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III
Die alte Gießener "Inkunabel"-Sammlung,zusammengestellt von
Ludwig Noack,umfaßte auch Bestände,die nach der heutigen Termi-
nologie nicht mehr zu den Inkunabeln im strengen Sinne zählen.
Nachdem Herr Bibliotheksoberrat Dr.H.Schüling 1966 den bis-
her so sehr vermißten Katalog der Gießener Inkunabeln zumDruck
gebracht hatte,blieb als dringendes Desiderat die Bearbeitung
der in der "Inkunabel"-Sammlung vorhandenen Postinkunabeln.Heir
.
Schilling hat sich dieser Aufgabe mit voller Hingabe angenommen.
Wir haben ihm sehr für diese mühevolle Arbeit zu danken, von
der wir hoffen,daß sie auch für die Bibliographie der Drucke
des 16.Jahrhunderts einen wertvollen Beitrag liefert.
Gießen,im September 1967
	
Dr.J.Schawe.
Bibliotheksdirektor

V.Als Ludwig Noack um 1870 die Frühdrucke der Gießener Uni-
versitätsbibliothek zu einer Sondersammlung vereinigte,setzte
‘er die Grenze nicht bei 1500,sondern um 1535/40. Diese über
den 2.Weltkrieg gerettete sog. "Inkunabelsammlung "umfaßt also
Druckwerke von den ersten Jahrzehnten des Buchdrucks bisun-
gefähr 1535/40. Die Abgrenzung konnte nichtexakt erfolgen,da
das Schrifttum dieser Zeit vielfach zu Sammelbänden gebunden
ist und ferner viele Drucke ein Erscheinungsjahr nicht ange-
ben. Manche nach 1540 erschienene Titel in vorwiegend aus
Frühdrucken bestehenden Sammelbänden mußten der Sammlung .et
-
verleibt werden; .._umgekehrt blieben einzelne vor 1540 erschie-
nene Drucke,die den vorwiegend aus späteren Schriftenbeste-
henden Sammelbänden beigebunden waren,anßerhalb der-Sammlung.
Der folgende alphabetische Katalog erfaßt die .in der"In-
kunabelsammlung" enthaltenen nach 1500 erschienenen Schriften;
nimmt allerdings nach 1600veröffelichte Drucke,die den Sammel-
bänden vereinzelt beigebunden sind,nicht.auf, .ebensowenig wie
einzelne vor 1540 erschienene Werke,die sich in Bänden des
Hauptmagazins finden.
Dagegen wurden den Gießener Handschriften.beigebundene Druk-
ke des ganzen 16.Jahrhunderts einbezogen.
Die Gießener Postinkunabel—Sammlung umfaßt Schriften aller
Wissenschaften; sie umfaßt scholastische Texte,humanistische
Autoren und deren. Ausgaben von Werken der klassischen Antike.
Besonders stark vertreten ist. jedoch das reformatorischeSchrift-
tum. Von Martin Luther sind 214 Drucke (und 11 Dubletten) er-
halten, von Ph.Melanchthon 20 Drucke; Andreas Karlstadt 19,
Joh.Oecolampadius 16, Ulr.Zwingli 12, Joh.Bugenhagen 8 (und l
Dublette), Martin Butzer 7, Joh.Brentz 6 und Heinr.Bullinger 3.
Bei der-Titelaufnahme. (außer -beiden zu Anfang aufgenomme-
nen Schriften) wurde eine zeilengetreue Wiedergabe des Titel-
blatts angestrebt,das Impressum jedoch,auch wenn es auf dem
Pitelblatt stand,in der Regel vereinfacht aufgenommen. Dabei
V7
behielt die Ortsbezeichnung ihre Originalform und wurden Ta-
ges— und Monatsangaben zum Erscheinungsjahr immer berücksich-
tigt. Dagegen wurden fehlende Druckerangaben nicht immer, er-
gänzt. Generelle Druckerbestimmung hätte die Fertigstellung
des Katalogs erheblich verzögert. Ausreichend schien mir,wenn
jeder Druck durch andere Angaben,besonders durch genaue Wie-
dergabe des Titelblatts, dem Katalogbenutzer ohne Autopsie
identifizierbar wurde. Ebenfalls aus Gründen der Zeiterspar-
nis wurden Hinweise auf Bibliographien und Kataloge,die die-
selbe Schrift verzeichnen, nur dann angebracht,wenn dieseVer-
zeichnisse gerade zur Hand waren. Nur bei den Werken M. Lu-
thers,einiger anderer Reformatoren,Joh.Reuchlins und Ulrich v
Huttens wurden die laufenden Nummern der einschlägigen Biblio-
graphien immer vermerkt.
Besonderen Wert legte ich auf die Erfassung der in dieser
Zeit oft so zahlreichen Beigaben der Drucke: der beigedruck-
ten Schriften anderer Verfasser, Vorreden und Widmungsgedich-
te.
Ein Schlagwortverzeichnis,das den Bestand. sachlicherschließt,
und ein Signaturenregister sollen in einem Ergänzungsband
folgen.
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--Verzeichnis der zitierten Literatur
Benzing,Jos.: Bibliographie der Schriften Johannes Reuchlins
im 15.und 16.Jahrhundert. Bad Bocklet,Wien [usw.]
Krieg 1955. XIV,50 S. 8°
Benzing,Jos.: Die Drucke Jakob Cammerlanders zu Strassburg
1531—1548. In: Das Antiquariat. 16.1962.5,277—282.
17.1963. S.7—10.
Benzing,Jos.: Ulrich von Hutten und seine Drucker. Eine Bib —
liographie der Schriften Huttens im 16.Jh. Mit
Beiträgen von Heinr.Grimm. Wiesbaden: Harrasso-
witz 1956. xv,16o S. 8°
Benzing,Jos.: Jakob Köbel zu Oppenheim,1494—1533. Bibliogra-
phie seiner Drucke u.Schriften. Mit 23 Abb.Wies-
baden: Pressier 1962, 87 S. 8°
Benzing,Jos.: Lutherbibliographie. Verzeichnis der gedruck-
ten Schriften Martin Luthers bis zu dessen Tod.
Bearb.in Verb.mit d.Weimarer Ausg.unter Mitarbeit
v.Helmut Claus. Baden—Baden: Heitz 1966.11,512S.
Brit.Mus. Short—Title Catalogue of books printed in the Ger-
man—speaking countries and German books printed
in other countries from 1455 to 1600 now in the
British Museum. London 1962. VIII,1224 S. 8°
Brit.Mus. Short—Title Catalogue of books printed in Italy and
of Italien bocke printed in other countries from
1465 to 1600 now in the British Museum.London 1958.
VIII,992 S. 8°
Dommer,Arrey von: Die ältesten Drucke aus Marburg in' Hessen
1527—1566. Marburg: Elwert 1892. X,182 S. 8°
Finsler,Georg: Zwingli=Bibliographie. Verzeichnis der gedruck-
ten Schriften von und über Ulrich Zwingli.Nieuw-
koop: de Graaf 1962. (Unchanged repr.of the ed.
Zürich 1897.). X,187 S. 8°
Freys,Ernst u.Hermann Barge: Verzeichnis der gedrückten Schrif -
ten des Andreas Bodenstein von Karlstädt.In:Zen-
tralblatt f.Bibliothekswesen. 21.1904. S.153—179,
209-243, 305-323.
GK Gesamtkatalog d.PreuB.Bibliotheken mit Nachweis d.
identischen Besitzes d.Bayer.Staatsbibl. München
u.d.Nationalbibliothek in Wien. Bd 1-8.Bln 1931-
35. — Deutscher Gesamtkatalog. Bd 9—14..1936—39.
Hohenemser,Paul: Flugschriften-Sammlung"GnstavFreytag. Hil-
desheim: Olms 1966. (Nachdr, d.Ausg.1925. ),XIg,510 S.
VIII
Johnson,Alfred Forbes: German Renaissance title—borders. Ox-
ford: Univ.Press 1929. VII,20 S, u.86 Tal. 40
Knaake,J.K.F.: Bibliothek J.K.F.Knaake. Abth.1—3. (Repr.ofthe
ed.Leipz.: Weigel 1906—1907.) Nieuwkoop:de Graaf
1960: 121,136,153 S. 80
Köhler,W: Bibliographia Brentiana. (Repr.of the ed,B]n.1904.)
Niewkoop: de Graäf 1963. XII,427 S. 8°
Kuczyiiski,Arnold: Thesaurus libellorum historiam reformatio-
nis illustrantium. Verzeichnis einer Sammlungwen
nahezu 3000 Flugschriften Luthers u.seinerZeit-
genossen.(Repr.of the ed.Lpz.1870-74.) Nieuwkoop,
de Graaf 1960, IV,262 S, u.Suppl.79 S. 8°
Panzer,Georg Wolfgang: Annales typographici. Vol.1—11 Norim-
bergae 1793—1803. 8°
Prijs,Jos.: Die Basler hebräischen Drucke (1492—1866).Erg.u.
hrsg.v.Bernh.Prijs. Olten u.Freiburg i.Br. 1964.
LXIII,583 s. 40
Ritter,Fr.: Repertoire bibliographique des libres du)WIe siecle
qui se tronvent ä la Bibliotheque NationaleetUni-
versitaire de Strasbourg. Vol.1—4. Strasb.:Heitz
1937-55. 8°
Schmidt,Charles: Repertoire bibliographique Strasbourgeois
jusque vers 1530. T.1-,9. Baden—Baden:Heitz 1963.
Staehelin,Ernst Oekolampad—Bibliographie. 2.unveränd.Auf1.
Nieuwkoop: de Graaf 1963, 164 S. 8°
Weller,Emil: Repertorium typographicum. Die deutsche Litera-
tur im ersten Viertel d.16.Jahrhunderts.LNebst3
Supp1.1.2. Nördlingen 1864=1885. 8°
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Veriidete _ B liliothekssigel
1 Deutsche Staatsbibliothek Berlin oder Westat.B.Marburg
2 ehemal.Universitätsbibliothek Breslau
3 Universitätsbibliothek Balle
4 Universitätsbibliothek Marburg
5 Universitätsbibliothek Bonn
6 Universitätsbibliothek Münster
7 Niedersächsische Staats- u.Universitätsbibl.Göttingen
8 Universitätsbibliothek Kiel
9 Universitätsbibliothek Greifswald
12 Bayerische Staatsbibliothek München
14 Landesbibliothek Dresden
15 Universitätsbibliothek Leipzig
16 Universitätsbibliothek Heidelberg
17 Hessische. Landes- u.Hochschulbibliothek Darmstadt
18 Staats- u.Universitätsbibliothek Hamburg
19 Universitätsbibliothek München
20 Universitätsbibliothek Würzburg
21 Universitätsbibliothek Tübingen
22 Staatliche Bibliothek Bamberg
23 Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel
24 Württembergische Landesbibliothek Stuttgart
25 Universitätsbibliothek Freiburg
27 Universitätsbibliothek Jena.
28 Universitätsbibliothek Rostock
29 Universitätsbibliothek Erlangen
30 Stadt- u.Universitätsbibliothek Frankfurt a.M.
32 Landesbibliothek Weimar
34 Murhard°sche Bibl.d.Stadt Kassel u.Landesbibl.
35 Niedersächsische Landesbibliothek Hannover
36 Stadtbibliothek Mainz
37 Staats- u.Stadtbibliothek Augsburg
ä60 Staat— u.Landesbibliothek Dortmund
61 Landes— u.Stadtbibliothek Düsseldorf
66 Landesbibliothek Fulda
75 Stadtbibliothek Nürnberg
107 Pfälzische Landesbibliothek Speyer
121 Stadtbibliothek Trier
211 Erzbischöfliche Akademische Bibliothek Paderborn
300 Nationalbibliothek Wien
38 Universitäts— u.Stadtbibliothek Köln
39 Landesbibliothek Gotha
43 Nassauische Landesbibliothek Wiesbaden
45 Landesbibliothek Oldenburg
46 Staatsbibliothek Bremen
48 Bibliothek der Hansestadt Lübeck
51 Lipische Landesbibliothek Detmold
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Aus: Reisch,Gregor: Margarita philosophica nova.
Straßb.: Grüninger 1515. (B1.X4a).

A`bd Al— tAiTz IbncUthmän,al—kabisT
s.Alchabitius.
`Abd al—Malik ibn Zuhr,Abu Marwän (gen.Avenzohar)
s.Avenzohar.
Abdruck
	
Ink. M 15030 (4)
Abtrucke der verwa4//rungs schrifft,der Chur vnd Fürsten-//
auch Grauen,Herren,Stette vnnd Stende der//Augspurgischen
Confession Ainnungsver=//wandten,Jrer yetzigen hochgenott-
rang=//ten vnnd verursachten Kriegßrü=//stung halben,an
Kaiserliche//Maiestat außgangen,//vnd beschehen.//...
o.0. 1546. A4B4 (8) B1. 40
GK.1.1912; (weitere Exemplare in: 1. 3. 4. 12. 300.)
Abhomeron s.Avenzohar
Abkonterfeiung
	
Ink. W 9040 (10)
Wahre abconterfeyung,der schäd=//lichen vnd erschröcklichen
//Sect der Jesuiter,mit//angehenckter warnung,an die 1öb=//
liehe teutsche Nation,sich vor jrer verborg=//nen list,vnd
gifft zu hüten.//...
o.0. 1595. 36 S. 4°
GK.1.3684; (weitere Exemplare in: 1 (Ci 4253). 3. 12.)
Abschied
	
Ink. W 5740 ( 19)
Vom Abschiedt des Colloquij zu Wormbs M.D.LVII. Warhaffti-
ger gegenbericht auff das Büchlin zu Franckfurt am Mein den
VI.Decembris auß angen.
o.O.u.J. A4B4 (8) B1. 4°
Abschied
	
Ink. M 27625 (23)
Tit.: Königlicher Maiestat auff Catzia//ners vormeinte vor-
antwortung//gegebener abschied.//Von der Albrecht Schlickhen'
Von her Hans Vngnad.//Von andern Hauptleuten und//Kriegs-
Räthen qc.//
o.0. E1537 oder Anfang 1538
	
A4 (4) B1. 4°
2.
Abschied
	
Ink. M 13385 (2)
ABschiedt des Rei..//chBtags zu Aug=//spurg Anno M.D.xxx.//
gehalten.//[Holzschnitt]
[Mainz: I. Schöffer][um 1530] A4—J4 (36) B1. 2°
(Verwendet die gleichen Typen wie der nächste Druck des Sam-
melbandes.)
Abschied
	
Ink. M 13385 (4a)
ABschiedt des Rei..//chBtags zu Regen /spurg Anno M.D.xxxij.//i
gehalten.//Reformation des Keyser./%lichen Cammergerichts/
durch Römischer//Keyserlicher Maiestatt/auch Chur..//fürsten
Fürsten vn gemeyner Rei..//chstende Cömissarien und rethe
zu Speier im eyn vnnd//dreissigsten jar a^qyff:/4 ericht.//...
Meyntz: Ivo Schöffer 1532. A4—C 4D0 ,a4bb (28) B1. 20
Das zweite Stück:"Reformation d.Keyserl.Cammergerichts" hat
ein eigenes Titelblatt.
Abschied
	
Ink. T 3200 (3)
ABschidt des//Reichstags//zu Speyer An=//no 1526. ge=//hal-
ten.//Gegen dem Original Colla.//tionirt: auscultirt und//
subscribirt.// [Holzschnitt]
Meintz: Joh.Schöffer (1526). A4 B4 C5 2°
GK.1.4983.
Abstemius,Laurentius
Principi Guidobaldo Urbini duci (4.kal.Martii 1504)
in: Nepos,Cornelius: Vita M.Catonis...Argentinae,Joh.
Prüss 1505.
	
(Ink. V 31610 (2))
Abstemius,Petrus
8 Verse
in: Simon,J.: Captivitas Rhodi. Romae 1523.
(Ink. V 35310 (11))
Abumeron s.Avenzohar.
Abydenus Corallus,S. s.Corallus.
3Accursius,Mariangelus [' Hrsg.]
s. Marcellinus,Ammianus: Herum gestarum liber 14—31.
Augustae 1533,
	
(Ink. D 16730)
Acta
	
Inh. W 9160 (36)
Zai ACTA S//ACADEMIAE LOVANI//ENSIS CONTRA /LVTHERVM.//[TE]
[Basel 1520: Andr.Cratander ] (5) B1. 40
GK.1.7400; (weitere Exemplare in: 1 (Dg 460, 12. 300.)
Acta'Academiae Lovaniensis contra Lutherum [deutsch]
s. Handlung.
Acta Decreta
	
Ink. S 10560 (3)
Acta et decreta concilii Triburiensis, ex bibliotheca Bri-
xiensi,in vetustissimo Codice,nuper deprompta,ac fideliter
excripta. Hoc Concilium a.xxij.Germanorum Episcopis ante
annos.D.CXXX.est Triburiae prope Moguntia9um celebratum.
Moguntiae 1525: Joh. Schoeffer. A 4—E 4F° (26) B1. 4°
B1.Alb : Cochlaeus,Joh.: Vorwort (dat.; Ex Moguntia pridie
Kai.Nov.1524).
Acta oder Geschicht,wie es auf dem Gespräch in Zürich ergan-
gen ist.1523
s. Haetzer,Ludwig.
Acta judiciorum
	
Ink. W 5740 (20)
Acta Judiciorum inter F.Iacobum Hochstraten Inquisitorem
Coloniensium & Iohannem Reuchlin L,L.Doc. ex Registro publi-
co,autentico & sigillato.
Hagenoae,Thomas Anshelm (Febr.) 1518. A 4 B4 C8 D4 E4 F8G4H4 16(46) B1. 4°
GK (1.7793:) 1 (De 2526). 2. 7. 9. 12. 300.
Adamantius Sophista
Physiognomonikon [griech.]
in: Aelianus,Cl.: Variae Historiae libri 14. Rom 1545.
(Ink. D 200)
4Adelman de Adelmansfelden,Konrad
Paulo de Oberstain
in: Bartolini,R.: De conventu August.concinna descri tio.
Augsburg 1518.
	
(Ink. M 27689 (2^)
Adelphus,Johannes
	
Ink. K 12800 (1)
DJe Türckisch Chronica/Von irem vrsprung anefang//vnd regi-
ment/biß vff dise zeit/sampt yre kriegen vnd streyten mit
den chri//sten begangen/Erbämrm//klich zu lesen.//[Holz-
schnitt]
StraL}burg: Martin Flach (Vff sant Gregorie tag) 1513.
A6—H0 (48) B1. 20
GK.1.10498; (weitere Exemplare in: 1 (2°Ui 232). 7. 12. 300).
Adelphus,Johannes
	
Ink. K 12801
DJe Türckisch Chronica/Von irem vrsprung anefang und//regi-
ment/ biß vff dise zeyt/campt irem kriegen//vnd streyten mit
den christen begangen/ //Erbärmklich zu lesen.//[Holzschnitt]
Straßburg: Joh.Knobloch 1516. A6—H6 (48) B1. 2°
Lage H fehlt.
Weller 99 1 .
GK.1.10499; (weitere Exemplare in: 1 (7 an 4°Hb 5011 a ). 7.12.)
Adelphus,Johannes [Übers.]
s.Ficinus,Marsilius: De triplici vita,deutsch. Straßb.1505.
(Ink. T 3430)
Adelphus,Johannes
	
Ink. W 53580
Sequetiarum//luculeta interpretatio://nedü scholasticis/
sed//q ecclesiasticis cogn*u necessaria:...[Titelein-
Passung]
[Straßburg: Knoblouch] 1513. CXXXVI B1. 4°
GK.1.10502; (weitere Exemplare in: 1 (Ef 3086). 7. 12.)
Adelphus,Johannes
Dem...herren Maximin,genant Schmaßman,von Rappolstein,herren
zu Hohennack vnd Geroltzeck (Straßburg,1.Okt.1512)
in: Caoursin,Gulielmus: Historia Uon Rhodis. Straßb.1513.
(Ink. K 12800 (2))
5Adelphus,Johannes
Leonardo Apothecario Medico S.P.D.. (1513)
in: Mundinus:
	
.Anathomia.1513.
	
(Ink. S 12240 (1))
Adelphus,Johannes
Dem edlen und vesten junckher Hansen von Schönaw,wonhafftig
zu Fryburg byden Reüwern (Schaffhusen vff saut Ambrosius
tag 1519)
in: Erasmus Roterodamus,Des.:CEnchiridion militis chri-
stiani,deutsch7 Basel,Valentin Curio 1521.
(Ink. W 29007)
Adelphus,Johannes
Dem christlichen leser disses büchlins.S.(Basel,17.August
1521)
in: Erasmus Rot.,Des.: Enchiridion militis christiani,dt.
Basel 1521.
	
(Inh. W 29007)
Ink. W 24150 (22)
Adler,Kaspar (von Augsburg, Pfarrer zu Jhengen)
Ain Sermon von d'schul Christi,//darinn ain yetlicher leer=
iunnger lernet wa//es jm fälet an dem weg der säligkait,vnd
//wie wir noch so gar nit euägelisch seind://Gepredigt zu
Hemenhausen,...über dz Euangelium//Mathei am.5.an//S.Hila=//
ria//tag,im//M.D.XXiij.Jar.//...
o.0. 1523. aa 4—dd4 (16) B1. 40
GK.1.11315; (weitere Exemplare in: 1 (Cu 35). 12. 300.)
Adler,Kaspar
	
Ink. H 28220 (2)
Eine Christliche trost//schrifft/An den Chürfürste zu Sach//
sen/Hertzog Johans Friderichen/ //ic.Durch Magistrum Caspa=//
rum Aquilam Superat=//tendenten zu Salfeldt/ //geschrieben.//
,r J //Vnd darauff Churfürstlicher//GnadenAntwort.//..
Erffurdt: Gervasius Sthürmer 1547. A4B2 (6) Bl.4 0
GK:1.11320 (weitere Exemplare in: 1(Cu 64). 3. 4.)
Aedicollius,Johannes
	
Ink. E 3740 (5)
Tabule in grecas literas.
Daventriae: Albertus Paefraet (3.Kal.Martii) 1513. A4 B4 4°
Nijhoff—Kronenberg: Nederl.Bibliogr.Deel 1,Nr 13.
Vorh.ferner in UStB Köln.
	
'
6Aegidus Romanus s.Columna,Aegidius.
Aegidius,Johannes (Nuceriensis)
Ad lectorem (10 Distichen)[und] Ad librum (3 Distichen)
in: Bernardus Claravallensis: Opus preclarum...Paris 1508.
(Ink. V 32495)
Aegidius,Petrus (Antverpiensis) [Vorr
s.Agricola,Rudolph: Opuscula. 1518. (Ink.B 2200 (1))
Aegidius,Petrus
Hieronymo Buslidio (Antverpiae Cal.Nov.1516)
. in: More,Th.: De optimo reip.statu...Basileae 1518.
(Ink. E 29400)
Aegidius,Petrus (Antverpianus)
Endecasyllabon ad Lectores
in: Aesopus: Fabulae,lat. 1517.
	
(Inh. C 5458 (6))
Aegidius,Petrus
Pro Laurent.Val.(2 Distichen)
in: Valla,Laur.: Elegantiarum libri sex. Moguntiae,J.
Schoeffer 1522.
	
(Ink. C 1689 (1))
Aegineta,Paulus s.Paulus Aegineta.
Aelianus,Claudius
	
Ink. D 200
..TNOIKIAli IFTO=//PIAE,BD lio, IQ` //...uariae Historiae li-
bri,XIIII.//Cu.a.Schriften][griech.]
Rom 1545 (Jan.). (16),111,(1) B1. 4°
B1.(2)a: Poruskos,Kamillos: Vorrede an Gaulos,Tritos,Archie-
reis.
B1: 3 b: Aelianu bios ek Philostratu.
Bi:(4;a: Poruskos,Kamillos: Epigramma (3 Distichen).
Bl:(5)2:Elenchos. '
Bl:la: Aelianus,Cl.: Variae Historiae libri 14 (griech.]
B1.73a: Heraclides Ponticus: Ex Heraclide de rebus publicis
Commentarium,[griech.]
B1.79a: Pseudo-Polemon: Physiognomonikon rgriechJ
B1:92a: Adamantius Sophista: Physiognomonikon [griech.]
B1:105b: Melampus: Ex Palpitationibüs divinatio,[griech.]
Bl.110b: Melampus: De Nevis [griech.]
GK.2.391; (weitere Exemplare in: 1 (Vo 3590). 2. 3. 5. 7.12.)
Aemylianus,Quintus
Ad C.Plinium Secundum Veronensem encomiasticos
in: Plinius Secundus,C.: Historiae naturalis libri 37.
Venetiis 1507.
	
(Ink. D21300 (2))
Aeneas Sylvius Piccolomini s.Pius II. Papa.
Aeschines Rhetor
[Orationes, griech.]
in: Rhetores graeci. Venetiis 1513, (Ink. D 280)
Aeschines
Contra Ctesiphontem,de Demosthenis Coronatione,Oratio (Übers.
v.Leonardus Aretinus).
in: Cicero,M..T.: Omnia...opera. Basileae 1528.
(Ink. D 17840)
Aeschines
Contra Ctesiphontem de Demosthenis coronatione oratio[lat ],
Leonardo Aretino interprete
in: Cicero,M.T.: Opera. Basileae,Hervagius 1534.
(Ink. D 17843)
Aesopus
	
Ink. D 3944
Fabellae graece et latine,cum aliis opusculis.
Basileae: Joh.Froben (Febr.) 1524. 364,(2).S. 8°
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.6).
Aesopus
	
Ink. D 1000 (1)
Fabellae graece et latine, cum aliis opusculis.
Basileae,Froben 1530. 363,(5) S. 8
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.6.)
Aesopus
	
Ink. D 3960
[Fabulae,lat.] Pluscule Esopi phrygis et//Auiani Fabulae
nö ille quidem a Guilielmo Goudano verse,sed alle ab Hadri-
ano Bärlan//do mutate et aucte quibusdä velu=//ti appendi-
cibus. Ex Io.Antonio//Campano & Raphaele//Volaterrano de=//
sumptis.//.:.
Hantverpiae: Theod.Martinus (10.ka1.Maias) 1512,
A4B6C4D4 (18) B1. 40 (letzte S.leer)
Alb: Dorpius,Martinus: in fabellas a Barlando expolitas (7
Distichen). - A2a:'Barlandus,Hadr.:Ioanni Boisalo. -
A3ai Borsalus,Joh.: Hadriano Barlando Suo S.(postridie idus
Nov.1511). - Bla: Barlandus,H.:Petro Scoto (Pridie Id.Apr.)
Bib: Barlandus,H.: Leonardo Seveübergiensi. - B2a: Aesopus:
Fabulae,Hadr.Barlando interprete. - C4b: Barlandus,H.: Ni-
colao Putto suo Salutem. - Dia: Avianus,Flavius: Fabulae,
Hadr.Barlan.interprete.
Aesopus
	
Ink. C 5458 (6)
rFabulae,lat.] Fabularü que//hoc libro continentur in=//ter-
pretes atq authores sunt hi.//..:[Titeleinfassungg]
Lipsiae:Valentin Schumann 1517. (4) B1.u.A 6B6C4D6E4F6
(36) Bl. 40 (letztes Bl.leer)
Bl.(2)a: Aesopi vita brevissime ex Maximo Planude. - (3)a:
Ex Philostrati imaginibus. - ( 3)b: Dorpius,Martinus: Joh.
leupe,Iacobo Papa et Ioanni Ninivitae S.(Lovanii,10.Ka1.Dec.)
(4)a: Guilelmus canonicus: Florentio suo illustri Baroni
Iselsteyno S.D. - (4)b: ' Aegidius,Petrus: Endecasyllabon ad
Lectores.- Ala: Aesopus. - B5b: Esopi Fabule Hadriano Bar -
lando interprete. - C4a: Fabulae Petro Scoto...scriptae a
Barlando. - A_niani Fabulae Hadriano Barlando interprete. -
D3a: Fabulae Aniani,Guielmo Hermanno interprete mutatae. -
E3a: Apologi ex Chiliadibus Adagiorum Erasmi desumpti,
Fla: Ex secundo noctium atticarum Gellii,Apologus Esopi. -
F2a:Fabella ex Lamia ' Politiani desumpta und Fabeln von Petrus
Crinitus (1),Joh.Ant.Campanus (2),A.Gellius(1),Nic.Gerbellius(1).
Agapetus diaconus
Expositio capitum admonitoriorum rgriech.u.lat )
in: Aesopus: Fabellae graece et latine,cum aliis opusculis.
Basileae,Froben 1524. S.312-345.
(Ink. D 3944)
und in: Aesopus: Fabellae graece et lat., cum aliis opusculis.
Basileae,Froben 1530. S.312-345.
(Ink. D 1000)
Aggenus Urbicus
In Julium Frontinum commentarium
in: Codex Theodosianus. 1528.
	
(Ink. X 7060)
Aggeus,Augustinus
Ad clerum (14 Verse) [und] Guilhelmo Bretton (Londini,pridie
kal.Febr.1510)
in: Burgo,Joh.de: Pupilla oculi. Straßburg 1514. u. 1517.
(Ink: V 35030 (1))
(Ink. V 35530 (3))
Agraeti't s
De orthographia et proprietate et differentia sermonis
in: Diomedes: De arte grammatica. Paris 1507.
(Ink. D 20037 (2))
Agricola,Daniel
	
Ink. V 35870 (2)
Passio domini nostri//Jesu christi P m seri' nttuor euägeli-
sta//rü...[Holzschnitt]
Basileae: Adam Petri (pridie Kal.Iun.) 1511. 39,(1) B1. 4°
E
nebst Directoriü inDo—//minice passiöis ar—//ticulos.//
( 4) B1.
GK: 2.3556; (weitere Exemplare in: 7. 12.)
Agricola,Daniel
	
Ink. V 35880 (2)
Passio domini nostri//Jesu christi Gm seri g quatuor euggeli-
sta//rü...accuratissima ofa//deuotissima93 expositione illn-
strata:ma//gnor q5 eirot sentetijs cöpte adornata.// [Holz-
schnitt] [Nebst] Directorium.
	
o
Basel: Adam Petri (pridie Ca1.Dec.) 1516. (4),39,(1)4
GK.2.3563; (weitere Exemplare in: 2. 12 (4°Pat.lat.547).)
Agricola, ,Daniel
Passio domini nostri//Jesu
listarü:...
Basel: Adam Petri (pridie
Ink. V 35890 (2)
seriem quatuor euange-
Nonis Marcij) 1518. XXVII B1. 4°
fmchristi
•
GK.2.3564; (ebenfalls vorh.in: 12 (4°B.hist.6d).)
Agricola,Daniel
Questiones Magistrales. Basileae
(Ink. V 36870)
Epigramma (14 Verse)
in: Johannes de Colonia:
A.Petri 1510.
Agricola,Daniel
Lodovico Hornken (26.Juli 1513)
in: Petrus Lombardus: Sententiarum Textus. Köln 1516.
(Ink. V 32450)
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Agricola,Johann
	
Ink. V 19925
In evangelium Lucae annotationes,summa scripturarum fide
tractatae.[Titeleinfassung]
Augustae Vindelicorum 1525: Raff. (1),182,(1) B1. 8°
S.(2): A ricola,Joh.: Georgio Spalatino (Vuittembergae,Id.
Nov.1524)
GK.2.3674 (weitere Exemplare in: 9. 12. 300).
B1.182 fehlt im Gießener Ex.
Agricola,Johann
	
Ink. H 28180 (11)
Ain kurtzi anred//zu allen myszgünstigen Doctor//Luthers vn
der Christen//lichen freyheit.//[Holzschnitt]
o.0. 1521. A4 (4) B1. 4°
GK.2.3678; (weitere Exemplare in: 1 (Cu 7459). 3. 12. 300).
Agricola,Johann
	
Ink. W 9160 (2)
EJn kurtze anred zu al=//len missgünstigenn der//Christliche
freiheit.//Zb/ [4.Ausg.]
o.0.[nach 1522) 2 Bl. 40
GK.2.3681; (weitere Exemplare in: 1 (Cu 7462). 12 (Polem.174).)
2.Exemplar: Ink. W 12930 (14).
Agricola,Johann
	
Ink, W 9210 (4)
DE CA//PITIBVS ECCLE=//SIASTICAE DO//etrinae I_oan.Agri=//co-
lae Islebij,ad//amicü quen=//dam Epi=//stola.//M.D.XXIIII.//
[Titeleinfassungg]
o.0.1524. A8B4 (12) Bl. 8° (am Ende: Vale Wittenber//
bei! M.D.XXIIII.//Kalendis 0ctob.//)
GK.2.3685; (ferner vorhin: 300 (21 X 65).)
Agricola,Johann (Ammonius)
	
Ink. D 8645
COMMENTARII//NOVI IN CLAVDII GALENI//...LIBROS SEX DE LO//cis
affectis: qui uarietate argumenti nö parum utili//tatis sup-
peditare possunt lectoribus quibusuis,pro//pulsare uero quic-
quid obscuritatis in cursu re.//morari hactenus solitum fuit
Galeni..//anae lectioni intentos.//...
Norimbergae 1537. 127,(5) B1. 4°
Bl.1b: Brassicanus,Joh.Alex.: Epigramma (6 Verse).
Bl.lb: Winthauser,Wolfg.: Candido lectori (10 Verse).
B1.2a: Manardus,Joh.: Ioanni Agricolae S.P.D. (Ex Ferraria
5.Kal.Nov.1534).
Bl.(132)a: Lincke,Seb.: Candido lectori (18 Verse).
°CK.2.3743; (weitere Exemplare in: 1 (4Vr 4510).7.12.300.)
Agrioola,oöiia;_^ pä (Aminoninä
Domino Philippo Frisingensi Episcopo...(Ingolstadij,Idibus
Augusti 1537),[undj Georgio Leonbergero suo (Id.Aug.1537)
in: Hippocrates: Aphorismorum et sententiarum medicarum
libri septem. 0.0.1537.
	
(Ink. D 9540)
Servatius Cruftanus
Inhalt: Aegidius,Petr.(Antverp.): Martino Dorpio (S.3).
Bl.3 (=S."5"): Plato: Axiochus,de contemnenda.morte, Red.
Agricola interprete.
B1.8:Agricola,R.:Traductio in epistolam de congressu Impera-
toris Friderici,et Caroli Burgundionum ducis. (Der Brief
selbst ist von Arnoldus de Lalaing geschrieben; R.Agricola
übersetzt ihn aus dem Französischen.)
B1.11b:Agricola,R.:Epistolae variae.ad lacobum Barbirianum,
de re scholastica Antverp. et qualis ludi literarii magister
eligendus sit,item de formando studio(u.a.Briefej.
B1.28: Isocrates: Ad- Demonicum Paraenesi.s, tübers.v.R.Agricola7.
B1.33: Agricola,R.:Oratio in laudem Philosophiae
Bl.43b:Agricola,R.:Orätio ad Innocentium VIII.
B1.48: Agricola,R.: Carmina.
Panzer VI,209,257.
Agricola,Rudolph
Alexandro Hegio suo Salutem (undatiert)
in: Hegius,Alexander: Carmina et gravia et elegantia.
Daventriae,Rich.Paffraet (29.7.) 1503.
(Ink. V 32600 (13))
Agricola,Rodolph ..
Ioanni Agricolae suo fratri S.D.P. u. Übersetzung von: Iso
-
crates: Ad Demonicum Parenesis
in: Cato,Dionysius: Praecepta moralia. Argentine 1516.
(Ink. C 5458 (5)).
Agricola,Rudolph
.Caspari Velio Ursino S.D.(Viennae 14.Cal.Iul.1514)
in: Mela,Pomp.: De orbis situ libri 3. Lutetiae Par.1530.
(Ink. D 21935)
Agricola,Rudolph
Opuscula.
Basileae: Andreas Cratander et
(okt.) 1518. 63 + (1) B1. 4°
Ink. B 2200 (1)
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Alanus episcopus Antissiodorensis
Prefatio in vitam S.Bernardi abbatis
in: Bernardus Claravallensis: Opus preclarum...Paris 1508.
(Ink. V 32495)
Alanus de Insulis
	
Ink. D 19144 (2)
Anticlaudiani libri IX.
Basileae: Henr.Petrus (März) 1536. (16),183 (1) S. 8°
B1.7 und 8 fehlen.
GK: 12. 5. 6. 300.
Alardus Amstelredamus
Eglogae sequentis [Des.Erasmi:Carm.Buc 7 Argumentum
in: Papeus,Petrus: Samarites,comoedia de samaritanoevan-
gelico. Coloniae: Joh.Gymnich 1539. (Ink.E 26090 (5))
Albericus de Rosate
	
Ink. X 990
Dictionarium [Juris] cum novis additionibus(Johannis Bapti-
stae de Castelliono).
Papie,Bernardinus de Garaldis (1.2.) 1513. Sign.A—Z,
AA—XX 20
Bl.lb : Castellioneus,Joh.Bapt.: Lancolloto Decio praecepto-
ri suo.
GK 2.8551: 1 (2° Bibl.Sav.1.). 12 (2° Jur.is.50).
Albertus Magnus
	
Ink. X 53725 (10)
...Das buch der ver//samlüg: oder das buch d'heim//ligkeiten
Magni Alberti/von artzney vn//tugenden der kreüter vnnd edel
gestein/ //vnd von etliche wolbekanten thieren.//[Holzschng
Straßburg,Joh.Knobloch 1516. A8B4C4D8E4F4G8 40
(Gießener Ex.ist verkehrt gebunden; Es gehören zusammen:
B1.256,241—246,263—295 des Sammelbandes.)
Ferner vorhanden in 12 (4°P.1 26 k),laut GK 2.9953.
Albertus Magnus
Kommentar zu Dionysius Areopagita: De celesti hierarchia
in: Dionysiup Areopagita:[Werke,lat.] Argentine 1503,
(Ink. V 25540)
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Albertus Magnus
	
Ink. V 33860
Super Matthei Evangeliare postilla....labore et impensa Doc-
torum,Licentiatorum sacrae theologiae et Magistrorum gymna-
sium quod Bursam Laurentii vocant in fiorenti studio Colo-
niensi regentium emendatum et in lucem editum.
Hagenaw: Henr.Gran für Joh.Rynman (16.kaLApr.) 1505.
(20),CCXI B1. 2°
Bl.IIa: Langius,Rudolphus: In magnum Albertum...Epitaphium..
Bl.IIb: Ad lectorem Joannis de B.Brabantini Epigramma.
GK: 2.10057 (weitere Exemplare in: 1[4°Bs 30]. 3. 5. 12.)
Albertus Magnus Ink. V 33910 (Bd.1—3)
Tabula copiosa in quattuor scripta Al//berti magni Ratispo-
nensis episcopi sen//sentiarn libros articulatim dilucidan-
tia/
Script' primum diui Alberti magni//ordinis predicatorum Ratis.
ponesi//episcopi super primum sententiarum//
Scriptu secundü diui Alberti magni//ordinis pdicatorum: Ra-
tisponensis//episcopi: super secundo sententiarü//
Scriptum tertiü diui Alberti magni//ordinis predicatorü Ra-
tisponensis//episcopi super tertih sententiarum.//
Scriptü uartü diui Alberti magni ordinis pdicatorum Ratis-
ponensis//episcopi super quartü sententiarV//
Basilee,per Jacobum de Pfortzen (15.März) 1506. 2°
GK 2.10060—64.
Alberus,Erasmus
	
Ink. M 27625 (36)
Der Barfuser Münche Eulenspiegel und Alcoran. Mit einer
Vorrede D.Martini LuthUeri].
Wittemberg,Hans Lufft 1542, . 4.4A4
—S4T2 (82) Bi. 40.
GK: 2.10244: 1 (Cg 7921). 2. 3. 7. 9. 10.
Alberus,Erasmus
	
Inh. W 9210 (9. )
IVDICl//VM ERASMI ALBERI,//de Spongia Erasmi Roterod.//...
[Titeleinfassung]
[Augsburg: Simprecht Ruff 1524] A8 (8) B1. 8°
A6b: Erasmus Roterodamus,Des.: Ioanni Fabro (Basileae Kai.
Dec.1524).
Alb: Luther,Martin: An Konrad Pellicanus in Basel (Witten-
berg 1.10.1523).
Benzing: Lutherbibliogr.Nr.2008; (weitere Exemplare in: Co-
burg LB. Dresden LB.)
Albonesius,Theseus Ambrosius Comes
s.Ambrosius,Theseus.
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Albrecht Markgraf von Brandenburg und Tnk. V 31930 (11)
Herzog von Preußen
Tit.: Christliche verant=//worttung/des Durchleüchtigen vn
Hochgebornen Fürsten vn herrn/ //Herrn Albrechten Marggra=//
ffen zu Brandenburg/Her..//tzogen ynn Preussen 7c'g.//Auff
Herr Dietterichs/von Clee Meysters//Deütsch Ordens//auß-
gebreyten//Druck //vnnd angemoste//vervnglymp//ffung.//X//
[Titeleinfassun
Königsberg (29.Okt.) 1526. a 4B4-D4 (16) B1. 4°
(S.2 und letztes Bl.leer)
Bl.a2 a : Dietrich von Clee: Entchuldigung...betreffend die
handlung vnd vbergebunq der landt Preussen. (Der Original-
druck dieser Schrift war kurz vorher erschienen; vgl. Wel-
ler Nr.3780.)
GK.2.10694; (weitere Exemplare in: 1 (Sz 2141). 12)
Albrecht Erzbischof von Mainz
	
Ink. V 31930 (12)
Bischoffs zu Meyntz entschul-//digung,Der angezeygten bundt-
nus,//Landtgräuischer äußschreibung.//[Wappen
(Am Ende datiert: 27.5.1528)
0.0. (1528). 4 B1. 4°
GK.2.10650; (ferner vorh.in: 12.)
Albrecht Erzbischof von Mainz
	
Ink. M 27698 (3)
Abdruck dess...Ausschreibens,darjnn sich sein//Churfürstlich
genad der hieuor erdichten vermainten Bundt=//nuß halber,So
dem...Johansn hertzogn//zu Sachsen...Auch herrn Philipsen
Lanndtgrauen//zu Hessen gc.zewider gestellt,vnd in negst ver
gangem XXvij//jar zu Preßlaw auf ericht sein solle 'c.ent-
schuldigt vnd ver//anntwort.// (Am Ende dat.: 27.5.1528)
o.0.1528. A6 (6) B1. 4° (S.2,11 und 12 leer)
Albrecht Graf zu Mansfeld s.Mansfeld.
Alchabitius
	
Ink. P 50760 (1)
Alchabitius cum commento.//Nouiter Jmpresso. // ...
Venetiis: Melchior Sessa (21.Jan.) 1512. 71,(1 leeres)B1.4°
(Inhalt: Alchabitius: 4Libellus isagogicus..ad magisterium iu-
diciorü astrorum interpretatus a Joanne hispalensi, scrip-
tumggin eüdem a Joanne saxonie editum..f)
Alcidamas
[Orationes,griech.3
in: Rhetores graeci. Venetiis 1513. (Ink. D 280)
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Aldus Manutius (1449=1515)
	
_
s.Manucci,Aldo Pio.
Aleander,Hieronymus
Tabulae...Argentorati: Schürer (Okt.) 1515.
in: Introductorium elementale...
	
(.Ink.0 275 (2))
Aleander,Petrus Marenus
	
'
Io.Bapt.Baldo Antiquario Sal. (dat.: . Patavii Id.Martiis 1505)
in: Beda Venerabilis: De temporibus•sive de sex aetati-
bus huius seculi. Venetiis,Joan.de Tridino alias
Tacuino (28.Mai) 1505.
	
(Ink. V 31610 (1))
Pseudo— Alexander Aphrodisiensis
Problemata [lat.] (Übers '.: Angelus Politianus)
in: Pdlitianus,Angelus: Omnium operum T.2. Paris 1519.
(Ink. B 3531)
Ink. B 3190 (2)
B1.2—6 des Index, Pagina
e.sedfilius excipe fili//
merui culpa fieri tibi vilis achil-
Alexander de Villa Dei
	
.Ink. B 3190 (3)
Alexandri Galli//doctrinale emenda//tum'prime et sec'//de
partis.//...[Titeleinfassung]'
	
. 8 4 4 8 4 4 6
	
oArgentine: Renatus Beck 1516. a ,b c d e f g (38) B1. 4
Bl.g6 fehlt.
Alexander,Andreas
	
Ink. U 1590 (3)
Mathemalogiü pri..//me _ptis Andree alex//andri Ratisbonesis//
mathematici sui no//uam et veterem loy=//cam Aristotelis.//..
Leipzig: Melchior Lotter (Nonis Marci)1504. Sign.A—G
(42) B1. 2°
	
'
GK.3.1893; (weitere Exemplare•in: 12. 9.).
Alexander de Villa Dei
[Doctrinale, mit Kommentar P.1.]
[Köln: Quentel nach 1500] 4°
Unvollständiges Exemplar; vorh.sind:
ij—lxxxj.
Bl.bia Z.1: Us mutabis in
Bl.dia Z.1: meri.Quid'.Qua
le.Teren.Quid...
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Alexandrinus,Georgius s.Merula,Georg.
ibn Al `Abbäs ('Alä Al- Din) Al Majüsi
s. Haly filius abbas.
Alle weit die fragt nach neuer mer...1521 s.Amman,Erasmus.
Almansor
Propositiones ad Saracenorum regem [lat.]
in: Firmicus Maternus,J.:Astronomicön lib. B. Basel 1533.
(Inh. D 19850)
Almenar,Juan
Opusculum perutile de curatione morbi (ut vulgo dici solet)
gallici
in: Libelli duo de morbo gallico. Lugduni 1528.
(Ink. S 80925)
Alofresant
	
Ink. V 27200 (7)
[Eyn Prophecey und Weyssagung von den vier Erben Hertzog Jo-
hansen,lat.] Pronosticon Autore M.//Alofresant Sene ad Chri-
sti fidem in Rho..//diorum Ciuitate cöuerso Ab anno.//M.CCCC.
XXV.vsgy ad//annum.M.D.XL.//[Wappen]
Basileae: Pamphilus Gengenbach 1519. (4) B1. 4°
GK.3.5977; (vorh.ferner in 12 (4°Astr.P.510-36)).
Alpagus,Andreas (Bellunensis)
De arabicorum nominum significatu compendium rund] Arabico-
rum nominum interpretatio
in: Avicenna: Libri Canones...Venetiis,Junta 1527.
(Ink. S 7667)
Alpagus,Paulus
Georgio Cornelio Lund B1.16b:] Ad Lectorem
in: Avicenna: Libri Canonis...Venetiis,Junta 1527,
(Ink. S 7667)
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Älphönsüsde-CÖrdubä	 Ink P 47270 (1)
Tabule astronomice Elisabeth Regine. (Verf.: Alphonsus de
'Corduba.)
Venetiis,Petrus Liechtensteyn (28.Dez.) 1503. A8B8A8—D8E4
(52) B1. 40
GK: (3.6305): 1 (01 9732; an 01 9892a ; an Pg 3691).
12 (40 Eph.astr.137a). 300 (72 W 14 (2)). 6. 9.
Altenstaig,Johann
	
Ink. U 4000 (3)
Dialectica cögesta/et collecta	 ex auctorib, veri//orib,
et fide dignissimis/pro//fratrib9 Monasterij Po11in//g g'sis
Ordinis diui Augu//stini CanonicoIjcregula..//riü//et pro lo-
gice stude=//re inci,.e volentib9: ad//ditis breniter opinio//
nibus philosophoIJ//summorum inter//se digladian=//tinm,//...
CTiteleinfassung7
Hagenau: Henr.Gran für Joh.Rynman (17.ka1.Maij) 1514.
(4) Bl.u.Sign.a—s 4°
Altenstaig,Johann
Kommentar zu Heinr.Bebel: Triumphus Veneris [und Joanni Zin-
giesser (Idus apr.1510)
in: Bebel,H.: Triumphus Veneris. Argentine 1515.
(Ink. E 10440 (1))
Althamer,Andreas
	
Ink. V 10490 (1)
SYLVA BI//BLICORVM NOMINVM,QVA//uirorum,mulierum,populorü,
ciuitatum,mon=//tium,fluuiorum,e? eiusmodi locorum propria//
uocabula,quorum in sacris Biblijs mentio,expli//catur. Denuo
diligentius excusa.//...[Titeleinfassung]
Basileae: Thomas Wolf (März) 1535. Sign.A—Z,a—h 8°
Aha: Obsopoeus,Vincentius: Epigrammain sylvam Andreae Altha-
meri t30 Verse).
GK.3.7411. (weitere Exemplare in: 2. 10. 12.)
Althamer,Andreas [Ubers.]
s.Hippocrates: Werke,lat. Basileae 1526.
(Ink. S 8490 (2))
Amandus,Johann
	
Ink. W 24150 (16)
Wye Eyn Geist//licher,Christlicher Rit=//ter und Gottes Heldt
in di..//ser Welt streytten sall...//Georgiustvielm.:Johann]
Amandus Eccl//csiaates[ljauffm Schneberge.•.//...[Titel-
einfassung]
[Zwickau: J.Gastel] 1524. A4 -B4 (8) Bl. 4° (letztes Bl.leer)
GK.3.9681; (weitere Exemplare in: 1(Cu 280). 3. 5.)
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Ambach,Melchior
Dem Edlen...Hans Landtschaden (9.März 1543)EundldeutscheÜben.
Setzung von Vegius,M.: Klagred der Warheit
s.Vegius,Mapheus: Klagred der Warheit. Frankf.1543.
(Ink. V 36815 (20))
Ambrogini Poliziano,Angelo s.Politianus,Angelus.
Ambrosius Abbas Camaldulensis [Übers]
s. Athanasius Alexandrinus:[Werke,lat) Parisiis 1519.
(Ink. V 26780 (1))
Ambrosius Abbas Camaldulensis
Praefatio in translationem librorum sancti Dyonisii Areopa-
gite
in: Dionysius Areopagita:[Werke,lat Argentine 1503.
(Ink. V 25540)
Ambrosius monachus
Lateinische Übersetzung von Athanasius Alexandrinus: Contra
gentiles liber unus
in: Athanasius Alexandrinus:[Werke,lat, Parisiis 1520.
(Ink. V 26790)
Ambrosius,Theseus
	
Ink. C 3480
Introductio in Chaldaicam linguam,Syriacam,atque Armenicam,
et decem alias linguas. Characterum differentium Alphabeta,
circiter quadraginta,& eorundem invicem conformatio. Mystica
et Cabalistica quamplurima scitu digna. Et descriptio ac
simulachrum Phagoti Afranij.
Papiae,Excudebat Ioan.Maria Simoneta (5.Kal.Apr,) 1539.
215 B1. 4°
B1.3b: Scaevola,Franc. (Spoletanus): Candido lectori.
5a: Stancarius,Ioh. (Ferrariensis): 2 Distichen.
5b: Fumus,Barthol.: In opus Carmen (7 Distichen).
5b: Euphemius Minorita: Epigramma ad lectorem (4 Distichen).
6a: Fontanella,Alphonsus (Regiensis): 4 Distichen.
6a: Ioannes Evangelista Arpinas: Ad lectorem (4 Distichen).
6a: Victorinus,Antonius (Romanus): 3 Distichen.
6b:- Boba,Antonius (Casalensis): 6 Distichen.
6b: Zanchus,Dionysius (Bergomas): Carmen (4 Distichen).
6b: Botta,Augustus (Rovescalensis): Carmen asclepiadeum co-
riambicum (10 Verse) u.Saphicum dactylicum.
7a: Libascus,Petrus: 10 Verse.
GK,3.10460: vorh.ferner in 1. 7. 12. 300.
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-Amerbach Vitus	 ._
Ulrlco,Buchnero S.D.(Vitebergae 8.CaLlulii 1539)jund] Exposi-,
tio feteororum Pontani [und] Carmen ad invitändosaüditores
in: Pontanus,Joh.J.: Liber de meteoris. Argentorati 1539.
(Ink. D 9140 (2))
Amman,Erasmus Ink.
A1.1"w"weit die fragt nach neüer mer//So kumpt
Wurmä,her//...[Holzschnitt]
Augsburg[Ramminger] 1521. A6 (6) B1.
leer)
Weller 1690. GK.4.237; (weitere Exemplare
H 28100 (5)
ain baur von
in:12. 30 0 .)
(Sr) u.Ietztes Bi.
Ammianus Marcellinus.
Herum gestarum liber XIIII-XXVI
in: Suetonius Tr.,C.: . Vitae XII Caesarun. Basel 1518.
(Ink. D 16530)
Amorbach,Bruno
Vorreden
in: Hieronymus Stridonensis: Omnia o era. Basileae 1516.
Tom.5. 6. 7. B. 9.
	
(Ink. V 29950)
Amorbach,Johann
Ad lectorem
in: Hugo de Sandra Charo: Biblia cum ostilla. Basileae
1504.
	
(Ink. V 33320)
Amsdorff,Nicolaus von
	
Ink. V 14424 (2)
CONSI=//LIVM ET RATIO//EPISTOLAE DE//PRASMO,AD//LVTHERVM.//
...[Titeleinfassung]
Magdeburgäe: Michael.Lotter 1534. a8 B8 (16) B1. 80
(Bl.1b,15b find 16 leer)
GK.4.1404: weitere Exemplare in: 1 (Dg 2947). 3. 7. 12.
Amsdorff,Nicolhus von
	
Ink. W.24150 (39)
Vnterricht und Ver=//manung auffs newe Jar,so ich//vor zwei-
en jaren den grossen Herrn//dieser Welt geschanckt//hhabe./J..
Jhena: Christian Rödinger 1555. A4-D4 (16) B1. 4
GK.4.1450; (weitere Exemplare in: 1 (Cu 433). 3. 7. 300.)
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Anatomia
	
Ink. S 7665 (2)
EKopft.:] Anatomya aller Beynglyder des menschen. [Darunter
großer Holzschnitt: menschliches Skelett mit anatomischen
Bezeichnungen; darunter in 3 Spalten je 8 Verse: Der Todt
bin ich grausam vngstalt/ //Vnd doch des lebens vffenthalt.//
[Straßburg,Joh.Schott, um 15173 einseitig bedrucktes Bl.
26,0 x 34,5 cm
Anatomia
	
Ink. S 7665 (3)
[Kopft.:3 Anatomia der ynneren fleyschglyderen des Menschen.
//[xylogr.:] Anatomia corporis//Humani,// 1517.// [Holz-
schnitt; darunter in 3 Spalten 16 + 16 + 14 Verse: Ein spye-
gel bin ich gschickter ärtzt/ //Eröffnet sonder allen
schmertz/ //...]
Straßburg,Joh.Schott 1517. 1 einseitig bedrucktes Bl.
26,0 x 34,3 cm
Andocides
[Orationes,griech
in: Rhetores graeci. Venetiis 1513. (Ink. D 280)
Andreae,Johannes
	
Ink. X 27719
[rot:] Arbor Consangui=//neitatis cum suis//enigmatibus 7//
Figuris.//
Nuremberge: Hieronymus Höltzel (23.Dec.) 1506. a4—f4 4°
GK.4.6776; (weitere Exemplare in: 1 (Bibl.Sav.387). 12. 300.)
Andreae,Johannes
Additiones zu Gulielmus Durandus: Speculum
in: Durandus,G.: Speculum. Mediolani 1513.
(Ink. Y 90)
Andreae,Johannes
Declaratio arboris consanguinitatis et affinitatis [und1Addi-
tiones zu: Bonifaz VIII.: Sextus liber Decretalium,
in: Bonifaz VIII.Papa: Sextus liber decretalium. Lu gduni
1507.
	
(Ink. X 53111 (1))
Andreae,Johannes
Glosse zu Clemens V.: Constitutiones
in: Clemens V. Papa: Constitutiones.LLugduni]1507.
(Ink. X 53111 (2))
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Andreas,Johannes (Episcopus Aleriensis)
Ad Paulum II.Venetum et Marcum sancti Marci Cardinalem epi-
stola
in: Livius,T.: Decades. Venetiis 1506.
(Ink. D21300 (1)»
Andreas,Joh
	
(episcopus Aleriensis)
Ad summum Pont.Paulum II.epistola
in: Livius,Titus: Decades. Venetiis 1511.
(Ink. D 21305 (1))
Andrelinus,Publius Faustus
Carmen (8 Verse)
in: Gaguin,Robert: De origine et gestis Francorum .Compen-
dium. Paris 1504.
	
(Ink. L 185)
Andrelinus,Publius Faustus
Epistola Elegiaca,qua Anna Franciae regina,Ludovicum Franciae
regem maritum suum,post subactos Venetos,ad se revocat
in: Baptista Mantuanus: De fortuna Carmen. Argent.1510.
(Ink. E 10761 (6))
Andrelinus,Publius Faustus
	
Inh. B 2270 (4)
Epistolae proverbiales et morales longe lepidissimae nee
minus sententiosae.
Argentoraci,Mathias Schürer (Non.Sept.) 1508. A 6B4C6 4°
Bl.Alb : Beatus Rhenanus: Hieronymo Gebvilero Selestati bo-
nas litteras profitenti.S. (Dat.: Selestati.pridie kal.
sept.1508.)
GK.4.7629; (weitere Exemplare in: 1. 7. 12. 300.)
Andrelinus,Publius Faustus
	
Ink. C 2015 (4)
Epistolae proverbiales et morales.
Coloniae: Quentell 1516. Sign.a6b 4 4°
Bl.1 fehlt.
Andrelinus,Publius Faustus [Angebl.Verf.]
s.Dialogus viri cuiuspiam eruditissimi.
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Angang
	
Ink. X'21688 (16)
DEs Münsteriscbe//Königreichs und Widertauffs//an vnnd abgang,
Bluthandel vnnd End,Auff Samb=//stag nach Sebastiani. Anno
M.D.XXXvj.//erEin gedechtnuß wirdig Histori.// [Holzschn.]
o.0.[1536] A4 (4) B1. 4° (S.8 leer)
GK.4.9064. (weitere Exemplare in: 1 (Flugschr.1536-11).12.300)
Angelius,Nicolaus (Bucinensis)
Enarrationes super nonullis dictionibus,quae in his volumini-
bus scitu dignissimae leguntur
in: Cato,Marcus Porcius: De re rustica...Florentiae 1521.
(Ink. D 16640)
Anianus s.Avianus,Flavius.
Annata
Annata. Taxationes ecclesiarum et monasteriorum per univer-
sem orbem
in: Legatio oratoris pontificii...Norembergae,Peypus 1523.
(Ink. V 31930 ( 1 5))
Annius Viterbiensis s.Nanni,Giovanni.
Annius,Johannes s.Nanni,Giovanni.
Annotationes
	
Ink. C 4763/153 1
Annotationes doctorum Virorü//in Grammaticos, Oratores. Poe-
tas. Philosophos.Theologos & leges.//.. Signet v.Bad3us)
Paria: Joh.Parvus u.Joh.Badius 1511. (8),CCX Bi. 2
alb: Badius,Jod.: Michaeli Humelbergio (In vigilia assumptio-
nis Christiparae Virginis 1511).
aha: Politianus,Angelus: Centuria una.
XXXIIIb: Politianus,A.: Praelectio in priora Aristotelis
Analytica: Titulus Lamia.
XXXVIIa: Politianus,Ang.: Panepistemon.
XLIa: Sabellicus,Marc.Ant.:Annotationes in Plynium,in Livium.
et Valerium,in Sylvas Papinii,usw.
LIXb: Beroaldus,Phil.: Annotationes.
XCI: Calderinus,Dom.:Observationes quaedam.
XCIIIa: Egnatius,Joh.Bapt.: Racemationes.
CIIb: Pius,Joh.Bapt.: Annotationes priores et posteriores.
CLb: Pius,Joh.Bapt.: Emendationes et annotamenta in Marci
Tullii Ciceronis ad Hortensium opus.
CLXVIIIa: Vitellius,Corn.:Defensio Plynii et Domitii Calde-
rini contra Georgium Merulam Alexandrinum.
CLXXXVa: Jacobus a Cruce: Annotationes in Ovidium,in Persium,
in Lucanum,in Sylvas Papinii usw.[und]praelectiones variae..
CCIIIIa: Bartolinus,Pius Ant.: Annotationes in leges rund]
De ordineiinperatorum Epitoma.
GK.5.956; (weitere Exemplare in: 1 (Va8150; Va 8152; Vb 110).
12. 300. 7.)
Eine kurtze anred zu allen missgünstigenn der Christlichen
Freiheit. [nach 1522]
s.Agricola,Johann.
Anschlag
	
Ink. V 31930 (8)
Treffenlicher vnd hoch=//nützlicher anschlag/bündtnus//vnd
veraynigung/durch die Durchleuchtigsten/ //Durchleuchtigen
vnd hochgebornen Chur vnd Fürsten/Her/frzoge zu Sachsen/Marg-
gafen (!) zu Brandenburg/vnd Land//grauen zu Hessen 7c. Des
Türckenzugs halben für=//genummen/bedacht vnd berathschlagt.
Auch//was anzal Kriegs volcks zu Roß vnd//zu fuß/Deßgleychen
geschütz und//ander notdurfft/wider ge=//melten Erbfeyndt
sol//gehalten vnd ge=//schickt wer//den.//Der Schlesischen
Fürsten//vnd Stend gesandten Jnstruction vnnd//beuelch/ob-
gerürten Türc!..en zug//vnd hilff belangend yc.//...
Nürnberg: Georg Wachter 1542. A4B 2 C4 (10) B1.. 4°
GK: 5.1769. (Weitere Exemplare in: 1 (Flugschr.1542—7). 12.)
Ansehen
	
Ink. S 10560 (6)
Ains Erbern Rats der Statt Augspurg,Ernnstlich ansehen,
Satzung vnnd erkandtnuß,wider die laster und befleckungen des
vblen Gots lesterns,schwörens,zntrinckens,vberflüssigen fül-
lens,Eebruchs,üuch ergerlicher h$rerey,vnd annders,fürge— .
nommen.
[Augsburg] 1529. 6 B1. 4° (Bl.i b ,5b und 6 leer)
GK: 5.1965:
	
1 (4° Cu 8410). 12 (4° J.germ.200—8 u.ö.).
300 (38 E 63).
Anshelm, Thomas
Albertho Cardinali...
in: Athanasius Alexandrinus:
Hagenoae 1519.
Liber de variis quaestionibus.
(Ink. V 21540 (4))
Anshelm,Thomas.
I11.Friderico Saxoniae Duci
in: Moses ben Joseph Kimhi::In introductorio grammaticae.
Hagenoae 1 5 19.
	
(Ink. C 3569)
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Ansuchen
	
Ink. M 27625 (21)
Ein kleglich ansuchen des ausschus der v.Nider Osterreichi-
schen lande belangend die grosse jtzige fahr des Türcken hal=
ben.
Wittenberg,Joseph Klug 1540. A4-D4 (16) B1. 4°
B1.A2a : Jonas,Justus: An den Christlichen Leser.
Lage C ist zwischen Lage B und C von Ink. M 27625 (16) ge-
bunden.
GK: 5.2570: 1 (Sb 2507). 3. 300 (77 Dd 636).
Ansuchen
	
Ink. X 21688 (19)
Kleglich ansuchen deJ/fünff Niderösterreichischen Lande,
sampt//der Fürstliche Graffschafft Görtz,vmb hülff in irer//
höchsten not wider den Türcken,an die Herrn Ober//vnd Nider
Slesien.'Auff negstgehaltenen Für//stentag den 5 Jenner,di-
ses 1540.jars zu Bres//law beschehen,...
o.0.1540. a4-c4 (12) Bi. 4° (S.2 leer) Bl.12[=leer?]fehlt
GK.5.2609; (weitere Exemplare in: 1 (Sb 2507).12.)
Anticlaudiani libri IX s. Alanus de Insulis Verf.,
Antiphon
[Orationes,griech]
in: Rhetores graeci. Venetiis 1513. (Ink. D 280)
Antiquarius,Jacob
Michaeli Ferno (Mediolani 3.non.Inn.1494)
in: Campanus,Joh.Ant.: Omnia opera. Venetiis [1502J.
(Inh. B 2400)
Antisthenes
[Orationes,griech.]
in: Rhetores graeci.Venetiis 1513, (Ink. D 280)
Antithesis figurata vitae Christi et Antichristi [um 1522]
s.Cranach,Lukas: Passional Christi und Antichristi[lat]
25
Antoninus Arc!ii„episcopus Florentinus
	
Ink. V 36790 (3)
Cöfessionale drei//ni Antonini archi=//episcopi Floretini// .
Hagenaw: Henr.Gran für Joh.Knoblouch aus Straßburg (13.Juli)
1508.(1),CXXXIIII,(5) B1.4°
GK.5.4275; (weitere Exemplare in: 1 (Ds 16449/5). 9. 12).
Antoninus Archiepiscopus Florentinus
	
Ink. V 35680
Prima (secunda,tertia,quarta) pars summe.[Nebst] Repertorium
totius summe[theologiae].
Basileae,Joh.Amorbach et Froben (Ad 8.id.Junias) 1502. 2°
Antonius Magnus Abbas Thebaeus
Epistolae 1—7 (mit Kommentar von Symphorianns Champerius>
in: Epistolae Sanctissimorüm. 1516. (Ink. V 24890 (1)
Antwort
	
Ink. X 21688 (27)
Ayn bezwungene ant=//wort vber eynen Sendtbrieff,eyner//Clo-
ster nunnen,an jr schwester im Eeliche//standt zugeschickt,
[Holzschnitt]
.o.0. , 1524, A4B2 C4 (10) Bi. 4° (S. 2 und 20. leer)
GK.5.4977; (weitere Ex.in: 1 (Cu 7902). 12. 300.) -
Antwort
	
Ink. W 14272 (4)
Ein Christliche//vnd ernstlich antwurt der//Prediger des
Euangelij zu Basel,//warumb sydie Mess einen grüwel geschol-
ten//habind. Vff erforschung vnd gheyß des//Ersamen Radts
-daselbst,//gebenn.//
o.0.[1527j a8—d e4. (36) B1. 8° (letzte S.leer)
(Am Ende: Unterschrift von: Joannes Hußschin,gnant Oecolam-
padius,Lütpriester by S.Martin und.6 anderen Geistlichen.)
Staehelin: Oekolampad—Bibliographie Nr.148; GK.5.4997; (wei-
tere Exemplare in:. 1 (Dg 2146). 12 (Polem.97). Basel UB.)
Antwort
	
Ink. V.31930 (17)
Tit.: Der Erbren (!) Frey vnnd Reychstett//gesandten erste/
vnd andere antwurt/über Kay.//Maye.übergebne Jnstruction/
durch sie/sampt//ettlichen beschwernussen gegen den gaist-
liche//en/yetz z$ Speyr/auff dem Reychß=//tag überantwurt.//
Anno.M.D.XXVI.//
A4B4C2D4 40 Bl.D4 fehlt (Bl.A1b u.wahrscheinlich D4 leer).
,Andere Ausgabe; Weller 3714.
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Antworten
	
Ink. H 28101 (2)
Antwurte so ain Burger- /maysler/Radt/vnnd der groß//Radt/
die mg nempt die zway/hundert der Statt Zürich/ //jren ge-
trewen lieben A d//gnossen/der aylf örtern//vber etlich Ar-
tickel/ //jnen4nhalt ainer//instruction für//gehalte/ge=//
ben habe //Vnd beschehen ist/auff den.21.//tag des Monats
Mertzen /Anno.M.D.XXiiij.//[Titeleinfassung]
[Augsburg:Ph.Ulhart] 1524. A4-C4 (12) Bl. 4°
Finaler: Zwingli-Bibliographie Nr.113a; (weitere Exemplare
in: 12. 37.)
Anzeigung warhafftige s.Karlewitz,Christoff von [Verf
Apht'honius Sophista
Praeexercitamenta [lat.]
in: Hermogenes: De arte rhetorica praecepta. De inventio-
ne...Venetiis,M.Sessa 1539:Joh.Ant.de Nicolinis de
Sabio.
	
(Ink. D 8940)
Apianus,Petrus
	
Ink. P 19600 (1)
Jnstrument Buch,durch//Petrum Apianum erst von new beschri-
ben.//...Holzschnitt] 6 4 4
	
0(Ingolstat 1533.) A B -N (54) Bl. 2°
Apologia pro Barptolomeo Praeposito qui uxorem in sacerdotio
duxit
s.Karlstadt,Andreas.
Apologia der Confession
s.Melanchthon,Phil.: Apologia Confessionis[deutsch].
Apologia fur die Schösserin zu Eysenbergk
s.Drometer,Contz.
27.
Apologia
	
Ink. M 15030 (17)
APOLOGIA//Vnd//Grundliche Widerle=//gung der nachgelassenen,
Erben,wey=//land deß...Mat=//thaei Wesenbecks,der Rechten
Doctorn vnd//Professorn zu Wittenbe.rg.//Wider//Dievon ' D..
Polycarpo Leisern,für die=//ser Zeit Pfarrherrn daselbst,in.
Druck gegebene,//vndfolgendes zu Jhena mit etlichen ver-
meinten Glossen//nachgetruckte Leichpredigt.,Darin D.Matthaeo
Wesenbe=//cken nach seinem seligem . absterben zugemessen
wirdt,Als Bolte//er vor seinem'Ende,von seiner. einmal er-
kandten vnd be=//kandten Lehr vnd Glauben abgetretten,...'
o.0. 1588. A4—C4 (12) B1. 4° (S.2 leer)
Apotheke
	
' Ink. T 830
Apoteck fur den gemeynen man/ //der die , Ertzte zuersuchen/am.
//gut nicht vermügens/od=//der sonst nn der nott allwege//
nicht erreychen kan.//[Holzschnitt]//..
Wittemberg: Geor Rhaw (freytag nach Johannis des Teuffers)
1529. A4—G4 (28) B1. 40, ((4)B1.und pag.:I—XXIIII) . .
A2a: Vorrhed.
A4a: ..kurtz Rigister,helt kürtzlich ynnsich;wie man . die
verzeicheten gebranten wasser,zu . den geliedern dermenschen,
nützen vnd brauchen sol,...
	
.
	
.
Bla: Braunschweig,Hieronymus: Ein nutzlich Buchlein,von vie-
len guten bewerten stückender Ertzney,widder mancherley ge-
brechen vnd kranckheiden.
	
'
	
'
Eia: Schrick,Michael: Von allen gebranten Wassern,wie man sie
nützen vnd brauchen sol zur gesuntheit der menschen...
Appellatio
	
Ink. V 13410 (7).
APPELLATIO//SACREDOTVM (!) MARI//TORVM,VRBIS AR//gentinae,
aduersus insanam excom=//münicatiönem Epi=//scopi://
[Straßburg 1521 .J(9)B1. 8°
GK. 5.8622; (weitere Exemplare in: 1 ' (Et 1437). 300..)
Apuleius Madaurensis,Lucius
De asino aureo
	
.
in: Beroaldus,Philippus: Commentarii in asinum aureum
Lucii Apuleii. Venetiis 1501.
	
(Ink. D 16956)
Apuleius Madaurensis,Lucius
De asino aureo '
in: Beroaldus,Phil..: In asinum aureum L.Apuleii commenta-
ria. Lutetiae 1512.
	
'(Ink. D . 23750b (2))
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Apuleius Madaurensis,Lucius
	
Ink. C 5458 (2)
Floridorum libri 4. De dogmate Platonis 11.1. De philosophia
li.1. In quibus restituta grecanica quedam,quae in reliquis
fere omnibus exemplaribus desyderantur. (Hrsg.: Nic.Gerbelliu4
Argentorati: Ex aedibus Schurerianis 1516. 36 B1. 40
GK 5.9278 (weitere Exemplare in: 1 (Ws 8106). 12. 300. 4. 7.)
Die Lagen a und b fehlen im Gießener Exemplar.
Aquila Romanus
De nominibus figurarum et exemplis Liber,. ex Alexandro Nu-
menio
in: Lupus,Rutilius: De figuris sententiarum ac verborum
libri 2. Straßburg 1539.
	
(Ink. D 16108)
Aquila,Caspar s.Adler,Kaspar.
Archilochus
De temporibus liber
in: Fragmenta vetustissimorum autorum. Basileae 1530.
(Ink. D 42 (1))
Aretinus,Johannes
Eugenio Papae IV.
in: Athanasius Alexandrinus:IWerke,lat.]] Argentinae 1522.
(In-k. V 26800)
Aretinus,Leonardus
Lateinische Übersetzung von Schriften Aeschines' und Demo-
sthenes'
in: Cicero,M.T.: Opera. Basileae,Hervagius 1534.
(Ink. D 17843).
Argyropylos,Johannes
Lateinische Ubersetzung: Buch I—%II von Aristoteles: Meta-
physica
in: Aristoteles: Metaphysica,lat. Parisiis 1515.
(Ink. D 6890 (1))
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Aristoteles- -
	
Ink. D 6150 - _u
APIFTOT1AOYF.A1TANTA. Aristotelis...opera,quaecunque impress.a
hactenus extiterunt omnia. Tom.1.2.[griech]
Basileae,apud Io.Beb(elium) 1531. (8),335,(1) — 253,(1)Bl.
20
Bl.«2a: Erasmus Roterodamus,Des.: Ioanni Moro S.D. (apud
Friburgum Brisgoiae,3.Kal.Martias 1531).
Bl.«Sb : Guarinus,Baptista (Veronensis): Aristotelis vita.
Grynaeus,Simon: Mitarbeiter des Herausgebers Erasmus .
GK: 6.5894 (Weitere Exemplare: 1 (2°Vt 8). 12 (2°A.gr.b.74).
300 (71 B 12). 4. 5. 7.)
Aristoteles
	
Ink. D 6890 (3)
Libri de ani=//ma.Aristotelis[lat:j
Leipzig: Wo1fg.Monacensis 1514. a6b 6C4D6E6F4G4 (36) B1.2°
•(2.u.letzte S.leer) -
GK.6.6166; (ferner vorh.in: , 12(2 0A.gr.b.127/8).)
Aristoteles
	
Ink. D 6890 (1)
CMetaphysica,lat ] CONTENTA.// j CONTINETVR HIC ARISTOTELIS
CA=//stigatissime recognitum opus metaphysicf"i a Clarissimo
prin=//cipe Bessarione Cardinale Niceno latinitate foeli-
ci=//ter donatum,xiiij libris distinctum: cum adiecto//in
xij primos libros Argyropyli Byzantij in=//terpre.tameto,...
TBEOPHRASTI meta hysicorum liber I//ITEM METAPHYSICA//intro-
ductio: quatuor//dialogorum li=//bris elu=//cida=//ta.//...
Parisiis: Henr.Stephanus (20.Oct.)1515. 160.Bl..2°
1b: Faber Stapulensis,Jac.: Roberto Förtunäto S.P.D.(Ex coe-
nobio sancti Germani xiiij Septembris.MDXV.).
121a: Theophrastus: Metaphysicorum liber I.,lat.
125a: Faber Stapulensis,Jac.: In sex primos metaphysicorum
libros ATistotelis introductio,composita anno 1490.
129a: Dialogorum index.
131a: Faber Stapulensis,Jac.: In introductionem metaphysice
rum Aristotelis commentarii per dialogos digesti.(4 Dialoge).
GK.6.6754; (weitere Exemplare in: 1(V12023). 2. 12. 300.)
Arnoaldus,Beatus (Selestatinus)
115 Verse 1508in: Grapaldus,Franciscus Marius:De Partibus aedium Dict.
(Ink.0 2015:(2))
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Arnobius Gallus
	
Ink. V 29500
ARNOBII//AFRI frielm.Galli],...commentarij,pij//iuxta ac sin-
ceriter eruditi. In omnes psal-//mos,Sermone Latino,sed tum
apud Afros//uulgari,per Erasmum Roterodamü pro-//diti & emen-
dati.//Cum D.Erasmi Roterodami Praefatione//ad nuper electum
Pontificem Romanum//Adrianum huius nominis sextum.//Adiuncto
D.Erasmi Roterod.commen//tario in psalmü,Quare fremuerunt
gentes.//...[Titeleinfassung]
Argentorati: Joh.Knoblouch (Dec.) 1522. Sign.a-z,A-E 4°
Bl.a2a: Erasmus Rot.,Des.: S.D.N.Adriano VI.Pontifici Romano
nuper electo S.D. (Basileae Cal.Aug.1522).
Bl.Ala: Erasmus Rot.,Des.: Commentarius in Psalmum,Quare fre-
muerunt gentes.
GK.7.1177; (weitere Exemplare in: 1 (Bb6676 u.6676 a ). 12. 3.
5. 300.)
Arnoldus Novicomensis
s.Arnoldus de Villa Nova.
Arnoldus de Villa Nova
Sententiae medicinales [und) De morbis vestigandis,Regulae
1-40
in: Brünfels,Otto: Theses seu communes loci totius rei
medicae...Argentorati 1532.
	
(Ink. S 9830 (1))
Arnoldus de Villanova
lat.Ubersetzung von Avicenna: Libellus de viribus cordis
in: Avicenna: Liber canonis. Venetiis 1505.
(Ink. S 7665 (1))
Arni:ädus de Villa Nova
Lateinische Übersetzung von Avicenna: Libellus de viribus
cordis
in: Avicenna: Libri Canonis...Venetiis,Junta 1527.
(Ink. S 7667)
Arnoldus,Beatus (Sletstatinus)
8 Distichen
in: Sänchez de Arevalo,R.: Speculum vitae humanae. 1507.
(Ink. V 36190 (1))
-Arnolphinus,Barthölomäeus _--
	
Ink. V 35310 14
ORATIO BARTHOLO//mei Arnolphini Lucen Protono//tarii Aposto-
lici habita in pu//blico Cosistorio ad Adria//num.vi.Pont.
Max.//pro obedientia reipu//licae Lucen.//[Titeleinfassung]
[Rom: M.Silber 1523] A44 (4) Bi. 4° (S.2 leer)
1TEg Trlovs E$ fEtvov T1 vtob ...Arriani et Hannonis periplus.
Plutarchus de fluminibus et montibus. Strabonis epitome.
Basileae,Froben u.Nic.Episcopius 1533. (16),205 (1) B1.4 0
B1.2a : Gelenius,Sigismund: Anselmo Ephorino Medico S.
fla: Plutarchus Chaeronensis: De fluminibus et montibus.
i2a: Strabo: Epitome [Geographia,Ausz.]
GK: (7.4914;) 1 (To 1000). 2. 4. 5. 6. 7. B. 10, 12. 300.
Arsacius s.Seehofer,Arsacius.
Articuli
	
Ink. H 30660 (3)
ARTI=//CVLI DE QVIBVS//EGERVNT PER VISI=//tatores.in regione
Saxoniae.//...[Titeleinfassung]
Wittembergae:Nicol.Schirlentz 1527. A8B8C4 (20) B1. 8°
Brit.Mus.(Short-Title Cat.Germ.Books,S.781.)
Artikel
	
lnk. H 28070 (8)
Etlich Artickel got//tes lob,vnd des hei=//lige Römischen
Reichs,vnd der gantzen Teutschen Na//tion ere und gemeynen//
nutz belangend.//...CTiteleinfassungl
Straßburg: Joh.Prüß (in dem Meyen) 1521. Aa4Bb4 (8)Bl. 4°
GK.7.6295; (weitere Exemplare in: 1 (Cu 7261 u.7261 a ). 12.)
Artikel
	
Inh. X 21688 (5)
Artickel des//Frides so zu Er und//lob Got dem Almechtigen
zwisch//en Kay.M.vnd künig Franciscen//zu Franckreich be-
schlossensein jn//der Stat Madrill in Casti=//ly am Sötag
den.xiiij.//tag desMoneds Ja//nuarij.Anno//7'c.xxvj.auffs//
kurtzest außgezogen.//CTiteleinfassungl
[Nürnberg: Peypus 1526]. a1b2 c4 (10) Bi. 4° (S.20 leer)
GK.7.6255; (weitere Exemplare in: 1 (Flugschr.1526-1).3.12.)
GK.7.2446;
	
(ferner vorh.in: 1 (Cd8845).)
Arrianus,Flavius Ink. D 1800
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Arzignanensis,Oliverius s.Oliverius Arzignanensis.
per maxima diligentia excusi.
Florentiae,haer.Philippi Iuntae 1519. 128,(8) B1. 8°
A2a: Francinus,Antonius: Averardo Serristorio Patritio Flo-
rentino S.
llb: Georgius Trapezuntius: De artificio Ciceronianae ora-
tionis,pro Quinto Ligario.
GK: 1 (Wp 8319). 5. 7. 12. 300.
Asulanus,Franciscus
Al,tobello Averoldo S.P.D.
in: Pontanus,Joh.Jov.: Opera omnia...Venetiis 1518/19.
(Ink. B 3551)
Asulanus,Franciscus
Epistola ad Nicolaum Sconbergum Archiepiscopum Campanum
in: Plautus,T.M.: Ex Plauti comoediis.xx. Venetiis 1522.
(Ink. D 22962)
Asulanus.Franciscus
Ioanni Pino
in: Horatius Flaccus,Qu.: Poemata omnia. Venetiis 1527.
(Ink. D 20315 (1))
Athanasius Alexandrinus
	
Ink. V 26780 (1)
[Werke,lat
Sanctissima,eloquentissimaque opera. Commentarii in episto-
las Pauli. Contra Gentiles Liber unus. De incarnatione Ver-
bi,eiusque ad nos per corpus adventu. Disputatio contra
Arrium. In vim Psalmorum opusculum. Exhortatio ad Monachos.
De passione Imaginis domini nostri Libellus. Epistolae non-
nullae Romanorum Pontificüm ad Athanasium,et Athanasii ad
eosdem. Quae omnia olimiam latina facta Christophoro Porse-
na, Ambrosio Monacho, Angelo Politiano interpretibus, una
cum doctissima Erasmi Roterodamiad pium lectorem paraclesi.
Parisiis,Joh.Parvus (Pridie idus Aprilis) 1519.
(6),CCLV,67 B1. 2°
B1.2a : Beraldus,Nicol.: Michaeli Bodeto,Lingonensium Episco-
p0.
3a: ErasmusRoterodamus,Des.: Paraclesis ad lectorem pium.
GK: 7.10588: 1 (2°B 7280). 12 (2° P.gr.9.). 300 (10 D 5).
Asconius Pedianus,Quintus
	
Ink. D 17028
In Ciceronis orationes commentarii atque Georgius Trapezun-
tius,de artificio Ciceronianae orationis.Pro.Q.Ligario,nu-
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"Athanasiva Alexandrinus [Werke,lat.]
	
Ink. V 26790
Sanctissima eloquentissimaque Opera Rursum impressa,ac stu-
diosissime emendata. Commentarii in epistolas Pauli,qui a
quibusdam adscribuntur Vulgario. Contra gentiles Liber unus.
De incarnatione Verbi,eiusquead nos per corpus adventu'.
Disputatio contra Arrium. In vim psalmorum opusculum. Exhor-
tatio ad Monachos. De passione Imaginis domini nostri Libel-
lus. Epistolae nonnullae Romanorum Pontificum ad Athanasium,
et Athanasii ad eosdem. Eiusdem Athanasii de variis questio-
nibus Liber. Que omnia olim iam latina facta Christophoro
Porsena,Ambrosio Monacho,Angelo Politiano,Ioanne Capnione
interpretibus,una cum doctissima Erasmi Roterodami ad pium
lectorem paraclesi,et Athanasii ipsius vita...
Parisiis,Joh.Parvus (ad Idus Iulias) 1520, (6),CCCLIII,
12) Bi. 20
Bi. 2 a: Beroaldus,Nicol.: Michaeli Bodeto,... n ,
B1. 3)a: Erasmus Rot.,Des.: Paraclesis ad lectorem pium.
Bl.Ia: Porsena,Chrph: Sixto 1111.
GK: 7.10589 (weitere Ex.in 1 (2°B7282). 12 (2 0P.gr.10).)
Athanasius Alexandrinus
	
Ink. V 26800
[Werke, lat ]•
Opera...quorum catalogus sequitur. Commentarii in Epistolas
Pauli,qui a plerisque vulgario adscribuntur. Contra Gentiles
Liber unus. De incarnatione verbi eiusque ad nos per corpus
adventu. Disputatio contra Arrium. In vim Psalmorum opuscu-
•lum. Exhortatio ad Monachos. De passione Imaginis domini
nostri Libellus. Epistolae nonnullae Romanorum Pontificum
ad Athanasium,et Athanasii ad eosdem. Eiusdem Athanasii de
variis quaestionibus Liber. His interpretibus Chr.Porsena,
Ambr.Monacho, Angelo Politiano, Ioanne Capnione.
Argentinae,apud bannen Knoblouchum (März) 1522.
(6),000XIIII,(10) B1. 20
B1.2a : Knobloch,Joh.: Studiosis omnibus (März 1522).
2b: Erasmus,Roterodamus,Des.: Paraclesis ad lectorem pium.
6b: Porsena,Christoph: Sixto IV.Pontifici Maximo S.P.D.
295a: Aretinus,Joh.: Eugenio Papae IV.
295b: Erasmus Roterodamus,Des.: Athanasii vita.
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,49).
Athanasius Alexandrinus
	
Ink. V 24890 (2)
[Epistola ad Marcellinum in interpretationem Psalmorum,latJ
S.ATHANASIVS IN//LIBRVM PSALMORVM//nuper a Ioanne Reuchlin
//integre translatus.//[Titeleinfassung]
Tubingae: Thom.Anshelm.1515. A4 E" (20) Bi. 4°
(S.2 und 40 leer)
A2a: Reuchlin,J6h.: Jacobo Aurelio Quastembargo S.P.D.(Stut-
gardiae Prid..Id.Sextiles 1515).
Benzing: Reuchlin Nr.118; (wolterc Lxem iarr in: 1 (B7314).
3. 5. 7. 21. 36. B?1. Paris .t . ';L.Ga11c “ '`ad.)
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Athanasius Alexandrinus
	
Ink. V 21540 (4)
Liber de variis quaestionibus,nuper e graeco in latinum tra-
ductus lohanne Reuchlin interprete. Adhuc item Annotationes
Capnioniae.
Hagenoae,Thomas Anshelm (März) 1519, A4-P4 40
Bl.A2a : Reuchlin,Joh.: Alberto...Presbytero Cardinali Mogun-
tinae Sedis...
Bl.Glb - P3b : Reuchlin,Joh.: Annotationes.
Bl.Glb : Anshelm,Thomas: Albertho Cardinali...
Atrocianus,Johannes [Vorn] und [Komm.]
s. Macer,Aemilius: De herbarum virtutibus. Friburgi,Joh.
Faber Emmeus 1530.
	
(Ink. D 19144 (3))
Aubanus,Gregorius
Eobano Hesso suo (20 Verse)
in: Eobanus,H.: Heroidum christianarum Epistolae.L z.1514.
(Ink. E 10760 (2))
Auctores
	
Ink. V 26630
Autores historiae ecclesiasticae. Eusebij Pamphili Caesarien-
sis Libri IX. Ruffino Interprete. Ruffini Presbyteri Aqui-
leiensis,Libri duo.Recogniti ad antiqua exemplaria Latina
per Beat.Rhenanum. Item ex Theodorito Episcopo Cyrensi, So-
zomeno,et Socrate Constantinopolitano Libri XII.versi ab
Epiphanio Scholastico,adbreviati per Cassiodorum Senatoren
unde illis Tripartitae historiae vocabulum. Emendatiet hij
multis locis. Additis passim Graecis epistolis plerisque
Synodorum ac Impp.e Tomis Theodoriti...(Iirsg.Beatus Rhenanus.)
Basileae,Joh.Froben (Aug.) 1523. (12),636,(60) S. 2°
B1.3a : Rhenanus,Beatus: Stanislao Turzo Olomutzensi episco-
po (Basileae 8.Cal.Sept.1523).
GK (8.1958:) 1 (4°B 6940). 2. 6. 7. B. 9. 12 (2 Ex.). 300.
Auctoritates
	
Ink. U 2580
AUtoritates//Aristotelis.oim recte philosophätiü faeile//
pncipis.insu.p 1 platonis Boetij Senece Apulei Aphri-//cani
Porphirij Auerroys Gilberti Porritani.necnon//quorüdam alio-
rum nouissime castiori studio recognite//et pigmentate.[Bo1z-
schnitt]
[Köln] Heinr.Quentel 1509. A-K (56) Bi. 4°
GK.8.2019; (weitere Exemplare in: 1 (4°Bibl.Diez 1048).9.12.)
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Aucuparius,Thomas Pseud. s.Vogler,Thomas.
Audebert,Germain
	
Ink. E 11710 (2)
Venetiae.
Venetiis: Aldus 1583. (16),181,(1) S. 4°
GK.8.2064; (weitere Exemplare in: 1 (Ald.Ren.233,6tu] 2 an
Rq 8844). 12. 300.)
Audebertus,Germanus s.Audebert,Germain.
Aufgebot
	
Ink. M 15030 (7)
Auffgebot vnd Warnung=//schrifft,So die Chur,vnd Fürsten zu"(
Sachssen etc.an alle jre Chur vnd Fürstlichen gna-//den
Lanndstende,vnd Vnderthanen,derselben Für-//stenthumb vnd
Lannde,des grawsamen Erbfeynds//der Christenhait,des Türcken,
personlichen an-//zugs halben,sich in fürsteender not,in Rü-
//stung vnd beraitschafft finden zulassen,//offentlich haben
ausgehen//vnd verkündigen//lassen,//M.D.LXI.[vielmehr 1541]
o.0.1541. (4) B1. 4°
GK.8.3555; (weitere Exemplare in: 1 (Flugschr.1541-9b ). 12.)
Augurellus,Johannes Aurelius
Ad virtutem exhortatio (42 Verse)
in: Mutius,M.: Carmen de Triumpho Christi...Colonie 1515.
(Ink. V 36740 (7) )
Augustinus,Aurelius
	
Ink. V 30509
Quattuor Libri de Doctrina Christiane.
Lips.,in officina Melchiaris Lotteri (Mai) 1515,
A6-H°I4K6 2°
B1.A1b : Boemus,Joannes: Nicolao Hausman.
Brit.Mus.(Short-Title Cat.Germ.Books,S.53). GK•8.5948.
Augustinus,Aurelius
	
Ink. V 30519
DIVI AVRELII//Augustini Hipponensis//Episcopi//Meditationes,
//Soliloquia,& Manuale.//...
Antverpiae:.Joh.Steelsius 1540. 216 Bl.(unvollständig)
Format: Satzspiegel 4,6.x 7,7 cm
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Augustinus,Aurelius
	
Ink. V 30580
Sermonum opera: summa nuper diligentia revisa atque recogni-
ta: tum plerisque locis emendata: que illo ordine in hoc
continentur volumine. Ad fratres in Eremo commorantes Sermo-
nes lxxvj. De Verbis domini Sermones lxiiij. De Verbis Apo-
stoli Sermones xxxv. Jn epistolam Canonicam beati Joannis
primam Tractatus decem. Homilie: id est sermones populares
quinquaginta. Jn evangelium secundum Joannem Tractatus cxxiiij.
De Tempore Sermones cclvj. De Sanctis Sermones lj. ...eru-
dita expositio de Sermone domini in monte habita...
Hagenaw: Henr.Gran für Joh.Rynman (Oct.) 1521.
(5o),CCCCLXI,(5) Bi. 20
B1.50a : Brant,Sebastian: Ad divum Aurelium Augustinum(6!tVer-
se) — Epigramma ad commendationem operis (16 Verse).
GK.8.6284; (weitere Ex.in: 1 (Bb4784). 2. 12.)
Aurelius Victor,Sextus
De vita et moribus Imperatorum Romanorum libellus excerptus
et breviatus ex libris Sexti Aurelii Victoris a Caesare
Augusto usque ad Theodosium
in: Nepos,Cornelius: Vita M.Catonis...Argentinae,Joh.
Prüss 1505.
	
(Ink. V 31610 (2))
Aurelius Victor,Sextus
De vita et moribus imperatorum Romanorum excerpta ex libris
Sexti Aurelii Victoris (Kolumnentitel: Sexti Aurelii Victo-
ris epitome)
in: Suetonius,Tr.,C.: Vitae XII Caesarum. Basel 1518.
(Ink. D 16530)
Aureoli,Pietro
	
Ink. V 34531
Compendiü Biblie totius//hoc est/Epitoma sacrae scripture/
utriusQS s.testa//menti iuxta Balg sensum:...
Argentine: Joh.Schott (21.Febr.) 1514. Sign.a—z,A—F 4°
S.(2): Wimpheling,Jac.: Ioanni de Acie (vulgo Eck)...(Argen-
tine pridus Nov.1513).
GK.8.7249; (weitere Exemplare in: 1 (Bg 670[u] 3 an B 7400 a ).
4. 12.)
Aurifaber,Johannes
Herrn Volrathen Grafen und Herren zu Manßfelt (Erffurdt 4.
Febr.1547)
in: Luther,M.: Auslegung etzlicher Trostsprüche. o.0.(1547]
(Ink. V 37489/200 (13))
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Aurifaber,Johannes
Vorrede an den Christlichen Leser (Weymar Sontag Letare 1552)
in: Luther,M.: Schmalkaldische Artikel. o.0.1553.
(Ink. M 13500 (!t))
Ausschreiben
	
Ink. M 27625 (8)
Tit.: Das ausschreiben Keiserlicher//Maiestat/auff den tag
zu Speira oder von dan=//nen kegen Hagenaw gelegt. Anno
M.D.xl.//den sechsten Junij. An den Churfürsten zu Sachssen/
vnd Landgrauen zu//Hessen.Vnd der selbigen Für=//stendarauff
antwort/vnd//entschüldigung.[Zierleiste,
[Augsburg 1540] A4B4 (8) Bi. 40
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.348).
Ausschreiben
	
Ink. V 31930 (6)
Ausschreiben,an alle//Stende des Reichs,inn der//Christlichen
Relygion ay=//nungs vorwandten nah=//men.etc.Die beschwer
rung des Kayser=//lichen Cammer=//gerichts,be=//langen=rde.
//•o.0.1538. A4—D4E6 (18) Bi. 4° (Alb u.E6 leer)
GK: 8.8654 (weitere Exemplare in: 1 (Flugschr.1538—2 a ), 12.
300.)
Auszug kurzer Rechten
Eyn kurtzer[kurzer) Bußzug auß dem Bebstlichen rechten der
Decret vnd Decretalen. 1530
s . Spengler, Lazarus.
Aventinus,Johannes s. Turmair,Johann.
Avenzohar
	
Ink. S 7600 (1)
Tit.: Abhomeron Abynzohar//Colliget Auerroys.// (Am Ende:)
..Jmpressum venetijs//per Gregoriü de gregorijs.Anno Do-
mini.M.D.XIII].//Die.XX.Mensis Septembris.//
107,(1) B1. 20
Bl.1b : Surianus,Hieronymus: •..lec ri s p d (undatiert).
2a: Avenzohar: Liber theisirdahalmodana...vahaltadabir,cuius
est interpretatio rectificatio medicationis et regiminis
(Am Ende B1.40 Sp.2 Z.9:) editus in arabico...translatus
Venetiis in confinio sancti Salvatoris de hebraico in la-
tinum a magistro Pathavino physico ipso sibi vulgarisante
magistro Jacobo hebreo in medicina et aliis scientiis plu-
rimum erudito...anno (1281),..
40a: Avenzohar: Antidotarium.:
44b: Surianus,Hierönymus: Lectori (undatiert).
45a: Averroes: Liber de medicina,qui dicitur colliget.
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Averroes
Liber de medicina,qui dicitur colliget.
in: Avenzohar: Abhomeron Abynzohar Colliget Auerroys.
Venetiis,Gregorius de Gregoriis 20.Sept.) 1514.
Inh. S 7600 (1))
Avianus,Flavius
Fabulae,Hadr.Barlando interprete
in: Aesopus: Fabulae,lat. 1512.
	
(Ink. D 3960)
Avianus,Flavius
Fabulae (lat.übers.v.Hadrianus Bailandus u.Guil.Hermannus)
in: Aesopus: Fabulae,lat. 1517.
	
(Inh. C 5458 (6))
Aviatus,Gaspar
Carmen ad Lectorem. 1516.
in: Guarna,Andreas: Bellum grammaticale. (Ink. C 36)
Avicenna
	
Inh. S 7665 (1)
Liber canonis Auicenne re-//uisus 'l ab omni errore me-//da43
purgatus süma//q5 cum diligentia//Jmpressus.//
Venetiis,Oct.Scotus (24.Jan.) 1505. 453,(1) B1. 2°
B1.lb: Vita Avicenne quam quidam illius arabs discipulus
scripta reliquit.
B1.2a: Avicenna: Liber canonis...,translatus a magistro Gerar-
do Cremonensi in Toleto ab arabico in latinum.
B1.429b: Avicenna: Libellus de viribus cordis,translatus ab
Arnaldo de Villanova.
B1.436b: Sinonima Avicenne.
B1.445a: Avicenna: Canticorum Pars 1-4,...translata ex ara-
bico in latinum a magistro Armegando Blasii de montepesulano.
Avicenna
	
Inh. S 7667
Libri Canonis necnon de medicinis cordialibus et Cantica
ab Andrea Bellunensi ex antiquis Arabum originalibus ...cor-
recti atque in integrum restituti una cum interpretatione
nominum arabicorum...[Titeleinfassung]
Venetiis,in edibus Luca Antonii Junta (Juni) 1527.
(16),445 B1. 20
Bl.(1)b: Andreas de Alpago Bellunensis: De arabicorum nomi-
num significatu compendium.
(2)a: Andreas de Alpago Bellunensis: Arabicorum nominum...
interpretatio.
(14)a: Paulus Alpagus: Georgio Cornelio...Lund B1.16b) Ad
Lectorem.
421a: Avicenna: Libellus de viribus cordis,tra" latus ab Ar-
naldo de villa nova.
429a: Avicenna: Cantica,translata ex arabico in latinum a
magistro Armegando blasii de montepesulano.
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Avila,Luis de s. Lobera de ivila,Luis.
Avisamentum de concubinariis non absolvendis...
s. Wimpfeling,Jakob.
Aytta,Wigle van
	
Ink. X 8800 (1)
..COMMENTARIA IN DECEM TITVLOS//Institutionum Iuris Ciuilis
recens ab autore reco=//gnita, uibus omnia pene testamento//
rum Iura eleganter ac dilucide//explicantur.//...
Basileae: Froben 1552. (8),182,(10) S. 20
S.(3): Aytta,Wigle van: Gerardo Mulert (Patavii Cal.Oct.1533).
GK.8.12900; (weitere Exemplare in: 5. 7. 12.)
Badius,Jodocus (Ascensius)
	
Ink. E 33440
..Stültifer2 nauiculi seu scapht,Fatu//arum mulierum: circa
sensus quinq, ex//teriores fiaude naüigantium.//.:.[Holzschng
.Straßburg: Joh.Prüss 1502. A4B6C4D4E6 (24).Bl..4o
GK.9.6833;'(weitere Exemplare in: 1 (Xc6226) 3. 12. 16. 17.
23: 25. 39. 300.)
Bl.A1b: Wimpheling,Jacob: Prefatinncula Wolfgango Hoveman
Nemetensi et Francisco Paulo Argentino (3.Non.Ian.1502).
Badius,Jodocus (Ascensius) [Komm
s.Baptista Mantuanus: Opera Tom.1.2. Paris 1513.
(Ink. B 3198)
Badius,Jodocus (Ascensius)
Bucolicorum Baptistae Mantuani familiares elucidatiunculae
in: Baptista Mantuanus: Bucolica seu adolescentia...Argen-
tin.,Joh.Prüß 1510. u.1514.
	
Ink. E . 450 (1)
Ink. E 3740 (2))
Badius,Jodocus (Ascensius)
Kommentar zu Boethius: De consolatione philosophiae, zu Joh.
Suipitius Verulanus: Carmen iuvenile de moribus in mensa ser-
vandis, und zu Pseudo—Boethius: De disciplina scholarium
in: Boethius,A.M.S.: De consolatione philosophiae. Lu —
duni 1506.
	
(Ink. V 31201 (1)
Badius,Jodocus (Ascensius)
Kommentar zu Juvenalis,D.J.: Satirae
in: Juvenalis,D.J.: Satirae. Lugduni 1507.
(Ink. V 31201 (2))
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Badius,Jodocus(Ascensius)
Kommentar zu M.A.Lucanus: Pharsalia [und]Vorreden
in: Lucanus,M.A.: Pharsalia. Paris 1514.
(Ink. D 21494 (1))
Badius,Jodocus (Ascensius)
Kommentare zu einigen Schriften von Ant.Mancinellus
in: Mancinellus,A.: Opera. Lugduni 1511.
(Ink. B 3190 (1))
Badius,Jodocus (Ascensius)
5 Vorreden
in: Politianus,Angelus: Omnium operum T.1. Paris 1519.
(Ink. B 3531)
Badius,Jodocus
Ioanni Briseloto (pridie Cal.Dec.1499)[und] In sequens opus
praenotationes
in: Baptista Mantuanus: De calamitatibus temporum. Paris
1506.
	
(Ink. E 11560 (1))
Badius,Jodocus
Petro tognomento Gallico (Sabbato paschatis 1503)
in: Baptista Mantuanus: Sylvarum sex opuscula. Paris 1506.
(Inh. E 11560 (2))
Badius,Jodocus (Ascensius)
Ioanni de Falte (adidus iulias 1503)
in: Solinus,Caius Julius: De memorabilibus Mundi. Parrhi-
siis,Denis Rote o.J.
	
(Ink. D 24760)
Badius,Jodocus
De prestantia gallorum et auctoris huius compendii Carmen
(40 Verse) [undj De operis huius accessione atque augmento,-
Ad lectorem cui salutem dicit,Carmen (16 Verse)
in:Gaguin,Rob.:De origine et gestis Francorum Compendium.
Paris 1504.
	
(Ink. L 185)
Badius,Jodocus (Ascensius)
Augustino Serapto Presbytero (10.Cal.Jan.1506)[und]Kommentar
zu Lucanus: Pharsalia
in: Lucanus,M.A.: Pharsalia. Paris 1506.
(Ink. D 17915 (2))
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Badius,Jodocus (Ascensius)
Germano Gannaio (ad Idus lunias 1508 Et Rursus ad Idus Feb.
1520) [und] Octostichon Ascensianum
in: Crinitus,Petrus: De Honesta Disciplina [u.a.Schriften)
[Paris] Ascensius 1520.
	
(Ink. B 2500)
Badius,Jodocus (Ascensius)
dulescenti Wolfardo Largovirgio...(Id.Iul.1508) [und]Utrum
ad Herennium libri Ciceronis sint,
in: Cicero,M.T.: Rhetoricorum ad C.Herennium libri 4.
Paris 1508.
	
(Ink. D 17915 (1))
Badius,Jodocus (Ascensius).
Guilielmo Parvo (Paris 10.Cal.Jan.1509) [und]Vocabulorum
quorundam...Explanatio
in: Coccius,M.A.: Rapsodiaehistoriarum Enneadum ...P.1.
Paris 1513.
	
(Ink. 1 2212)
Badiüs,Jodocus (Ascensius)
Germano Deganaio (Ex officina nostra chalcographa ad Nonas
Iunias.M.D.X.) und Kommentar zu Valerius Maximus: Factorum
et dictorum memorabilium libri novem
in: Valerius Maximus:[Factorum et dictorum memorabilium
libri novem. Paris] 1510. 11.1513. Ink. D 26184)
( Ink. D 26186)
Badius,Jodocus
Michaeli Humelbergio (In vigilia assumptionis Christiparae
Virginis 1511)
in: Annotationes doctorum virorum in Grammaticos. 1511.
(Ink. C 4763/153 1 )
Badius,Jodocus
Guilielmo Parvo (ad Nonas Feb.1512)
in: Nanni,Giovanni: Antiquitatum variarum volumina XVII.
Paris 1512.
	
(Ink. G 1710)
Badius,Jodocus (Ascensius)
Joanni de Falce (ad idus Jul.1512)
in: Solinus,Caius Julius: De memorabilibus mundi. Spire
1512.
	
(Ink. D 24762)
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Badius,Jodocus (Ascensius)
OrigenisCommendatio (14.Kal.Nov.1512)
in: Origenes: Opera. Tom.1—4. Paris 1522.
(Ink. V 26230)
Badius,Jodocus (Ascensius)
Johanni Focaudo [und] Maturino de Cangeyo [und] Epythalamion
(46 Verse)
in: P6rez de Valencia,Jac.: Centum ac quinquaginta Psalmi.
Lugduni 1512.
	
(Ink. V 16453)
Badius,Jodocus (Ascensius)
Franc.Deloino S.D. (16 Verse)
in: Lucretius Carus,T.: De rerum natura lib.sex.Paris 1514.
(Ink. D 21494 (2))
Baif,Lazare;
De Vasculis [Ausz j 1536.
in: Ravisius Textor,Joh.: Cornucopiae. (Ink.B 3874)
Baif,Lazare
De Re vestiaria [Ausz.1 1536.
in: Ravisius Textor,Joh.: Cornucopiae. (Inh. B 3874)
Balbi,Girolamo
	
Ink. V 35310 (13)
ORATIO $ABITA...Vnacü I1lustriss.//Petro a Corduba//coram
Adria—//no.vi.Pöt.//Max.//[Titeleinfassung]
	
4 4Romae: Marcellus Silber (Non.Martii) 1523. A —D (16)131.4°
GK.10.2552.
A2a: Sauromannus,Georg: Bernardo D.G.Episcopo Tridentino.
Alb: Salamanca,Petrus: Gabrieli Salamancae.
Balbis,Johannes de
	
Ink. C 1152/50
SS
	
:] Umma que catholicon appellatur fratris//Johänis ianu-
Vsis...emendata per...Petrum egidiü...
Lugduni: Franc.Fradin für Stephan Gueynard 1506. 263BL 2°
GK.10.2680;(weiire Exemplare in: 12. 22. 121. 300.)
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Balduin,Friedrich
Paradoxa et absurda quaedam, a Giesuitis in Colloquio Ratis-
bonensi commissa,...carmine descripta et comprehensa,
in: Cramer,Daniel: Extract vnnd Kurtzer warhafftiger Bericht
vom Colloquio zu Regensburg. Stettin 1602..
(Ink. H 28220 (9))
Baldung,Hieronymus Plus
In commendationem operis Endecasyllabum
in: Gresemundus,Th.: Carmen de Historia violatae crucis.
Argentine 1514.
	
(Ink. E 10440 (2))
Baldus de Ubaldis s.Ubaldis,Baldus de.
Bannicius,Jacobus
Stephano Ponchierio S.(August.Vind.Cal.Maijs 1510)
in: Helianus,Lud.:De bello suscipiendo...Straßburg 1510.
PInk. H 21636 (5pInk. A 1930 (5)
Baptista Mantuanus
	
Ink. B 3198
Operum B.Mantuani Tomus 1.2. (Hrsg.: Jod.Badius Ascensius.)
Paris: Jod.Badius Ascensius für Bad.Ascensius u.Denis Roce
(ad Idus Iunias) 1513. (6),CXCII; CCLI; XLIXB1. 20
T.3 fehlt.
Das Werk ist kommentiert von Sebastian Murrho, Sebastian
Brant, Jodocus Badius Ascensius.
Tom.2,Teil 2•B1.XLVb: Datus,Augustinus: Libellus de vita
beata.
GK.11.46. (weitere Exemplare in: 1.12.16.22.23.27.36.300)
Baptista Mantuanus
	
Ink. V 36880
Bucolica seu adolescentia in decem aeglogas divisa...
Argentinae: Joh.Prüi 1507. Sign.A—T 4°
Das Gießener Exemplarenthältnur Lage R—T mit folgenden Schrif-
ten:
Bl.Rla: Baptista Mantuanus: De vita beata libellus.
B1.T7b: Buschius,Hermann: Oda de contemnendo mundo et amanda
sola virtute et scientia.
Schmidt,Charles: Rep.bibliogr.Strasb.ITI.Strasb.1893; Nr.62.
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Baptista Mantuanus
	
Ink. E 450 (1)
Bucolica seu adolescentia,in decem eglogas divisa: Ab Iodoco
Radio Ascensio familiariter exposita,cum indice dictionum.
Dialogus eiusdem ßBapt.Mantuani de vita beata. Carmen eius-
dem de sancto Ioanne Baptista, ermanni Buschij oda de con-
temnendo mundo et amanda sola virtute et scientia.
Argentin.,Joh.PrüB 1510. Sign.A—T 4°
Bl.Ala: Gallinarius,Joh. (Budorinus): 5 Distichen.
Bl.T7b: Buschius,Herm.: Oda de contemnendo mundo et amanda
sola virtute et scientia.
Panzer IX,358,181b.
Baptista Mantuanus
	
Ink. E 3740 (2)
Bucolica seu adolescentia,in decem aeglogas diuisa. Ab Iodoco
Badio Ascensio familiariter exposita,cum indice dictionum.
Carmen eiusdem (Baptistae Mantuani)de sancto Ioanne Baptista.
Dialogus eiusdem de vita beata. Hermanni Buschij oda de con-
tecpnendo mundo et amanda sola uirtute et scientia.
Argentin.Joh.Prüf 1514. (6),LXXVIII,(16) S. 4°
Bl.(1)a: Gallinarius,Joh.: In aeglogas Mantuani Decatostichon.
(4)b: Wolphius,Thomas jr.: Jacobo Wimphelingio (Argentinae
6.Kal.Martii 1503).
N5 a:Wimpheling,Jac.: Thomae Wolphio jr.(Kal.Martii 1503).
(5)b: Aucuparius,Thomas: In Aeglogas Baptistae Mantuani Ele-
giacum (20 u.2 Verse).
S4b: Buschiva,Herm.: Oda de contemnendo mundo et amanda sola
virtute et scientia.
Baptista Mantuanus
	
Ink. E 11560 (1)
De calamitatibus temporum sen contra//peccatorum monstra
Aureum...//...Poema familiariter ac succin=//cte declaratum.//
[Signet von Jehan Petit]
Paris: Jehan Petit 1506. (4),CLII B1. 4°
S.(2): Badius,Jodocus: Ioanni Briseloto (pridie Cal.Dec.1499).
S.(8): Badius,Jod.: In sequens opus praenotationes.
B.CLIb:Ceretus,Franciscus: Ad Jacobum Mariam de Lino civem
Bononiensem Carmen (30 Verse).
GK.11.204. (weitere Exemplare in: 1(3 in Xc 5165). 12. 21. 36.
75.)
Baptista Mantuanus
Ad Sigismundum Goncagan Protonotarium Elegia in amorem; Eius-
dem in venerem heroicum
	
- '
in: Pico della Mirandolä,G.Fi.: De expellendis venere et
cupidine Carmen heroicum. Argentinae'1513.
(Ink. E 21)
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-----
Baptsta Mantuanus	 Ink. E 10761 (6)
HEVS LECTOR NOVARVM//RERVM STVDIOSE,//HIC HABENTVR.//De for-
tuna Francisci Marchionis Mantuaej/F.Baptistae Mantuani Cra-
me (!) elegätissimü.//...Cu.a.Schriften2
Argentorati: Schürer (20.Juni) 1510. Sign.a—g, (40) B1.4°
a3a: Rhenanus,Beatus: Thomae Aucupario S.P.D.(5.id.Jun.1510).
a3b: Baptista Mantuanus: Carmen de fortuna.
b4a: Andrelinus,Publius Faustus: Epistola Elegiaca,...
eia: Silvioliv.s,Antonius: Chilias de triumphali atque insigni
Francorum regis Ludovici XII.in Venetos victoria.
f1a: Ponte,Petrus de: De abitu et reditu pacis Carmen.
g6a: Zacharias Ferrariensis Abbas: Ad Venetos Elegia.
GI{.11.242; (weitere Exemplare in: 1 (Xc 684 u. 684a). 12.
22. 23. 25. 27..36. 38. 300.)
Baptista Mantuanus
	
Ink. E 7492 (4)
..Parthenice Tertia Diva=//rn Margarite. Agathes//Lucie et
Apolonie//Agones 7tines//...[Titeleinfassunga
Lipsiae: Melchiar Lotther 1516. A6—H 6 (48) B1. 4°
Bl.A1a: Tulichius,Hermann: Candido Lectori (10 Verse).
Bl.A1b,C4a u.D5b: Argumentum Ascensianum.
Bl.A2a: Montanus Jac.(Spirensis): Ad candidum lectorem Epi-
gramma (20 Verse).
GK.11.358; (vorh.ferner in: 12.)
Baptista Mantuanus
	
Ink. E 11560 (2)
Syluarü.F.Baptistg Mätuani Carmelitg Sex opuscula//q prima
ad nos perlata. Carmg panegyricum in Robertum//Sanseuerinate.
Sgnium Romane: de cgde & exitu eiusdem//Elegia de morte con-
temnenda de integro castigata Varia//Ad Falconem Sinibalde
Epigrämata. Carmg Sapphicum in//diui Alberte Carmelitä Et
carme elegiacum in diui Ludo/ vici Bononien. vitam: transi-
tum ac miracula: cü commgto.//CSignet von Jehan Petit] ...
Parisius: Joh.Petit 1506. CXXIX B1. 4°
S.(2): Badius,Jod.: Petro cognomento Gallico (Sabbato pascha-
tis 1503).
GK.11.76. (weitere Exemplare in: 1 12. 21. 23. 25. 36. 38.)
Baptista Massiliensis
In Sylvestrinam Summam Carmen (8 ]istichen)
in: Prierio,Silvester de: Summa summarum quae Sylvestrina
dicitur. Argentoraci 1518.
	
(Ink. V 36991)
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Barbaro,Ermolao
Praefationes,praelectiones et orationes
in: Beroaldus,Phil.: Varia opuscula. Basileae 1509.
(Ink. E 99)
Barbaro,Ermolao
Praefationes, Orationes
in: Beroaldus,Phil.: Varia opuscula. Basel 1517.
(Ink. B 2272 (1))
Barbazza,Andrea (Siculus)
Apostillae zu Nicolaus Panormitanus de Tudeschis: Super
primo E— tertio)decretalium
in: Tudeschis,Nic.Panormitanus de Tudeschis: Super primo
[— tertioj decretalium. Lugduni,Nic.de Benedictis
1505-1507.
	
(Ink. X 52910)
Barbazza ,Andrea
Postillae zu Nicol.Panormitanus de Tudeschis: Super quarto
et quinto decretalium
in: Tudeschis,N.Panorm.de: Super quarto et quinto decre-
talium. Lugduni 1506.
	
(Ink. X 52910 (1))
Barlandus,Hadrianus
Lateinische Ubers.von: Aesopus: Fabulae [und]Vorreden
in: Aesopus: Fabulae,lat. 1512.
	
(Ink. D 3960)
Barlandus,Hadrianus
Lateinische Übersetzung von Fabeln Aeso s [und] Fabulae[usw]
in: Aesopus: Fabulae,lat. 1517.
	
(Ink. C 5458 (6))
Bareleta,Gabriel s.Barletta,Gabriello.
Barletta,Gabriello
	
Ink. V 35340
SS [Ermones Fratris Ga=//brielis Barelete [schwarz:]or-
dinis//predicatorum.[rot:J tarn qua•//dragesimales:[schwarz:1
de san.//ctis:...
Lugduni: Stephan Gueygnart (3.Sept.)1504: Claudius Davost.
(4),clxxxviij; cviij B1. 80
S.(2): Brixianus,Benedictus: Fratri Thome Caietano 0.P.
GK.11.6717. (weitere Exemplare in: 12. 17. 23. 25. 29. 30.)
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Bartholinus,Richardus s.Bartolini,Riccardo.
Bartholomaeus Coloniensis
	
Ink. A 1930 (7)
Dialogus mythologicus...dulcibus iocis,iucundis salibus,
concinnisque sententiis refertus,atque diliggenter elaboratus.
Phorce,Thomas Anshelm (Oct.) 1509. a4b 8 c4—f4 (28) B1. 4°
Bl.alb : Witchin,Georgius Adalbertus: Antonio Witchin...patri
suo (dat.: ...ex Liptzensi gymnasio 2.Idus . Iun.1504).
Bartholomaeus Coloniensis
	
Ink. V 27200 (6)
Dialogus Mythologicus.
Tubingae: Thomas Anshelm (Dec.) 1515. A4—D4E6 (22) Bl. 4°
Bl.Alb: Melanchthon,Phil.: Studiosis adulescentulis S.D.
GK.12.2260; (weitere Exemplare in: 1 (Xc5158). 21. 30.)
Ink. V 32600 (14)
1503. A8B8 4°
Ink. U 4000 (4)
Erot:] COmpendiug//Naturalis phie toti9//0pera et studio M.Bar-
tholomei de Usin//gen.Jn Gymnasio Erphurdiensi collectü//ac
reuisu3...CTiteleinfassung]
	
4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4
Erphurdie: Joh.Cana pus 1517. A B C D E F G H J K L M N
06p4Q6R4 S6 4o (90yB1.
B1.S6 fehlt.
GK.12.2373. (Weitere Exemplare in: 1 (Ni 2406) 12. 36. 38.)
Bartholomaeus,Nicolaus (Lochiensis)
	
Ink. E 26090 (6)
Christus xilonicus. Tragoedia, cum ob Rom.sermonis puritatem,
tum ob sanctissimi argumenti dignitatem, in theatra,in scho
las,in bibliothecas ultro accersenda.
Coloniae 1537: Joh.Gymnich. Sign.: A 8—F8 8°
Bartolini,Riccardo
Carmen Geniale,ac laudabundum,de Carolo Hispaniarum Rege,nu-
per in Romanorum Regem,Francofordiae electo
in: Karl V.: Carolus Ro.Rex elect. Argentorati 1519.
(Ink. E 11710 (6))
Bartholomaeus Coloniensis
Silva carminum.
Daventriae,Jacobus Bredensis (6.7.)
Bartholomaeus de Usingen
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Bartolini,Riccardo
In Historiam Jornandis de rebus Gothicis Carmen ad Conradum
(14 Verse) [und] De historia Pauli de rebus Longobardicis
Carmen ad Conradum (12 Verse)
in: Jordanis: De rebus Gothorum. Augustae Vindel. 1515,
(Ink. 1 5715)
Bartolini,Riccardo
	
Ink. M 27689 (2)
,.de conuentu//Augusten concinna descriptio//rebus etiä ex-
terne gentium//que interim gestg sunt,cum//elegantia inter-
sertis.//...[Titeleinfassung]
[Augsburg: S.Otmar] 1518. A4—D4 (16) Bl. 4° (letztes BLleer)
Bl.Alb: Adelman de Adelmansfelden,Conr.: Paulo de Oberstain,
prgposito Vienensi Cgsareo consiliario etc. Salutem.
GK.12.3533; (weitere Exemplare in: 1 (Qg 538 u.Ry 751). 9.
12. 15. 21. 23. 29. 30. 36. 300.)
Bartolini,Riccardo
	
Ink. G 13555 (1)
„ Oratio,ad Imp.Caes.//Maximilianü Aug.ac po=//tentis.Ger-
mania1 Prin//cipes,de expeditione//contra Turcas su//scipi-
enda.//...[Titeleinfassung]
Augustae Vindelicorum: Sigismund Grimm u.Marcus Wirsung
(12,Kal.Oct.) 1518. a4—c4 (12) B1. 4°
GK.12.3535; (weitere Exemplare in: 1 (Ui 1846).12. 23. 25.
36. 121. 300.)
Bartolini,Riccardo
	
Ink. G 13555 (2)
RESPONSIO//PRINCIPVM GERMANIAE DA—//ta Reueredissimis domi-
nis Legatis san—//ctissimi domini nostri Leonis X.& caete//
ris Oratoribus in August9 Vindelico-//rum, ANNO M.D.RVIII.//
[Basel: Froben1518] A° (6) Bl. 40 (11 gez.S.,letzteS.leer)
(S.9,letzte
	
compactata (ut dicitur) Germanicae nationis,
nee iura//...)
Bartolini,Riccardo
	
Ink. V 21540 (8)
RESPONSIO//PRINCIPVM GERMANIAE,DA—//ta Reueredissimis domi-
nis,Legatis san//ctissimi domini nostri Leonis X.& cae—//
teris Oratoribus in Augusta Vindelicö//rnm, ANNO M.D.XVIII//..
(Basel: Proben 1518] A6; 11,(1) S. 40
(S.2 und letzte S.leer)
(S.9,letzte Z.: Gallos,Pannones,Sarmatas,Dacos,Britannos,in-
uio—//...)
Bartolinus,Pius Antonius
Annotationes in leges [und] De ordine imperatorum Epitoma
in: Annotationes doctorum v orum in Grammaticos. 1511.
(Ink. C 4763/153 1 )
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Bartolüs de Saxoferrato
De insigniis et armis
in: Faber,Johannes: In Justinianum codicem Breviarium
Paris 1511.
	
(Ink. X 11230)
Baselius,Nicolaus (monachus Hirsaugiensis)
Exhortatio ad Lectores [und] Auctarium chronographiae...ab
anno Salutis M.D.I.in annum M.D.XIIII. deductum
in: Nauclerus,Joh.: Memorabilium omnis aetatis et omnium .
gentium chronici commentarii. Tubingae 1516,
(Ink. 1 1920)
Basignana,Andreas de Pomate
s.Pomates,Andreas.
Basilius Magnus
De differentia usiae et hypostasis liber,ad Gregorium fra-
trem Nyssae episcopum
in: Gregorius Nyssenus: Libri octo. I.De Homines..
Argentorati,Schürer 1512.
	
(Ink. V 26780 (2»»
Basilius Magnus
Devita per solitudinem transigenda [lat J (Übers.v.G.Budaeus.)
in: Plutarchus: De tranquillitate animi,lat. Paris o.J.
(Ink. V 36740 (2»»
Basse,Heinrich
	
Ink. M 28435 (1)
Panegiricos Genealogiarum Jllu=//strium Principum domio=//
rum de Anholt.//EWappen,von Titeleinfassung umgeben]
[Leipzig: Stöckel 1519] A6—D6 (24) B1. 4° (letzte S.leer)
Bl.D5 fehlt.
GK: 12.7259; (weitere Exemplare in: 1 (2 an Bh 1615a). 15.111.
Bauernpraktik
	
Ink. W 47950 (21)
Jn disem Biechlin wirt fun=//den der Pauren practick und
Regel,dar=//auff sy das gantz iar ein auffinercken//haben vnnd
halten.//EHolzschnitt]
Straßburg o.J. a6 (6) B1. 4°
GK.13.1766.
Beatus Rhenanus (1485-1547)
s.Rhenanus,Beatus.
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Bebel,Heinrich Ink. B 2270 (5)
Tit.: Jn hoc libro continentur//Haec Bebeliana opuscula
noua.//[weitere 17 Zeilen].
(Am Ende:) Argentine Iaannes Grüninger imprimebat.
I.r h 7 Adelpho ca=//stigatore. Ato seculi huius.MD.IX.
Pasche.//
B1.A2a : Bebel,H.: Epistola Ad Gregorium Lampater(Id.Sept.)1507
a4a: Maximilian Transilvanus (Bruxellensis): Ad lectorem
In commendationem Facetiarum Bebel.Decatostichon.
a4b: Bebel,H.: Facetiae.
k4b: Bebel,H.: Proverbia germanica collecta atque in lati-
num traducta per Henr.Bebelium.
o5b: Bebel.H.: Elegia in vitam et obitum astrologiae docto-
ris Henrici ritterStarrenwadel,(29 Distichen).
o6b: Bebel,H.: Ad JC Ioannem Straeler et Ioannem Casellium
11 Distichen .
pla: [Ilolzschnittj
pib: Bebel,H.: Apologia contra zilum de Stirpe sua (21 Dist.)
p2a: Bebel,H.: Laus Musicae, (15 Distichen).
p2b: 2 Briefe.
p4a: Bebel,H.: Epithaphium Conr.Hohenstetter (14 Dist.).
	
Bebel,Heinrich
	
Ink. E 10440 (1)
Triumphus Veneris,cum commentario Joannis Altenstaig.
Argentine:[Schurer] (9.Cal.Sept.) 1515. (6),CXVIII,(2)B1.4°
Alb: Altenstaig,Joh.: Ioanni Zingiesser (Idus apr.1510)
A3b: Gigas,Gallus: Carmen Saphicum Endecasyllabum [und]In
laudem Henr.Bebelii Carmen Elegiacum.
A4a: Kretz,Matthias: In laudem loannis Zingiessers epigramma.
A5a: Kretz,Matthias: An Conradum Hartmanni virum...Cenobii
Pollingensis decanum Carmen. —A5b: Kretz,M: Iosuni Altenstai-
gio S.P.D.(Ex Pollinga 16.Cal.Iun.1513). — A6a: Kretz,M.: In
laudem Henr.Bebelii Carmen.
Y7a: Weber,Joh.: Carmen in triumphum venerium Bebelii...
Y7a: Haldenberger,Magnus: Pro triumpho Bebelii (14 Verse).
Y7b: Punitianus,Joh.: 32 Verse.
GK.14.2271. (weitere Exemplare in: 1 (Xc 8664). 3. 7. 12.
21. 23. 25. 27. 38. 300.)
Bebel,Heinrich
Epigramma [und]Exhortatio
in: Biel,G.:Epithoma expositionis canonis Misse.Speier
	
[um 1500].
	
(Ink. W 5490 (3))
Bebel,Heinrich
Parenesis ad sacerdotes pro studio sacrarum litterarum et
utilitate huius operis (13 Distichen) und Apostrophe ad
presens opus (9 Distichen) Ex tubingen.9.Kalendas maias.
Anno.1501
in: Biel,Gabriel: Super primo sententiarum.Tübingen 1501.
Ink. V 36430
Ink. V 36440
in: Biel,Gabriel: Collectorium super primo sententiarum.
Lugduni,Cleyn 1514. (Ink. V 36450)
Bebel,Heinrich
In Grammaticam Jac Henrichmanni (6 Verse) [undjArs versifi-
candi et carminum condendorum [und3Racemationes et exquisi-
tae observationes in carmine observandae
in: Henrichmann,Jac.: Grammaticae institutiones. 1509.
(Inh. C 1200)
Bebel,Heinrich
Vorreden und Verse
in: Brassicanus,Joh.: Gramaticae Institutiones. Phorce1510.
(Ink. C 1160 (1))
Bebel,Heinrich
mehrere Beigaben
in: Brassicanus,Joh.: Grammaticae Institutiones. Ar en-
torati 1513.
	
(Ink. D 200 37 (3))
Bebel,Heinrich
Hexastichon
in: Summenhart,Conr.: Septipertitum opus de Contractibus.
Hagenaw 1515.
	
(Ink. V 36750)
Bebel,Johannes
Lectori S.
in: Fragmenta vetustissimorum autorum. Basileae 1530.
(Ink. D 42 (1))
Bechoffen,Johannes
	
Ink. V 35120 (6)
Quadruplex missalis expositio: literalis,allegorica,tropo-
logica et anagogica.
Basilee,Michael Furter (Kal.Jan.) 1509.
A8B8C4D8E4F8G4H8J4K8L4M8N408 4° (letztes Bi.leer)
Titel in Rotdruck; mit Titelholzschnitt: Jesusknabe.
Panzer,VI,185,71.
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Bechoffen,Johannes
	
Ink. V 35030 (2)
QUadruplex missalis//expositio: Litteralis scilicet: Allego=//
rica: Tropologica: et Anagogi=//ca: sic ordinata: vt etiä
populo//expediat predicari publice//quo ad litterale sensum
allegoricü et etiä tro//pologicum vsg3//ad oblatio=//nem./r.
[Titel in Rot,die unterstrichenen Teile in Schwarz]
Basileae: Michael Furter (in fine Augusti) 1512.
ASBSC4DSE4FSG4HSJ4KSL4MSN408 4°
Beckenhaub,Johannes
Nicolao Tinctoris de Guntzenhausen imperialis ecclesie bam-
bergensis praedicatori; - In laudem utriusque autoris car-
men (41 Distichen) [und]Tabula super libros sententiarum cum
Bonaventura
in: Petrus Lombardus: Sententiarum libri IV,mit d.Kommen-
taren des Bonaventura. Lugduni 1510.
(Ink. V 33410)
Beda Venerabilis
	
Ink. V 31600 (1)
LIBER BE..//DAE PRESBYTERI AN-//glosaxonis de Sche=//matibus
&//Tropis//LOCVTIONES FIGVRATAE,//Allegoriaeq ex operibus
D.//Augustini excerptae.//SCHEMATA LOCVTIONVM//ex D.Chryso-
stomi opes//ribus selecta.//...
Basileae: Barthol.Westhemer 1536, (32),249,(1) S. 8°
S.(3): Westhemer,Barthol.: Studioso sacrarum literarum ama-
tori omnem felicitatem optat.
Beda Venerabilis
	
Ink. V 31610 (1)
De temporibus sive de sex aetatibus huius seculi.
Veneti's,Joan.de Tridino alias Tacuino (28.Mai) 1505,
A4-L4M^ (50) B1. 4°
Bl.A1b : Aleander,Petrus Mar.: Io.Bapt.Baldo Antiquario.Sal.
(dat.:Patavii.Id.Martiis.1505.)
L3b: Victor,P.: De regionibus urbis Romae libellus unicus.
Brit.Mus. (Short-title Cat.Ital.Books,S.77).
Beda,Noel
	
Ink. V 18890
Annotationum Natalie Bedae in Jacobum Fabrum Stapulensem li-
bri duo et in Desiderium Erasmum Roterodamum liber unus,qui
ordine tertius est. Primus,in Commentarios ipsius Fabri
super Epistolas beati Pauli. Secundus,in eiusdem commentarios
super IIII.Evangelia. Tertius,in Paraphrases Erasmi super
eadem quatuor Evangelia,et omnes Apostolicas Epistolas.
Coloniae: Peter Quentell (pridie Kal.Sept.) 1526.
(12),CCXCII B1. 4°
GK.14.9769. (weitere Exemplare in: 1 (Br 3200 u.3200a). 7.
12. 29. 30. 36. 38. 121. 300.)
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Belial
	
Ink. Y 2845 (3)
Belial zu teutsch.//Ein gerichtz handel zwischen Beleal hei-
lischem//verweser/als kleger einem teil/vnd Jesu Cristo//
hymmelischem got/antwurter/anderm teile/Al//so! obe Jhesus
den hellischen fürsten/rechtlichen//die helle zerstöret/be
raubet/'v die tüfel darjnn//gebunden habe yc'. Alles mit clag
/antwurt/red//widerred/appel.lierung/rechtsatzung 7c.wie mä//
sich jm rechten bruchen soi.//[Holzschnitt]
Straßburg: Joh.Prüß 1508. (2),xcviij B1. 4°
Bellinzinis,Bartholomaeus
Additiones zu Nicolaus Panormitanus de Tudeschis:. Super Se-
cundo[— tertio].decretalium
in: Tudeschis,Nic.Panormitanus.de: Super secundo E terti
decretalium. Lugduni•,Nic.de Benedictis 1505—1507.
(Ink. X 52910)
Bellenzinis,Bartholomaeus de
Glossae seu additiones zu Nicol.Panormitanus de. Tudeschis:
Super quarto et quinto decretalium
in: Tudeschis,N.Panorm.de: Super quarto et quinto decre-
talium. Lugduni 1506.
	
(Ink. X 52910 (1»»
Belloy,Johannes
Dodecasticon ad lectores
in: Bovillus,Carolus: Liber de intellectu usw. Paris 1510.
(Ink. U 1590 (1)
Bembus,Petrus
	
Ink. B 2260 (1)
Opuscula aliquot.
Lugduni: Gryphius.1532.271 + (1) S. 8°
Inhalt: S.3: De Culice Vergiliana et Terentii Fabulis über 1.
S.68: Joh.Franc.Pico: Ad Petrum Bembum de imitatione libellus.
S.83: Petrus Bembus: Responsio ad eundem (Cal.Jan.1513.).
S.110: De Aetna,Ad Angelum Gabrielem,liber.
S.142: De Guido Ubaldo Feretrio,deque Elizabetha Gonzaga...lib.
S.248: Benacus.
S.255: Epigramma pro ara Coryciana.
S.256: Epistolae aliquot.
Bembus,Petrus
Epistolarum liber
in: Longolius,Christoph: Orationes duae...Paris 1526.
(Ink. E 400)
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Bembus,Petrus
	
Ink. C 2015 (5)
De imitatione.
Wittembergae CMelchior Lotter ?J o.J. A4B6 4°
(Titelbi.: ELEGANTISSIMA//BEMBI EPISTO=//la, De Imitatione.
//VVITTEMBERGAE.// Titeleinfassung.)
Bembus,Petrus
De imitatione ad Picum
in: Pico della Mirandola,G.Fr.: Physici libri duo...Basi-
leae 1518.
	
(Ink. W 5500 (5))
Benedictus,Alexander
Sententiae medicinales,prioribus Hippocratis Aphorismis
respondentes
in: Brunfels,Otto: Theses seu communes loci totius rei
medicae...Argentorati 1532.
	
(Ink. S 9830 (1»»
Benedictus,Alexander
Clarissimis civibus suis...(Ex Venetiis 1507 kal.Ian.)
in: Plinius Secundus,C.: Historiae naturalis libri 37.
Venetiis 1507.
	
(Ink. D113Q0 (2»»
Benetus,Cyprianus
	
Ink. K 43420 (16)
Tit.: Hortatoria vehemens//Pont.max.electi//ad accelerandü//
iter.//[Päpstliches Wappen,eingerahmt; Titeleinfassung;
Darunter:
	
Florebit sapientia,& regnabit aequitas.//
(Endet B1.4a Z.27:) Ex Vrbe.viij.idus Martij: Anno salutis M,
D . 7OCI I . //
CRom,M.Silber 1522] a4 4° B1.1b und 4b leer
2.Exemplar: Ink. V35310(7).
Benevenutus Imolensis s.Rambaldis,Benevenutus de.
Ink. E 5800 (3)
Benignus,Georgius (Nazarenus archiepiscopus)
(DB )EFENSIO PRAE//stätissimi viri Ioannis Reuchlin//...per
modum//dialogi edita,...
o.0. 1517. A4—F4 (24) B1. 4° (letzte S.leer)
BL1b:Nuenar,Hermannus a: Theodorycho Sobel Moguntinae ecclesiae
Canonico (Ex Colonia Agr.7.cal.Sept.).
Bl.B1b:•Groningus,Martinus (Bremensis): Maximo Maxaemiliano
Caesari...(Agrippinae Coloniae Kal.Aug.1517).
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Benivieni,Girolamo
Ad Antonio Manetti Sal.
in: Savonarola,G.: Libro della Semplicita della Vita Chri-
stiana. o.O.u.J.
	
(Ink. V 36600)
Beräldus,Nicolaus
Francisco Deloino (Lutetiae id.Aug.)
in: Lucretius Carus,T.: De rerum natura lib.sex.Paris 1514.
(Ink. D 21494 (2))
Beraldus,Nicolaus
Francisco Regio. (Paris,7.idus Jul.1516)
in: Guilielmus Alvernus:Operum summa. P.1.
(Ink. V 33220 (1))
Beraldus,Nicolaus
Michaeli Bodeto,Lingonensium Episcopo
	
-
in: Athanasius Alexandrinus:[Werke,lat ] Parisiis1519.
(Ink. V 26780 (1))
Ber_aldus,Nicolaus
Michaeli Bodeto,Lingonensium Episcopo
		
parisiis 1520.in: Athanasius Alexandrinus:[Werke,lat.] .
(Ink. V 26790)
Berga,Paulus von
	
Ink. E 11710 (46)
Epitaphia...Pauli.a Berga (Principum Anhaltinorum etc.Can-
cellarii et Consiliarii) et...Coniugis eius,Gerdrudis scrip-
ta a...Ioachimo Camerario,Caspare Peucero,Iohanne Maiore
Ioachimo, Iohanne Stigelio,Henrico Mollero Hesso.
	
oVitebergae,Excudebat Iac.Lucius [um 1560] (6) B1. 4
(S.2 und 12 leer)
Bergomensis,Jacobus Philippus
s.Foresti,Jacobus Philippus.
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Bericht
	
Ink. M 15030 (12)
DEr Churfürsten,//Fürsten,Grauen,Stett vn Sten//de der Christ-
lichen Einung,warhaffter vnd besten//diger Bericht,Röm.Keis.
auch Kön.Maiesta=//ten,Churfürsten,Fürsten,vnd Stenden des
hei=//ligen Reichs,von wegen der rechtmessigen,genot=//drang-
ten,vnd vnuermeidlichen Defension,welche//jre Churf.F.G.G.
vnd Sie,wider Heinrichen,//der sich nennet den jungern von
Braunschweig,//fürzunemen gedrungen,Dergleichen anderer//
des von Braunschweigs vnthaten halb,//auff dem Verhörstage
alhie zu//Speier gehalten,gethan /vnd fürgebracht,auf//
Sambstag den//V.Aprilis,//ANNO/ M.D.XLIIII.//
o.0. 1544. A4 (4) B1. 4° (S.2 und 8 leer)
Bericht
	
Ink. M 15030 (14)
Grundtlicher vnd/ warhaffter Bericht,//von eroberung der
statt S.Quintin,/Durch ein namhafften ausz//dem Leger ge-
schri=//ben.//,.
o.0.1557. A4B4 (8) B1. 4° (S.2 und 16 leer)
Bericht
	
Ink. W 24150 (24)
Ain kurtzer einfelti=//ger bericht,vom hailigen Sacrament
deß//leibs vnd bluts vnsers Herren Jesu Christi.//Auch von
Christlichem hinlege des//spans der sich bey der lere di.//
ses Hochwürdigen//Sacraments//gehalten//hatt.//Jtem Zehen
hauptarticul Christlicher//leere,wider yetzschwebende//irr-
thumb.//Durch die Prediger vnnd D}}'ener//deß hailigen Euan-
gelij zu//Augspurg.//M.D.XXXV.// lAi Ende: S.Mayer u.a.)
Augsburg: Phil.Ulhart 1535. A4—D (16) B1. 4°
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.604).
Berlichingen,Goetz von s.Goetz von Berlichingen.
Bernardus Claravallensis
	
Ink. V 32580
Opuscula diui Bernardi abba=//tis Clareuallensis: vnacum
epi=/ Stola sua ad clerü spiresem ppini vniuersum cum cö-
men/ datiöe ciuitatis spirVsis...
Speier: Peter Drach (3.nonas dec.) 1501. A6B6
A—J 4°
Bl.A2a : Philotheus monachus: De vita et moribus Divi Bernar-
di.Clarevallis encomTasticon (Bl.A2a—B6b).
Bl.t5a: Adam de Sancto Victore: Epitaphium in laude sancti
Bernardi. Aliud Epytaphium.
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.77).
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Bernardus Claravallensis
	
Ink. V 32495
Opus preclarum suos complectentes sermones de tempore,de
sanctis et super cantica canticorum Aliosque plures eins
sermones et sententias nusquam hactenus impressas. Eiusdem
insuper epistolas,ceteraque universa eins opuscula. Domini
quoque Gilleberti abbatis de Hoilandia in Anglia prelibati
ordinis super cantica sermones...(Hrsg.: Andreas Bocardus.)
Paris,Johannes Parvus (pridie cal.apriles) 1508.
(22),CCCxxxvii,(27) und AA8—CC8 (= Index); Aa 8—Dd8Ee6Ff8
20
Bl.1b: Aegidius,Joh.: Ad lectorem (10 Distichen).
Bl.aa2a: Alanus episcopus Antissiodorensis: Prefatio in vi-
tam s.Bernardi abbatis.
bb3b: Hacqueville,Nicolaus: De laudibus Bernardi et situatio-
ne clarevallis (63 Verse).
cc6b: Clichtoveus,Jodocus: Benignis lectoribus Lund]Ad
brum T5 Distichen).
Aala: Gilbertus de Hoylandia: Sermones super cantica canti-
corum ab eo loco,quo beatus Bern.morte praeventus finierat.
Ff7b: Richardus monachüs de Grandisilva: Carmen den laude
Clarevallis et de religiosa ibidem disciplina. '
Benardus de Lutzenburgo
	
Ink. H 24830
';40 CATALO//GVS HAERETICORVM,OMNIVM//pene,qui ad haec usq;
tempora paßim literarü mo=//numentis proditi sunt,illorum
nomina,errores er//tempora quibus uixerunt ostendens:...in
cuius calce 0' de Lu//thero nonihil deprehendes.//Aeditio
tertia,prioribc*.s emaculatior,et multo lo//cupletior,nempe
integro libro ab ipso auctore nüc//aucta e7 recognita.//Cui
tractatus eiusdem de purgatorio//adiectus est.//...
o.0. 1527. Sign.a—x 80
Paris BN (Cat.gen.Tom.11,Sp.779).
Berno abbas Augiensis
	
Ink. V 36740 (5)
Q BERNONIS ABBATIS LIBELLVS.//de officio Missae quem edidit
Rhomae.//...
Parisiis: Henr.Stephanus (9.Cal.Dec.) 1510. 22 B1. 4°
B1.1b: Faber Stapulensis,Jacobus: Sacerdotibus S.D.(Parisiis
1510).
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Beroaldus,Philippus
	
Ink.B 2270 (1)
Tit.. Varia Philippi Beroaldi opu//scula in hoc Codice con-
tenta//Q Orationes/Praelectiones & Praefationes: & uaedä
mi—//thicae Historiae Philippi Bercaldi.//...//...//1t Item
p.Beroaldi de septem sapientiO sententijs Libellus//ß Eius-
dem Symbola Pythagorae moraliter explicata.//IC De optimo
statu Et de foelicitate.//CDeclamatio Philosophimedici &
oratoris.//CDeclamatio Ebriosi scortatoris & aleatoris.//
C Oratio autem prouerbialis caeteris apposita est.//
Basilee: Wo]ffg.Lachner (Idus Mart.) 1509: Gregor Bartho-
lomei. CLIII,1 Bl. 40 letztes Bl.leer
48b: Politianus,Angelus: Orationes.
51a: Barbarus,Hermolaus: Praäationes,praelectiones et ora-
tiones. — 58a: Maynus,Iason: Ad...Maximilianum...Rhomanorum
imperatorem Oratio.
2.Exemplar: Ink. E 99.
Beroaldus,Philippus
	
Ink. B 2272 (1)
VARIA PHILIPPI BEROALDI OPVSCV//LA IN HOC CODICE CONTENTA ///
Orationes,Praelectiones,& Praefationes,& quaedam mythicae//
Historiae Philippi Beroaldi./ Item Plusculae Angeli Politia-
ni,Hermolai Barbari,atg5 una /Iasonis Mayni,ad serenissimum
Maximilianü inuictissimü//Romanoff. Imperatorem Oratio.//Epi-
grammata ac ludicra quaedam facilioris musae carmina,...Phi-
lippi Beroaldi ab Ascensio nuper elucidata,nunc demum co-
impressa,& eo ordine disposita...L.Coelij Lactantij Firmia-
ni pia Nenia uerbis Christi domini//crucifixi,sua in nos be-
neficia comemorantis.//Ite Philippi Beroaldi de septe sapien-
tiü sentetijs Libellus.//Eiusdem Symbola Pythagorae morali-
ter explicata.//De optimo statu,& de felicitate.//Declamatio
philosophi,medici,& oratoris.//Declamatio ebriosi,scortato-
ris,& aleatoris.//Oratio autem prouerbialis caeteris apposi-
ta est.//Eiusdem Opusculü de terrae motu & pestilentia.//
Basel 1517(7)(SchluB fehlt; vorh.:) CL%I B1. 40
Beroaldus,Philippus
Annotationes
in: Annotationes doctorum virorum in Grammaticos. 1511.
(Ink. C 4763/153 1 )
Beroaldus,Philippus
	
Ink. A 1930 (2)
Annotationes...in commentarios Servii Virgiliani commenta-
toris.
Phorce (April) 1510. Sign.a4b4c8d4 (20) Bl. 4°
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Beroaldus,Philippus
	
Ink.D 16956
Commentarii a Philippo Beroaldo conditi in asinum aureum
Lucii Apuleii.
Venetiis,Simon Papiensis dict.Bivilaqua (29.April) 1501.
Sign. a—z,&,? ,1 ,A—P. 20
P5a: Calcagnini,Celio: Epigramma (12 Verse).
Brit.Mus:(Short—Title Cat.Ital.Books,S.35).
Beroaldus,Philippus
	
Inh. D 23750b (2)
In asinum aureum L.Apulei...commentaria.
Lutetiae, Ioh.Philippus für Ludov.Hornken und Gottfr.
Hittorp) 1512. (4),CCVI, 22) B1. 2°
Bl.CCVIb : Calcagnini,Celio: Epigramma (12 Verse)..
PP7a : Kierherus,Ioannes: Alberto Truchses necnon Georgio
Goeler (15.Ka1.Martii 1512); und 12 Verse;[vorletzte Seite g
Studiosis Lectoribus.
Beroaldus,Philippus
	
Ink.D 18414
CC Commentarii que//stionum Tusculanarum editi a Philippo//
Beroaldo.[Signet von Iehan Petit]...
Parhisii,Joh.Petit (Jan.) 1509. CCLXIII,(1) u.Index 4°
Beroaldus,Philippus
Kommentar zu Marcus Annaeus Lucanus: Pharsalia
in: Lucanus,M.A.: Pharsalia. Paris. 1514.
(Ink. D 21494(1))
Beroaldus,Philippus
	
Ink. D 24964
Commentationes condite a Philippo Beroaldo adiecta para-
phrastica M.Ant.Sabellici interpretatione in Suetonium
Tranquillum additis quamplurimis annotamentis quae ut faci-
lius cognoscantur Asterisco *• notavimus. Eiusdem Philippi
Beroaldi vita per.Barptolemaeum Blanchinum composita.
Parrhisiis,Joh.Philippus (für Lodov.Hornken und Godofr.
Hittorp) 1512. (6),CCCXXXIIII,(19) B1. 20
Bl.a1b : Kierherus,Joh.: Leutholdo de Sala ("Ex Lutecia"1512).
a5b: Blanchinus,Barptolomaeus: Phil.Beroaldi vita.
a6b: Kierherus,Joh.: 11 Verse.
334b:Kierherus,Joh.: Lectori [und] Tetrastychon.
Panzer VII,567,570.
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Beroaldus,Philippus
Kommentar zu Suetonius Tranquillus: Vitae Caesarum
in: Suetonius Tranquillus,G.: Vitae Caesarum. Venetiisl5c6 1
(Ink. D 24960 (1))
Beroaldus,Philippus
	
Ink. M 28568 (15)
Declamatio de tribus fratribus...
Argentinae: Joh.Prüß (13.kal.Jan.) 1501. Sign.a—h
	
4°
Das Gießener Exemplar enthält nur die Lagen d—h mit d.Schrift;
Wimpheling,Jac.:Germania ad rempublicam Argentinensem.
Bl.g3b: Brant,Seb.: Johanni Geiler ex Keysersperg Salutem
(Argentinae 15.kal.oct.1501).
Bl.g4b: Wimpheling,Jac.: De annunciatione angelica.
Schmidt,Charles: Rep.bibliogr.Strasb.III.Strasb.1893;Nr.32.
Beroaldus,Philippus
Disceptatio de nomine imperatorio
in: Nepos,Corn.: Vita M.Catonis...Argentine 1505.
(Ink. H 21636 (3))
Beroaldus,Philippus
Enarrationes in XIII Columellae libros
in: Cato,M.P.: De re rustica. Coloniae,Gymnicus 1536.
(Ink. D 16645)
Beroaldus,Philippus
	
Ink. B 2270 (2)
Opusculum...De Terremotu et Pestilentia,Cum Annotamentis
Galeni. Addita est explicatarum in Annotamentis Galeni die-
tionum Tabula.
Argentorati,Mathias Schürer (Mai) 1510, Sign.A 4B8C4D4E6
F6G4H4 4°
Beroaldus,Philippus
Ad Bartholomeum Blanchinum condiscipulum...(18 Verse)
in: Plinius Caecilius Secundus,C.: Quae in isto conti-
nentur o usculo...Venetiis,Albertinus Vercellensis
(20.Apr.) 1501,
	
(Ink. D 23195 (1))
Beroaldus,Philippus
Ad comitem Petrum Mariam Rubeum Parmensem Epistola
in: Justinus,Marcus Junianus: Epitomatum in Trogi Pompeii
historias libri xliiii. Venetiis 1503.
(Ink. D 24960 (2»)
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Beroaldus,Philippus
Responsio: Thomae 1Volphio Juniori
in: Nepos,Cornelius: Vita M.Catonis...Argentinae,Joh.
Prüss 1505.
	
(Ink. V 31610 (2»»
Beroaldus,Philippus
Antonio Galeacio Bentivolo
in: Urceus,Antonius: Jn hoc Codri volumine hec continen-
tur. Orationes...Venetiis 1506. (Inh. B 39444)
Beroaldus,Philippus
Carmen de officio scribae.(mit folgender deutscher Übers.)
in:[Titel] Jn disem büchlin vindet man gar Clarliche Die
Tittel...Straßburg: Matthis Hupfuff 1507.
(Ink. E 17680 (3))
Beroaldus,Philippus
In Laudem Operis [Fr.M.Grapaldi: De partibus aedium Dict]1508
in: Grapaldus,Franc,Marius: De Partibus aedium Dict.
(Ink.0 2015 (2»»
Beroaldus,Philippus
Ad Sigismundum Hoeuloum epistola
in: Gellius,A.: Noctium atticarum libri KK. Paris 1515.
(Ink. D 20037 (1»»
Berosus Babylonius
Antiquitatum libri 5
in: Fragmenta vetustissimorum autorum. Basileae 1530.
(Ink. D 42 (1»»
Berthorius,Petrus (Pictaviensis)
	
Ink, V 34880
Morale reductorium super totam Bibliam quattuor et triginta
librisconsummatum: singulisque (secundum materie exigentiam)
capitibus aptissime distinctum: ubi notabiliorum historiarum
ac figurarum: veteris et novi testamentorum: premissa compen-
diosa textus summa: Tropologica seu Allegorica atque nonnun-
quam Anagogica subnectitur explanatio. Adiectis Biblie con-
cordantiis.[Titel in Rot und Schwarz; Druckerzeichen u.
Titeleinfassung]
Basileae: Adam Petri für Theodericus Berlaer aus Köln
(21.Aug.) 1515. (12),221 B1. 2°
S.(2): Petri,Adam: Lectoribus . Salutem (Basileae,pridie Cal.
Sept.1515).
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Bescheid
	
Ink. M 27689 (6)
Man find in disem//büchlin beschaid vö der grosse//vnainig-
kalt die sich kurtzlich verloffen//hat,zu Köln in der haili-
gen stat.//r2 Holzschnitte]
o.0.[1513] A4B4 (8) B1. 4° (S.16 leer)
Beschluß endlicher
	
Ink. V 31930 (19)
Tit.: ENdtlicher Beschluß/Abscheidt vnnd//vereynigung/Ertz-
hertzogs Ferdinand//Bäbstlicher Heiligkeyt Legaten/Car=//
dinäl/Bischöffen/vnd Fürsten:Vber//vnnd wider die verfüri-
schen/verdampten/ //ketzerischen/vngegründten lerennjdes//
vffrürigen Martin Luthers/vn/aller seiner anhenger jetzt
zu//Regenßpurg gehan=//delt vnnd be=//schlossen./Ar Jm jar.
M.D.XXiiij. jm Häwmonet.//
A6 (6) B1. 4° (Seite 2 u.letzte S. leer)
Beschluss Form
	
Ink. W 20420 (29)
Beschlus vnd Form//der lehr vom Testament vnd Abend=//mal
vnsers Seligmachers JEsu Christi /gründtlich vnd warhaff-
tiglich beschriben/offentlich be=/kennet vn vnderschriben
von allen Pastorn vnd Seel=//hirten auß Obrem vnd Nidrem
Vngerlandt/vnd allen//Christlichen Lehrern Vngrischer Nation
(jhr we=//nig außgenommen) in gantz Siben=//bürgen/Mit sampt
den Die=//nern der Kirchen zu//Clausenburg.//...
Heydelberg,Joh.Mayer 1563. A4B4 (8) B1. 40
Beschreibung
	
Ink. M 15030 (18)
Warhafftige Beschreibung,//vnd gründtlicher Bericht,von der
vnerhörten//verräterischen Mörderey,zu Paris in Frankreich
dezglei=//chen zu Leon,Scherter,Harles,Castelro vnnd Or-
liens//welche sich begeben hat,den 24.tag Augusti,in disem
72.Jar//auff des Hochgebornen Fürsten... Johann//Printzen zu
Conde,vnd Hertzog von Nauerren,Hochzeit//zu Paris inn Franck-
reich,vnnd wie sie bey Nächtlicher//weyl,vngewarneter sa-
chen,Fälschlich vnnd verräte=//risch vberfallen haben,vnd
manche hoch vnd wol//geborne Gestrengen Edlen Ritter vnd
Herren//sein leben heimlicher weisz abgestolen haben,...
o.0.[1572]. (4) Bl. 40
Beschwerden
	
Ink. M 12860 (2)
Dise der Grauen: herren//gemainer Ritterschafft,vn anderer//
beschwerden,sein Kay.Maiestat Stathalter,vnd//den Reichsten-
den so in dem.xxiij.jar zu Nürm=//berg versamelt gewest,vber-
ant=//wort worden.//
o.0.(1523J. A6B 6 c6 (18) Bl. 2° (S.2 u.letztes Bl.leer)
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Beschwerden
	
Ink. V 31930 (18)
Tit.: Dise der Grauen her=//ren gemayner Ritterschafft:
vnnd//anderer beschwerden: sein Kay.//Maiestat Stathalter:
und den//Reichstenden so in dem/ xxiij.jar zu Nürnberg//
versamelt gewest://vberantwort//worden.// (Am Ende:) Et-
lich. von Graffen/Herrn//vnd der Ritterschafft 7c.//
A4B4C4D6 40 (S.2 u.letztes Bl.leer) - [Wittenberg ? 1523]
Weller Nr.2357. - Vorh.(laut Weller) ferner in: Schaffhau-
sen StB. Basel; Wolfenbüttel HAB,
2.Exemplar: Ink. M 12860 (1) (unvoiiständig,Bl.D1,D2,D5,D6
fehlen).
Beschwerungen
	
Ink. H 28070 (6)
Die beschwerungen des//hayligen Rö.Rey.vnd beson=//derlich
gätz Teütscher Na=//ti.on,vom Stul zu Rom//v5 seiner anhägen-
de//Gaystlichait,zu Worms im /ReychB=//tag,//des 1521. /jars,
Rö.Kay.//May.von den Chur../ fürsten,Fürste,vK Stende/des
Reychs ernstlich fürpracht.//[Titeleinfassung]
[Augsburg: S.Grimm u.Marx Wirsung 1521] A4-H4J2 (34) B1. 4°
Weller 1702;
2.Exemplar: Ink. V 31930 (7).
Bessärion (Kardinal) [Übers]
s.Aristoteles: Metaphysica,lat. Parisiis ' 1515.
(Ink. D 6890 (1))
Bessarion (Kardinal)
	
Ink. D 12577
In calumniatorem Platonis libri quatuor...Correctio librorum
Platonis de legibus Georgio Trapezuntio interprete...De natu-
ra et arte adversus eundem Trapezuntium.
Venetiis,Aldus Romanus (Juli) 1503. (8),112 B1. 2°
Brit.Mus.(Short-Title Cat.Ital.Books,S.90).
Bessarion (Kardinal)
	
Ink. V 36740 (3)
..Oratio de Sacramento Eu /charistiae,& quibusverbis Chri-
sti//corpus perficiatur./ EIVSDEM//Epistola ad Graecos. /...
Argentorati: Schurer (Dec.) 1513. A 8B4C4D8E4F4G8 (40 B1.40
Bl.A2a: Murrho,S.:Ioachimo Vadiano S. (Ex aedibus Schurerij,
Nonis Decemb.1513).
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Bertrucius,Nicoiaus (Bononiensis)
	
Ink. S 7725 (1)
..[rot:] colle//ctorium totius fere medicine...[schwarz:]'
Primo de regimine sanitatis.// Secundo de egritudinibus par-
ticularibus que Bunt//a capite vsg5 ad pedes.//Tertio de
egritudinibus vniuersalibushoc est de//febribus.//Quarto
de crisi et de diebus creticis.//Quinto de venenis.//Sezto
de decoratione.//...
Lugduni: Claudias Davost für Barthol.Troce (3.kal.Nov.)
1509. (4),ccliiij Bl. 4°
AA2a: Landa,Nicolaus de: Michaeli Capelle S.P.D.
Bethem
Centiloquium [lat.); De horis planetarum [lat.]
in: Firmicus Maternus,Jul.:Astronomicön lib.8.Basel.1533.
(Ink. D 19850)
Betrachtung
	
Ink. H 28101 (10)
Ain Christenliche betrach//tung,in der Mess,nach dem,//vnd
wie Christus der herr in sey=//nem letsten nachtmal auffge//
setzt,aynem yeden Chri//sten,gaystlich zu//nemen,fast//nutz-
lich.//..[Titele4nfassung]
o.0. [15243 A B (8) Bl. 4°
Weller 2787; (weitere Exemplare in: 12. 23. 25.)
Betulius,Xystus
	
Ink. E 26090 (2)
Susanna, comoedia tragica.
Coloniae 1538: Joh.Gymnich. Sign.: A8—F8 8°
Beigaben: Bl.F3a: Pictorius,Georg: Symbolum Athanasii.
F4a: Pictorius,Georg: Psalmus Miserere.
F5a: Pictorius,Georg: Canticum Augustini Te deum laudamus.
F5b: Eobanus,Helius (Hessus): Psalmus in te domine speravi.
F7b: Vliegh,Joh. (Kempensis : Dimetrum de turpi amore Cund,
Dimetrum De Susanna.
Beza,Theodor
	
Ink. W 20420 (28)
Sendbrieff//TBEODORJ BEZAE//An Churfürstliche Durchleuchtig-
keit zu Sach//sen/die Spaltung von der Maiestet und//dem
Abendmal vnsers Herren//Jesu Christi belan=//gendt://...
Heidelberg,Joh.Mayer 1572. A4B4C2 (10) B1. 4°
Bibaucius,Johannes
Ad lectores (6 Distichen)
in: Clichtoveus,Jodocus: In hoc opusculo he continentur
Introductiones...Paris,Henr.Stephanus (5.1.) 1505.
(Ink. U 4455 (1))
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Biblia, deutsch
	
Ink. V 5160
Bibel Teutsch//das ist alle bücher Alts und Nüws//Testaments/
den vrsprunglichen spraachen//nach/auffs aller treüwlichest
verteütschet.//...EDruckerzeichen'1//M.D.XLIX.// (Am Ende:)
Getruckt zu Zürich durch Christoffel//Froschouer/im Jar M.
D.XXX.//
(8),ccccccLxXXVIII,(2) B1. 8°
Biblia,lat.
	
Ink. V 3840
Liber Uite//Biblia cum Tabula Alphalbetica 7 ce//singulis suis
locis cöcordätibus:...
In Venetorum civitate: Paganini de Paganinis (Pridie Nonas
Maij) 1501. (10),464,(1 leeres),(38) B1. 8°
Biblia, lat.
	
Ink. V 4260
Textus biblie//Ca//Glosa ordinaria//Nicolai de lyra postilla
//Moralitatibus eiusdem//Pauli Burger.ais Additi ibus//Matthie
Thoring Replicis//...
Basel: Joh.Petri u.Froben 1506. 2°
	
1377	 B1.
Prima pars: Genesis,Exodus Leviticus Numerorum,Deuteronom. 1
Bl.lb: Leontorius,Conr.:Amico Lectori.S.P.D.(30.6.1506).
Secunda pars: Josua,Judices,Ruth,Reges,Paralipomenon,Esdra,
Neemia,Tobias,Judith,Bester. 315 B1.
Biblia, lat.
	
Ink. V 3849
Biblia...
Venetiis: Luca Antonius de Giunta (15.Oct.) 1519,
34 und 532 B1. 8°
Die Lagen vor 34 fehlen.
Biblia, lat.
	
Ink. V 3850
[rot:] Biblia cum concordantijs veteris et noui testameti et//
sacrorü canonü: necnon 7 additionib9 in marginibus//varieta-
tis diuersorum textuum: ac etiam canonibus antiquis quatuor
euangeliorum. Nouissime ante addite//sunt•concordantie ex
viginti libris Josephi de antiquitatibus y bello iudaico ex-
cerpte. [Holzschnitt,darin 1.0 Verse]
Lugduni: Joh.Marion für Anton Koberger zu Nürnberg (1 i2.)
1520. (14),000XVII,(24) B1. 2°
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Biblia, lat.
	
Ink. V 3855
[rot:g Biblia cü concordantijs veteris r noui testamenti et//
sacrorum canonum: necnon y additionibus in marginibus varie-
tatis diuerso4 textuum: ac//etiam canonibus antiquis quattuor
euangeliorum. Nouissime autem addite sunt concordg=//tie ex
viginti libris Josephi de antiquitatibuse belloindaico ex-
cerpte. [Titeleinfassung]
Lugduni: Jac.Sacon für Anton Koberger zu Nürnberg (24.Juli)
1521. (14),CCCXVII,(26) B1. 2°
Die Concordantiae aus Josephus Flavius fügte Johannes de Gra-
dibus• bei.
Biblia, lat.
	
Ink. V 3860
Biblia//Sacra Utriusg3 Te=//stamenti/diligenter reco=//gnita
7 emedata: nö paucis//locis/ ue corru ta erant/ //collatione
hebraicorum//voluminum resti=//tutis.7/... [Titeleinfassung]
Nurembergae: Friedr.Peypus für Joh.Koberger (Dez.) 1522.
(4),CCCCXCII Bl. 4°
Biblia, lat.
	
Ink. V 3876
[rot:]Textus Biblie.//[Titeleinfassung; darin:]f([rot:]Biblia
cum concordantijs//veteris et noui testamenti et sacrorum
ca=//nonü:...
Lugduni,Jac.Mareschal 1526. (24),599,(57) Bl. 8°
Biblia, lat.
	
Ink. V 3880
t `rot:] Biblia sacra: integrü vtriusq;//testamenti corpus
complectens: diligenter reco//gnita a emendata. Cü concor-
dätijs ac summa=//rijs simul 7 argumentis: ac totius intel-
ligentig//biblie non arü conducentibus. ...[Holzschnitt]...
Paris: Joh.Prevel (20,Juni) 1528. (28),cccclxxx,(52)Bl. 8°
(B1.28 am Anfang und Bl.E4 am Ende fehlen)
2.Exemplar: Ink. V 3881 (Titelblatt weicht durch andere
Stellung von Rubr.,Holzschnitt und Impressum von Ink.V3880
ab.)
Biblia aurea cum suis historiis...
s.Rampigollis,Antonius.
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-BielGabriel
	
Ink. V 36430
	
-.
Super primo (in secundum librum,in tertium,in quartum librum)
sententiarum.[Nebst]Inventarium generale.
tr'übingen: Joh.Otmar fiirf Friedr.Meinberger [1501] 2°
P.1.B1..A2a : Bebel,Henr.: Parenesis ad sacerdotes pro studio
sacrarum litterarum et utilitate huius operis (13 Distichen),
und:Apostrophe ad presens opus (9 Distichen),9.Kal.Maias 1501.
Bl.A2a : jteinbach,Wendelin: Ad collectorii huius lectores
oratio soluta (1501).
Panzer VIII,321,2.
desgl.2.Ex.
	
Ink. V 36440.
Biel,Gabriel
	
Ink. V 36450
Collectorium) super primo (in secundum librum,in tertium
librum,in quartum librum) sententiarum.ENebst] Jnventarium
seu Repertorium generale.
Lugduni,Johannes Cleyn (Aug.) 1514, 2°
Bl.a2a : Bebel,Heinr.: Parenesis ad sacerdotes pro studio.sa-
crarum litterarum et utilitate huius operis (13 Distichen),
und: Apostrophe ad presens opus (9 Distichen),9.Kal.Maias
1501,
a2a: Steinbach,Wendelin: Ad collectoriihuius lectores oratio
soluta (1501).
Panzer VII,305,243.
Biel,Gabriel
	
Ink. W 5490 (3)
EPithoma expositionis ca//nonis Misse magistri//Gabrielis
Biel Spi-//Z. sacre theologie//Licenciati.//... (am Ende:)
...Jn Spira impres-//sum per Conradum H est.//
Speier: Conr.Hist Cum 1500] A4B4C8D4EOF4G8H4J8K4L8 4°
Bl.Alb: Bebel,Heinr.: Ad sacerdotes de huius operis utilitate
et necessitate Epigramme (16 Verse).
Bl.A2a: Steinbach,Wendelin: Ad Fridericum Meinberger (20.Febr)
1499.
A4a: Bebel,Heinr.: Exhortatio ad doctorem ndelinum...ut di-
missis aliis sua aliquando scripta in lucem edat (16 Verse).
Biel,Gabriel
Questio de fuga pestis
in: Widman,Joh.: Tractatus de pestilentia. Tuwingen 1501.
(Ink. S 12240 (5»
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Biethenus,Jacobus
Ad lectorem Carmen (3 Distichen)
in: Pico della Mirandola,G.Fr.: De expellendis venere et
cupidine Carmen heroicum. Argentinae ' 1513.
(Inh. E 21)
Biga salutis
s.Oswaldus de Lasco.
Blanchinus,Bartholomaeus (Bononiensis)
Mino Roscio Cund] Codri vita
in: Urceus,Antonius: Jn hoc Codri volumine hec continen-
tur. Orationes...Venetiis 1506. (Ink. B 3944)
Blanchinus,Bartholomaeus
Philippi Beroaldi vita
in: Beroaidus,Phil.: Commentationes condite a Phil.Beroal
do...Parrhisiis 1512.
	
(Ink. D 24964)
Blasii,Armegandus (de Montepesulano)
lat.Ubersetzung von Avicenna: Canticorum Pars 1—4
in: Avicenna: Liber canonis. Venetiis 1505.
(Ink. S 7665 (1))
Blasii,Armegandus (de montepesulano)
Lateinische Ubersetzung von Avicenna: Cantica
in: Avicenna: Libri Canonis...Venetiis,Junta 1527.
(Ink. S 7667)
Blaurer,Ambrosius
	
Ink. M 24501
Jr gwalt ist veracht//ir kunst wirt verlacht/Jrs liegens
nit gacht//gschwecht ist jr bracht//Recht ists wieß Gott//
macht.//...[Titeleinfassung]
[Augsburg: S.Grimm] 1524. A4 B4 (8) B1. 40
Heller 2790; (weitere Exemplare in: 12. 37. 1. Schaffhausen
StB).
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Blaurer,Ambrosius
	
Ink. V 36815 14
Warhafft verantwortnng Ambro=//sij Blaurer,an aynen ersamen
//weysen Rat zu Costentz,anzaygend//warüb er auß dem kloster
gewich//en,vnd mit was geding er//sich widerumb,hyn=//eia
begebe wöl.//1523.//Von Luterischer maysterloßkait.//...
Augsburg: S.Ruff ?3 1523. A4—E4 (20) B1. 4°
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.128).
Bocardus,Andreas [Hrsg.)
s.Bernardus Ciaravallensis: Opus preclarum...Paris 1508.
(Ink. V 32495)
Bocchi,Achille (gen.Phileros)
Ad•Achillem Crassum
in: Cicero,M.T.: Omnia...opera. Basileae 1528. -
(Ink. D 17840)
Bockstorff,Theodorus von
Cautelen und additiones zum Sachsenspiegel
in: Sachsenspiegel. Augspurg,H.Schönsperger 1501.
(Ink. X 17157)
Bodenstein von Karlstadt,Andreas
s.Karlstadt,Andreas.
Boemus,Johannes (Fribergius)
Nicolao Hausman
in: Augustinus,Aurelius: Quattuor Libri de Doctrina Chri-
stiana. Lipsi,M.Lotter (Mai) 1515,
(Ink. V 30509)
Boethius,Anicius Manlius Severinus
	
Ink. V 31201 (1)
De consolatione philosophiae; mit Kommentaren von Thomas de
Aquino und Jodocus Badius Ascensius, u.a.Schriften
Lugduni: Claudius Davost (12.Aug.) 1506. a—t,A,D 2°
alb: Badius,Jodocus: Simoni Vincentio Bibliopoli (nono kal.
Febr.1504).
Ala: Quintilianus,Marcus Caelius Fabius: De officio discipu-
lorum, mit Kommentar von Jodocus Badius Ascensius.
A6b: Pseudo—Boethius: De disciplina scholarium, mit Komm.von
Jodocus Badius Ascensius.
A2b: Sulpicius,Joh.:•Carmen iuvenile de moribus in mensa ser,•
vandis,mit Komm.von Jodocus Badius Ascensius.
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Pseudo—Boethius
Dedisciplina scholarium,mit Kommentar von Jodocus Badius As-
censius
in: Boethius,A.M.S.: De consolatione philosophiae. Lug-
duni 1506.
	
(Ink. V 31201 (1))
Bollanus,Dominicus
	
Inh. V 34790 (18)
Tit.: Tractatus Dominici Bollani//De conceptione Gloriosis-
sime Dei Geni//tricis Uirginis Marie.//Sermo eiusdem//
[Titelholzschnitt]
Argentinae,Joh.Grüninger (in Die Blasij) 1504. XLVII(1)B1.
40 (letztes Bl.leer)
B1.XXXIIIIa : Sixtus IV. Papa: Bulla de conceptione virginis
marie (dat.: Rome 3.kal.Marcij 1476).
B1.XXXVa : Bollanus,Dominicus: Sermo de conceptione beatis-
sime Marie virginis.
Brit.Mus. (Short—Title Cat.Germ.Books,S.136).
Ink. S 40590 (1)
Bast vonHohenheim,Philipp Aureol Theophrastus
Chirurgia minor quam alias Bertheoneam intitulavit. Cui etiam
sequentes tractatus accesserunt eiusdem authoris: De Aposte-
matibus,Syronibus,et Nodis. De Cutis apertionibus. De Vulne-
rum et ulcerum curis. De Vermibus,serpentibus,etc.ac maculis
a nativitate ortis. Ex versione Gerardi Dorn.
Basileae,per Petrum Pernam [1570]. (8),421,(5) S. 8°
S.(3): Dorn,Gerardus: Principi Augusto Saxoniae Duci,...
S.7 und 8 mit dem Holzschnittbild Hohenheim's fehlen.
Sudhoff: Bibliogr.Paracelsica Nr.124; (weitere Exemplare
dieses Druckes in 1, 12, BM.)
Ink. S 40590 (2)
Bombast von	 Hohenheim,Philipp Aureol Theophrastus
De Meteoris liber unus. De Matrice liber alius. De tribus
Principiis liber tertius. Quibus Astronomica et Astrologica
fragmenta qugdam accesserunt. Omnia ex versione Gerardi Dorn.
Basileae,per Petrum Pernam [1569J. (16),223,(1) S. 8°
Bl.(2)a:Dorn,Gerhard: Principi Guilhelmo Lantgravio Hassiae... i
Sudhoff,Bibliogr.Paracelsica Nr.110; (andere Exemplare dieses
Druckes in 12, 17, 29, 28.)
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Inh. S40590 (3)
Bombast von Hohenheim,Philipp Aureol Theophrastus
De praesagiis,Vaticiniis et Divinationibus. Astronomica
item et Astrologica Fragmentes lectu iucunda et utilia.
Basileae,apud Petrum Pernam 1569. (6),111,(9) S. 8°
S.(3): Dorn,Gerhard: PrincipiCarolo Marchioni Badensi et
Hachbergensi,Landtgravio in Susenberg,...
Sudhoff: Bibliogr.Paracelsica Nr.111; (weitere Exemplare
dieses Druckes in 12,17,28.)
Ink. S 40590 (4)
Bombast von Hohenheim,Philipp Aureol Theophrastus:Archidoxorum
...De secretis naturae mysteriis libri decem,quorum tenorem
versa pagella dabit. His accesserunt libri De Tinctura Phy-
sicorum. De Praeparationibus. De Vexationibus Alchimistarum.
De Cementis metallorum,et De Gradationibus eorundem. Singula
per Gerardum Dorn e Germanico sermone Latinitati nuperrime
donata.
Basileae,per Petrum Pernam 1570. (16),460,(20) S. 8°
S.(5): Dorn,Gerardus: Petro de Grantrye,Domino de Besne,...
Sudhoff: Bibliogr.Paracelsica Nr.123; (weitere Exemplare
dieses Druckes in 1, 12, 17, 29, BM.)
Bonatus,Guido (de Forlivio)
	
Ink. P 46500
Guido Bonatus de Forliuio.//Decem continens tra=//ctatus
Astro=//nomie.//[Holzschnitt]
Venetiis: Jac.Pentius Leucensis für Melch.Sessa (3.Juli)
1506. Sign.A—Z,AA—JJ 2°
HH6a: Canter,Jac.: Joanni Miller syderalis scientie studio-
so.S.P.(Auguste 5.Kal.Jun.) [und] Carmen (8 Verse).
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Ital.Books,S.117).
Bonaventura Sanctus
	
Ink. V 33357
(S)3Ancti bonaueture doctoris se//raphici breuiloquiü theo-
logie//quo omnis laus.magistro io=//hanne gerson teste: longe
inferior est// E Druckerzeichen:Jehan Petit]
Paris,Johan Petit o.J. Sign.a—o
	
8°
Bonaventura Sanctus
Commentarii in quatuor libros Sententiarum Petri Lombardi
s.Petrus Lombardus: Sententiarum libri IV, mit den Kom-
mentaren des Bonaventura.
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Pseudo-Bonaventura
	
Ink. V 33440
[Compendium sacre theologie pauperis] Vorwort v. Franc. 1Viler.
Basel: Jacobus[Nolff] de Pfortzen (9.kal.Jan.) 1501.
Sign.a-z,A-H 40 (B1.1 fehlt)
Brit.Mus.(Short-Title Cat.Germ.Books,S.140).
Pseudo-Bonaventura
	
Ink. V 33390 (1)
Sermones formales de san//ctis per circulum anni Celebratis-
simi pa//tris et domini sancti Bonauenture Car//dinalis et
episcopi Albanensis: ex diuo//ordine minorum.//
Basel: Jacobustwolf]Pfortzhemius 1502, XCVII,(lleeres)Bl. 4°
(Pabula alphabetica...(6 B1.) ist vorgebunden.)
Pseudo-Bonaventura
	
Ink. V 33390 (2)
Sermones de cö i  sctölk subtilissi//mi atg3 formales Sancti
Bonauenture//doctoris seraphici: Sacrosancte Roma//ne eccle-
sie Cardinalis 7 episcopi Alba-//nensis: ex seraphico ordine
minorü.//
Basel: Jacobus[Nolf]Pfortzhemius 1502. LXXXVII,(1leer4s)B1.4°
Bonfinis,Antonius [Vorr, u. [Übers.]
s. Hermogenes: De arte rhetorica praecepta. De inventio-
ne...Venetiis,M.Sessa 1539: Joh.Ant.de Nicolinis de
Sabio.
	
(Ink. D 8940)
Bonifaz VIII.Papa
	
Ink. X 53111 (1)
[rot : Sexti libri decretalium in conci//lio Lugdunensi per
Boni//facium octauü editi cö//pilatio sümariis: diui//sioni-
bus: casibus///^gis: ac quibus//dam aliis ad//ditionibus//
illustrata./
Lugduni: Jac.Sacon (18.März) 1507. (10),clxxx B1. 2°
Mit Casus litterales et Notabilia von Elias Regnier;
ferner mit Additiones und Declaratio arboris consanguinitatis
et affinitatis von Johannes Andreae.
Bibl.Nat.Paris,Cat.g6n.Bd.15,Sp.749.
Boninus,Euphrosynus
Ludovico Martello
in: Gaza,Theodorus:...Introductionis libri quatuor. Flo-
rentiae,Phil.Iunta 1515,
	
(Ink. D 14945)
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Bönn,Hermann
	
Ink. H 30660 (1)
FARRAGO/ PRAECIPVORVM E% //emplorum,de Apostolis,Martyribus,
Episco/ pis, er Sanctis Patribus ueteris Ecclesiae...Collecta
per Eermannum Bonnum//...
Halae Suevorum[Peter Braubach]1539. 127,(1 leeres) Bl. 8°
Borsalus,Johannes
Hadriano Barlando Suo S.(postridie idus Nov.1511)
in: Aesopus: Fabulae,lat. 1512.
	
(Ink. D 3960)
Bossis,Johannes Andreas de s.Andreas,Johannes ep.Aleriensis.
Bossler,Ulrich
	
Ink. E 34000 (8)
Dialogus oder gesprech des Apposto//licums Angelica vnd an-
derer Specerey der Appotecken An=//treffen Doctor M.Lutterers
1er vnd sein anhanck ct.//CHolzschnitt]
o.0. 1521. [A]4 B4 C4 (12) Bl. 40
Hohenemser,P.: Flugschriften—Sammlung Freytag Nr.3898.
Bossus,Mattaeus
	
Ink. V 36740 (1)
773E7/ Veris & salutaribus animi gaudijs,Dialogus//tribus
libris seu Disputationibus distinctus.//...//DE//Instituendo
Sapientia animo,siue de vero//Sapientiae cultu Libri octo.//
..//DE//Tolerandis aduersis Libri Duo.
	
/ DE//Gerendo
magistratu iustitiaq; colenda 0pusculü.//...//DE//Immoderato
mulierum cultu Repraehen=//soria ad Bessarionem cohortatio.//..
Argentorati: Matthias Schürer (Oct.) 1509. a—k,A—Z& 4°
alb: Politianus,Angelus: Laurentio Medici Patrone suo S.
&7b: Rhenanus,Beatus: Io.Druino Blesensi S.D.(4.Id.0ct.1509).
Bossus,Matthaeus
De Passione Jesu Christi Sermo
in: Mutius,Macarius: De triumpho Christi. Argent.1509.
(Ink. V 36740 (4))
(Ink. A 1930 (4))
Botzhemus,Johannes
Paulo Burger Salutem (6.Jan.1507) rund] In Speculum vitae
humanae Recommendatio (12 Distichen)
in: Sänchez de Arevalo,R.: Speculum vitae humanae. 1507.
(Ink. V 36190 (1))
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Bovillus,Carolus
	
Ink. U 1590 (1)
ü Que hoc volumine//continetnr.//Liber de intellectu.//Li-
ber de sensu.//Liber de nichilo.//Ars oppositorum.//Liber de
generatione.//Liber de sapiente.//Liber de duodecim numeris
//Epistole complures.//fTiteleinfassung; darunter:] Q Insu
mathematicü opus quadripartitn j De Numeris Perfectis ("Bei/
Mathematicis Rosis C De Geometricis Corporibus// t De Geome-
tricis Supplementis//
Parisiis: Henr.Stephanus für Henr.Stephanus u.Joh.Parvus
(1.Cal.Febr.) 1510. 196 B1. 2°
B1.2a: Belloy,Joh.: Dodecasticon ad lectores.
B1.2a: Caron,Nic.: Hectasticon ad librum.
B1.62a: Carmondus,Joh.: Dodecastichon ad librum.
B1.62b: Pellitarius,Joh.: Octostichon ad lectorem.
Bovillus,Carolus
	
Ink. V 36740 (6)
Q Dominica org tertrinis//Ecclesiastice Jherarchie//Ordi-
nib9 particulatim attributa. Et facili//explanata commenta-
rio.•.//[Signet von Iehan Petit
Paris: Joh.Parvus (8.id.oct.) 1511..a 8b4c8d4 (24) B1. 4°
Bovillus,Carolus
	
Ink. V 27850 (2)
..Qugstionn Theologicarü Libri//septe:cetenas atq, ita in
vniuersum septige//tas gsti ges & earü solutiones cgplectetes.
//...Dialogi.de trinitate dno. ...//De diuinis predicam gtis.
Lib.I.
	
.[Titeleinfassung]
[Paris] Badius Ascensius (12.Cal.Mai.) 1513. LXXX B1. 2°
Brack,Wenceslaus
	
Ink. C 2051
Vocabularius rerum,[lateinisch—deutsch
Argentinae,Martin Flach 1512. (2),LIIII B1. 4°
Brit.Mus. (Short—Title Cat.Germ.Books, S.145).
Brant,Onophrius
Vorred (1520)
in: Brant,Seb.: An Carolum V. Straßburg 1520.
(Ink. K 28390)
Brant,Sebastian Komm]
a.Baptista Mantuanus: Opera. Tom.1.2. Paris 1513.
(Ink. B 3198);
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Brant,Sebatian
	
Ink. K 28390
X2U–Zen alerdurchleuch//tigsten Groszmechtigisten Fürsten .
vn//herren,Herrn Carolum den fünfften Römischen Heiser vnnd
Hy=//spanischen.Auch der gantzen Welt Jmperatoren,Künigen//
und Regierer. Jn das leben,vnd tugendtliche geschich//ten
Keyser Tyti Ves asiani des miltenn. Durch//Sebastianum Brandt
verteütschet.//fKaiser u.Wappen,umgeben von kleineren Wappen],
Straßburg:CJ.Knoblouch 7] (Kal.Augusti) 1520. A 4B6 C8
(18) B1. letztes Bl.leer, 2°
A2a: Brant,Onophrius: Vorred (1520).
Brant,Sebastian [Hrsg.]
s.Klagespiegel. Straßburg 1521.
	
(Ink. Y 70/20)
Brant,Sebastian
	
Ink. E 11710 (4)
AD DIVVM MAXI//MILIANVM CAESAREM INVICTISSI//mum,cunctosg3
Christiani nominis princi.//pes & populos,Ngnia Sebastiani
brant,//In Thurcarum nyciteria,cum arri//piendt ineosdem
expeditio=//nis exhortatione.//...
EsArgentoraco (Nonis Febr.) 1518, A4 (4) B1. 4°(S.2 u.8]eer)
Brant,Sebastian
	
Ink. E 11710 (7)
IN LAVDEM DIVI//MAXIMILIANI//CAESARIS//INVICT.//EX//Panegy-
ricis Sebastiani Brant//TTOLk( &. v twv Igs,tel'reiv töcdE.
	
-
Argentorati: Joh.Schott E1520] a4b (10) Hl. 4°
Schmidt,Charles:Rep.bibliogr.Strasb.Tom.II.i963, Nr.53; (fer
ner vorh.in: Colmar StB.)
Brant,Sebastian [Hrsg.]
s.Virgilius Maro,P.: Opera. Argentinae 1502.
(Ink. D26715)
Brant,Sebastian
Johanni Geiler ex Keysersperg Salutem (Argentinae 15.kal.oct.
1501)
in: Beroaldus,Phil: Declamatio de tribus fratribus.1501..
(Ink. M 28568 (15)
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Brant,Sebastian
...pro virginalis Conceptionis defensione: contraque maculi-
starum Virginis Marie furoremInvectio
in: Defensio Bullae Sixtinae...Oppenheim 1503.
(Ink. V 36400 (5))
Brant,Sebastian
Ad Nicolaum Keinbos (46 Verse)
in: IIrabanus Maurus: De Laudibus sanctae crucis opus.
Phor2heim,Anshelm 1503.
	
(Ink. V 31880 (1))
Brant,Sebastian
Pro arboris commendatione Epigramma (14 Verse)
in:'Nicasius de Woerda: Arborum trium consanguinitatis,
affinitatis,cognationisque Lectura. Coloniae 1506.
(Ink. V 33260 (2))
Brant,,Sebastian
In Conr.Peutingeri convivales Sermones (6'Distichen)
in: Peutinger,K.Sermones convivales. 1506.
(Ink. C 5458 (9))
Brant,Sebastian
In humanae vitae Speculum Argumentum (5 Distichen)
in: Sänchez de Arevalo,R.:Speculum vitae humanae. 1507.
(Ink. V 36190 (1))
Brant,Sebastian
Ad...Adalbertum de rotperg...ecclesiae Basiliensis Decanum
pro virginalis conceptionis defensione (144 Verse)
in: De quattuor heresiarchis...o.0.1509.
(Ink. D 24395 (4))
Brant,Sebastian
Vorreden in disen Layenspiegel
in: Tengler,Ulrich: Layen Spiegel. Augspurg 1509.
(Ink. X 17550)
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Brant,Sebastian
Accipe Vangionum praesul venerande Ioannis...(8 Verse)
in: Reuchlin,Joh.: Scaenica progymnasmata. Tubingae
(Okt.) 1511.
	
(Ink. E 10761 (4))
Brant,Sebastian
Ad divum Aurelium Augustinum (64 Verse) [und]Epigramma ad
commendationem operis (16 Verse)
in: Augustinus,Aurelius: Sermonum opera. Hagenaw 1521.
(Ink. V 30580)
Brasavola,Giovanni
Ala serenissima signora regina isabella de aragona de baucio:
per la dio grati a regina de sicilia
in: Savonarola,H.: Prediche sopra amos propheta.
in Venetia 1528.
	
(Ink. V 36670)
Brassicanus,Johannes
	
Ink. C 1160 (1)
GRÄMATICAE INSTITVTIÖES//. CVM://QV_ANTITATIBVS BEBELIANIS
ESA//MVSSIM ABSOLVTISSIMIS//...
Phorce: Thomas Anshelm (Juni) 1510. (8),CXXII Bl. 4°
Mit Vorreden u.Versen von Heinr.Bebel.
s.(6): Rusticus,Udalricus: Pentacostichon.
Brassicanus,Johannes
	
Ink. D 20 037 (3)
Grammatice Jnstitutiones//IOANNIS BRASSICANI TVBINGEN=//SIS
PAEDOTRIBAE CVI QVAN//TITATIBVS BEBELIANIS//EXAMVSSIM ABSO//
LVTISSIMIS.//..•
Argentoraci:Joh.Prüs jr. 1513. (10),CXXII B1. 4°
Ritter,Rep.II,1: Nr.253; (weitere Exemplare in: 1. BM. Straß-
burg UB).
Brassicanus,Johannes Alexander
Elegeidion (20 Verse)
in: Mela,Pomp.: De orbis situ libri 3. Lutetiae Par.1530.
(Ink. D 21935).
Brassicanus,Johannes Alexander
	
Ink. W 9160 (25)
ITAN
	
OMNIS
	
//...
Straßbur :Joh.Knobloch (April) 1519:[Hagenau ] Anshelm.
aa4—cc4 (12) B1. 4° (letzte S.leer)
Ritter,Rep.II,1 Nr.257; (weitere Exemplare in: 1. lVroclaw UB.
Oxford Bod1.L. BM.)
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Brassicanus,Johannes Alexander
Divo Maximiliano Caesari...Stöfflerinum Calendarium commen-
dat,13.8.1518 (54 Verse) [und] Epigramma,18.9.1518 (32 Verse)
in: Stoeffler,Joh.: Calendarium Romanum magnum. 1518.
(Ink. G 10440)
Brassicanus,Johannes Alexander
Martino Plantsch (Tubing? 30.Jan.1520)
in: Steinbach,Wendelin: Gabrielis Byel Supplementum...
Paris,Iod.Badius Ascensius für Conr.Resch 1521.
(Ink.V 36460)
Brassicanus,Johannes Alexander
Joanni Fabro [und]Matthaeo Archiepiscopo Salisburgensi (Vien-
nae Austriae April 1530)
in: Gennadios II: De synceritate Christianae fidei Dialo-
gus[griech.u.lat.] Viennae Austriae 1530.
(Ink. D 20175)
Braunschweig, , Hieronymus
Ein nutzlich buchlein/von//vielen guten bewerten stücken der
Ertzney/ //widder mancherley gebrechen und//kranckheiden,
in: Apoteck fur den gemeynen man. Wittemberg 1529.
(Ink. T 830)
Braunschweig,Hieronymus
	
Ink. T 3200 (1)
[rot:] Das distilierbuoch [Holzschnitt] Das buoch der rech-
ten kunst zu distil.ieren und//die wasser zu brennen angezögt
mit figuren nutz=//lich den menschlichen leib in gesuntheit
zubehalten...[schwarz:] vndvon Marsilio Ficino//des hoch be-
rümpten/des langen und gesunden lebens/1s er an//im selbe
bewert/hundert vff zehen iar rüwiklich gelebt hat.//
Straßburg: Joh.Grüninger (vff sant Adolffs tag) 1521.
CXXX,und Sign.A—J 2°
Braunschweig,Hieronymus
	
Ink. T 3430
Medicinarius. Das buch der Gesuntheit.//...
Straßburg: Joh.Grüeninger (April) 1505. CLXXXVIII B1. 2°
B1.183—188 fehlen, u.Titelbl.
IXa: Distillierkunst.
XXXIIIa: Das ander buch von den gebraten oder gdistillierten
wasseren.
zwischen CXXX u.CXXXI: Ficinus,Marsilius: Das buch des Lebens„
übers.von Jh.Adelphus.
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Breitkopf,Gregor
	
Ink. U 40O(2)
(rot:] Compendium//siue Paruulus Antiquorum//[schwarz:] to— ,
tam pene cöplectens logicen:.cü breui fa..//cillimag5 cömen-
tatiöe pro Nouitiorü instru//ctione:•,p Magistrü Grego.iü
Breytkoph//de Konitz recollecta: in Studiogg Lipsensi//per
eundem publice repetita: Denuo43 per/ ad itiones emendata.//.:.
Lipsi: Wolfgang Monacensis 1516. A ^—D°E 4F6G6H4J4 4°
Brentius,Andreas s.Althamer,Andreas.
Brentz,Johannes
An Magistratus iure pössit occidere Anabaptistas
in: Melanchthon,Ph.: Adversus Anabaptistas Iudicium.r1528J
(Ink. W 14272 (8))
Brentz,Johannes
	
Ink. V 17230
ECCLE//SIASTES SALOMO//nis,cum cömentarijs Io—//annis Bren-
tij,per Hiobe//Gast e Germano in Lati—//num tralatus,& per
auto//rem,quantum ad senten//tiarum cognitionem satis//est,
restitutus.//...
Haganoae: Joh.Secerius (Febr.) 1529. 272,(8) B1. 8°
(Titelbl.fehlt)
B1.2b: Gast,Hiob: Principi...Philippo,Hessorum Principi Chr.
(Idibus Nov.1527).
Köhler,W.: Bibliogr.Brentiana.1904; Nr.33.
Brentz	 ,Johannes
	
Ink. V 14424 (3)
IN LIBRVM//IVDICVM ET RVTH//Commentarius.//IOHANNE BRENTIO//
AVTHORE.//[Schild mit Januskopf j :..
Haganoae 1535. 303,(1 leere) S. 8°
Köhler: Bibliographia Brentiana Nr.76; (weitere Exemplare in:
12. 16. 23. 27. 28. 300.)
Brentz,Johannes
	
Ink. W 14272 (5)
Gefb/ LIBELLVS//INSIGNIS DE MISSAR...
o.0. 1526. A8 (8) B1. 8°
Köhler: Bibliögraphia Brentiana Nr.20; (weitere Exemplare
in: 1. 25. 39.)
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Brentz,Johannes
	
Ink. W 24150 (11)
Etlich Tractetli durch Jo=//hann Brentz Ecclesiasten zu
Schwe=//bischen Hall beschriben.//wie das holtz des Creutzs
//behawen vnd am waychsten ange=//gryffen werden senil
Jtem ausz was vrsach//gluck vnd vnglück entstehe.//wie man
sich in mittel=//messigen stucken halten soll.//Ein auszzug
ausz dem ach=//ten Capitel Pauli/Ad Roma. Von//dem Creütz
vnd anfechtung.//
[Ulm: Joh.Grüner] o. J. A4-C4D 2E4 (18 B1.) 4°
Köhler,Bibliographia Brentiana,Nr.663. (Weitere Exemplare in:
1. 12. 21. 24.)
Bren'Cz,Johannes
	
Ink. V 36816 (7)
Wie mä sich//Christelich zu dem//Sterben beraytte so1.//Das
man Gott rechtge=//schaffen dienen soll.//Wie das vbel nach-
reden//für ein schwere sünde//zu achten sey/Auf//Drey Sermon
//gestellet.//Johann Brentius zu//Schwebischen Hall.//M.D,
XXIX.//[Titeleinfassung
o.0. 1529. Sign.: A -E8 (40) Bl. 8° (S.2 u.die 3 letzten
leer)
Köhler: Bibliogr.Brentiana Nr.37; (weitere Exemplare in: 15.
27.)
Brentz,Johannes
	
Ink. S 10560 (5)
Tit.: Wie sich Prediger und Leyen halten sollen/so//der
Türck das Teutsch land/ vberfallen würde/Christ=//liche und
notturfftige vnter=//richt/Johannis Brentij//Predigers zn
Hall in//Schwaben.//Anno M.//D.xxxj.//Wittemberg.// [Titel-
einfassung]
Nürmberg,Künigund Hergotin r1532-38] A 4B4 (8) Bl. 4°
(S.2 und letztes Blatt leer)
Köhler: Bibliographia Brentiana Nr.48; (weitere Ex.in: 1.
23. 25. 29. 39. 300.)
Brentz ,Johannes
Lectori (22 Verse)
in: Stoeffler,Joh.: Calendarium Romanum magnum. 1518.(Ink. G 10440)
Breviarium Romanum
	
Ink. W 53100
4r[rote] Breuiariü Romane submaiori forma expulsis//sümo labo-
re difformitatü scopulis/limpidissime//efformatü extat. ...
`Titeleinfassung mit Druckerzeichen]
Paris: Thielman Kerver (16.Febr.) 1513.(8)Bl.,cxxxiiij,
xcviij, und Sign.A-X,AA-DD 4°
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Brigida de Suecia
s.Liber de miraculis beatae Brigidae de Suecia,deutsch.
Brixianus,Benedictus
Fratri Thome Caietano 0.P.
in: Barletta,Gabriello: Sermones tam quadragesimales quam
de sanctis. Lugduni 1504.
	
(Ink. V 35340)
Brixius,Germanus
Ad Desiderium Erasmum Roterodamum (104 lat.,6 griech.Verse)
in: Erasmus Roterodamus,Des.: Adagiorum Chiliades tres,
ac centuriae fere totidem. Basileae 1513.
(Ink. C 5447)
Brixius,Germanus
In obitum Christophori Longolii (8 + 10 lat.u.8 .griech.Verse)
in: Longolius,Christophorus:Orationes duae...Paris 1526.
(Ink. E 400)
Brixius,Germanus
In obitum Christophori Longolii. 1533
in: Longolius,Christoph: Epistolarum 1.IV. (Ink.B 2260)
^2)
Brotbeihel,Mathias
	
Ink. M 27698 (5)
Zü eeren vnd gefallen,Dem hochwirdi=//gen...Philippen Pfaltz-
grauen bey Reyn,Hertzogenn//in Obern vnd Nidern Bairn,...Hat
Mayster Mathias Brotbeyhel,//über den erschröckenlichen Co-
metten,vor vnd nach Marie himel=//fart,so amRainstram,er-
schine,auch in Tirol,Schweitz,Schwa//ben vnd Bairn gesehen,
dise klaine außlegung geschriben.1531//Mitternacht//_[Holz-
schnitt]
o.0.1531. A4B2 (6) B1. 4°
Brotbeihel,Mathias
	
Ink. M 27698 (4)
Practica Teutsch,Auff das//M.CCCCC.vnnd XXXj.Jar,Durch den//
freyen kunstgelerten Magistrü Mathiam Brot=//beihel,auB der
stern vermischung fleissig geurtailt //Holzschnitt]//...
Augspurg: Phil.Ulhart 1531, A 4B4 (8) B1. 4°
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Brulefer,Stephanus
	
Ink. V 36150 (1)
Formalitatum Textus uncum commento.
Basel: Jacobus de Pfortzheim (13.kal.martias) 1501.
LV,(+ 1 leeres) B1. 4°
Brit.Mus.(Short-Title Cat.Germ.Books,S.155).
Brulefer,Stephanus
	
Ink. V 36150 (2)
Reportata clarissima in quatuor Bonaventurae sententiarum
libros.
Basel,Jacobus de Pfortzheim 1501. Sign.: a-z,Y,?,t',4,est;
A-L; AA-YY 4°
Brunfels,Otto
	
Ink. H 28101 (7)
Von dem Euäge//lischen anstosz. /wie,vnnd in was//gestalt
das wort Gottes//vffrur mache.. [Titeleinfassung]
[Straßburg: J.Schottj 1523. A4-D4 (16) B1. 4 0 (S.32 leer)
(Blattzählung iij-xvj)
Ritter,Rep.II,1; Nr.273; (weitere Exemplare in: 1. 12. Straß-
burg UB (R 101.945).)
Brunfels,Otho
	
Ink. U 22670/575 (1)
CATE-//CHESIS PVERORVM,IN//fide,literis e% moribus. Ex
proba//tißimis quibusq;Authoribus.//.. Titeleinfassung
Francofurti:Christian Egenolph o.J. €8),101 Bl. 8°
Bl.A2a: Brunfels,Otho: Senatoribus,D.Jac.Sturmio,D.Nicolao
Cnyebsio,et D.Iacobo Meyer,inclitae urbis Argentinae Schola=
rum Praefectis...(Argentorati Cal.Martij.1529).
Brunfels,Otho
De diffinitionibus et terminis Astrologiae
in: Firmicus Maternus,Jul.:Astronomicön lib.8.Basel 1 533.
(Ink. D 19850)
Brunfels,Otto
	
Ink. S 9830 (1)
Theses seu communes loci totius rei medicae...
Argentorati,G.Ulricher 1532. (10),232 Bl. 8°
Bl.(2)a: Munterus,Joh.: Nicolao Sylvio (...pridie kalendas
Maias,ex Argentoratorum ciuitate...).
118b: Benedictus,Alexander: Sententiae medicinales,prioribus
Hippocratis Aphorismis respondentes.
138a: Arnoldus de Villa Nova: Sententiae medicinales.
176a: Arnoldus de Villa Nova: De morbis vestigandis,Regulae
18 3a : Brunfels,Otto: De usu pharmacorum,et artificio suppres-
sam alvum ciendi,Thesium Liber secundus.
Brit.Mus.(Short-Title Cat.Germ.Books,S.156).
Titelbi.fehlt.
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Brunfels,Otho
Dominis Othoni et Wolphgango Comitibus a Solms (Argentorati
Cal.Sept.1531),u.Übersetzung von Paulus Aeg.:Pharmaca simplicia
in: Paulus Aegineta: Pharmaca simplicia...Argentorati 1531.
(Inh. D 11880)
Brunus,Conradus
	
Ink. W 5740 (24)
De Labore et Quiete Oratio, In festivitate Iubilaei D.Ioan-
nis a Liechtenste i n
	
pronunciata,8.Nov.1535.
o.0. (1535). A'B'C° (14) B1. 4°
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.158).
Brusch,Caspar•(von Schlackenwald)
Den...Burgermeystern vnd Rath der loblichen Statt Eger
(Straubing...an S.liatharinen tag des 1540.jars)
[und] Joannis Auentinides Bairischen Cronickschreibers le-
ben
in: Turmair,Joh.: Chronica Von vrsprung herkomen vnd
thaten der vhralten Teutschen. Nürnberg,Petreius 1541.
(Ink. M 27625 (3))
Bucer,Martin
	
Ink. W 12930 (26)
1-LW NON ESSE FE//BENDAS IN TEMPLIS//CHRISTIANORVM IMAGINES
ET STATVAS,//coli solitas,caussae ex arcanis literis,senten-
tijs patrum,//edictis religiosorum Caesarum: Vnde candidus
lector//uidebit,quam pie Senatus Argentoratensis nuper//si-
mulacra omnia,cum aris,eliminanda suis//templis curauerit.//..
ITEM//EPISTOLA MARTINI BV//CERI IN EVANGELISTARVM ENARRA —
TIONES//nuncupator.ia,..
[Straßburg] 1530. a4—h4 (32) B1. 40
Ritter,Rep.II,1,Nr.360; (weitere Exemplare in: BM. Straß-
burg UB (R.102.359).)
Bucer,Martin
	
Ink. E 34000 (22)
Ain schöner dialog9//Vnd gesprech zwischen aim Pfar=//rer
vnd aim Schulthayß,betreffend allen übel//Stand der gayst-
lichen.Vnd böß handlüg//der weltlichen.Alles mit geytzig—//
kayt beladen 7c. ef//[Holzschnitt]
[Augsburg: M.Ramminger 1521] A4—C4 (12) B1. 40 (S.2 leer)
Bucer,Martin
	
Ink. W 47950 (10)
Dialogus das//ist ein gesprech oder rede,zwischen//zweien.
Einem Pfarrer vnd ei//ne Schultheiß,antzeigende//geistliches
vnnd weltli=//ches stands übel han//lüg,war zu allein//
geytzigkeit sie//zwinget.//[Holzschnitt u. Titeleinfassung
[Basel,Adam Petri (?) 1521] a4—c4 (12) B1. 4°
Weller 1724; (ferner vorh.in: 37.)
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Bucer,Martin
	
Ink. W 20420 (31)
Etliche gesprech aus gütlichem//vnd geschribnen Rechten vom//
Nürnbergischen//fridestand/der streitigen Religion//halb/
Anno -c.32.//Franckfortisch=//en anstand/jüngst im Aprilen//
dises.39.jarsvffgericht.//Künftiger hand//lung gon Nürnberg
angesehen/den//span der Religion hin=//zulegen.//...
(am Ende:) Gedruckt zu Freiberg//durch Johan Gutman.//
A4
—D4E6F8G4_Q4R6 (76) B1. 40
Bucer,Martin
	
Ink. W 20420 (25)
Grund vn vrsach//ausz gotlicher schrifft d' neü=//werungen/
an dem nachtmal des herren/so man//die Mess nennet/Tauff/
Feyrtagen/bildern//vn gesang/in der gemein Christi/wan die//
zusamen kompt/durch vnnd auff das//wort gottes/zu Straßburg//
fürgenomen.//..,
o.0.[1525] A4—P4 (60) Bl. 4° (Drucker: W.Köpfel,Straßburg)
Kuczynski Nr.358.
Bucer,Martin
	
Ink. W 20420 (27)
Drei predige aus dem/Euangelio.//Komet her zu mir alle die jr
mühselig//vnd beladen seind.etc.Matt.XI.//Der Kirchen zu
Benfeld zur letze gethon/vom//Joch Christi vn den recht vral-
ten Kirchen//ordnungen/vor der verenderung der Ober//keiten
und Christlicher haußhal=//tung da selbet.// 4' //An die
Oberkeiten im Elsas außgangen/ //mit einer vermanung/nach
warer//Reformation der Kirchen//zu trachten.//...
o.O.u.J.[1538 oder später] A4—K4 (40) Bl. 4°
Bucer,Martin
	
Ink. W 20420 (26)
//an ein christlichen Rath vn//Gemeyn der statt Weissen=//
burg Summary seiner//Predig daselbst//gethon.//Mit anhägender
//vrsach seins Abscheydens.//I Jtem sein vßschreiben/sampt//
artickele offentlieh angeschlag//en/...(Titeleinfassung]
[Straßburg: J.Schott] o.J.
	
a4—m4 (48) Bl. 4°
Das Buch des heyligen Romischen Reichs vnnderhallttunge
s. Unterhaltung.
Buchner,Huldrich
	
Ink. E 11710 (43)
Elegia funebris,dicata...piis manibus Iohannis Goebelii
[+ 29.8.1598, im Alter von 9 Jahren,8 Monaten] (Engelberti
Goebelii,Ecclesiastae Wertheimensis filioli).
Francofurti a.M.,Excudebat Joh.Spies 1598. (4) Bl. 4°
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Bucholzer,Nohe
Carmen de natalibus,parentibus,vita,moribus et rebus gestis
Flacii Illyrici
in: Diassorinus,Jac.: Encomium Mataei Flacii Illyrici...
o.0.1558.
	
(Ink. W 12720 (19)).: .
Buchstab,Johann
	
Ink. W 20420 (24) .
Uier artickel//(einem jetlichenCristenliche//menschen not
zethun vnd zehalten) vff//das kürtzest begriffe/Namlich
Fast=//en/Betten/Beichte/vn buB thun/ //...
o.0. 1528. A4-D4 (16) B1. 40
B1.16 fehlt.
Buchstab,Johann
	
Ink. W 20420 (20)
Uon becleidung//der Priester liechter weiwas//ser/geweichte
saltz vnd eschen/meß früme (so mä//nempt opffre) gesang/vnd
bildnissen/so in d'//Cristenlichen kilchen got zü lob vn ze
eer ge//brucht werde.; ' ..
[Straßburg: J.Gruninger3 1527. A4-D4 (16) B1. 4°
Brit.Mus.(Short-Title Cat.Germ.Books,S.163.)
Buchstab,Johann
	
Ink. W 20420 (23)
Uon dem fegfeür//mit sampt einem besclusz über//zehen vßgang-
nen büchlin...
o.0.1528. A1B1C2 (10) B1. 4°
Buchstab,Johann
	
Ink. 1V 20420 (22)
Eygentliche vnd//Gründtliche kuntschafft//auß Götlicher Bib-
lischer geschrifft/daß//M.Vlrich zwinglein/eyn falscher//
Prophet/vn verfürer des Chri=//stenlichen volcks ist/...
o.0.1529. a4_f4g6 (30) B1. 4° (Bl.g6 leer)
Buchstab,Johann
	
Ink. 1V 20420 (21)
Uon de Hochwir//digen Sacramet des leibs vn /bluts Christi
vnsers herre/wie das in d' zeit d' apostle//vn.seidhar/bis
vff unser zeit geglaubt ist worde auch//wie/das die aller
eltisten vn heiligsten lerrer/einhelig%/lieh gehalte/ge-
glaubt/und beschriben habe/ein kurtze//vnd'richtuno.
o.0. (vff Sant Bartholomeus abent) 1527. A4-D4 (16) Bi. 4°
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Budaeus,Gulielmus
	
Ink. V 13410 (4)
...DE CON=//TEMPTV RERVM//FORTVITA=//RVM LI=//BRI//TRES//
[Titeleinfassung]
Köln: Joh.Soter (Nov.) 1521. A8—G8 (56) B1. 8°
Budaeus,Gulielmus [Übers]
s. Plutarchus Chaeronensis: De placitis philosophorum,
griech.u.lat. Basileae,Joh.Herva ius 1531.
Ink. P.47270 (5))
Budaeus,Guilielmus
Lateinische Übersetzung von Plutarchus: De tranquillitate
animi und Basilius Magnus: De vita per solitudinem transigen-
da [undJVorreden
in: Plutarchus: De tranquillitate animi,lat. Paris o.J.
(Ink. V 36740 (2))
Budaeus,Guilielmus
Thomae Lupseto Anglo (Parisiis pridie Ca1.Aug.)
4n: More,Th.: De optimo reip.statu...Basileae 1518.
(Ink. E 29400)
Budaeus,Gulielmus
Jac.3bo Tusano (Ca1.Apr.1526), und Übersetzer von Philo Ju-
daeus: De mundo
in: Philo Judaeus: Libri Antiquitatum...Basileae 1527.
(Ink. V 25970 (3))
Buechlin schoen nuetzlich
	
Ink. P 19600 (2)
Etrot:]Yn schön nützlich büchlin vnd//vnderweisung der kunst
des Messens/mit dem Ziro //kel/Richtscheidt oder Linial. Zu
nutz allen kunstliebhabern/fürnervlich deni Malern/Bildhawern/
Goldschmiden/Seidenstickern/Steynmetzen/ //Schreinern/,..
[Holzschnitt]
Siemeren vff dem HnneIrucke: Hieron.Rodler (Vff S.Jacobs
abent) 1531. A6—GoH4 (46) B1. 20
Bl.A2a: Rodler,Hieronymus: Zu dem Leser.
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.164).
Büheler,Hans der s.Hans der Büheler.
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Bugenhagen,Johann
	
Ink. W 25470 (11)
Ein Cristliche//verteutschte schrifft,//Her Johan Bugenha-
gen Poltern//An die Christen yn Engellandt,/von der Christ-
lichen Schul//zu Wittemberg Lere.//M.D.XXV.//[Titeleinf J
o.0. 1525. A4 (4) B1. 4° (S.2 und 8 leer)
Bugenhagen,Johann
	
Ink. W 24150 (6)
Von den Gelub=//den der-geistlichen//ein kurtz vnter=//richt
vber das wort//ym psalm/ //Vouete et reddite.//...[Titelein-
fassungj
Wittenberg: Joseph Klug 1525. A4B2C4 (10 B1.) 4°
Bugenhagen,Johannes
	
Ink. V 16720/1 (2)
In librum Psalmorum interpretatio.
o.0.• (23.Juli) 1524. (8),318 S. 2°
B1.2a : Luther,Martin: Pio lectori Gratia et Pax.
B1.2a : Melanchthon,Phil.: Lectdribus S.
Panzer 11,136,281.
Bugenhagen,Johann
Von guten Kirchen Ordnungen [und] Vorrede
in: Haugwitz,Chrph: Woher Thumherrn Canonici heissen.
Wittemberg 1536.
	
(Ink. M 13500 (2))
Bugenhagen,Johann
	
Ink. W 24150 (8)
Ain Christlicher//sendprieff/An frauw//Anna/geborne hertzo//
gin von Stetin in//pomern 7c./Summa der seligkait/auß//
der hailigen schrifft.//...[Titeleinfassung]
o.0. [1524] A4B2 (6 BI.). 40
Weller 2808. (Weitere Exemplare in: 1. 12. 23. 37.)
Bugenhagen,Johann
	
Ink. W 24150 (9)
Ain Sendbrieff//	 über ain frag//vom Sacrament /Jtem
ain Vnder=//richt von der beycht//vnd Christlicher //Absolu-
tion.// 4 /,(Titeleinfassung]
o.0. [1525] A4 (4 Bl.) 40
Bugenhagen,Johann
	
Ink. W 24150 (10)
Eyn Sendbrieff//widder den newen yrrthumb//bey dem Sacrament
des//leybs und blutts vn=//sers EERRN//Jhesu Chri//sti.//...
[Titeleinfassung]
Wittenberg: Joseph Klug 1525. A 4 B 4 (8 B1.) 4°
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Bugenhagen,Johann
	
Ink. W 6040 (3)
Vnnderricht//deren so in kranck=//heiten vnd tods nötten
ligg//von dem hailigen Sacra=//ment des leybs vnnd bluts//
Christi/Auch tröstliche vnder=//weysung/das man sich nicht
be=//kümere/vmb die verstorbnen ge//laubigenn/auß den wortten
Christi zu//Martha.Joh.xj vn Pauli.j. Thess.iiij.//seer gut
vn nützlich allen Christg zulesen./t..,[Titeleinfassung]
[Augsburg: H.Steiner] 1527. A4-D
	
(16) Bl. 40
(Titeleinfassung wie in Ulk. W 47950 (1): Urbanus Rhegius:
Ain Predig Warumb Christus den Glauben ayn Wexdt Gotes ge-
nennet habe...1529; vgl.Brit.Mus.Short-Title Cat.Germ.Books,
s.737.)
2.Ex.: Ink. W 24150 (7).
Bugenhagen,Johann
	
Ink. V 36816 (11)
Was man?/vom Closter leben//halten sol/am allermeist fur//
die Nonnen vnd Begynen//geschrieben/aus der hei=//ligen
schrifft/...
Wittemberg: Georg Rhaw 1529. (1),LX,(2) B1. 8°
(die 3 letzten Seiten leer)
Bullinger,Heinrich
	
Ink. H 28220 (6)
De gratia Dei justificante nos propter Christum,per solam
fidem absque operibus bonis,fide interim exuberante in opera
bona,Libri 1111, ad Sereniss.Daniae Regem...
Tiguri: Froschover 1554. Aa4-Cc4Dd6 40
Brit.Mus.(Short-Title Cat.Germ.Books,S.167.)
Bullinger,Heinrich
	
Ink. W 14272 (7)
DE ORIGI=//NE ERRORIS,IN DI=//VORVM AC SIMV-//LACHRORVM//
CVLTV //
Bullinger,Heinrich
	
Ink. W 14272 (6)
DE'ORIGI=//NE ERRORIS,IN NEGOCIO//EVCHARISTIAE,AC MIS-//SAE,
..Appendix.//De Romani Pontificis a,a horitate,quando,a ui-
bus//quave arte,in tantä imperij glvriä subuectus sit.//...
Basileae: Thomas Wolff 1528. a 8-e8 (40) B1. 40
Basileae: Thomas Wolff 1529. A 8-G8 (56) Bl. 8°(S.2 leer)
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Burchardus Urspergensis Ink. J 891
Chronicon.
o.O.u.J. CCCXXXIX S. 2°
(S.1: CHRONICVM//ABB/TIS VRSPERGENSIS./ PRAEFATIO./ LKopftit] –
S.CCCXXXIX Z.42: dilata est usgsin an//um sequen=//tem.//
HVCVSQVE CHRONICVM,//Abbatis Vrspergensis./'– letzte Seite
leer).
Burckard,Georg
	
Ink. M 27625 (1)
Chronica und Herkomen der Churfürst vnd Fürsten des löbli-
chen Haus zu Sachsen.
Wittenberg,Georg Rhaw rum 15401 A4–V4 (80) B1. 4°
Bl.A1 fehlt.
(Bl.A2a : N7Ach dem mir: vor weniger//zeit/ein abdruck/Hertzo-
gen//Heinrichs zu Braunschweig//7c. schmach vnd Lesterbuchs/
so er wider den Durchlaüch=//.. (Am Ende:) Gedruckt zu Wit-
temberg/ //durch Georgen Rhaw.)
Burckard,Georg• •
Helio Eobano S.D.(23 Distichen)'
in: Eobanus,H.: Psalterium...Halae Suev.1538.
(Ink. V 16050)
Burger,evangelisch
s.Gengenbach,Pamphilus.
Burger,Paulus
Domino Philippo,domino in Duno et Lapide superiori Argentin.
ecclesiae Preposito (6.Non.oct.1506)
in: SAnchez de Arevalo,Rodrigo: Speculum vitae humanae.1507.
(Ink. V 36190 (1)-)
Burgo,Johannes de
	
Ink. V 35030 (1)
[rot Pupilla oculi.//[schwarz] De septem sacramentorü admi-
ni=//stratione: de decem preceptis decalogi/ceterisgs eccle -
siasticorum//...//...officijs://...
StraBbur :Joh.Knoblouch für Paul Goetz (Nonis sept.) 1514:•
clxx,(16) Bl. 4°
Brit.Mus.(Short–Title Cat.Germ.Books,S.170.)
Bl.j a : Aggeus,Augustinus: Ad cierum (14 Verse).
jb :Aggeus,Augustinus: Guilhelmo Bretton (Londini,pridie kal._
Febr.1510).
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Burgo,Johannes de
	
Ink. V 35530 (3)
[rot:] Pupilla oculi//[schwarz] De septem Sacramentorü admini
//stratione: de decem Preceptis decalogi: ceterise ecclesia-
sticoo //(que rite institutum sacerdotem haud quaZj igno=//
rare decet) officijs:...
Straßburg: Joh.Schott für Joh.Knoblouch u.Paul Götz (Kal.
Martij) 1517. clxx,(16) B1. 4° (letztes Bl.leer)
B1.Ala : Aggeus,Augustinus: Ad Clerum (14 Verse).
Bl.Alb: Aggeus,Augustinus: Guilhelmo Bretton,(Londini,pridie
kal.Febr.1510).
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.170).
Ink. W 9040 (12)
Busaeus,Joh. S.J.tAuctor,Praes] und Philippus Sylvius
XXX.Paradoxa Gasparis Swencfeldii haeresiarchae,de toto Chri-
sto deo et homine,in D.scripturae,S.Patrum,& Rationis statera
expensa,& cum Vbiquitariorum Dogmate de Persona Christi bre-
viter collata.
Moguntiae,ex officina Henr.Breem 1595. ):( 4 ,A4 P4 (64)Bl. 4°
Buschius,Hermann
Commendatio Algorismi (9 Distichen)
in: Huswirt,Johannes: Enchiridion nouus Algorismi summope-
re visus De integris...Colonie,Henr.Quentell 1504.
u.1507.
	
(Ink. U 4455 (4))
(Ink. V 34790 (20))
Buschius,Hermann
In divi loannis Apocalypsin Epigramma (16 Verse)
in: Lambertus,Franc.: Exegeseos in loannis Apocal psim,
Libri VII. Marburg 1528.
	
(Inka V 23340
Buschius,Hermann
	
Ink. E 10761 (11)
De saluberri=//mo fructuosissimogg//diue virginis Marie Psal-
terio.//triplex Hecatosticö Hermanni Buschij monasteriensis.
cum//quibusdap $lijs carminibus.//...
o.O.u.J. A0B0 4°
Beigaben: B2a: Henr.Euticus jr.(Noricus): Carmen ad Lecto-
res (22 Verse).
B2b: Murmelius,Joh.: Ludolpho Heringio Hammonensi.
B3a: yprianus,Tatius Caecilius: De ligno crucis Carmen.
B6a: Claudianus,Claudius: Invocatio ad Christum (21 Verse).
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Buschius,Hermann
	
Ink E 10760 (4)
..Hypanticon,illustrissimo prin//cipi,& clementissimo Anti•//
stiti S iresi,Georgio Co /miti palatino Rheni,//super solen-
ni suo//in Spirä urbem/ introitu,di=//catum.//...[Titeleinf -.
sung
Basileae: Cratander (Juli) 1520. 57,(1) S. 4°
Alb: Capito,Wolfg.Fabritius: Thomae Thrusses,Decano Spiren.
(Moguntiae,pridie Idus Iun.1520).
Buschius,Hermann
Ad lectorem (11 Distichen)
in: Jacobus,Magdalius (Gaudensis): Erarium aureum oeta– „
rum.[Köln1 Quentell 1506.
	
(Ink. A 1930 (3 '^ )
Buschius,Hermann
Lectori (8 Verse)
in: Mutius,M.:Carmeh de triumpho Christi...Colonie 1515.
(Ink. V 36740 (7))
Buschius,Hermann
Oda de contemnendo mundo et amanda sola virtute et scientia
in: Baptista Mantuanus: Bucolica. Argentinae 1507.
u.1510 u.1514.
	
(Ink. V 36880)
PInk; E 450 (1)Ink. E 3740 (2)
Bnschius,Hermann
Panegyricon ad magistrum Alexandrum Hegium (8 Verse) .
in: Hegius,Alexander: Carmina et gravia et elegantia.
Daventriae,Rich.Paffraet (29.7.) 1503. '
(Ink..V 32600 (13))
Buschius,Hermann
Hermanno Nuenario•Comiti (Pridie idus Aprileis)
in: Epistolae trium illustrium virorum ad Hermannum comi-
tem Nuenarium. Coloniae 1518. (Ink. E 5800 (2))
Bustis,Bernardinus de
	
Ink. V 36362
Defensorium Montis pieta//tis Contra.figmenta omnia//emule
,falsitatis.//
	
. 8Hagenaw: Joh.Rynman (20.Aug.) 1518: Henr.Gran. Sign.a b8
c6d8e 6f8g8 (52) B1. 2°
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Butrio,Antonius de
Suppletiones zu Nicolaus Panormitanus de Tudeschis: Prima et
'secunda parssuper primo decretalium
in: Tudeschis,Nic.Panormitanus de: Prima Let secunda]pars
super primo decretalium. Lugduni,Nic.de Benedictis
1505.
	
(Ink. X 52910)
Butzer,Martin s.Bucer,Martin.
Caelestinus I.Papa
Capita tredecim decretorum pro Prospero,et Hilario de gratia
dei adversus quosdam Galliarum presbyteros,Pelagii sectato-
res
in: Prosper Aquitanus: Adversus inimicos gratiae dei.
Moguntiae 1524.
	
(Ink. V 31050 (1))
Caesar,Caius Julius
	
Ink. D 17204
Commentaria...In his autem Commentariis continentur: De bei-
lo Gallico.Libri VIII. De bello civili Pompeiano.Libri 1111.
De bello Alexandrino.Liber I. De bello'Africano.Liber I.
De bello Hispaniensi.Liber I.
Florentiae,Phil.de Giunta (Aug.) 1514. (16),285,(1) B1.8°
mit 2 Landkarten (Frankreich u.Spanien); 5 Holzschnitte
der Befestigungen.
B1.2a : Jucundus,Joh. (Veronensis): Juliano Medici.S.P.D.
255a: M arlianus,Raimundus: Index eorum,quae in commentariis
C.Julii Caesaris habentur per ordinem Alphabeti.
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Ital.Books,S.135).
Caesarius,Johannes (Juliacensis) [Vorr1 u.[Kom4
s. Clichtoveus,Jodocus: In terminorum cognitionem intro-
ductio,cum familiari declaratione Joh.Caesarii adiecta.
Daventriae,Rich.Pafraet 1504.
	
(Ink. U 3995 (1))
Caesarius,Johannes (Juliacensis)
Ad Remaclum Florenatem poetam Epistola (dat.: Coloniae pri-
die Cal.nov.1507) [und] Ad lectores poeticae studiosos Ele-
gia hortatoria;
in: Remaclus Florenas: Epigrammatum libri tres. [Köln,
Quentell] (Nov.) 1507,
	
(Ink. V32600 (11»
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Caesarius,Johannes (Juliacensis)
Leonardo pricardo aquensi presbytero (ex Dauentria tercio
calendas Nouembres)
in: Horatius Flaccus,Qu.: Institutio moralis philosophie
metrica. Daventriae,Rich.Pafraet 1509.
(Ink. D 20545) .
Calcagnini,Celio (Ferrariensis)
Epigramma (12 Verse)
in: Beroaldus,Phil.: Commentarii in asinum aureum Lucii
Apuleii. Venetiis 1501.u.1512. (Ink. D 16956)
(Ink. D 23750b (2))
Calderinus,Domitius
Observationes quaedam
in: Annotationes doctorum virorum in Grammaticos. 1511.
(Ink. C 4763153 1 )
Calderinus,Domitius [Komm
s.Virgilius Maro,P.: Opera. Argentinae 1502.
(Ink. D 26715)
Calentius,Elisius
	
Ink. E 10630
Croacus//. //...DE BEL//LO RANARVM.//In quo Adolescens//io-
catus est.//...
Argentorati: Schurer 1512. A4B8 C6 (18) B1. 4°
Calepinus,Ambrosius
	
Ink. C 161
Dictionarium copiosissimum.
Argentorati,Matth.Schurer (Dec.) 1516, Sign.a—z,A—Y 2°
("Ductu Leonhardi & Lucae Alantseae fratrum".)
Panzer VI,82,462.
Calepinus,Ambrosius
	
Ink. C 1905
Dictionarium.
Paris,Jehan Petit (ad Idus Maias) 1520. Sign.a—z,&,?,1ic,
A—Z,Et 20 (B1.1a: Druckerzeichen Jehan Petit's.)
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Callimachus,Philippus
	
Ink. M 19975/100
P.CAL=//Crot:] LIMACHI GEMINIA//NENSIS,HISTORIA DE REGE VLA//
DISLAO,//seu clade//Var=//nen//si.[Titeleinfassung]
Augustae Vindelicorum: Sigismund Grimm u.Marcus Wirsung
(30 Mai) 1519. Sign. a4—n
4
o 6 4°
a2a: Scheufler,Sigismund: Vorwort dat.Frisinge Kal.Jan.1519.
Caloro,Francesco
Defensione contro li adversarii de fra.hieronymo sauonarola
in: Savonarola,H.: Prediche sopra amos propheta.
in Venetia 1528.
	
(Ink. V 36670)
Calvus,Marcus Fabius [Übers]
s.Hippocrates: Werke,lat. Basileae 1526.u.Romae 1525.
Pnk. S 8490 (2))nk. D 9520)
Camerarius,Joachim [Übers.]
s.Gregorius Nyssenus: Orationes duae...[griech.ulat.]
Lipsiae 1564.
	
(Ink. C 3636 (4))
Camerarius,Joachim
In explicationem Levitici Pauli C.Phrygionis (18 Verse)
in: Phrygio,P.C.: In Leviticum explanatio. Basileae 1543.
(Ink.W 9240 (2))
Camerarius,Joachim
Gerdrudi...coniugi...Pauli a Berga
in: Berga,Paulus von: Epitaphia. Vitebergae[um 1560]
(Ink. E 11710 (46))
Camers,Johannes
	
Ink. D 23430
Index Plinianus. Pars, 1. 2.
Viennae Pannoniae,Alantsee (Cal.Sept.) 1514: Hier.Vietor
& Joh. Singren4s . 8 6 8 86 8 8 6 6 8 8 6 8 6 6 8 8
Sign.: +8a8b8 cbd8e f g h i k 1 m n o —q r s t v x y
P.2: A8B6C8D6E8F6G6H8 4°
B1.+4a : Leo X. Papa: Dilecto filio Ioanni de Camerino
(7.Dez.1513).
+7a: Canner,Theodoricus: In Plynianum Indicem Epigramma.
+7a: Vadianus,Joachim: Ad Lectorem Epigramma (21 Distichen).
+8a: Chelidonius,Benedictus: Epigramma (5 Distichen).
+8a: Gemanius,Georgius: Ad Lectorem (5 Distichen).
Panzer IX,22,118.
Camers,Johannes
Solini vita per Ioannem Camertem edita
in: Solinus,Caius Julius: Polyhistor,seu rerum orbis me-
morabilium collectanea. Coloniae,Eucharius Cervicornus
et Hero Fuchs (Dez.) 1520.
	
(Ink. D 24765 (1))
Campanus,Johannes
Expositio in omnes libros Elementorum geometricorum Euclidis
in: Euclides: Elementorum Geometricorum Libri XV. Basi-
leae 1537. (Ink. D 8212 (1))
Campanus,Johannes Antonius Ink. B 2400
OMNIA CAMPANI OPERA"//...
Venetiis: "per Bernardinum Vercellensem iussu domini An-
dreae Torresano (!) de Assula" L1502]. CXVIII,(6),LXXXIIII,
(2),LVIII,(4),XXVI,(1) B1. 2°
Ib: Sabinus,Petrus: In novam Campani editionem Decastichon.
IIa: Antiquarius,J.:Michaeli Ferno (Mediolani 3.non.Iun.1494).
IIb: Fernus,Michael: Jac.Antiquario.
VIIIa: Fernus,Michael: Joh.Ant.Campani vita.
Campegius,Symphorianus
s.Champier,Symphorien.
Canisius,Henricus
Ad studiosam Germaniae iuventutem (18 Verse)
in: Garner,Joh.: Institutio Gallicae Linguae. Genevae 1580.
(Ink. D 11825 (4))
Canner,Theodoricus
In Plynianum Indicem Epigramms (4 Distichen)
in: Camers,Joh.: Index Plinianus.P.1.2. Viennae 1514.
(Ink. D 23430)
Canter,Jacobus
Joanni Miller syderalis scientie studioso.S.P.(Auguste 5.Kal.
Jun.) (und] Carmen (8 Verse)
in: Bonatus,Guido: Decem continens tractatus Astronomie.
Venetiis 1506.
	
(Ink. P 46500)
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Canticum canticorum
	
Ink. V 16940 (3)
[Canticum canticorum, hebr.u.lat.]...CANTICVM CANTICORVM//
Salomonis,Latine iuxta Hebrai—//cum contextum per Sebastia—//
num Munsterum transla— /tum,atq;annotationi—//bus aliquot
nonihil//illustratum./
Basileae: Joh.Froben 1525. aß—dß (32) B1. 8°
Lage a fehlt; Titel nach Prijs ergänzt.
Jos.Prijs: Die Basler hebräischen Drucke.1964. Nr.19; (wei-
tere Exemplare in: BM. Oxford Bod1.L.)
Cantzleybüechlin
	
Ink. Y 2845 (1)
Cantzley büechlin//Wie man schryben sol eim yede//in was
würden: stadt oder//wesens er ist: geistlich und//weltlich
kurtz begriffe.//[Holzschnitt]
Straßburg: Joh.Knoblouch 1517. LII,(4)`Bl. 4°
Caonersin,Wilhelm s.Caoursin,Gulielmus.
Caoursin,Gulielmus
	
Ink. K 12800 (2)
Historia Uon Rhodis//Wie ritterlich sie sich gehalte//mit dem
Tyrannischen keiser Machomet//vß Türckye /lustig vn lieplich
zu lesen.//[Holzschriitt]
Straßburg: 1artin Flach ("Vff sant Paulus bekörung tag')
1513. Ab—K°L8 (68) B1. 20
B1.2a: Adelphus,Joh.: Dem...herren Maximin,genant Schmaßman,
von Rappolstein herren zu Hohennack und Geroltzeck (Straß-
burg,1.Okt.1512).
Die Schrift wurde von Joh.Adelphus im Jahre 1512 aus dem La-
teinischen ins Deutsche übersetzt.
2.Exemplar: Ink. T 3200 (4).
Capella, ,Michael de [Hrsgj
s. Haly filius Abbas: Liber totius medicine. Lud uni
(18.3.) 1523: Jac.Myt.
	
(Ink. S 5540)
Capella,Michael de
•Tabulae
in: Galenus: Secundus operum Tomus. Lugduni 1528.
(Ink. D 8681)
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Ca er,Fläviüä --
De orthographia et latinitate verborum
in: Diomedes: De arte grammatica. Paris 1507.
(Ink. D 20037 (2))
Capitaneis de Landriano,Bernardinus ex
Tadeo vicomercato (4.non.febr.1494)
in: Durandus,G.: Speculum. Mediolani 1513.
(Ink. Y 90)
	
Capito,Wolfgang Fabricius
	
Ink. W 25470 (18)
Antwurt B.//Wolffgang Fab.Capi=//tons auff Bruder Conradts
Augu= /stiner ordens Prouincials ver=//manung,soer an ge-
mein//Eidgnoschafft jüngst /geschriben hat.//Darin gewalt
der kirchen wider geschrifft gegen ein=//ander verglichen
rStraßburg: Wolff Köpphel (Oct.) 1524. A (4) B1. 4°
Weiler 2815; (weitere Exemplare in: 12. 37.)
	
Capito,Wolfgang Fabricius
	
Ink. V 14872
IN HOSEAM//PROPHETAM V.F.CAPI=//tonis Commentarius.//...
Argentorati: Joh.Hervagius (April) 1528. (16),284 B1. 8°
Capito,Wolfgang Fabritius
Lectori S.D.(Basileae 13.Cal.Maij 1518)
in: Oecolampadius,Joh.: De risu paschali epistola apolo-
	
getica. Basel 1518.
	
(Ink. V 21540 (10))
Capito,Wolfgang Fabricius
Bernhardo Adelmanno de Adelmansfelden,Canonico Capitulari
Augustano (14.Cal.Maii 1520)
in: Oecolampadius,Joh.: Index in tomos omnes operum divi
Hieronymi. Basileae,Froben 1520.(Ink. V 29969)
Capito,Wolfgang Fabritius
Thomae Thrusses,Decano Spiren.(Moguntiae,pridie Idus Iun.1520)
in: Buschius,H.: Hypanticon. Basileae 1520.
(Ink. E 10760 (4))•
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Capito,Wolfgang Fabritius
Lateinische Übersetzung und Vorrede
in: Johannes Chrysostomus: Homilia de eo quod dixit Apo-
stolus...[Basel Cratander,um 15211
(Ink. W 25300 (5))
Capitolinus,Julius
Antoninus Pius ad Diocletianum Augustumrusw
in: Suetonius Tr.,C.: Vitae XII Caesarum. Basel 1518.
(Ink. D 16530)
Capnion,Johannes s.Reuchlin,Johannes.
Carbacchius,Nicolaus
Lectori Salutem (Moguntiae Id.Martijs 1519)
in: Livius,T.: Decades cum Flori Epitome. Moguntiae 1518.
(Ink. D 21308)
Ca3'bacchius,Nicolaus
Dem Leser (Mentz,Mitwoch nach Mariä Geburt 1523)
in: Livius,T.: Romische historien. Mentz 1523.
(Ink. D 21438)
Carbacchius,Nicolaus
Lectori S.D. (Moguntiae Nonis Sept.)
in: Prosper Aquitanus: Adversus inimicos gratiae dei.
Moguntiae 1524.
	
(Ink. V 31050 (1))
Carben,Victor de
	
Ink. S 7725 (4)
0p9 aureum ac no//uum et a doctis viril diu expectatum//dni
Victoris de Garben olim iudei (3 mö xpiani 7 sacerdot5 /in
quo oes iudeoe errores manifestantr qui hacten9 nobis//igno-
ti fuere Declaran( etiä in hoc Nopere oes iudeot mores//quos
circa quecunc opera exercere cosueuerunt ac tandem//(id qd'
inauditü est) ex veteri tm testameto6? gq
4 1bcun6 //6 . 4 6 4 6 4Colonie: Henr.de Nussia 1509. A B C D E F G H I K L M N
06P4 (76) Bi. 40
Aia: Gratius Ortwin: In commendationem huius operis Epigram-
ma (18 Verse).
Alb: Gratius,Ortwin: Theoderico episcopo Cyrenensi...S.p.d.
(Colonie 6.Idus Febr.1509).
H2a: Gratius,Ortwin: Helie de Luna (Colonie pridie nonas Jan.
1509).
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.181).
2.Exemplar: Ink. V 34790 (7).
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Carinus,Thomas
Annotationes in Latomi dialogum de trium linguarum.
in: Latomus,Jac.: De trium linguarum...Parrhisijs (4.No.
Mau) 1519.
	
(Ink. C 5446 (5))
Carion,Johann
	
Ink. M 27698 (9)
Bedeütnus vnnd Offen=//barung,warer hymelischer Influentz://
Alle Landtschafft und Stennd,mit jrem Glück vnnd//vnglück,
klärlich betreffend: Von dem M.D.XLI jar//zu.jarn werende,
bis man Schreibt M.D.L Jar.//..•
o.0.[1529 ?] A4—D4 (16) B1.4° (Lage B fehlt)
Carmondus,Johannes
Dodecastichon ad librum
in: Bovillus,Carolus: Liber de intellm tu usw. Paris. 1510.
(Ink. U 1590 (1»»
Carolstadt,Andreas s.Karlstadt,Andreas.
Carolus
	
Ink. M 7240 (2)
CAROLVS RO.REX ELECT.//[Holzschn.: Karl V.] //Verso latere
contenta libelli huius legas.//
[Straßburg: Schott4(um 1520)] a 4—c4 ... 4°
Inhalt: a2b: Oratio Legationis Francisci Regis Franciae,ad
Electores Imperii,pro se in Romanorum Regem eligendo.
b4a: Oratio Procerum ac magnatum regni Hispaniarum,ad eos-
dem principes Electores,pro suo Carolo catholico',in Regem
Romanum confirmando.
c2a: PubIicationis'tenor,quo Francofordiae,in divi Bartholo-
maei aede,Cärolus...publice Romanus Rex...proclamatus est,
28.Jun.1519.
c3a: Leo Papa X.:Excusatoria Leonis papae X.ad Helvetios.
dia (7): Ricardus Bartholinus: Carmen heroicum Super Caroli
Romanorum Regis electione (fehlt im Gießener Ex.)
Caron,Nicolaus
Hectasticon ad librum
in: Bovillus,Carolus: Liber de intellectu usw. Paris 1510.
(Ink. U 1590 (1»»
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Cassiodorus,Flavius Magnus Aurelius
Historia ecclesiastica,quam tripartitam vocant, ex tribus
Graecis autoribus, Sozomeno, Socrate,et Theodoreto, ab Epi-
phanio Scholastico versis, per Cassiodorum Senatorem in
Epitomen redacta
in: Auctores historiae ecclesiasticae. Basileae 1523.
(Ink. V 26630)
Castellensis,Hadrianus
	
Ink. C 1644
..De Sermo//ne Latino,& modis latine loquedi.//Eiusde Vena-
tio ad Ascaniü Card.//Item Iter Iu1ij.II.Pont.Ro.//[`Pappen
u.Titeleinfj
Basileae: Joh.Froben (Juni) 1518, (16),422,(2) S. 4°
B1.aa2a: Froben,Joh.: Sodalitati literariae Selestadiensi
(Basileae Sub Nonas Iunias,1518).
Castellioneus,Johannes Baptista
Additiones und Vorwort zu Albericus de Rosate: Dictionarium.
in: Albericus de Rosate: Dictionarium...Papie 1313.
(Ink. X 990
Castmeister,Johannes
4 Distichen
in: Sänchez de Arevalo,R.: Speculum vitae humanae. 1507.
(Ink. V 36190 (1))
Cato,Dionysius
	
Ink. C 5458 (5)
CONTENTA IN HOC//opere sunt haec.//Catonis pcepta moralia
recognita//atq5 interpretata ab Erasmo//Roterodamo.//[u.a.
Schriften; Titeleinfassung]'
4
	
4Argentine [Schürers 1516. ANA4B80 D4 E8 F4 G8 (44) Bi. 4°
Alb: Gerardus Noviomagus: Epigramma in laudem D.Erasmi Rot.
(4 Distichen).
A2a: Erasmus Rot.,Des.:Praefatio in Catonem Ioanni Nevio Hon-
discorano Lilianorum Lovanii Gymnasiarchae S.D.
A2b: Cato: De praeceptis vitae communis,Erasmo Rot.castiga-
tore et interprete.
C2a: Septem sapientum' sententiae,Erasmo castigatore et interprete.
Fla: Erasmus Röt.,Des.:Institutio hominis christiani versi-
bus hexametris. '
F5a: Agricola,Rod.: Ioanni Agricolae suo fratii S.D.P.
Gib: Isocrates: Ad Demonicum Parenesis (Übers.Rod.Agricola).
Dib: Publianus: Mimi (mit Komm.von Erasmus Rot.).
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Cato-,,Dionysius- - -
	
- - -
	
- Inkv-D 1.7430 ---
Cato,Disticha moralia cum scholiis auctis Erasmi Roterodami...
Lovanii: Theod.Martinus (1517). (64) Bl. 4° (Titelbl.fehlt)
A2a: Martinus,Theod.: candido lectori S.D,(Lovanii 1517).
A2b: Gerardus Noviomagus: Epigramma in laudem D.Erasmi Rot.
A3a: Erasmus Rot.,Des.: Ioanni Nevio Hondiscotano (Lovanii
1514,Ka1.Aug.)
eia: Dicta sapientum e Graecis...collecta,Erasmo interprete.
ila: Erasmus Rot.,Des.: Christiani hominis institutum.
k2a: Erasmus lectori. — Agricola;Rudolphus: Ioanni Agricolae
suo fratri S.D.P.
k2b: Isocrates: Ad Demonicum Paraenesis,per Rod.Agricolam e
graeco in latinum sermonem traducta.
m1b:Erasmus Rot.,Des.:Alardo Amstelredamo S.D.
m2a:Erasmus Rot.,Des.:Scholia in epistolam Eucherii ep.Lugd.
m3b:Alardus Amsteld.: Lecn ri (5 Verse).
m4a: Eucherius episcopus Lugdunensis:Epistola paraenetica ad
Valerianum,cognatum suum,ab amore mundi studioque prophanae
philosophiae,ad verae pietatis...studium provocans.
Nijhoff—Kronenberg:Nederl.Bibliogr.Deel I,Nr.535; (weitere
Exemplare in: Gent UB. Den Haag Kb)
Cato,Marcus Porcius
Ex libris originum fragmenta
in: Fragmenta vetustissimorum autorum. Basileae 1530,
(Ink. D 42'(1))
Cato,Marcus Porcius
	
Ink. D 16640
....De re rustica,[u.a.Schriftenj
Florentiae: Phil.Iunta (28.Sept.) 1521. (40)§.u.Sign.AA—P 40
AA1b: Junta,Phil.: Francisco Victorio.
AA2a: Angelius,Nic, (Bucinensis): Enarrationes super nonnul-
lis dictionibus,quae in his voluminibus scitu dignissimae le-
guntur.
BB10a: Aldus: Lectori S.
BB12b: Nicander,Ambrosius: In correctoris laudem (10 Verse).
dia: Varro,Marcus Terentius: De re rustica libri III.
k7b: Columella,Lucius Junius Moderatus: De re rustica lib. XII,
F8b: Palladius Rutilius Taurus Aemilianus: De re rustica.
Cato,Marcus Porcius
	
Ink. D 16643
Libri de re rustica. M.Catonis. Lib.I. M.Terentii Varronis
Lib,IIIEu.a.Schriften]
o.0.1528. (37),391 Bl. 8°
B1.3a : Aldus Manutius: Lectori S.
28a: Varro,Marcus Terentius Reatinus: De re rustica.
87b: Columella,Lucius Junius Moderatus: De re rustica
294a : Columella,Lucius Junius Moderatus: Liberde arboribus.
3o6b : Palladius Rutilius Taurus Aemilianus: De re rustica.
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Cato,Marcus Porcius
	
Inh. D 16645
De re rustica [u.a.Schriftenj
Coloniae,Joh.Gymnicus 1536. (32),814,(8) S. 8°
S.52: Varro,Marcus Terentius Reatinus: De re rustica.
159: Palladius Rutilius Taurus Aemilianus: De re rustica.
304: Columella,Lucius Junius Moderatus: De re rustica.
668: Columella,Lucius Junius Moderatus: Liber de arboribus.
691: Merula,Georg: Enarrationes priscarum vocum in his de
re rustica libris ordine literario.
726: Beroaldus,Phil.: Enarrationes in XIII Columellae libros.
814: Aldus Manutius: Lectori Sal.
Brit.Mus. (Short—Title. Cat.Germ.Books,S.187).
Catnllus,Caius Valerius
	
Ink. D 20315 (2)
CATVLLVS.//ET IN EVM COMMEN—//TARIVS M.ANTONII//MVRETI.//...
Venetiis: Paulus Manutius 1554. (4),134,(1) B1. 8°
S.(3): Muretus,Antonius: Bernardino Lauredano,Andreae F.Pa-
tricio Veneto,S.P.D.(Venetiis,id.Oct.1554).
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Ital.Books,S.161).
Catzianer,Hanns
	
Ink. M 27625 (22)
Tit.: Warhaffte Newe zeittung.//Catzianers vormeinte vorant//
wortung//Königlicher Maiestat gegebe= /ner abschied.//Von
dem grausamen und erschrockenlichen/ Wetter so auff den
xiij tag Nouembris/das//ist am tag Lucie/zu Rom gewest ist.//
o.O.L1537 oder Anfang 15381 a4 (4) B1. 4°
Über den Fall Catzianer s.a.: Königlicher Maiestat auff
Catzianers vormeinte vorantwortung gegebener abschied.
0.0.1537/38. (Ink. M 27625 (23))
Causae
	
Ink. V 31930 (16)
Tit.: CAVSAE QVARE//SYNODVM INDICTAM//a Romano Pontifice
Paulo.III.//recusarint,Principes,Status & Ci=/ uitates Im-
perij,profitentes pu ram & Catholicam Euan= /gelij Doc-
trinam.//VITEBERGAE.//M.D.XXXVII.//CTiteleinfassung3 (Am
Ende:)...Ex Smalcal=//dia Die quinto Marcij.Anno//Domini.
M.D.xxxvij.//Vitebergae ex aedibus//Georgij Rhau.//
Vitebergae,Georg Rhau 1537. A4B6 (10) B1. 40
S.2, 18—20 leer
Brit.Mus. (Short—Title Cat.Germ.Books, S.352).
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Cellarius,Johannes
	
Ink. W 5740 (14)
Tit.: ..De vera /et constanti Serie Theologice//Disputa-
tionis Lipsiace//Epistola.//[Titeleinfassung von Martin
Landsberg,oben: Eule, M.H.A.V. auf Spruchband]
[Leipzig,Martin Landsberg 1519] A4 (4) B1. 4°
Brit.Mus. (Short–Title Cat.Germ.Books,S.189).
Cellarius,Johannes
	
Ink. W 5740 (13)
[A2 . :] Nullus Lipsensis [d.i.Joh.Cellariusj respondet//Ne-
mini Wittenburgensi.// E3G0 VERO NVLLVS non satis mirari//
possum vnde nouü christianorü genus apud//nos exoriatur,...
o.0. f1519] A4 (4) Bl. 40 (S.8 leer)
B1.1 fehlt.
Cellarius,Johannes
	
Ink. W 9160 (35)
Nullus Lipsensis Ed.i.Johannes Cellarius] //respondet Nemini
Witten//bergensi -t-//... [Holzschnitt] -
o.0.[1519] A4 (4) Bi. 4°
Cellarius,Johannes
	
Ink. W 9160 (34)
Responsio Nul//lius [d.i.Joh.Cellariusj ad excusatione Nemi-
nis//Vuittenberggensis. //[Holzschnitt]
	
-
o.0.[1519] 214 (4) Bl. 4°
Celsus,Aulus Cornelius
	
Ink. D 17712
[De re medica Libri VIII.,deutsch]
Die acht Bücher des hochberümpten Aurelii (!) Cornelii Celsi
von beyderley Medicine: das ist von der leib und wund artznei,
Meyntz,Joh.Schöffer (14.März) 1531. (14),CLI.B1. 2°
B1.2a: Dem...Herrn Christoff Philipsen von Liechtensteyn
(Verf.d.Vorrede: I{huffner,Joh.; dat.: 1531.)
Celtis,Conradus
	
Ink. E 10670
Quatuor libri amorum [u.a.Schriften]
Norimbergae: Sodalitas Celtica (Nonis Aprilibus) 1502.
lxxiii,(3) Bl.u.Sign.m–r 4°
B1.15b : Celtis,C.: Germania generalis.
m3a: Celtis,C.: De origine,situ,moribus et institutis Norim-
bergae.
p8b: Celtis,C.: Hymnus saphicus in vitam Sancti Sebaldi.
q2b: Incipit ludus Dyanae coram Maximiliano rege per Soda-
litatem litterariam Danubianam in Linzio.
q6b: Privilegium erectionis Collegii Poetarum et Mathemati-
corum in Vienna.
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q8a: Longinus,Vincentius: Ad divum Maximilianum regem Roma-
norum panegyricus pro instituto et erecto collegio poetarum
et mathematicorum in Vienna.
r2b: Schreyer,Sebald: C.Celt.Poetae et Philosopho(Kal,marciis).
r3a: Celtis,C.: Sebaldo Schreyer S.P.D. (Ex Vienna kal.Febr.
Celtis,Conrad
De origine,situ,moribus et institutis Norinbergae libellus
in: Irenicus,Franciscus: Germaniae exegeseos volumina duo
decim. Hagenoae 1518.
	
(Ink. M 3485)
Censorinus
De die natali
in: Macrobius,A.A.Th.: Saturnaliorum libri VII. Paris 1519,
(Ink. D 21760)
Cephalaeus,Wolfius s. I{öpfel,Wolfgang.
Ceporinus,Jacobus [Hrsg.]
s. Pindarus: Olympia,Pythia,Nemea,Isthmia [griech
Basileae,Cratander 1526,
	
(Ink. D 12371)
Ceratinus,Jacobus
	
Ink. C 641
DICTIONARIVS GRAECVS,PRAE^//ter omnes superiores accessiones,
quarum nihil est omissum, //ingenti uocabulorum numero locu-
pletatus...
Basileae: Joh.Froben (Juli) 1524. Sign.a—z,A—V 2°
Bl.lb: Erasmus Roterodamus,Des.: Graecae literaturae candi-
datis S.D.(Basileae Cal.Iul.1524)
05a: Johannes Alexandrinus: De graecarum proprietate lingua-
rum ex scriptis de arte Ioan.Grammatici,[griech.u.lat.]
Q3a: Plutarchus: De dialecticis,quae apud Homerum,[gr.u.lat J
Ceratinus,Jacobus
De literarum sono,libellus. Coloniae: Soter 1529.
in:Erasmus Roterodamus,Des.: De recta latini graeci ue
sermonis pronuntiatione Dialogus. (Ink. C 352/50)
1502).
Bl.1 und 5 fehlen (handschriftlich nachgetragen).
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Ceretus,Franciscus
Ad Jacobum Mariam de Lino civem Bononiensem Carmen (30 Verse)
in: Baptista Mantuanus: De calamitatibus temporum.Paris
1506.
	
Ink. E 11560 (1))
Cervicornus,Eucharius
Gotfrido Hittorpio (es officina nostra chalcographica,16.cal.
Apr.)
in: Haymo ep.Halberstattensis: In Isaiam prophetam commen-
taria. Coloniae 1531.
	
(Ink. V 31800)
Champerius,Symphorianus
	
Ink. D 8625ir Annotationes seu lima in Galeni opera per Sympho=//rianum
Campegium equitem auratum ac Fauer=//gie dominum illustrissi-
me lothoringie//ducis archiatrum.//`2 Titelholzschnitte]
Lyon,Gabiano 1528. 40
' Das Gießener Exemplar hat folgende Lagen: +e 8 ,+f 4 ,a—z,A—Q
von R nur das erste Bl.,+b (davon nur das letzte B1.), +c $ ,
+d6
Champerius,Symphorianus
Antoniorum catalogus
in: Epistolae Sanctissimorum. 1516. (Ink. V 24890 (1))
Champerius,Symphorianus
Kommentar zu: Antonius Magnus Albas Thebaeus: Epistolae 1—7
in: Epistolae Sanctissimorum. 1516. (Ink. V 24890 (1))
Chaniperius;Symphorianus [Hrsg 7
s.Epistolae Sanctissimorum. 1516.
	
(Inh. V 24890 (1))
Champerius,Symphorianus
Galeni vita [und] Speculum Galeni
in: Galenus: Speculum Galeni. Lugduni 1517. —
(Ink. D 8688)
Chapuisius,Philibertus (Gallus)
Francisco Guillielmo de Claromonte Cardinali
in: Simon,J.:Captivitas Rhodi. Romae 1523.
(Ink. V 35310 (11))
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Charitas P.
s.Pirckheimer,Charitas.
Chelidonius,Benedictus
In Plutarchi,de scelerum vindice deo,libellum (Übem.v.Bilib,
Pirckheymer)
in: Plutarchus: Opuscula quaedam Clat.]Basileae 1518.
(Ink. W 5500 (4))
Chelidonius,Benedictus
Joanni Cocleo Norico Schole Laurentiane prefecto (Norinbergt
10.Cal.Febr.1512)
in: Mela,Pomponius: Cosmographia.[Nürnberg,J.Weissenbur-
gerJl512.
	
(Ink. S 10560 (4))
Chelidonius,Benedictus
Epigramms (5 Distichen)
in: Camers,Joh.: Index Plinianus. P.1.2. Viennae 1514.
(Ink. D 23430)
Chelidonius,Benedictus
Iacobo de Bannisiis (42 Verse)Lund]Ad Lectorem (14 Verse)
in: Otto Frisingensis: Rerum ab origine mundi... estarum
Libri Octo. Argentorati 1515.
	
(Ink. 1 1962
Cheregato,Francesco
s.Chieregato,Francesco.
Chieregato,Francesco
Replicatio Pontificii Oratoris Cd.i.Francesco Chieregato)
in: Legatio oratorispontificii...Norembergae,Peypus 1523.
(Ink. V 31930 ( 15))
Von drien Christen  s.Gengenbach,Pamphilus.
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Chronicä
	
Ink. M 27625 - (2)
Tit.: Die Meyssenische Cronica wye dye//hochgeboren Fursten
von Meyssen lc.//Erst christlichen glawben an genomen//vnnd
herkomen syndt.// [Wappen]
[Leipzig,M.Lotter 1520] A4—D4 (16) B1. 4°
Weller Nr.1350.(Dort Hinweis auf weitere Exemplare in: 1.37.)
Chronica Türkische
s.Adelphus,Johannes [Verf.]
Chronica ; Venedische
s.Mengin,Nicolaus.
Chronicon
	
Ink. V 2533 0 (1)
EN DAMVS//CHRONI//CON//DIVINVM PLANE OPVS ERVDI//TISSIMORVM
AVTORVM,REPETI—//TVM AB IPSO MVNDI INITIO,AD//ANNVM VSQVE
SALVTIS//M.D.XII.//EVSEBII Pamphili Caesariensis,D/Hieronymo
interprete.//D.Hieronymi Presbyteri. /Prosperi Aquitanici.//
M.Aurelij Cassiodori Patricij Rom: Hermanni Contracti Comi-
tis Veringen:/ Matthaei Palmerij Florentini.//Matthaei Pal-
merij Pisani.//...
Basileae: Henr.Petrus (März) 1529. (60),207,(1) B1. 2°
a2a: Sichardus,Johannes: ...Moguntinensi ac Magdenburgensi
Archiepiscopo...(Basileae März 1529).
Cicero,Marcus Tullius
	
Ink. D 17840
.Omnia,quae in hunc usque diem extare putantur opera.Tom.1—3.
Basileae,Andreas Cratander 1528 (Ende von Tom.3: 1527). 2°
Tom.1: (36), i, 3 , (1) Bl. - Tom. 2 : 281,(1) . Bi. — Tom3 : 392 Bl.
Tom.1,B1.2a: Cratander,Andr.: Huldricho Varnbulero (Basileae
3.Id.Martias 1528).
5a: Bocchi,Achille (gen.Phileros): Ad Achillem Crassum.
ja: Annotationes virorum illustrium in aliquot M.T.Ciceronis
Loca.
131a: Aeschines: Contra Ctesiphontem,deDemosthenis Corona-
tione,Oratio, (Übers.v.Leonärdus Aretinus).
142a: Demosthenes: Defensio,adversus Aeschinem pro Ctesi-
phonte,(Übers.v.Leonardus Aretinus).
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.207).
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Cicero,Marcus Tullius
	
Ink. D 17843 (Bd.1.2.)
Opera quae aedita sunt hactenus omnia,in tomos distincta
quatuor...
Basileae,ex officina Hervagiana. 1534. 317,595,418,403 S.
+ Reg.mit eigenem Titelbl. 2°
Tom.1,S.(3): Hervagius,Joh.: Mathiae Held,Caesareae Maiesta-
tis procancellario (Basileae,Nonis Febr.1534) (und) Lectori
(im Indexband B1.1b)
Tom.1,S.269: Aeschines: Contra Ctesiphontem de Demosthenis
coronatione oratio,Leonardo Aretino interprete.
Tom.1,S.292: Demosthenes: Defensio adversus Aeschinem pro
Ctesiphonte,Leonardo Aretino interprete.
Cicero,Marcus Tullius
	
Ink. D 17932
[Werke,Teils.)
In hoc volumine haec continentur: Rhetoricorum ad C.Herenni-
um lib.IIII. De inventione lib.Il. De oratore ad Quintumfra-
trem lib.Ill. De claris oratoribus,qui dicitur Brutus,lib.I.
Orator ad Brutum lib.I. Topica ad Trebatium lib.I. Oratoriae
partitiones lib.I. De optimo genere oratorum praefatio quae-
dam.
	
o
Venetiis,Aldus et Andr.Soc.(März) 1514. (6),245 (2)BL 4
B1.2a : Aldus Manucius: Ad Andream Naugerium.
Panzer VIII,467,1071. Brit.Mus.(Short—Title C.Ital.B.,S.175).
Cicero,Marcus Tullius
	
Ink. D 17935
[Werke,Teils.]
In hoc volumine haec continentur: Rhetoricorum ad C.Heren-
nium lib.Illl. De inventione lib.II. De oratore ad Quintum
fratrem lib.11l. De claris oratoribus,qui dicitur Brutus
lib.I. Orator ad Brutum lib.1. Topica ad Trebatium lib.I.
Oratoriae partitiones lib.I. De optimo genere oratorum prae-
fatio quaedam.
Venetiis,in aedibus Aldi,et Andreae Soceri (Oct.) 1521.
(16),245 (1) B1. 40
B1.2a : Aldus Manucius: Ad Andream Naugerium.
Cicero,Marcus Tullius
	
Ink. D 1182 (2)
Tit.: Hoc in uolumine haec continentur./ M.Tulii Ciceronis
Epistolarum Familiarium libri sexdecim. /Vbertini Clerici
Crescentinatis In Ciceronis epistolas cömentarii.//Martini
Philetici in quasdam epistolas ellectas commentarii//Georgii
Merulae Alexandrini in epistolam ad Lentulum//Spintherem
accurata interpraetatio.//Addita sunt etiam nonulla alia lo-
ca in libro miscelanea/per Angelum Politianum interprae-
tata.//[Holzschnitt: Cicero mit 4 Kommentatoren an Schreib-
pulten sitzend] [Darunter] Angelus Poli. [usw.die Namen der
Abgebildeten]
Venetiis,Georgius de Rusconibus (22.Juli) 1508. CCXXIIIB1.2C
Bl.Ib :Georgius Merula: Dominico Sanuto Patricio VenetoSalutem.
B1.224a: Hubertinus,Clericus Crescentinas: Bonaccursio Pi-
sano...S.P.D.(dat.:"Mediolani.iiii.idus Augu.").
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Cicero,Marcus Tullius
	
Ink. C 1160 (2)
OFficia. de ami /cicia. de Senectute y para//doxa. M.Tullij
Ciceronis. ab/ desiderio Erasmo Roteroda=//mo diligenter ad-
notata//...
Colonie: Quentell 1509. Sign.a—p
	
4°
S.(1): Gratius,Ortwin: Epigramma ad lectorem (10 Verse).
Cicero,Marcus Tullius
	
Ink. D 18443
Officia,de amicitia, de senectute, et paradoxa; ab Desiderio
Erasmo Roterodamo diligenter adnotata.
Paris, Joh.Petit & Fr.Regnault o.J.Cvor 151.
A8—T8V4 (156) B1. 8°
Besitzereintragung: " N V 1514".
Cicero,Marcus Tullius
	
Ink. D 18970
[De officiis, deutsch] OFFICIA M.T.C.//AYn Buch,so Marcus
Tullius//Cicero der Römer,zu seinem Sune//Marco: Von den
tugentsamen ämptern: vnd zugehö=//rungen,eyns wol vnd recht-
lebende menschen,in Latein geschriben,...(Ubers.von Johann
Neuber im Jahre 1520).
Augspurg,Heynrich Stayner (22.Nov.) 1537. (8),XCI Bl. 2°
mit zahlreichen Holzschnitten
(Mit Anmerkungen im Text in eckigen Klammern,u.mit ,Versen.)
Cicero,Marcus Tullius
	
Ink. D 17840
SECVNDO TOMO//INSVNT /MARCI TVLLII CICE—//RONIS ORATIONES
LVII.VETVSTISSIMIS/ collatis exemplaribus,accuratius iam
castigatae,atque//aliquot locis restitutae & Iocupletatae.//
Addita raeterea est C.Crispi SALLVSTII in Ciceronem Inuec-
tiva,//ET//CICERONIS in eundem Recriminatio seu Responsio...
Basileae: Andreas Cratander 1528. 281 B1. 2°
Cicero,Marcus Tullius
	
Ink. D 18415
Quaestionum tusculanarum libri quinque. Hrsg.Lucas Robi)
Florentiae,Phil.Giunta (Okt.) 1514. 1),95,(8) Bl. 8°
Titelblatt fehlt.
Brit.Mus. (Short—Title Cat.Ital.Books,S.182).
Cicero,Marcus Tullius
	
_
In Crispum Sallustium responsio.[und] In L.Catilinam Oratio
prima (—quarta)
in: Sallustius Crispus,C.: De coniuratione Catilinae.1534.
(Ink. D 16562)
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Cicero,Marcus Tullius
	
Ink. D 17915 (1)
Rhetoricorü.M.Tullij Ciceronis//ad C.Herenniü lihri quattuor
cum [rot:Jeruditissimis elucidationibus//Francisci Maturantin
et Antonii Mancinelli presertim in priWü li//brum: & cum fa-
miliari admodü Iodoci Badii Ascensii in ois quat—//tuor li-
bros eaplanationes [schwarz:] , Item [rot:]eiusde M.Tullii Ci-
ceronis [schwarz:]de inue//tione libri duo [rot:]a Mario Fa-
bio Victorino rhetore expositi.//LVerlegerzeichen]
Paris: Jod.Badius Ascensius für J.Petit (Id.Iun.)1508.
(6),CCXXXVII,(1) B1. 20
S.(2): Badius,Jod.: Adulescenti Wolfardo Largovirgio...(Id.
Iul.1508)
S.(8): Badius,Jod.: Utrum ad Herennium libri Ciceronis sint.
Cicero,Marcus Tullius
	
Ink. D 17940
Rhetoricorum ad C.Herennium libri 1111. (In eorundem ob-
scura et difficilia loca annotationes...a Gyberto Longolio
conscriptae.) De inventione rhetorica libri II. (Cum M.Fabii
Victorini...commentariis,diligenter per Longolium castiga-
tis et revisis.)
Coloniae,Joh.Gymnicus 1539. 535 (vielm.536),(8) S. 8°
Cicero,Marcus Tullius
Somnium Scipionis ex Libro de Republica excerptum
in: Macrobius,A.A.Th.: Saturnaliorum libri VII. Paris 1519.
(Ink. D 21760)
Cicero,Marcus Tullius
	
Ink. D 6890 (4)
M.Tullij Ciceröis//ad C.Trebatium//Topica.//...[Titeleinf.]
Lipsiae: Melchior Lotther (1518). A6B 6 (12) B1. 20
.(letztes Bl.leer)
Bl.B5b: Andreas FrancusCamiczianns: Gaeorgio Hagenio dis-
cipulo suo (Lipsiae,Cal.Oct.1518).
Cipelli,Giovanni Battista
s.Egnatius,Joannes Baptista [Pseud
Clag s.Klage.
Clagspiegel s.Klagespiegel.
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Clamengiis,Nicolaus de
s.Clemangiis,Nicolaus de.
Clarius,Hieronymus (Brixianus)
In Extravagantes Decretales breve Preludium
in: Decretales extravagantes communes. Lugduni 1507.
(Ink. R 53111 (3))
Claudianus,Claudius
	
Ink. D 19144 (1)
Omnia quae quidem extant o era.
Basileae,Beb(el) 1534. 8),190 Cvielm.200J B1. 8°
B1.2a : Isingrinius,Michael: Carolo Utenhoveo (Basileae,Cal.
Sept.1534).
Brit.Mus. (Short-Title Cat.Germ.Books,S.211).
Claudianus,Claudius
Invocatio ad Christum (21 Verse)
in: Buschius,Hermann: De saluberrimo fructuosissimoque
divae virginis Mariae Psalterio...o.O.u.J.
(Ink. E 10761 (11))
Claudianus,Claudius
	
Ink. D 19140
De Proserpinae raptu libri tres; cum argumentis Jani Parrha-
sii.
Coloniae,fratres Quentel (Nonis Oct.) 1510. A6B6c4D4 (20)BL4°
Clee,Dieirich von (Meister des Deutschen Ordens)
Entschuldigung...betreffend die handlung und vbergebung der
landt Preüssen
in: Albrecht Markgraf von Brandenburg und Herzog von
Preußen: Christliche verantworttung...Königsberg
(29.Okt.) 1526.
	
(Ink. V 31930 (11))
Clemangiis,Nicolaus de
	
Ink. V 35350
.de lapsu & repa//ratione iusticiae libellus.//EIVSDE?:f//
DISPVTATIO SVPER//materia cöcilii generalis.//ITEM//Libellus
apostolorum nationis//Gallicanae,cü cßstitutione sacri//c6-
cilii Basilien.& Arresto//curiae Parlameti,super//annatis
nö soluedis.//[Titeleinfassun 7
[Basel: Cratander (1522 7)] (8),131,(1 leere) S. 4°
Brit.Mus.(Short-Title Cat.Germ.Books,S.212.)
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Clemangiis,Nicolaus de
	
Ink. W 25300 (4)
...De corrupto eccle//siae statu.//...
[Schlettstadt: L.Schürer (1521 4)]A 4B4C8D4—F4G6 (34) B1. 4°
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.212).
Clemens V. Papa
	
Ink. X 53111 (2)
[rot:]Clementis pape quinti constitu//tiones vna cum profun-
do//apparatu Domini Jo /hannis Andree. Ca//sus litterales.
No//tabilia et Glosa//um diuisio//nes com//plexe.//+//
[Lugduni: Jac.Sacon] (27.April) 1507.(2),lxxij,(2) B1. 2°
Bibl.Nat.Paris,Cat.gen.Bd.29,Sp.1003.
Clichtoveus,Jodocus
	
Ink. W 10601 (3)
DISCEPTATIONIS DE MAGDA..//lena,Defensio: Apologiae Marci//
Grandivallis illam im=//probare nitentis,//ex aduerso//re-
spon=//des//
Parisiis: Henr.Stephanus 1519. (10),104 B1. 4°
Clichtoveus,Jodocus
Vorrede und Kommentar
in: Faber Stapulensis,Jac.: Artificialis introductio per
modum epitomatis in decem libros Ethicorum Aristotelis.
' Paris 1517.
	
(Ink. D 6680)
Clichtoveus,Jodocus
	
Ink. U 4455 (1)
Tit.: J Jn hoc opusculo he continena//tur introducliones.//Sp1
Jn terminos.//Jn artiff diuisione.//Jn suppositiones.//Jn
predicabilia.//Jn diuisiones.//Jn predicamenta.//Jn libri
de enunciatione.//[Sp.2] Jn primü priorü.//Jn secundum pri-
orum.//Jn libros posteriorum./ Jn locos dialecticos.// Jn
fallacias.//Jn obligationes./ Jn insolubilia.//
In Parisiorum lutetia per Henricum stephanum(5.1.) 1505.
Sign. a8—r8s1O 40
Bl.a1b : Clichtoveus,Jod.: ...adolescentibus bonarum artium
studiosis, (undat.)
a2a: Clichtoveus,Jod.: In terminorum cognitionem introduc-
tio,adiectis eiusdem nonnullis annotatiunculis...declarata.
b3a: Clichtoveus,Jod.: De artium scientiarumque divisione
introductio: adiectis eiusdem explanatiunculis.
c4b: Bibaucius,Joh.: Ad lectores (6 Distichen).
c5a: Faber St.,Jac.: Theobalde paruo et Egidio Jnsulensi...
c5a: Clichtoveus,Jod.: Carolo Bovillo...(undatiert).
c6a: Faber Stap.Jac.: Artificiales nonnullae introductiones
per Judocum Clichtoveum in anum diligenter collectae fami-
liarique commentario per eundem declaratae.
s5b: Pbilippus prepositus Attrabatensis: Ad lectores(6Dist.).
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Clichtoveus,Jodocus
	
Ink: U 3995 (i)
In terminorum cognitionem introductio,cum familiari decla-
ratione Joh.Caesarii adiecta.
Daventriae,Richardus Pafraet (Altera die Catherine) 1504.
A6B4C6 (16) Bl. 40 letzte Seite leer
B1,A1b : Caesarius,Joh.: Ad Servatium Edicollium bonarum ar-
tium studiosissimum Epistola (dat.: ..:'ex Dau gtria Jdibus
Nouebribus.")
(Tit.: Fundamentum Logice.//Jn hoc libello continetur ars
terminolj' in libros lo=//gicorum Aristotelis.pre„ipue autem
in curren=//tem logicam introductoria. ...)
Clichtoveus,Jodocus
In evangelium loannis liber Auintus (— octavus), adiectus
explanationi Cyrilli per Iod.Clichtoveum
in: Cyrillus Alexandrinus: [Werke,lat.J Basileae 1528.
(Ink. V 27870)
Clichtoveus,Jodocus
Benignis lectoribus [und] Ad librum (5 Distichen)
in: Bernardus Clara.vallensis: Opus preclarum...Paris 1508.
(Ink. V 32495)
Clichtoveus,Jodocus
Georgio Cardinali Ai':bosiano Legato Francie (Parisius 6.idus
Augustas 1508)
in: Cyrillus Alexandrinus: Opus in evangelium loannis.
Paris 1520.
	
(Ink. V 27860 (3))
Clichtoveus,Jodocus
Guilhelmo Briconneto episcopo Lodovensi (Parisiis 1513)
in: Cyrillus Alexandrinus: Thesaurus. Parisiis 1513.
(Ink. V 27850 (1))
Clichtoveus,Jodocus
Guillermo Parvo (Paris 1514)
in: Cyrillus Alexandrinus: Commentarii in Leviticum...
Paris 1521.
	
(Ink. V 27860 (2))
Clichtoveus,Jodocus
Francisco Molino
in: Faber Stapulensis,Jac.: De Maria Magdalena...Parisiis
1519.
	
(Ink. W 10601 (2))
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Clichtoveus,Jodocus
Guilhelmo Briconneto (Paris 1521)
in: Cyrillus Alexandrinus: Preclarum opus,quod Thesaurus
nuncupatur quatuordecim libros complectens...Paris
1521.
	
(Ink. V 27860 (1))
Coccinius,Michael
	
Ink. V 31610 (4)
El OPVSCVLVM MICIiAELIS//Coccinij Tübingensis alias//Köchlin
dicti.//De imperij ä Grgcis ad Germanos trala=//tione. In
quo etiä disseritur"qui Gal=//liae populi spectent ad ius &
di=//tionem imperij.//Item de Franco1 origine,ac de duplici
Frcia.//De corona imperij & pleraq,//alia scitu memoratue //
dignissi.//Apologiae duae eiusde Coccinij//sese a calumniosa
quorundä//infamatione defenden=//tis ac purgantis.//Insuper
protestatio ad lectorem.//
Argen[toräti] : Joh.Grüninger (1506). A8B8 C6D8 (30) B1. 4°
(letzte S.leer)
A:1.: Ringmann,Matthias: Dekastichon.
B4a: Ringmann,Matthias:[Ko1.Tit.J De Vogeso monte.
B5a: Heinrichmän,Jac.: Tetrastichon in argumentum apologia-
rum Coccinarum. - Wolfgangi Richardi Gislingensis: Pro Coc-
ciniana apologia tetrastichon. - Leonardus Clemens Ulmensis:
5 Distichen. - D5b:Wolfg.ftichardus Gislingensis: Epigramma
(6 Distichen und 2 Distichen auf B1.A2b) — D5b: Heinrich-
man,Jac.: Beato Widman preceptori suo (pridie"Kal.Febr.1506).
[und] Dekastichon contra nmaledicum detractorem.
— 0esler,.I:Episto]a.
Cochlaeus,Johannes
Compendium,quo Geographiae principia generaliter comprehen-
duntur
in: Mela,Pomponius: Cosmographia. [Nürnberg,J.Weissenbur-
ger] 1512.
	
(Ink. S 10560 (4))
Cochlaeus,Johannes
Brevis Germaniae descriptio [und.]Vorreden [undj Widmungsge-
dichte
in: Mela,Pomponius: Cosmographia. [Nürnberg,J.Weissenbur-
ger]1512.
	
(Ink. S 10560 (4))
Cochlaeus,Johannes
	
Ink. W 5740 (5)
Septiceps Lutherus,vbiq3 sibi,suis scriptis cötrari9.
Lypsiae,Valentin Schumann (10.Maias Cal.) 1529.
(0A4-Q4 (70) B1. 40
Brit.Mus.(Short-Title Cat.Germ.Books,S.250).
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Cochlaeus,Johannes Ink. V 34790 (24)
Tit.: Musical/ Decastichon.M.Jo.wendelstein//in musicam
exhortatorium.//...(Am Ende D4b Z.31:) Finis Musice Mesu
ralis.//scd'e quidem partis huius negocij//
CKö1n,Joh.Landen (um 1507 ?)] A6B6 C4D4 (20) Bi. 4°
(B6 b : Holzschnitt umgeben von Holzschnittbordüren; 2 da-
von auch in: Pfefferkorn,Joh.: Ich bin ein buchlin...
vgl. Ink. V 34790 (5); - Mit Musiknoten)
B1.A1 a : Remaclus Florenas: Hexastichon.
Cochlaeus,Johannes
	
Ink. C 1163
..Grammatices Ru=//dimenta.//...[Titeleinfassung; Titel in
Rot u.Schwarz3
Argentoraco:Joh.Knoblouch (Nonis Apr.) 1519.(4),CXI,(1)Bl. 4°
B1.1a: Gebviler,Hier.: Distichon.
B1.4b: Gebviler,Hier.: Jacobo Wimphelingo S.D.
Panzer VI,90,535; IX,370,535.
Cochlaeus,Johannes
Hieronimo Ebner,Burgemayster und losunger der statt Niern-
berg (Stutgarten am 6.tag Junij im 1524.Jar)
in: Widefordus,Gulielmus: Ob nichts anzunemen sey...
[Augsburg,P.UlhartJ1524
	
(Ink. W 5740 (6))
Cochlaeus,Johannes [Vorr 3
s.Acta et decreta concilii Triburiensis. Moguntiae 1525:
Joh.Schoeffer.
	
(Ink. S 10560 (3))
Cochlaeus,Johannes
Ad lectorem in utranque epistolam admonitio (Bl.D2a) - [und]
Brevis ad regiam epistolam Lutheranae responsionis discussio
(Bl.E4a)
in: Luther,M.: Ad illustrissimum Principem Henricum VIII.
Coloniae 1527.
	
Ink. W 8340 (4))'
Coctus,Annemundus
Pio Lectori (Wittenbergae 1523)
in: Lambertus,Fr.:Evangelici in Minoritarum Regulam Commen-
tarii.[Straßburg 15231.
	
(Ink. W 9210 (2))
Coctus_,Annemundus
Pio Lectori (Tiguri 9.Kal.Febr.1524)
in: Luther,Martin: In hoc libello contenta...Pürich,Chrph
Froschauer 1524]
	
(Ink. W 23720 (13))
(= Benzing,Luth.Bibliogr.Nr.2005)
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Codex Theodosianus
	
Ink. X 7060
Codicis Theodosiani Libri XVI.Lu.a.Schriften]
Basileae: Henr.Petrus (März) 1528. (6),178.B1. 2°
B1.(2)a: Sichardus,Joh.: Ferdinando regi (Bas.,März 1528).
85a: Legum novellarum divi Theodosii A.liber.
94b: Legum novellarum divi Valentiniani A.liber.
110:Legum novellarum divi Martiani A.liber.
115: Legum novellarum divi Maioriani'A.liber.
120: Novellarum divi Severi Augusti, liber.
121: Gaius: Institutionum libri 2.
129b: Paulus,Julius: Sententiarum receptarum libri 5.
164a: Codicis Gregoriani libri 5. — 167a: Hermogeniani Cor-
poris liber. — 167b: Papiniani titulus.
168a: Maecianus,Lucius Volusius: De asse.
170a: Frontinus, Sextus Julius: De jure limitum[Kol.Tit
173a: Aggenus Urbicus:In Iulium Frontinum commentarium.
f drus,Antonius s.Urceus,Antonius (gnt.Codrus).
toelestinus I.Papa s.Caelestinus I.Papa.
Coletus,Johannes [Vorr.]
s.Erasmus Roterodamus,Des.: De constructione octo partium
orationis. Lovanii: Theod.Martinus (Juli) 1514.
(Ink. C 1420 (1)).
Colonia,Johannes de
s.Johannes de Colonia.
Columella,Lucius Junius Moderatus
De re rustica libri XII
in: Cato,M.P.: De re rustica...Florentiae 1521.
(Ink. D 16640)
Columella,Lucius Junius Moderatus
De re rustica
in: Cato,M.P.: Libri de re rustica;[usw j o.0.1528.
(Ink. D 16643)
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	 Columella-;Lücüs—Jüniüs &föderätns ---
De re rustica
in: Cato,M.P.: De re rustica. Coloniae,Gymnicus 1536.
(Ink. D 16645)
Columella,Lucius Junius Moderatus
Liber de arboribus
in: Cato,M.P.: Libri de re rustica;Cusw] o.0.1528.
(Ink. D 16643)
Columella,Lucius Junius Moderatus
Liber de arboribus
in: Cato,M.P..: De re rustica. Coloniae,Gymnicus 1536.
(Ink. D 16645)
Columna,Aegidius
Elucubrationes [zu Petrus . Lombardus: Sententiarum Textus]
in: Petrus Lombardus: Sententiarum Textus. Köln 1516.
(Ink. V 32450)
Cohnnna,Aegidius
	
Ink. V 34120
De regimine principum.
Venetiis: Bernardinus Vercelensis iussu Andree Torresani
de Asula 1502, a6—p6q,4 (94) Bl. 2°
Lage A fehlt.
Brit,Mus.(Short—Title Cat.Ital.Books,S.190).
Columna,Guido de
Historia destructionis Troiae Cdeutsch],
s.Histori,hübsche...Straßburg 1510. (Ink. 0 502)
Columna,Petrus (Galatinus)
	
Ink. V 35310 (2)
[Holzschnitt] ORATIO DE DOMINICA//PASSIONE,INCAPELLA//PA-
PAE NVPERRIME//HABITA,AC HA=//DRIANO.VI.//PONT.MAX.//DICA-
TA.//[Titeleinfassung]4 6
	
0[Rom: Silber 1522] A B (10) Bl. 4°
Ein frischer Combiszt... s.Gengenbach,Panphilus.
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Commodus,Paulus (Brettanus)
Lectori S. (1519)
in: Luther,Martin: In epistolam Pauli ad Galatas C.1519.
(Ink. W 12720 (23))
Complexionsbiichlein
s.In disem biechlin wirt erfunden...
Computus novus
	
Ink. V 34790 (22)
Tit.: Computus no=//uus adiecto cömentariolo toti=//us fere
astronomie fundamentü pulcherrimü continens//0pusculü Beati
Thome//Ad fratre Reynaldn (! de Judicijs astrorum//
[Köln: Quentell (um 1505 ?3] a4b4 (8) B1. 40 (b4b leer)
Bl.b3 b : Thomas de Aquino: Opusculum de Judiciis astrorum.
British Mus. (Short-Title Cat.Germ.Books, S.219).
Computus vulgaris s. Schaupechius,Melchior.
Concilia
	
Ink. H 18090
Conciliorum quatuor generalium, Niceni,Constantinopolitani,
Ephesini,et Calcedonensis,...Tomus primus. Quadraginta quoque
septem Conciliorum provincialium authenticorum. Decretorum
etiam sexaginta novem Pontificum Ab apostolis et eorundem
canonibus,usque ad Zachariam primum,Isidoro authore. Item
Balla Aurea Caroli aIII.Imperatoris,de electione Regis Ro-
manorum.
Tomus secundus: aliorum aliquot conciliorum generalium. Prac-
tica quintae synodi Constantinopolitanae. Sexta synodus Con-
stantinopolitana. Acta concilii Constantiensis. Decreta con-
cilii Basiliensis. Approbatio actorum concilii Basiliensis
per N.P. Confirmatio constitutionum Friderici et Carolinae.
Coloniae: Peter Quentell (März) 1530. (14),CC%CVII; (4)
C%CIA,(1 leeres) Bl. 20
in Tom 1 und 2: Vorwort von Jacobus Merlinus.
Concilia
	
Ink. W 9160 (19)
Concilia wie man die halten//sol. Vnd von verleyhung geyst-
licher lehenpfrund//en. Antzöig damit,der Bäpst,Cardinälen,
vn aller//Curtisanen list,vrsprung vn handel bitz vff diß
zeit.//...[Hrsg.v.Ulr.v.HuttenJ
(Straßburg: Joh.Schott,nach 20.Febr.15213 a4-g4 (28) B1.40
Bl.e4b: Zärtlin,Konrad: Ermanung das ein yeder bey dem rech-
ten,alten Christen glauben bleiben,vnd sich zu keiner newe-
rung bewegen lassen soll...in 76 artickel veruasszt.
Benzing: U.v.Hutten Nr.225; (weitere Exemplare in: Paris BN.
Straßburg UB, Worms Lutherb. 7. 27. 30. 37. 300.)
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Concordata
Concordata Principum Nationis Germanicae.1513
s.Nicolaus V.Papa [Verf.]
Confessio Augustana
	
Inh. W 2950
[Confessio Augustana,deutschj [rot:] Confessio//odder Bekant-
nus//des Glaubens etlicher Für=//[schwarz:jsten und Stedte/
Vberantwort//Keiserlicher Maiestat/auff//dem Reichstag ge=//
halten //[rot:]zu Augspurg/ //[schwarz:]Anno M.D.XXX.// Crot1
Apologia der Confessio/ //mit vleis emendirt.//[Titeleinfassg]
Wittemberg: Georg Rhaw (1533). Sign.A—M,a—v 8°
Bl.Gla: Melanchthon,Phil.: Apologia der Confession aus dem
Latin verdeudschet durch D.Justum Jonam.
Congratulatio
	
Ink. K 43420 (21)
DIVO HADRIANO VI.PONT.MAX.//REIPVBLICAE CBRISTIANAE//CONGRA-
TVLATIO//AC DESIDERIVM//[Wappen u.Titeleinfassung]
[Rom 1522/23j a4 (4) Bl. 4°
Bl.alb: Ampliss.ac sapientiss.S.R.E.Cardinalibus.Orpheus Com.
Connellus,Johannes
Studiosis Lectoribus S.
in: Gellius,A.: Noctium atticarum libri XX. Paris 1515.
(Inh. D 20037 (i))
Cono,Johannes (Norimontanus)
3 Vorreden aus den Jahren 1507 und 1512
in: Gregorius Nyssenus: Libri octo. I.De Homine...
Argentorati,Schürer 1512.
	
(Ink. V 26780 (2))
Constantinus
	
Ink. V 27200 (5)
CONSTANTINVS MAGNVS RO /manorum imperator Ioanne Reuchlin//
Phorcensi interprete.
Tubingae: Thomas Anshelm (Aug.) 1513. a 4—c4 (12) B1. 4°
Bl.a2a: Reuchlin,Joh.: I1l.Friderico Saxoniae Duci...(Id.
sextilibus 1513).
Benzing: Bibliogr.d.Schriften Reuchlins.1955. Nr.108; (wei-
tere Exemplare in: 1. 7. 21. 300. BM. Paris BN.)
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Constantinus Africanus
Liber de oblivione
in: Galenus: Speculum Galeni. Lugduni 1517.
(Ink. D 8688)
Constantinus Lascaris
	
Ink. C 278 (la)
IN HOC LIBRO HAEC HABENTVI:t.//Constantini Lascaris Byzantini
de octo partibus oronis Lib.I.//Eiusdem de Constructione Li-
ber Secundus.//Eiusdem de nomine & uerbo Liber Tertius.//
Eiusdem de pronomine in omni Idiomate loquendi,ac ut poe-//
tae utuntur opusculum.//[gr.][dieweiteren auf dem Titelbl.an-
gezeigten Schriften (latina interpretatio zu Constantinus L.,
Cebetis tabula & graeca & latina; De literis graecis...;
Oratio Dominica; Duplex salutatio ad BV; Symbolum Apostolo-
rum; Evangelium Ioannis Evangelistae; Carmina Aurea Pytha-
gorae; Phocylidis Poema ad bene,beateque vivendum; Intro-
ductio perbrevis ad hebraicam linguam;) sind in dem Druck
in Wirklichkeit nicht enthalten;außer'den unten genannten]
Venetiis: Aldus (Oct.) 1512. Sign.« - g
	
40
a1b:Aldus Manutius:Angelo Gabrieli Patritio Veneto S.P.D.
f la-olb: Johannes Grammaticus:De Idiomatibus linguarum tres
tractatus,fgriech] - oib-g2b: Eustathius: Schrift über die
Dialekte bei Homer und über die griech.Dialekte (allgemein)gr]
Copernicus,Nicolaus
	
Ink. P 47270 (2)
De lateribus et angulis triangulorum,tum planorum rectiline-
orum,tum Sphaericorum,libellus...cum ad plerasque Ptolemaei
demonstrationes intelligendas,tum vero ad alia multa. Addi-
tus est Canon semissium subtensarum rectarum linearum in
Circulo.
Vittembergae,Joh.Lufft 1542, A4-F4G6 (30) B1. 40
Bl.A2a : Rheticus,Joachim: Georgio Hartmano.
Brit.Mus.(Short-Title Cat.Germ.Books, S.221).
Copus,Gulielmus [Übers.]
s.Hippocrates: Werke,lat. Basileae 1526.
(Ink. S 8490 (2»»
Copus,Guilielmus
Ubersetzung von Paulus Aegineta: Salubria praecepta [und]
Ad...dominum Germanum de Ganay Caduricensem episcopum...in
Pauli Aeginetae salubria praecepta
in: Paulus Aegineta: Praecepta salubria [lat.] Argentorati
1511.
	
(Ink. D 11875)
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Copus,Gulielmus
lat.Übersetzung von Paulus Aegineta: De ratione victus
in: Paulus Aegineta: Pharmaca simplicia. Argentorati 1531.
(Ink. D 11860 (1))
(Ink. D 11880)
Corallus,S.Abydenus
	
Ink. E 5430 (3)
Tit.: DIALOGI//septem,festiue candidi.//Homus.//Carolus.//
Pietatis,& Su erstitionis pugna.//Conciliabulum Theologista-
rum,aduersus//bonarum literarum studiosos.//Apophthegmata
Vadisci,& Pasquilli,de//deprauato Ecclesiae statu.//Iiuttenus
captiuus.//Huttenus illustris.//...[Am Ende] Datum Romae...
o.O.u.J Cum 1521 ?] a 8—f8 g4 (52) Bi. 8°
Cordiale novissimorum quatuor
	
Ink. V 34790 (1)
Tit.: Quatuor no=//uissima cum multis//exemplis pul=//cher-
rimis./
Colonia ,H nr.Quentell (Ad mediumJunij) 1506,
Sign. A°—EbF4G H6 40 (B1.A1 a und H6b leer).
B1.H3 a : Exempla de gaudiis regni coelorum.
Brit.Mus. (Short—Title Cat.Germ.Books, S.222): 3 Ex.
Corduba,Petrus a
Oratio...1523
s.Balbi,Girolamo.
Cordus,Euricius
	
Inh. E 10761 (1)
Epigrammatum libri duo,...recens aediti
Effordie.1517: Matheus Maler. Sign.A bB4C4D6E4F4G6 4°
Bl.ib: Widmungsvorrede des Verfassers an Henning Goedus
(dat.: Erffordie...1517).
Cordus,Euricius
	
Ink. E 10760 (1)
AD INVICTISSI//mum Imiatore Carolü//quintü Caesarem Augu=//
stü: reliquose Germaniae/% ceres pro agnosceda ue//ra reli-
giöe Paraeneticon /...Adiecto auctario de Tstau//rädis & cö-
seruädis literis//& nouo Marpurgen=//si Gymnasio.//... [TE]
Marpurgi: Joh.Loersfelt 1527. J4—L4 (50) B1. 40
alb: Melanchthon,Phil.: Lectori S.
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Cordus,Euricius
	
Ink. X 53725 (12)
Ein Regiment: Wie man sich vor der Newen Plage,Der Englisch
schweis genant,bewaren,Vnd so man damit ergrieffen wird,
darynn halten sall,...
Marpurg CF.Rhodej (Samstag nach Egidij) 1529. A 4B4 4°
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.222).
Cornarius,Janus (Zviccaviensis)
Mattheo Aurogallo Bohemo S.D.(Zuiccauij Cal.April.1530)
in: Parthenius Nicaensis: De amatoriis affectionibus liber.
Basileae 1531.
	
(Ink. D 11825 (1))
Cornarius,Janus
Matthiae Helt S.D.(Northusae 26.März 1536)
in: Hippocrates: [Werke,griech.] Basileae,Froben...1538.
(Ink. D 9370)
Corsettus,Antonius
Additiones zu Nicolaus Panormitanus de Tudeschis• Prima pars
super primo decretalium
in: Tudeschis,Nic.Panormitanus de: Prima pars super primo
decretalium. Lugduni,Nic.de Benedictis 1505.
(Ink. X 52910)
Corsettus,Antonius
	
Ink. X 52910/5
Tit.:[rot] Solenne ac incl tum repertorium//...in abbate.
[N.de Tudeschis] Et nönul /la aliorü in eadem//materia vel
cö//simili in—//serta.///
Lugduni,Nicolaus de Benedictis (7.Aug.) 1505, 258 B1. 2°
Panzer VII,282,56.
Corvinus,Antonius
	
Ink. W 24150 (37)
Bericht,ob man an die//Tauffe und empfahunge des leibs//vnd
bluts Christi,allein durch den//glauben könne selig werdengg
Magdeburgk: Hans Walther 1538. A4—G'k (28) B1. 4°
(letztes Bl.leer)
Corvinus,Laurentius
	
Ink. E 3740 (3)
Hortulus Elegantiarum...Partim ex Marci Tullij Ciceronis
surculis partim ex suo germine consitus; Jn cuius fine de-
scribitur Cracovia Polonie Metropolis carmine Saphico.
Daventrie,Jacobus de Breda (Jdibus Apr.) 1514. A 8B4 C6D4 4°
(B1.D4b: Holzschnitt: zwei Landsknechte)
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Cosmas Hierosolymita
Cantica in Theogoniam, in Dei apparitionem,...in Pentecosten1
in Transfigurationem,in dominicam Palmarum, in Exaltationem.'
Crucis, in occursum
in: Prudentius Clemens,A.:Psychomachia u:a.Schr. o.O.u.J.
(Ink. D 16180)
Cramer,Daniel
	
Ink. H 28220 (9)
Extract vnnd Kurtzer warhafftiger Bericht vom Colloquio zu
Regensburg,zwischen unsern Theologen,der Augßburgischen Con-
fession verwandt,eins theils,vnd den Gehsuiten,andern Theils:
Von dem 18.biß auff den 27.Tag Novembris inclusive,jüngst ab-
gewiechenen Jahres,gehalten. Auch Was nach endung desselben,
mit Conrad Vettern,von wegen seiner wieder H.Doctorem Luthe-
rum außgestreweten schendlichen Schmehbüchern,daselbst ge-
handelt ist. Aus vielen glaubwirdigen vn vnterschiedlichen
Relationen derer so mit darbey gewesen,richtig zusagen ge-
bracht vnd verfasset,Auch itzt zum andern mahl vbersehen,mit
mehren verbessert vnd Wiederholet...
Stettin•;1602: Joachim Rheten. A4—K4L2 4°
Bl.K3a: Balduin,Friedrich: Paradoxa et absurda quaedam,a
Giesuitis in Colloquio Ratisbonensi commissa,...carmine de-
scripta et comprehensa.
Cranach,Lukas
	
Ink. 1V 12930 (17)
[Passional Christi und Antichristi, lat.] ANTITHESIS FIGVRA-
TA VITAE//CHRISTI ET ANTHICHRISTI.// [Titeleinfassung]
[Wittenberg: Rhau (um 1522)J A4B4C6 (14) B1. 4°
GK.5.3490; (weitere Exemplare in: 1 (23 in Luth.9502). 4.7.
300 (31 W 71).)
Cranss,Albertus Ink. M 27689 (3)
Oratio funebris in cömemoratione illustris 3ncipis dni//
Magni ducis magnopoleß c Habita wismarie in eccl'ia//diui
Georgij. ...C16.Jan.1504]
o.0. 1504, (4) B1. 40 (S.8: Holzschnitt)
Cratander,Andreas
Typographis Salutem
in: Oecolampadius,Joh.: In Iesaiam Prophetam Hypomnematön.
Basileae 1525.
	
(Ink. V 14450 (1))
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Cratander,Andreas
Lectori S.
in: Hippocrates: Werke,lat. Basileae 1526.
(Ink. S 8490 (2))
Cratander,Andreas
Huldricho Varnbulero (Basileae 3.Id.Martias 1528)
in: Cicero,Marcus Tullius: Omnia...o era. Basileae 1528,
(Ink, D 17840)
Cratander,Andreas
Candido lectori salutem (24.Aug.1528)
in: Cyrillus Alexandrinus: [Werke,lat, Basileae 1528.
Ink. V 27870)
Cr tander,Andreas
LLec ori S.
in: Lexicon graecolatinum...Basileae 1532.
(Ink. C 670 b)
Crellius,Paulus
	
Ink. W 12720 (1)
Spongia de definitione evangelii,complectens propositiones
centum quinquaginta,oppositas ineruditae Collationi Johannis
Wigandi,qua Ecclesiis et Academiis Electoris Saxoniae sca-
biem Antinomicam impudenter conatur affricare.
Witebergae: Joh.Schwertel 1571, A4—F4G2 (26) B1. 4°
Crellius,Wolfgang
	
Ink. W 12720 (8)
NATALIS// ECCLESIAE REPVRGA=//TAE...
Witebergae: Clemens Schleich et Anth.Schöne 1570. (4)Bl.4°
Creutziger,Caspar
	
Ink. W 12720 (2)
Propositiones theologicae de usitatis ac receptis in eccle-
sia definitionibus,cum peccati in genere,tum Originalismalii
Oppositae veteribus et recentibus Manicheae ac Pelagianae
impietatis furoribus.
Witebergae: Joh.Schwertel 1571. A4—F4G2 (26) B1. 4°
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Cruciger,C
Curio,Hier
luvenibus
in: Lex
Curio,Vale
Candido le
in: Geo
Val
Curio,Val
Studioso 1
in: Dio
lib
Creutziger,Caspar
Dem Erbarn...Gregorio Berndt Ratherrn zu Görlitz (1.5.1533)
in: Luther,M.:Etliche schöne Predigten aus der 1.E istel
S.Johannis. Wittenberg 1533.
	
(Ink. W 21510 (5))
Crinitus,Petrus
	
Ink. B 2500
De Honesta Disciplina.Lib.XXV. De Poetis Latinis.Lib.V.
Et Poematum.Lih.II. Cum indicibus...
r Paris] Ascensius (ad eidus Feb.) 1520. (8),CIX,(1)B1. 2°
Bl.i b : Badius,Jodocus (Ascensius): Germano Gannaio (ad Idus
lunias 1508 Et Rursus ad Idus Feb.1520); rund] Octostichon
Crinitus,Petrus
Horatii Flacci Vita
in: fforatius Flaccus,Qu.: Poemata omnia. Basileae 1520.
(Ink. D 20310)
Crinitus,Petrus
	Curio,Vale
	
Io.Francisco Pico Mirandulano (Kal.Aprilis 1497)
	
Lectori S.
	
in: Politianus,Angelus: Omnium operum T.2. Paris 1519.
	
in: Lex
	
(Ink. B 3531)
Crispus,Johannes (AegeiMaris NaxiqueDux) Ink. K 43420 (2)
Ad Pont.Romanum, et Christianos Principes epistola.
o.O.u.J. üum 1537]. A4B4 4° letztes Bl.leer
(Tit.: IOANNIS CRI=//SPI AEGEI MARIS,NAXI=//QVAE DVCIS BIZAN-
TINI IMPERA=//toris Tributarij, ad Pont.Ro=//manum, & Chri-
stianos//Principes epistola.// //[Holzschnitt: 3 Lands-
knechte]
[Am Ende] Bl.B3b Z.11: Valete ex Naxo.Datae Cal.//Decemb.
Anno ab enixu,//& puerperio uirgineo.//M.D.XKXVII.//)
Crocus,Cornelius
	
Ink. E 26090 (1)
Comoedia sacra,cui titulus Joseph,ad Christianae juventutis
institutionem iuxta locos inuentionis,veteremque artem,nunc
primum et scripta et edita,per Cor.Crocum Amsterodami ludi-
magistrum...
Coloniae 1537: Joh.Gymnich. Sign.: A8—E8 8°
Beigaben: B1.2a Vorwort d.Verfassers (dat.: Amsterodami 1536).
B1.E4a: Lactantius,Lucius Coelius Firmianus: Carmen de
passione domini.
Bl.E5b: Lactantius,L.C.F.: De resurrectionis dominicae die.
Ascensianum.
Panzer VIII,62,1156.
Curtius Ru
QVINTVS C
CEDONVM//
Tubinga
Brit.Mus.(
B1.Ib: Mer
lii equiti-
3.non.Iul.
2. Exemp l ar :
Cuspinianus
Iacobo de
in: Otto
Lib
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C
Cybeleius,Valentinus
	
Ink. V 34790 (12)
Opusculum De Laudibus et vituperio Vini et Aquae.
Hagenau,Thomas Anshelm (Juli) 1517. A4—G4 (28) B1. 4°
(Alb und G4 leer)
Brit.Mus. (Short—Title Cat.Germ.Books, S
.233).
Cymher,Udelo (Cusanus)
	
Ink. W 9160 (32)
EPISTOLA...DE//exustione librorum Lutheri,& Monachorum//Do-
minicanae factionis nequitia,ad//Germaniae proceres,& ciues.
S-W
[Basel ? 1522 ?7 A4B4 (8) B1. 4°
Cyprianus,Thascius Caecilius
	
Ink. V 29330
Opera.
Basileae,Joh.Froben (Febr.) 1520. (24),515,(32) S. 2°
Bl.a2a: Erasmus Roterodamus,Des.: Laurentio Puccio (Lovanii
1519,pridie Cal.Aug.).
Bl.a4a: Erasmus Roterodamus,Des.: Annotatiunculae in Cypri-
anum.
Panzer VI,217,323.
Cyprianus,Thascius Caecilius
	
Ink. V 29340 (1)
Opera.
Basileae: Froben (Febr.) 1525. (24),507,(29) S. 2°
S.(3): Erasmus Roterodamus,Des.: Laurentio Puccio (Lovanii,
pridie Cal.Aug.1519).
S.(7): Erasmus Roterodamus,Des.: Annotatiunculae in Cyprianum.
Cyprianus,Thascius Caecilius
	
Ink. V 29360
NW/ 0PE=Aei//RVM DIVI CAECILII CYPRI ani Volumen Secundum,
narios com=//plectens e7- Tractatus e7 Ser.//mones...[Titel-
einfassung]
Coloniae: Nero Alopecius (Jan.) 1525, (am Ende: Febr.1525).
532,(44) S. 8°
C
a
1
	
Cyprianus,Tascius Caecilius
a
	
De ligno crucis carmen
in: Buschius,Hermann: De saluberrimo fructuosissimoque
divae vi^ginis Mariae Psalterio...o.O.u.J.
4
	
(Ink. E 10761 (11))
F
b
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Cyrillus episcopus
	
Ink. X 53725 (14)
ESpeculum sapientiae,deutsch] Spiegel der//wyBheit/durch//
kurtzwylige fabeln/vil schöner/ sitlicher und Christlicher
lere//angebende/im iar ChristiM.D.XX.vB dem la//tin ver-
tütscht.[durch B.S.M.) (Titeleinfassung)
Basel,Adam Petri 1520, (4),LXXXIII,(1) Bl. 4°
Brit.Mus.(Short-Title Cat.Germ.Books,S.234).
Cyrillus Alexandrinus
	
Ink. V 27870
[Werke, lat 1
Opera, in tres partita Tomos.(Übers.Georgius Trapez.u. J. Oecolamp.)
Basileae,Andreas Cratander (Aug.) 1528. 2o
Tom.1: (4),283(1)B1. - Tom.2: (2),159 (1)Bl.- Tom.3: ,(2),137 (25)Bl.
Tom.1: B1.2a: Cratander,Andreas: Candido lectori salutem
(24.Aug.1528).
90a-154b: Clichtoveus,Jodocus: In evangelium loannis liber
quintus (- octavus),adiectus explanationi Cyrilli per Iod.
Clichtoveum.
Panzer VI,265,702.
Cyrillus , Alexandrinus
	
Ink. V 27860 (2)
Commentarii in Leviticum,sexdecim libris digesti..
Parisiis,Wolfgang Hopil (4.Oct.) 1521. 62,(2) B1. 2°
Bl.lb: Clichtoveus,Jodocus: Guillermo Parvo (Paris 1514).
Panzer VIII,69,1231.
Cyrillus Alexandrinus
	
Ink. V 27860 (3)
: Opus in evangelium loannis, a Georgio Trapezontio traductum,
et secunda emissione exacte reco nitum.
Paris,Wolfgang Hopyl (15.Dec.) 1520. 263,(1 leeres) B1. 2°
B1.2a: Clichtoveus,Jod.: Georgio Cardinali Ambosiano Legato
Francie (Parisius 6.idus Augustas 1508).
Panzer VIII,60,1140.
Cyrillus Alexandrinus
	
Ink. V 27850 (1)
J Preclarum//op9 Cyrilli Alexädri=//ni:
	
Thesaur9 nuncu-
pat'/ //gtuordeci libros cöplectes: et de//cösubstätialitate
filii & spüs san=//cti cü deo p-re/cötra hereticos lu//culeter
disserens: Georgio Tra/ / pezontio interprete,...[Titelein-
fassung]
Parisiis: Wolfg.Hopyl (4.April) 1513. (4),87,(1) Bl. 2°
S.(3)a: Clichtoveus,Jod.: Guilelmo Briconneto episcopo Lodo-
vensi (Parisiis 1513).
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Cyrillus Alexandrinus
	
Ink. V 27860 (1)
Preclarum opus,quod Thesaurus nuncupatur quatuordecim libros
complectens et de consubstantialitate filii et spiritus sanc-
ti cum deo patre contra hereticos luculenter disserens,Ge-
orgio Trapezontio interprete...
Parisiis, Wolfgang Hopyl (18.Nov.) 1521. (4),86 B1. 2°
Bl.A2a : Clichtoveus,Jodocus: Guilhelmo Briconnfto (Paris
1521).
Panzer VIII,69,1232.
Damianus,Janus
Ad Leonem X.Pont.Max.de expeditione in Turcas Elegeia (93
Distichen)
in: Erasmus Roterodamus,Des.: Epistole... o.0.[15151
(Ink. E 6700)
Das ist der hochthuren Babel
s.Roemer,Johannes.
Datus_,Augustinus
Libellus de vita beata
in: Baptista Mantuanus: Opera. Tom.1.2. Paris 1513.
(Ink. B 3198)
Dayus,Georgius (Cantabrigiensis)
Carmen ad candidum lectorem (18 Verse) [und] De praesentis
saeculi serenitate Lutheranae haeresis nubibus obfuscata,
sapphicon
in: Fisher,John: Assertionis Lutheranae confutatio.[köln]
1523.
	
(Ink. W 10600)
Decisio
	
Ink. S 10560 (7)
Decisio questionis de audientia misse in parrochiali eccle-
sia dominicis et festiuis diebus.Cum ceteris annexis.[holz-
schnitt: Priester bei der Feier des Meßopfersj
[Nürnberg: J.Weissenburger (1512 ?)] A 4B4 (8) B1. 4°
(Alb und Bob leer)
Brit.Mus. (Short—Title Cat.Germ.Books,S.237).
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Ink. Y 21753
rote Noue 7 Antique.//[Holzschnitt in
Stephan Gueynard (16.kal.maij)
1 leeres) Bl. 2°
Bl.(19) fehlt.
Panzer VII,292,135.
Decretales extravagantes communes
	
Ink. X 53111 (3)
[rot:] Extrauagantes cömnnes.//...
Lugduni: Jac.Saccon (28.April) 1507. (2),xxxviij B1. 2°
S.(2): Clarius,Hieronymus: In extravagantes Decretales breve
Preludium.
IIa:4 rrot] Extrauägätes decretales q a diuersis romanis
pöti=//ficib9post Sextü emanauerüt. Qual).alique nüc prima//
cu glosis Johänis monachi picardi cardinalis: ali4;cu3 //
cömetarijs Guillermi de möte lauduno y Johä.franci/sci
de pauinis ipimunt'. prioribusgg nö pauce 7iegunt' //
Defensio Bullae
	
Ink. V 36400 (5)
DEfensio Bulle Sixtine siue//Extrauagantis Graue nimis. per
Alexandrum Se=//xtum denuo reuise restaurate ac cöfirmate,
Cötra Se=//bastianum brant
	
omnes suos cöplices in furibun-
da//naue secum fluctuantes.//[Leiste]
	
.
Oppenheim: Jakob Köbel 1503, a6b 6 c 4 (16) B1. 4°
Benzing: Köbel Nr.3; (weitere Exemplare in: Basel UB. Den
Haag KB. BM
. 17.). — Der Druck enthält u.a.als Beigaben:
Bl.a5b: Brant,Seb.: ..pro virginalis Conceptionis defensio-
ne:contraque maculistarum Virginis Marie furorem Invectio.
Bl.Adam Wernher von Themar: Contra furibundam Sebastiani Br.
MusaM...tHeidelberg,6.Kal.Jul.1502).
Bl.b3b: Wirt,Wigand: Carmen patheticum ad Sebastianum Brant.
Bl.c1b: Gunther,Petrus: Carmen Elegiacum ad Adam Wernherum.
Demades
[Orationis fragmentum,quod extat,graece3
in: Rhetores graeci. Venetiis 1513. (Ink. D 280)
Demosthenes
Defensio,adversus Aeschinem pro Ctesiphonte (Übers.v.Leo-
nardus Aretinus)
in: Cicero,M.T.: Omnia...opera. Tom.l.Basileae 1528.
(Ink. D 17840)
Decisiones
[rot:] Decisiones
schwarz]'.
Lugduni,Claudius Davost für
1509. (20) Bl. u.ccxcvij (+
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Demosthenes
Defensio adversus Aeschinem pro Ctesiphonte [lat.],Leonardo
Aretino interprete,
in: Cicero,M.T.: Opera. Basileae,Hervagius 1534.
(Ink. D 17843)
Denyse,Nicolaus
	
Ink. V 36900
Sermones de tempore hiemales. (CXLVIII B1. Argentine,Jn vi-
gilia Joannis baptiste 1510.) B1.1—IV enthalten die Tabula;
Bl.Ia: Tabula Sermonü 'llyemalium//De tempore//...
Sermones Estivales De Tempore. (C B1. Argentine,Jn vigilia
sancti Bartholomei apostoli 1510.)
Sermones de Sanctis Hyemales Estivales, De festiuitatibus
Jesu christi beate virginis et aliorum Sanctorum...(CXCVIB1.
Argentine,in profesto Nativitatis Marie 1510.)
Argentine,Joh.Grüninger für Anton Koberger von Nürnberg
1510. 2°
Determinatio
	
Ink. W 12930 (18)
DETERMINATIO//secunda almg facultatis Theologie Parisien.//
super Apologiam Philippi Melanch—//thonis pro Luthero scrip-
tam.//Liber primus.//Annexa est ratio determina—//tionis
primg.Liber//secundus.//Tertius Liber habet quasdam regulas
//intelligendi scripturas.//
o.0. [1521 A4B6 (10) B1. 4°
	
(B1.10 = leer ? fehlt)
Determinatio
	
Ink. W 5740 (8)
Tit.: DETERMI//NATIO THEO//LOGICAE FACVLTATIS//PARISIEN.
CTRINA LVTSVP
o.0.u.J. [nach 15.April /1521]HA NN4B4Cjj°S(14)RBl. //VISA.//i5
(Bl.i b und 14 leer)
Determinatio
	
Ink. W 9210 (8)
DETERMI//natio Facultatis Theologie Pari=//siensis,su er ali-
quibus propositio//nibus,certis e locis nuper ad eam/ dela-
tis,de ueneratione sanctorü,//de canone missae deque susten-
ta=//tione ministrorum altaris,& cete//ris quibusdam: cü fa-
miliari expo=//sitione,in qua Hereticorum ratio//nes confu-
tantur.//...
o.0. 1524. a8 —i8 k4 (76) B1. 8°
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.675).
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Dialogi
	
Ink. W 9160 (29)
2- ' DIALO 1e//GI.//(8jO Bl.
	
MONACHVS.//...
o.O.u.J. A4B4
	
(B1.7h und 8 le er)
Hohenemser,P.: Flugschriftensammlung G.Freytag Nr.4079.
Dialogus
	
Ink. E 34000 (30)
15•Dyalogüs•24•//e Andächtigs vol•ck kumpt sehet mich an//
Ob ich nicht sey ain haylig man//Mit namein"bruder Götzer g
nant//Der schier zu P.ern ward verbrandt//...CHolzschnitt]
o.0. 1524. A4—D4 (16) B1. 4° (S.2 u.letztes Bl.leer)
Dialogus
	
Ink. W 47950 (13)
Ein schöner Dialogus wie ein//Bawr mit eym Frawen brüder
Mönch redt,//das er die Kutten von jm würfft,vn/dem Mönch
arbeytzu gebe/lustbarlich vn lieb=//lich zu le=//sen.//
[Holzschnitt: Bauer u.Mönch an einem gedeckten Tisch,stehend3
o.O.u.J. A4 (4) B1. 40
Dialogus
	
Inh. E 34000 (11)
Ein schöner Dialogus//von den vier grösten beschwernüß//eins
jeglichen pfarrers nach sag//eines sunderlichen verB her=//
nach geschriben.//...[Titeleinfassung]
[Straßburg: Schürer. (1521 ?)J(4) B1.+B4—E4F6;(26) 81. 4°
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.241).
Ain schöner dialogus Cuntz vnnd der Fritz...
s.Rhegius,Urbanus.
Dialogus Karsthans et Kegelhans
s.Karsthans.
Dialogus von Martino'Luther'.ind Simone Hesso zu Worms
s.Rhegius,Urbanus.
Ain schöner dialogus
aim SchulthäyB....
s.Butzer,Martin.
und gesprech'zwischen aim Pfarrer und
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Dialogus
	
Ink. E 34000 (21)
Ain schöner dialo=//gus oder gesprech,so ain Prediger münch
Bembus//genant,vndain Burger Silenus,vnd sein//Narr mit
ainander habent.//...[Holzschnitt]
[Augsburg ? 1522 ?j (4) B1. 40 (S.2.u.8 leer)
Weller 2020; (weitere Exemplare in: 1. 12. 37. Zürich ZB.
Schaffhausen StB.)
[Augsburg: S.Grimm 1522] a 4—c4 (12) Bl.
Bl.alb: Pollinger,Jos.: Dem erbern Fridrichen vonn Secken-
dorff Ruenhoffen genant zu jogsperg (Datum am mV=//tag nach
Philippi vnnd Jacobi.Anno.Tc.septuagesimo=//nono.). Pollinger
hat diese Schrift aus d.Lat.ins Deutsche übersetzt.
Weiler 2034; (weitere Exemplare in: Schaffhausen StB. 1. 12.
37.)
Dialogus
	
Ink. E 34000 (16)
Ain schöner Dialogus//von aim Schneyder,vnd//von ainem Pfar-
rer,Be//treffende die Euange//lischt leer,so yetzüd//durch
götlich gnad//widerum an dz/liecht komen//ist. ...[Titeleinf]
o.0. 1524. a4b 4 (8) Bl. 4 (S.16 leer)
Dialogus
	
Ink. M 27625 (33)
Ein schöner Dyalogus oder gesprech/vö zweien schwestern:
Die Erste ein frum vnd züchtig witfraw ausz Meyssen/Die
Ander/einböß/storrig vnd zornig weib vom gepierg. Zu lob
vn ehren allen frumV/Zu straff vnd vnterweysung den zornigen
Frawen. Serapia. Justina. (zwei Holzschnitte: 2 Fraue0
Nürmberg,Wolffgang Resch (Formschneyder) 1533. 24—C'*(12)BL4°
Dialogus
	
Ink. E 34000 (23)
Ain schöner dialo//gus von zwayen gutten ge//sellen genant
Hanns Tholl.vnnd Claus//Lamp.sagendt vom Antechrist//vnd
seynen jungern.//...
o.0.[15217. A4 (4) B1. 4° (B1.4 [= leer] fehlt)
Weller 1733; (weitere Exemplare in: 1. 12. 37. 300.)
Dialogus
	
Ink. E 34000 (12)
Ain schöner Dialogus zwischen ai//nem Priester vn Ritter,von
^^ainer steür,über die gaist//lichenn etwan in//Fräckreich//
angelegt //gehal=//ten /1
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Dialogus
	
Ink. E 34000 (26)
Dialogas von der zwitrach=//tung des hailigen Christenlichen
glaubens//neulich entstanden;darin der mensch//vnderricht
wirdt,wie er sich//in denen.vnd andern//irrthumben hal=//
ten soi.//
	
'
o,0.[1522]. A (4) Bl. 4° (S.2,7,8 leer)
Dialogus berichtung
	
Ink. W 5740 (17)
Tit.: Dialogus vndd/gründtliche Bericht% gehalt=//ner Dis-
putation/im land zu//Holsten vnderm Künig v6//Defimarck/
vom Hoch=//wirdigen SacramVt/ //oder Nachtmal//des Herren.//
Jn gegenwertigkait Kü.)4a.//Sun Hertzog Kersten/sampt//
Künig.Räten/vilen vom//Adel/vnd grosser ver=//samlung der
Prie=//sterschafft.//(Titeleinfassung]
o.0.[1529 oder später]
	
A4B2 C4 (S.2 und Bl.C4 leer)
Dialogus viri
	
. Ink. E 5430 (1)
Tit.: Dialogus viri cuiuspiam eruditissimi,fe—//stiuus sane
ac elegans,quö Iulius.II.P.M.//post mortem coeli fores pul-
sando,ab iani—//tore illo D.Petro itromitti nequiuerit,
'ee//dum uiueret•sanctissimi at43 adeo sanctita—//tis nomie
appellatus,totq bellis foelicit' ge//stis praeclarus,uel
dominum coeli futurum//se esse sperarit.//Interlocutores//
Iulius.//Genius./D Petrus.//
o.O.u.J. A4—G H0 (34) B1. 8°
Diassorinus,Jacob
	
Ink. W 12720 (19)
Encömium Mataei Flacii Illyrici,scriptum graecis versibus...
o.0.1558. A4—C4 (12) B1. 4°
!Bl.B3b: Bucholzer,Nohe:Carmen de natalibus,parentibus,vita,
moribus et rebus gestis Flacii Illyrici, lat.
Dicta septem sapientum s.Sententiae septem sapientum.
Diebolt,Johann Ink. W 24150 (20)
Ain Sermon an sant Marie//Magdalene tag,geprediget durch ,
Johannem Diepolt zu Vlm,//in vnser frauwen kirch//vor dem
thor. rc.//M.D.xxiij.// £
o.0. 1523. A4B2 (6) Bl. 4°
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Diebolt,Johann
	
Ink. W 24150 (19)
Ein nützlicher Ser=//mon von dem wort Gottes,durch//Johanne
Diebolt,am tag der//enthauptüg Johannis des//Teüffers gepre-
diget.//Anno domini//1.5.22.//Ein anderer Sermon//Von drey-
erlay büecher,...geprediget//zu Vlm,am freytag vor//natiui-
tatis marie//Anno domini//1.5.22.//[Titeleinfassungj
[Augsburg: H.Steyner 1522] A4B2C4 (10) B1. 40
Diebolt,Johann
Deutsche Übersetzung
in: Johannes Chrysostomus: Ain Sermon von dem almußen...
o.0. 1522.
	
(Ink. W 20420 (15))
Diesthemius,Petrus
	
Ink. E 26090 (10)
Homulus, comoedia in primis lepida et pia,in rem Christiani
hominis adprime faciens, Antverpiae quondam in publico
civitatum Brabanticarum conuentuvulgariter acta,palmamque
adepta....
Coloniae,officina Jasparis Gennepei 1536. A S—CSD4 8°
Bl.A2a: Ischyrius,Chrn:Ad lectorem pium et candidam juventu-
tem, (dat.: Trajecti 1536).
A3b: Ischyrius,Chrn: Prologus...in Fabulam Homuli.
Dieterich von Clee
s.Clee,Dieterich von.
Dietrich,Vitus
	
Ink. W 24150 (22a)
bsr Ein Sermon von//dem füßwaschen.//Gepredigt zu Nürmberg,
am//Grünen Donnerstag,//...[Holzschnitt]
Nürmberg,Johan vom Berg und Vlrich Neuber 1543. A 4—C4
(12) B1. 4° (S.2 und letztes Bl.leer)
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.243).
Dinarchus
[Orationes,griech
in: Rhetores graeci. Venetiis 1513. (Ink. D 280)
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Diogenes Laertius
	
Ink. C 6525 (2)
De vita,et moribus philosophorum libri decem, nuper ad ve-
tusti Graeci codicis fidem accuratissime castigati,idemque
summa diligentia excusi,restitutis pene innumeris locis,et
versibus,epigrammatisque,quae desiderabantur,Graece reposi-
tis,iisdemque Latine factis,cum indice in omnes libros uti-
lissimo,[lat.]
Basileae,Val.Curio (Cal.Sept.) 1524, (20),391,(1) Bl. 4°
Bl.lb : Curio,Valentinus: Studioso lectori S. (Cal.Sept.1524).
Brit.Mus, (Short—Title Cat.Germ.Books,S.244).
Diomedes
	
Ink. D 20037 (2)
(t Diomedis doctissimi ac diligentissimi//linguae latinae per-.
scrutatoris De arte grä//matica opus vtilissimum.//...
Paris: Pro lohanne Petit (19.Juli) 1507. Sign.a—p, 4°
k2b: Phocas Grammaticus: De nomine et verbo liber.
15a: Prisciani Caesariensis epitoma.
m3b: Caper,Flavius:De orthographia et latinitate verborum.
m6a: Agraetius: De orthographia et proprietate et differen-
tia sermonis.
nla: Donatus,Aelius:De octo partibus orationis editiosecunda.
n8b: Donatus,Aelius: De barbarismo.
o4a: Sergius Grammaticus: In secundam Donati editionem inter-
pretatio.
p2b: Sergius Grammaticus: In secundam Donati editionem com-
mentarius.
Dion Cassius
Nerva Cocceius; Traianus.Nerva; Adrianus; Conflagratio Ve-
saevi Montis ex Dione (Übers.v.Georgius Merula)
in: Su_.etonius Tr.,C.: Vitae XII Caesarum. Basel 1518.
(Ink. D 16530)
Dionysius Areopagita
	
Ink. V 25600
[Werke,lat.] Preclarum opusculü Dyonisij Areo//pagite de my-
stica theologia. et de dT//nis noTbus Marsilio Ficino inter-
prete//impressioneg3 noua luculentum.//
Argentine (in die sanctorum martyrum Uiti et Modesti; in
die Uitalis martyris) 1502, LXVII,(1); CXVII,(1) B1. 2°
Teil 1, B1.IIa: Ficinus,Marsilius: Prohemium in Dyonisium
Areopagitam.
B1.IIIa: Dionysius Areopagita: De mystica theologia.
IXa: De divinis nominibus.
Teil 2,B1.Ia: Celestis hierarchia.
XXIb: De ecclesiastica hierarchia.
XLVIIa: De divinis nominibus.
LXXIXa: De mystica theologia.
LXXXIb: Epistolae (1—11).
CIIb: Faber Stapulensis,Jac.: In epistolas I natii argumentum.
CIIIb: gnatius Antiochenus: Epistolae (1—11).
CXVIa: Polycarpus Smyrnaeus:Ad Philippenses Bpistola.
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DionysiusAreopagita
	
Ink. V 25540
LWerke,lat 3
Argentine (8.kal.febr.) 1503. (12),000XXIX,(1) B1. 2°
Bl.(1)b: Ambrosius Abbas Camaldulensis: Praefatio in transla-
tionem librorum sancti Dyonisii Areopagite.
Bl.(1a: Faber Stapulensis,Jac.: Piis lectoribus. — Usw.
Bl.Ia: Dionysius Areopagita: De celesti hierarchia,cum commen-
to Hugonis et Alberti Magni.
CLXIIIa: De ecclesiastica hierarchia.
CLXXIXa: De divinis nominibus cum commento beati Thome.
CCLXIIIa: De mystica theologia.
CCLXIIIIb: De mystica theologia cum commento Linconiensis.
CCLXXIIa: Undecim epistole Dionysii.
CCLXXXb: Abhas Vercellensis: Extractio super predictos quat-
tuor libros et super epistolam ad Titum.
2.Ex. (ohne Bl.(1—12)) Sign.: Ink. V 25550
Dionysius Areopagita
Epistola ad Ioannem evangelistam [undjE istola ad Polycarpum
in: Epistolae Sanctissimorum. 1516. (Ink. V 24890 (1))
Dionysius Areopagita
	
Ink. V 25590
Ad Timotheum de ecclesiastica hierarchia,Oratio[griech.u.latj
Basileae: Herwagen 1539. 132 S., 1 leeres B1., 105,(1)S. 8°
Dionysius,Nestor
	
Ink. C 2001
Tit.: Nostoris noua//riensis uocabu//la suis locis $' secun-
dum Alphabeti ordine colloca//ta...[Titelholzschnitt]
Venetiis: Joannes de Tridino Tacuinus (12.Mai) 1506.
136 (vielm.: 138) B1. 20
Dirobachius,Cas ar
Piolectori S. (6 Distichen)
in: Marius,Augustinus: Marianus Bubo.INürnberg ? 15411
(Ink. U 4455 (5))
Discipulus[Sermones Discipuli]
s.Herolt,Johannes.
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Disputation
Ain disputation des neuen bischofs//von der Lächaw und doc-
tor Ochssenfart vor dem//Bischoff von Meissen.jm M.D.XXij jar
in: Ordnung,Newe,der Stat Wittenberg. o.0.1522.
(Ink. X 21688 (33))
Distelmair,Konrad
	
Ink. E 34000 (17)
Ain gesprechbüch//lein von aim Xodtschneyder vn aim//Holtz-
hawer,So sy von aynem//Dorff in ain Stat an jr//arbayt gan-
gen//seynd.//... [Titeleinfassunga
&Augsburg] 1523, A4B2 (6) B1. 4° (5.2,11,12 leer)
Doering,Matthias
Anmerkungen zur Bibel
in: Biblia,lat. cum'glosa ordinaria usw. Basileae 1506.
(Ink. V 4260)
Dolscius,Paulus
	
Ink. C 3636 (5)
EE0M0A0TH—//FI£ THi OPOOLO!OY P I—//seru5 ...CONFESSIO FI—//
DEI EXHIBITA INVI—//ctiss.Imperatori Carolo V Caesa—//ri Aug.
in Comitijs Augustae,an—//no M.D.XXX: Graece//reddita a Paulo
Dolscio//Plauensi.//..
Basileae: Joh.Oporinus (Mai) 1559. 113,(1) S. 8°
Doltzck,Hans von
Dem Edeln Joachim Marschalck zu Pappenheym (Lochaw,1.Advents-
sontag 1521)
	
" '
in: Cronberg,H.v.: Tzwen Brieff...[1521].'
(Ink. X 21688 (22))
Dönatio Constantini s.Valla,Laurentius.
Donato,B
	
(Veronensis)
Clementi Septimo pontifici maximo
in: Johannes Damascenus: Editio Orthodoxae fidei usw.
Veronae 1531.
	
(Ink. V 28430) ,
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Donatus,Aelius
	
Ink. C 1171
Ars minor. 8
Francofurti ad Oderam o.J.: Joh.Eichorn. Sign.A-H 8
(Tit.: METHO=//DVS GRAM=//MATICES.//DONATO//AVTORE FRAN-
COFORTI AD//Oderam in Officina Ioannis//Eichorni.//
Texttype: Fraktura 72/73 mm mit Antiqua-Großbuchstaben.)
Donatus,Aelius
De Barbarismo et octo partibus orationis
in: Diomedes: De arte grammatica. Paris 1507.
(Ink. D 20037 (2))
Donatus,Aelius [Komm
s.Virgilius Maro,P.: Opera. Argentinae 1502.
(Inka D 26715)
Dorn,Gerardus
Ubersetzung mehrerer Schriften von Phil.Aureol Theophr.Bom-
bast von Hohenheim ins Lateinische.
Dorn,Gerardus
Vorreden in den lateinischen Ausgaben der Schriften von Bom-
bast von Hohenheim,Phil.Aur.Theophr.
Dorpius,Martinus
	
Ink. W 25300 (3)
..Oratio in//praelectionem episto-//larum diui Pauli.//De
laudibus Pauli,de literis sa-//cris ediscendis,de eloquetia,//
de pernicie sophistices,//de sacrorü codicum//ad Graecos ca-
sti//gatione,&//lingua-//rum peritia.//Epistola ERASMI ad
Dorpiü.//[Titeleinfassung]
	
o
Basileae: Joh.Froben (März) 1520. 55,(1) S. 4°
Brit.Mus.(Short-Title Cat.Germ.Books,S.253).
Dorpius,Martinus
In fabellas a Barlando expolitas (7 Distichen)
in: Aesopus: Fabulae,lat. 1512.
	
(Ink. D 3960)
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Dorpius,Martinus
Ioänni'Leupe,Iacobo Pape,et Ioanni Ninivitae S. (Lovanii
10.Kal.Dec.)
in: Aesopus: Fabulae,lat. 1517.
	
(Ink. C 5458 (6))
Drach,Johann
	
Ink. X 21688 (34)
Epistel"an die.Gemeyne//zu Miltenberg den abschyed des Pfar-
hers daselbst betreffendt,//So alle priester vnuer.jagt,//
auß der Stat flohen.//[Johim,Bernhard:] Wie die Burger zu
Milt=//tennberg Durch verklagüng irer//außgeflohenenn prie-
ster,vber=//fallen,gestürmet und eynß=//teils gefange worde
seind//[Drach,Johann:ISuplication des veriag=//ten pfarhers
vonn wegenn der//Burger vnnd gefanngnen//zu Miltenberg.//...
[Titeleinfassung
o.0. 1523. A4—C4 (12) Bl. 4° (S.2 leer) Bl.12[ leer?2fehlt
Hohenemser,P.: Flugschriften—Sammlung G.Freytag Nr.2971.
Draconites,Johannes
	
Ink. W 9040 (8)
Von des weibes//Samen://Vber der Tauffe//des Juden Jsac//
vom geschlecht Leui,//vnd seines Sones Jacob//zu Marpurg//
geprediget://1546.//...
[Marburg: Andreas Kolbe] 1546 A 4—C4 (12) Bl. 4°
Dommer: Die ältesten Drucke aus Marburg...1892. Nr.204.
Dracontius,Jacobus
Ad iuventutem germanicam (36 Verse)
in: Reuchlin,Joh.: Scaenica progymnasmata. Tubingae
(Okt.) 1511.
	
(Ink. E 10761 (4))
Drometer,Contz
	
Ink. W 25470 (2)
Apologia Pur die//Schösserin zu Eysenbergk//auff das gotlose
Büchlin so fur Ern Simö//So sich schreybt von Gots vnnd deß
//Römischen Stuls gnaden//Apt zu Pegaw.•.//...
o.0. u.J. A4B2 C4 (10) Bl. (letzte Seite leer)
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Duenckelspuehel,Nicolaus
	
Ink. V 16720 (2)
Tractatus hoc volumine contenti. De dilectione dei et proxi-
mi. De preceptis decalogi. De Oratione dominica. De tribus
partibus penitentie. De octo beatitudinibus. De septem pecca-
tis mortalibus: et septem virtutibus illis oppositis. Con-
fessionale. De quinque sensibus.
Argent.,Joh.Schott (3.kal.Sept.) 1516. (5 ?),163,(1) B1. 2°
Bl.al a : Gebwiler,Hieronymus: Ad Lectorem Carmen hexastichon.
Bl.alb : Wimpheling,Jac.: Domino Conrado Auren.episcopo...
(Ex Argentorato Kal.Sept.1516).
B1.(164) a : Wimphelin,Jac.: Ad pium Lectorem (3.Kal.Sept.1516)
Panzer VI,79,437.
Duerer,Albrecht
	
Ink. P 19600 (5)
HJerin sind begriffen vier bücher//von menschlicher Proportion
/durch Albrechten//Dürer von Nürenberg erfunden und be—//
schriben/zu nutz allen denen/so zu dis//ser kunst lieb tra-
gen.//...
Nürenberg: Jeronymus Formschneyder auff verlegung A.Dürers
(am letzten tag Octobris) 1528. Sign.A—Z, 2°
	
Jwitib
B1.Z5a : Pircke mer;Bilibaldus: Elegia in obitum Alberti Dü-
reri (34 Verse) und Epitaphium (4,2,4 Verse).
2.Exemplar: Ink. F 5860 (1)
Duerer,Albrecht
	
Ink. P 19600 (3)
[Wappen] Etliche vnderricht,zu befestigung//der Stett,Schloß,
vnd//flecken.//
Nürenberg (Okt.) 1527. Sign.A—E 2°
2.Exemplar: Ink. F 5860 (3).
(Bl.Cla Z.1: zwischen den beden geraden hindern mauren hinab
geen biß in die winckel,do mach man//...)
Duerer,Albrecht
	
Ink. R 20478
[Wappen] Etliche vnderricht,zu befestigung//der Stett,Schloß,
und//flecken.//
Nürenberg (Okt.) 1527. Sign.A—E 2°
Druck aus einem anderen Satz; Bl.Cla Z.1: zwische dewpede
gerade hind'n maure hinab geen biß in die winckel,do mach man
ein fletz//...
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Duerer,Albrecht
	
Ink. P 19600 (4)
VNderweysung der messung/mit dem zirckel vn richt//scheyt/in
Linien ebnen vnnd gantzen corporen/ //...
Nüremberg 1525. Sign.A—Q 2°
Duerer,Albrecht
	
Ink. F 5860 (2)
VNderweysuug (!) der Messung,//mit dem Zirckel und richt-
scheyt,//in Linien Ebnen vn gantzen Corporen,...
Nürenberg: H.Formschneyder 1538. Sign.A—P 2°
Die beiden letzten BL.fehlen.
Dungersheym,Hieronymus
	
Ink. V 33620
Conclusiones//cum ratöibus ad ,fites sum=//me theologice doc-
toris scti//Thome Aquinatis/...
Leipzig,Wolfgang Monacensis 1516. (4),66,236,(2) B1. 4°
Durandus,Gulielmus
	
Ink. Y 90
Tit.: [Holzschnitt:Verl.Signepeculum Guielmi durä//ti cum ad-
ditionibus//Joan.{Andreae h' . Bal.Cdi] 7 cum pluribus alijs
addita//mentis nouiter vltra omnes alias//impressiones su-
peradditis//cum repertorio suo//nouiter editis//+//Cum pri-
uilegio.//
B1.135 a : Secunda pars Speculi. B1.341 a: Tertia .*rQuartapars Specu.
Mediolani: de Lignano (15.1.) 1513:Joh.Ang.Scinzenzeler.
528 B1. 2° (Impressum am Ende von Pars secunda)
Bl.ib : Capitaneis de Landriano,Bernardinus ex: Tadeo vico-
mercato (4.non.febr.1494).
Bd 2:[Verl.Signet] Repertoriu3 ad totum aureü//opus Speculi...
Mediolani:de Lignano (21.Aug.) 1512: Joh.Ang.Scinzenzeler.
a8
—m8n6 (102) B1. 2°
Das Repertorium ist im Gießener Exemplar vor Pars 3 und tt
gebunden und bildet mit ihnen den 2.Band.
Eber,Paul
	
Ink. V10490 (2)
Contexta populi Iudaici historia a reditu ex Babylonico exilio
usque ad ultimum excidium Hierosolymae.
Witebergae: Vitus Creutzer 1548. (8),128 B1. u.l Faltbl.8°
Alb: Melanchthon,Phil.: Lectori S.D.
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,260).
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Eberlein,Johann (von Gintzburg)
	
Ink. V 36815 (13)
Wider die falsch scheynende gaystlichen vnder dem/Christ-
Mehr hauffen,genant Barfüsser oder Fräciscaner orde//Son-
derlich vom titel Reformacio oder Obseruacio. Jtem wie souil
ade//licher leibe vnd seelen in Sannt Clara orden erbarmlich
verderben.//...[Holzschnitt]
o.0.1524. A4—F4 (24) Bl. 4° (S.2 und letzte S.leer)
Eberlein,Johann (von Gintzburg)
	
Ink. H 28180 (2)
E5Jn klägliche//klag an de christliche Rö=//mischen kayser
Carolum,//vö wege Doctor Luthers//vnd Vlrich von Nutten.//
Auch von wegen der CurtisaneV vnd bät=//te1 münch. Das Hay-
serlich Maiestat si=//ch nit laß sollich leüt verfüren.//e,
Der erst [— XV.] büdtsgnosz4[Porträt u.Titeleinfassung]
0.0. [um 1523
58,(4),(6),(4),( 4 ),( 6 ),( 6 ),( 6 ), (8 ),( 6 ),( 6 ),( 4 ),( 4 ),( 4 ),
4) Bl. 4°
2.Exemplar: Ink. H 28070 (1)
Eberlein,Johann (von Gintzburg)
	
Ink. W 47950 (15)
Das lob der Pfarrer//V50n dem vnützen koste der gelegt Wirt//
von dem gemeine vnuerstedigg volck//vff mäßläsen,volgungen,
begrebnüß//sybent,drysigst,jartag 7g. Vnd vö lob//der Pfarrer
vnd irer nötigen Caplon,//[Holzschnitt u.Einfassung durch
Leisten]
[Basel: P.Gengenbach 1522] (6) B1. 4°
Weller 2037.
Eber]ein,Johann (von Gintzburg)
	
Ink. W 24150 (14)
VV misbrauch//Christlicher freyheyt	 OE Gedruckt in der
Furstlichen//Stadt.Grym.M.D.XXii.
A4B4 (8 B1.) 40
Eberlein,Johann (von Gintzburg)
	
Ink. W 24150 (13)
Ain fraintlich trost//liche vermanung an alle frum//men
Christen/zu Augspurg Am Leech/Darin//auch angezaygt würt/
wazu der Doc.//Martini Luther von Gott//gesandt sey.//...
[Holzschnitt] Wittemberg.
A4B4 (8 Bl.) 40
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Ebert,Andreas (Prediger zu Frankf.a.O.) Ink. M 27625 (30)
Tit.: Wunderliche zeitung//von einem Geld Teuf=//fel/ein
selzame/vngleublichef//doch warhafftige geschicht.//Zu Franck-
furt an der//Oder geschehen/ //vnd vrkund=//lich aus=//
gang=//en.//
o.0. 1538. A4B2 (6) Bl. 4°
Ebser, J
	
(Bischof v.Chiemsee)
	
Ink. W 21270 (3)
Onus Ecclesie.//[Holzschnitt]
Landßhut: Joh.Weyssenburger 1524. A6—P6 ,Q4R6S4T6V4X6Y4Z6
Aa4Bb6 2°
Ecclesiastes
	
Ink. V 16940 (2)
[Ecclesiastes, hebr.u.lat.]...ECCLESIA=//SIES IVXTA HEBRAI-
CAM//ueritatem,per Sebastianum//Mnsterum translatus,ate;//
annotationibus ex He—//braeorum rabinis colle//ctis,illustra,.
tus.
Basileae: Joh.Froben (Mai) 1525. a ß—iß (72) B1. 8°
Jos.Prijs: Die Basler hebräischen Drucke.1964. Nr.17; (weite-,
re Exemplare in: BM. Basel UB. Oxford Bodl.L.)
Echzel,Heinrich
	
Ink. E 11710 (33)
Gratulatorium in honorem et gratiam...Guilielmi Morselii
Reichelsheymensis...,in quem insignia Doctoratus...Marpurgi
7.Iunii Anno 1572...collata sunt...Cui accessit Elegia M.
Georgii Sohn.
Marpurgi: August Colbe 1572. A4B6 (10) Bl. 4°
Boa: Stechmann,Joh.: Akrostichis gratulatoria.
Eck,Johannes von
	
Ink. W 48330
[rot•Se, Christenliche//außlegung der Euangelienn//vonn der
Zeit/durch das gantz Jar/ //...[Titeleinfassung](T.1.Advent
bis Ostern. T.2.Ostern bis Advent)
Ingelstat 1530. (12),189,(1); (1),225,(1) B1. 2°
Eck, Johannes von
	
Ink. W 25300 (6)
Disputatio//excellentium.D.doctorü Iohannis Eccij &//Andret
Carolostadij q cepta est Lipsig//XXVII.Iunij.AN.M.XIX.//
Disputatio secunda.D.Doctorü Iohänis//Eccij & Andreg Carolo-
stadij q cepit//XV.Iulij.//Disputatio eiusdem.D.Iohannis Ec-
cij &//D.Martini Lutheri Augustiani[!i q//cepit.IIII.Iulij.//
[Erfurt: Matthes Maler 1519] (62) Bl. 4°
Benzing: Lutherbibliogr.Nr.406; (weiteres Exemplar in 12).
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Eck,Johannes von
	
Ink.10060
ENCHI—//RIDION LOCORVM//communium aduersus Lu=//theranos,//
Ioanne Eckio authore.//AB AVTHORE IAN SE=//xto recognitum:
er prioribus locis//abunde locupletatis,sez locis//auctius
prodit.//...[Titeleinfassung]
Ingolstadii [Apianus] 1529. (6),149,(1) B1. 120
Eck ,Johannes von
	
Ink. W 5740 (16)
Tit.: Joannis Eckij//pro Iiieronymo Ein=//ser contra malesa-
nam Luteri Ve=//nationem responsio,//...[Titeleinfassung
von M Landsbergj
Egidius,Petrus s.Aegidius,Petrus.
Egnatius,Johannes Baptista
Romanorum principum libri III [und]In C.Suetonium Tranquil-
lum annotationes [und]In Aelium Spartianum,Lampridium et
caeteros annotationes
in: Suetonius Tr.,C.: Vitae XII Caesarum. Basel 1518.
(Ink. D 16530)
Egnatius,Johannes Baptista
Racemationes
in: Annotationes doctorum virorum in Grammaticos. 1511.
(Ink. C 4763153 1 )
Egnatius,Joh.Bapt.
Leonardo Lauretano [und] Ad lectorem
in: Sabellicus,M.A.C.: Exemplorum libri decem. Ar entora-
ti,M.Schürer 1511, u.1514
	
(Ink. B 3630 (2))
(Ink. 1 16270)
Egnatius,Ioannes Baptista
Antonio Marsilio Veneto
in: Gellius,Aulus: Noctium Atticarum libri undevi inti.
Venetiis 1515.
	
(Ink. D 20036
Ain einfürung in den Passion,in der Karwochen
s . Os iander,Andreas.
[Leipzig, Martin Landsberg 1519] A 4B6 (10) B1. 4°
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Einzug
	
Ink. X 21688.(7)
Des allerdurchleu=//chtigisten vnd groBmechtigiste.Für=//.
sten vnd herren herren Karls Ro=//mischen vnd H spanischen//
Konigs,auch künfftigen//Käysers Einzug,yezt zu//Ach am.xxij.
tag Octb=//bris beschehen,...
o.0.[15203. A4 (4) B1. 4° (S.8 leer)
Einzug
	
Ink. M 27625 (19)
Römischer/Vngarischer/vnd Behmischer Königlicher Maiestat
Einzug zu Dreßden Sonabents nach Jubilate.M.D.XXXViij.
[Holzschnitt: Bild des Kaisers]
Dreßden,Wolffgang Stöckel 1538. (4) B1. 4°
Elegantiae
	
Ink. E 3740 (3a)
Elegantiarum viginti praecepta.
[Deventer] Theod.de Borne 1512. 10 B1. 4°
B1.1 u.10 fehlen (B1.2a: ( 5)D conficiendas eleganter episto-
las//pauca scitu dignissima.ex clarissimorum ora//torum pcep-
tis electa. ...)
Nijhoff—Kronenberg: Nederl.Bibliogr.Dee1 2. Nr 2834.
Vorh.ferner in Bonn UB.
Eliia Levita s.Elijah ben Asher,hal—L—ev3.
Elijah ben Asher,hal—Levi
	
Ink. C 3636 (1)
..CAPITVLA CANTICI,SPECIE—//rum,proprietatum,& officiorum,in
qui—//bus scilicet agitur de literis,punctis,& qui—//busdam
accentibus Hebraicis.//...per SEBASTIA—//NVM MVNSTERVM iam
pridem La//tine iuxta Hebraismum uersum.//...
Basileae: Ioh.Froben 1527. a 8—1 8m10 (98) Bi. 4°
Bl.a2a: Munster Seb.:Ioanni Erasmio Frobenio S.D. (Heidel-
bergae Oct.1526).
	
..
a3b:'Munster,Seb.: Praefatio in Canticum Eliae.
Prijs: Die Basler hebr.Drucke.1964. Nr.27; (weitere Exemplare
in: Basel UB. BM
. Oxford Bodl.Libr.)
Elijah ben Asher,hal—Levi
	
Ink. C 3546 (1)
..GRAMMATImf/CA HEBRAICA...nuper per SE—//BASTIANVM Munste-
rum iuxta He—//braismü Latinitate donata,post quä lector//
aliam non facile.desiderabis.//Institutio elementaria in He-
braicä linguam//eodem Sebast.Munstero autore.//[Signet v.
Proben]
Basileae:Joh.Froben (Juli) 1525. Sign.a—y 8°
Jos.Prijs: Die Basler hebräischen Drucke 1964. Nr.18; (wei-
tere Exemplare in: Basel UB. Amsterdam UB. BM. Oxford Bodl.L.)
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Elijah ben Asher,hal-LevT
	
Ink. C 3797
Lexicon Chaldaicum.
Isnae (Aug.) 1541. 2°
B1.2b: Fa ius,Paulus: Wolffgango Capitoni S.D.(Isnae,13.Ca1.
Sept.1541).
Brit.Mus.(Short-Title Cat.Germ.Books,S.265).
Elijah ben Asher,hal-L-evi
	
Ink. C 3546 (2)
..TABVLA//OMNIVM HEBRAICARVM//cöiugationum iuxta octo uer-
borum//ciasses pulchre in ordinem digesta.//[Hrsg.v.Seb.Mün-
ster ]
[Basel: Froben 1525g A 8-C8 (24) Bl. 8°
Jos.Prijs: Die Basler hebräischen Drucke.1964. Nr.18; (wei-
tere Exemplare in: Basel UB. Amsterdam UB. BM . Oxford Bodl.L.)
Elucidarius carminum...s.Torrentinus,Hermann.
Emser,Hieronymus
	
Ink. V 5141
Annotationes Hier=//ronimi Emsers/v=//ber Luthers Newe Te-
stamet//ytzt tzum vierden mal vbersehen/wel®//che auch mit
dem Newen Testament/ /so Emser seliger verdeutschet/vnd//
am Jüngsten gedruckt auß//gangen sin(/ym 1529.//yhar.//[Ti-
teleinfassung]
Leypsig: Valten Schuman 1529. (4),CLXXIIII,(1) B1. 8°
Emser,Hieronymus
	
Ink. W 12930 (8)
Emsers bedingung//auff Luters orsten widerspruch//[Wappen]...
[Leipzig: Landsberg15213 A 4B4C2D4 (14) B1. 4°
Emser,Hieronymus
	
Ink. V 36815 (8)
Ein heilsame erma=//nung des kindlein Jesu an//den sunder
getzogen ausz//Erasmo.//Hieronymus Emser//
o.0.[1522] (4) Bl. 4° (S.2 und 8 leer)
Weller 2051; (ferner vorh.in 1).
Emser,Hieronymus
Ernesto de Schleynitz (pridie Kal.Sept.1515)[und]7, 7 und
3 Distichen
in: Erasmus Roterodamus,Des.:Enchiridion de milite chri-
stiano. Lypsi,V.Schuman 1516.
	
Ink. W 5740 (3)
u. Lipsiae 1519.
	
(Ink. W 29000 (1;)
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Endorf,Hieronymus von
	
Ink. V 36815 (12)
Eins schrinn vn//des rechtenn Zehents bringung//jnn Reichs-
tag gen Nürnberg.
	
..ansag gegem nähste,zu//trost wider dy
schweren ytzigenrleüff,vnd sorg des.1524.jars//auch künf-
tiger zeiten.//...[Titeleinfassung Johnson Nr.61]
[Nürnberg: F.Peypus 1524] A4 (4) B1. 4° (S.2 u.8 leer)
Engentinus,Philippus
In Strabonem iam recens castigatum (8 Distichen)
in: Strabo: Geographicorum commentarii [lat] Basileae,
V.Curio (März) 1523.
	
(Ink. D 14643(1))
Eobanus,Helius
	
Ink. E 10761 (3)
Habes hic Lector.//IN EVANGELICI DOCTORIS//Martini Lutheri
laudem defensionemq, //Elegias.IIII.//Ad Iodocum Ionam Nort-
husanum cü eodem//a Caesare redeuntem.Elegiam.I.//Ad Vdal-
richum Huttenum Equitem Germane//ac Poetä nobilissimü de
causa Lutheriana. Ele.I.//In Hieronymü .Emserum Lutheromasti-
ga con-//uiciatorem,Inuectivam Elegiam,I.`/... .
Argentorati: Joh.Pruß 1521. Sign. A '-C' 4°
Bl.C3b: Holzschnitt: Bildnis des jungen Luther (15,4x 11,6 cm)
Eobanus,Helius
	
Ink. E 10760 (2)
[rot] ...Heroidü Christianarum /Epistolae.opus Nouitium//nu-
per aeditum.Anno//M.D.xiiij.//...
Lipczk: Melchiar Lotter 1514. .x,cvi,(2) B1. 4°
Bl.viiia : Schenck de Lympurgk,Carolus: Ad Lectorem (28 Verse).
viiib : Schwartzenbergk,Paulus de: Ad Librum (29 Verse).
ixa: Werler,Vitus: Eobano Hesso Suo,(76 Verse).
xa: Aubanus, Gregorius: Eobano Hesso suo (20 Verse)..
Eobanus,Helius
Psalmus in te domine speravi
in: Betulius,Xystus: Susanna,comoedia tragica. Coloniae
1538: Joh.Gymnich.
	
('Ink. E 26090 (2))
Eobanus,Helius
	
Ink. V 16050
[Psalterium universum elegiaco carmine explicatumj PSALTE-
RI-a/VM VNIVERSVM ITERVM AB AV//tore magna diligetia recog-
nitum//atg3 emendatum cüm'praefationi-//bus ac testimonijs
doctissimorum//hominum,...
Halae Suevorum: Petrus Brubachius (März) 1538. 166,(2) B1. 8°
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A2a: Eobanus,Helius: Domino D.Philippo HeBiae.
A4b: Eobanus,Helius: De fructu et utilitate lectionis Psal-
morum Elegia.
B1.6a: Luther,Martin: Eobano Hesso S.D. (Witt.Cal.Aug.1537
B1:7b: Melanchthon,Phi1.: Eobano Hesso'S.D.(W1tt.Cal.Aug.1537^.
B1.9a: Jonas,Justus: Lectori (Witt.Cal.Aug.1537).
B1.10a: Spalatinus,G.: Helio Eobano S.D. (23 Distichen).
Eobanus,Helius
	
Ink. E 10760 (3)
•. Syluae duae nup//aeditae Prussia 6et^//Amor.//... o
[Leipzig: Melchior Lotter 1514) A 6B0 (12) B1. 4
Ala: lyyricius,Sebastian: Ad Patriam Prussiam Oydox etcxov.
Alb: Eobanus Helius: Sebastiano Myricio foelicitatem (Lypsi
kal.Ian.1514).
Eobanus,Helius
20 Verse
in: Genera Ebriosorum...Nurnbergae,Hieronymus Holcze11516,
(Ink. V 34790 (11))
Eondulus,Hieronymus
Exasticon Ad Lectorem. Tetrastichon. 1516.
in: Guarna,Andreas: Bellum grammaticale. (Ink. C 36)
Epictetus
Enchiridion [lat.] (Übers.: Angelus Politianus)
in: Politianus,Angelus: Omnium operum T.2. Paris 1519.
(Ink. B 3531)
Epiphanius episcopus Cyprus
	
Ink. V 31560/200 (2)
..DE PROPIIETARVM VI=//ta & interitu cömentarius graecus,
una cum inter//pretatione e regione Latina,Alba=//no Torino
interprete.//[u.a.Schriften]
	
'
Basileae: Andr.Cratander 1529. 4 B1.,S.5—209,.(3) S. 4°
Beigaben: S.2: Torinus,Albanus: Petro Morniosi S.(Basileae
Cal.Nov.1528).
f2b: Sophronius:Libellus de evangelistarum vita,D.Hieronymo
interprete [griech.u.lat.]
g2b: Gregorius Nazianzenus: Parabolae et miracula,quae a sin-
gulis Evangelistis narrantur,versibus breviter conscripta
Cgriech u.lat.J
iib: Hieronymus: Scriptorum ecclesiasticorum vitae [griech.
u.lat.7 per Sophronium e Latina lingiia in graecam translatae,
et scholiis per Eras.Rot.illustratae.
xlb: Erasmus Rot.,Des.: Lectori pio S.D.
x2b: Erasmus Rot:,Des.: In Catalogum script.ecc14ieron3Scholia.
z4b: Gennadius Massiliensis presbyter: Illustrium virorum
catalogus.
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Epistel an die Gemeyne zu lriiltenberg
s.Drach,Johann.
Epistolae aliquot
	
Ink. E 5830
EPISTOLAE//6tei ALIQVOT. //ERVDITORVM,//nun e`, antehac
excusae,... (Hrsg.Lupsetus,Thomas.
o.O.11520:. Sign B4(!),B4-N40
	
4°
(Die hier gesammelten Briefe stammen aus den Jahren 1519 u.
1520. Das Gießener Ex. trägt den Besitzervermerk: "Nouio-
magius 1520 bruxelle.)
Epistolae Sanctissimorum
	
Ink. V 24890'(1)
Epistole Sanctissimorü//seqüenti Codice contetae.//.:.
[Paris:] "Vaenundantur in aedibus Iodoci Badii & Io.Parui:"
[am Ende:] ImpressrPrelo Ascensiano ad.IIII.Idus Martias.
MDXVI." Sign.a-m 4° (2),XCII Bl..
Inhalt: alb: Frater.Bonjfaciüs::Symphoriano Champerio.
a2a: Theodorus de sänctö Cha,mundo: Omnibus has inspecturis
Saluten (Parisii 15.Kal.Feb.1515). - a2b: Ad divum Antonium
oratio, in Holzsohn. - a3a: Champerius,Symphorianus:Episto-
la prooemialis in*Epistolas divi Antonii Abbatis (Ex Naüceio
10.Kal.Sept.1514).- a4b: Prologus Symphoriani'Champerii. -
a7b: Exhortatio Symph.Champerii ad auditores... - a8a: An-
tönius Magnus Abbas Thebaeus: Epistolae 1-7 (mit Kommentar
v.Symph.Champerius. - f6a: Champerius,S.: Antoniorum Catalo-
gus (f7b: Volkyrus,Nic.: Antonio Champerio (JXal.Sept. 1514).)
g2a: De gestis Antonii'abbatis ex sermone gersonis in cön-.
cilio constantien. - g4a: Ignätins archiepiscopus Antioche-
nus: Epistolae (mit Prologus v.S.Champerius).
16b: Polycarpus episcopus Smyrnaeorum: Ad Pilippenses Epi-
stola. -mia: Dionysius Areopagita: Epistola ad Ioannem evan
gelistam und Epistola ad Polycarpum. - m3a: Epistola regis
Abagari ad dominum nostrum Iesüm Christum; Epistola domini
nostri Iesu Christi responsiva.
Epistolae virorum illustrium
	
Ink. V 27200 (2)
ILLVSTRIVM//VIRORVM EPISTO//LAE,HEBRAICAE,GRAE//CAE ET LATI-
NAE,AD//Ioannem Reuchlin Phorcensem//virum nostra aetate
doctissimum//diuersis temporibus missae,qui//bus iam pridem .
additus est//LIBER SECVNDVS//nunquam antea editus.//Reuch-
linistarum exercitum pa//gina inuenies mox sequenti.//[Titel-
einfassungJ
Haganoae: Thomas Anshelm (Mai) 1519. (114) B1. 4°
Benzing: Bibliogr.d.Schriften Reuchlins 1955. Nr.137; (weite-
re Exemplare in: BM. Paris BN. 300. Nürnberg StB (am Ende de»
2.Exemplar: Ink. E 5800 (1).
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Epistolae virorum obscurorum
Epistolae obscurorum virorum...[1515]
s.Crotus,Johannes (Rubeanus)[Verf 3
Epistolae virorum trium
	
Ink. E 5800 (2)
EPISTOLAE TRIVM ILLVSTRI//um uiro4c,ad Hermannum comitem Nu-
enarium.//Eiusdem responsoria una ad Io.Reuchlinum,&al—//
tera ad lectorem.//ITEM,LIBELLVS ACCVSATO//torius[!J fratris
Iacobi de Hochstraten,contra Oculare//speculum Io.Reuch.//DIF
FAMATIONES EIVSDEM//Iacobi.//ITEM,DEFENSIO NOVA I0—//annis
Reuchlin ex urbe Roma allata,idq, paucis ab//hinc diebus.//
Holzschn.
Coloniae,apud Eucharium Cervicornum (Mai) 1518. a4—g4 40
alb: Reuchlin,Joh.: Hermanno comiti de Nuenar (Stufgardiae 12
cal.Apr.1518) u.Brevis admonitio ad lectorem.
a3a: Hermann Graf von Neuenahr: Ioanni Reuchlin (Coloniae
calendas Maias).
b4b: Buschius,Herm.(Pasiphilus): Hermanno Nuenario Comiti
(Pridie idus Aprileis).
c4b: Hutten,Ulrich von: Hermanno de Nuenar Comiti (Moguntiae
3.nonas Apriles).
d3a: Hermann Graf von Neuenahr: Ad Lectorem (Coloniae idibus
Aprilis); und:ad Lectorem hendecasyllabi
eib: Hochstraten,Jac.de: Libellus accusatorius contra Oculare
speculum loannis Reuchlin.
fob: Reuchlin,Joh.: Defensio nova.
Benzing,Hutten Nr.60: vorh.ferner in 30. BM. Straßburg UB.
Epitome
	
Ink, W 5490 (1)
EPitome.al's//Compediü theologice//veritatis.n6 minus publicis
//concionatoribp i scholasticis proficuum.//...
Colonie: Henr.Quentell 1506. Sign.A—Q 4°
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.274).
Ex Aurea Nove Grammatices vena Epitome
s.Grammatica.
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Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
Ink. B 2586
D.ERASMI//ROTERODAMI VI//ri vndecung3 doctissimi Lucu=//bra—.
tiones,quarum Index//positus est facie sequenti.//...Titel -
einfassungj
Argentorati: Matthias Schurer (Nov.) 1517. (8),285,(16) S. 4°
(Enthält: Enchiridion Militis Christiani. Disputatio de Tedio
et pavore Christi. Exhortatio ad virtutem,ad Adolphum princi-
pem Veriensem. Precatio ad Virginis filium Iesum. Paean Vir-
gini Matri canendus. Obsecratio ad Mariam in rebus adversis.
Oratio in laüdem pueri Iesu. Enarratio allegorica in primum
psalmum Beatus vir,iampridem revisa ab Erasmo. Carmen de casa
natalicia pueri Iesu. Carmen Iesu ad mortales. Carmina com-
plura de puero Iesu. Carmina de Angelis. Carmen graecanicum
Virgini sacrum Mariae.)
S.(3): Gerbellius,Nic.: Vorwort (Argent.1515)tund]S.(301):
Opus hoc Gerbelius commendat Lectoribus (12 Verse) [und]
S.(302): CandidoLectori.S.
Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
Ink. E 6700
Tit.: Erasmi Roterodami Epistole//ERASMI ROTERODAMI EPISTO-
LA//ad Leonem X.Pont.Max.de laudibus illius: & noua//Hiero-
nymianorü operum editione//Eiusdem ad Reuerendiss.D.Griman-
num S.M.Cardi=//nalem Epistola.//...
o.0. [1515] A4—G4 (28) B1. 4°
Bl.Gl a : Damianus,Janus: Ad Leonem X.Pont.Max. (93 Distichen).
Paris,Bibl.Nat. (Cat.gen. T.47,S.819).
Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
Ink. E 6704
Auctarium selectarum aliquot epistolarum.
Argentorati,Matthias Schurer (April) 1519. 167,(1) £. 4°
Panzer 311,91,547;
B1.A1b: Beatus Rhenanus: Michaeli Humelbergio Ravensburgensi
(XI.Cal.Sept.1518).
Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
Ink. E 6702
FARRAGO//NOVA EPISTOLARVM//Des.Erasmi Roterodami//ad alios,
& aliorum ad//hunc: admixtis qui//busdg,quas//scripsit//etiä
adolescens.//...[Titeleinfassung
Basileae: Joh.Froben (Oct.) 1519. 398,(6) Bi. .. 2°
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Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
Ink. C 5447
ERASMI ROTERODA//MIGERMANIAE//DECORIS.ADAGIO—//RVM CHILIAILS
//TRES, AC CENTVRIAE//FERE TOTIDEM.//[TiteleinfassungJ
Basileae: Joh.Froben (Aug.) 1513. (24),249 B1. 2°
S.(2): Froben,Joh.: Studiosis S.P.D. (Basileae 19.Kal.Sept.
1513)).
Bl.(23)b : Brixius,Germanus: Ad Desiderium Erasmum Rotero-
damum (104 Verse; u.6 griech.Verse).
Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
Ink. C 5449
Adagiorum chiliades.
Basileae,in officina Frobeniana per Hieron.Froben.et Nie.
Episcopium (März) 1536. (72),1085,(3) S. 2°
(Tit.: TYPOGRAPHVS LECTORI,//S! ADAGIORVM CHI=^^LIADES , ..)
Panzer VI,310,1050.
Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
Ink. B 2270 (3)
Tit.: COLLECTANEA ADAGIO//R1fli VETERVl1//DESIDERII ERASMI//
ROTERODAMI//GERMANIAE//DECORIS.//EX SECVNDA RECOGNITIONE.//
Addita est tabula in ipsius operis//vestibulo a Schürerio
con=//dita,quo dicto citius//quereti quodvis//occurrat./
Argentoraci Matthias Schürer (Juli) 1509. A 8B 4 C 8D 4E4F^
G4H8 I4K4 L 8M4N8 (12)+ LVIII (d.h.LXIIII) B1. 4°
Bl.B4b : Schürer,Matthias: Lectori Foelicitatem. (Dat.: Ar-
gentoraci 14.Cal.Iuliis 1509.)
Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
Ink. E 450 (2)
Collectanea adagiorum veterum...ex secunda recognitione. Ad-
dita est tabula in ipsius operis calce a Schürerio condita...
Argentorati,Matthias Schürer (Juli) 1510, (4),LVII,(7)B1.4°
Bl.(4)b: Schürer,Matthias: Lectori Foelicitatem (Argentoraci
14.Cal.Iuliis 1509).
Brit.Mus.(Short—Title Cat,Germ.Books,S.277).
Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
Ink, C 5446 (1)
Collectanea adagiorum veterum Desiderii Erasmi Roterodami
Germaniae decoris ex tertia recognitione. Addita est tabula
in ipsius operis calce,a Schürerio condita,quo dicto citius
quaerenti quoduis occurrat. ...
Argentorati: Mathias Schürer (Juni) 1512, (4),LVI (8) Bi.
Bl.A4b : Schürer,Matthias (S
	
o
elestensis): Lectori (dat.: Ar—4
gentorati.xiiij.Calen.Iulijs...M.D.IX.)
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Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
Ink. C 5448
Collectanea Adagiorum veterum Desyderij Erasmi Roterodami
Argentorati,Matthias Schurer (Sept.) 1517. (4),LVII,(7)S.4°
B1.(4)b: Schurer,Matthias: Lectori Foelicitatem (14.Cal.Iul.
1509),
Panzer VI,85,490.
Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
Ink. W 30653
BELLVM /PER DES.ERAS.//ROTERODA=//MVM.// e [Titeleinfassung]
Argentinae: Joh.Prys (Aug.) 1520. 68,(4) S. 8°
Erasmus Roterodämus, ,Desiderius
	
Ink. C 352/50 (2)
Admonitio adversus mendacium et obtrectationem.
o.0. 1530. A8B4 8°
(Tit.: D.ERASMI//ROTER0DA â4I ADVERSVS//MENDACIVM ET OB=//
trectationem,utilis•admonitio.//ANN0 M.D.//X'XX.//CAm Ende
:1Anno Domini. M.D.//XXX.//)
Panzer IX 15 0 ,435.
Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
Ink. C 7500 (2)
Tit.: ANTIBAR//BARORVM D.ERASMI ROTE//rodami,liber unus,quem
iuuenisqui=//dem adhuc lusit,caeterum diu desi//deratum,
demum repertü non//iuuenis recognouit,eY ue//lut postliminio
studiosis//restituit. ...
Argentinae,Joh.Knoblouch (Sept.) 1520. A8—KS (80) B1. 8°
Panzer VI,93,565. — Brit.Mus. STC Germ.B.,S.278.
2.Exemplar: Ink. E 5439.
Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
Ink. C 5446 (7)
Tit.:A' ANTI 5//BARBARORVM D.ERAS— /mi Roterodami,liber
unus,//quem iuuenis quidem adhuc lu/ sit: caeter-um diu de-
sideratum,/ mum repertum non iuuenis//recognouit,& uelut
postlimi— nio studiosis restituit. ...
(Am Ende: C0LON4ANNO DOMINI//M.D.XX.//.•.
Sign.a4—h I K4L4M N4 06 4°
Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
Ink. V 36816 (16)
Eyn antwort//des Hochgelerten//D.Erasmi von Roter=//dam/die
ersuchung vund ver//folgung der Ketzer betref=//fend/diser
zeit allen Fürsten//Herren/Ratherrn/Rich=//tern und allen
gewalt//habern fast nöttig//zu wissen.//M.D.XXX.//Titel-
einfassungJ
Nürnberg: Jorg Wachter 1530; AS (8) B1. 8° (letzte S.leer)
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Erasmus Roterodamus,Desiderius Ink. B 2200 (3)
Apologia ad Jacobum Fabrum Stapulensem [u.a.Schriften].
(Hrsg.von Theodoricus Martinus Alostensis).
jAntver.iael Theo oricns Martinus [nach 15178
Sign.:a6b4-k4A6Bb[C 5k81 6 40
Beigaben: B1.A2a: Erasmus,Des.: Annotatio in secundum caput
epistolae ad hebraeos,ex ipsius opere decerpta,quam Faber
Stapulensis impugnat.
B1.A3a:Faber Stapulensis,Jac.: Disputatio adversus superio-
rem annotationem Erasmi Rot.ex eiusdem Fabri commentariis
in secundum Caput Epistolae ad Hebraeos tCommentarius in
omnes D.Pauli Epistolas, Ausz 1
B1.[C11a: Erasmus,Des.: Martino Dorpio.Antverpia MDKV.
Era smus Roterodamus,Desiderius
	
Ink. C 5446 (6)
Tit.: APOLOGIA//ERASMI RO//TERODAMI,//nihil habens,neq;
nasi,negy dentis,neq; stomachi,//neq; vnguium,qua respondet
duabus inue//ctiuis Eduardi Lei,nihil addo cua-//libus,ipse
iudicato lector.//
Antverpiae:Michael Hillenius 1520. A 4-G4 4°
Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
Ink. C 5446 (4)
Tit.: Bordürel ERASMI ROTERODAMI//APOLOgia refellens suspi-
ciöes;'rquorun am dictitantium dialogü//D.Iacobi Latomi de
trib9 linguis//& ratione studij Theologici//Cöscriptum fu-
isse aduer//sus ipsum.//Cum gratia & Priuileg'o
Antverpiae: Ioannes Theobaldus (1519). A4-G4H040
Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
Inh. W 17220
DE LIBE- /R0 ARBITRIO LIA=//TPIBH',siue Collatio,De=//sideri '
ERASMI/ Roteroda.//...[Titeleinfassung]
Argentorati: Joh.Knobluchus (Oct.) 1524. aß. f8 (48)B1. 8°
Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
Ink. V 37489/201 (10)
Hern Erasm9//vö Roterdam verteütsch//te außlegung/über das
götlich//vnd Tröstlich wort unsers lieb-//en Herren vn sälig-
mach-//ers Christi.//4GP //Nement auf euch mein joch-//vnd
lernent von mir.//[Titeleinfassung
[Basel: Thomas Wolf ? 1521 A4 (43 Bl. 4°
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Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
Ink. H 28100 (1)
Hern Erasmus von Roterdam//verteütsche außlegung,über das
götlich//vnd Tröstlich wort vnsers lieben//Herren und Selig //
machers//Christi.//Nement auff eüch mein ioch//vnd lernent
von mir.//
o.0.1521. A4 (4) B1. 4° (letzte Seite leer)
Weller 1755; (weitere Exemplare in 12. 37.)
Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
Ink. V 37489/201 (9)
Auszlegung herrn Erasmus von Roterdam über die//wort Christi
vnsers herren von den//wercken der Phariseyer//Vber die wort
Christi/Du bist Petrus/vnnd auff//disen felss.'lc.//Vber die
wort S.Joannis von den//Kriegszleütten.//Vber die wort S.
Pauli von dem//Gesang in der Kirchen.//Auszlegung der Alle-
gation sancti Hieronymi/was /gute die Pilosophey in der hay.//
ligen geschrifft schafft./
[Augsburg: S.Grimm 1521] A4B
4
(8) Bl. 4°
Weller 1761; (Weitere Exemplare in: 12. 23. 37. 300.)
Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
Ink. W 5740 (4)
Tit.: Ein fast nutz=//lich auszleg gg des//ersten Psalms:
Beatus vir qui non abijt//in consilio impiorum. Durch D.
Eras=//mum von Roterdam beschriben.//[Holzschnitt: David]
[Titeleinfassung]
Straßburg,Joh.Knoblouch 1520. xxxvj Bl. 4°
Bl.Alb : Juda,Leo: Vorrede (Geben aufl Einsidlen vff Freytag
nach dem Sontag Cantate 1520).
Weller Nr.1356, (Mit Hinweis auf Exemplare in: 12. 23. 37.)
Erasmus Roterodamus,Desiderius
Carmen bucolicum
in: Papeus,Petrus: Samarites, comoedia de samaritano
evangelico. Coloniae: Gymnich 1539. (Ink. E 26090 (5))
Erasmus Roterodamus,Desiderius
Kommentar zu Cato,Dionysius: De praeceptis vitae communis
und zu anderen Schriften
in:Cato,Dionysius: Praecepta moralia. Argentine 1516.
(Ink. C 5458 (5))
Erasmus Roterodamus,Desiderius
(Idnotationes zu Cicero: Officia,de Amicitia,de senectute,
et Paradoxa)
in: Cicero,Marcus T.: Officia...Paris,J.Petit etc. o.J.
(Ink. D 18443)
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Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
Ink. C 5446 (2)
Tit: FAMILIARIVM//colloquiorum formulae./ ► ET ALIAei0//
quaedam per Erasmum//recognita.//...
Lovanii: Theodoricus Martinus (Cal.Mart.) 1519.
Sign.a4-f4g6 40
Bl.f4b : Brevis de copia praeceptio.
Bl.g4b : Erasmus Roterodamus,Des.: De ratione studii,ad ami-
cum quendam epistola protreptica.
Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
Inh. C 1420(1)
De constructione octo partium orationis.
Lovanii: Theodoricus Martinus 1514 (Juli). a6 b4 c4 4°
Beigaben: Bl.la: Joannes Coletus: G.Lilio ad Divum Paulum
Ludi moderatori primario, (dat.1513.)
Bl.lb: Gerardus Noviomagus: Generosissimo principi Maximili-
an. Burgundo, (dat.: Anno.M.D.XIIII.ka.Aug.).
Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
Ink. C 1420 (2)
DESYDERII ERASMI ROTERO=//dami,de duplici Copia rerum ac
verbo=//rum,Commentarij duo,//[Von Löwen gehaltenes Wappen]
Argentorati:Schurer (Jan.) 1514. '(6),LXXII B1. 4°
Bl,ib: Murrho,Sebastian: Hieronymo Gebvilero praeceptori suo
S. (Ex Aedibus Schurerij 16.Bal.Febr.1513);rund]Ad Lectorem
(4 Verse).
Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
Ink. C 1620a
De duplici Copia verborum ac Rerum Commentarii duo, multa
accessione novisque formulis locupletati. Una cum commen-
tariis M.Veltkirchii.
Coloniae: Joh.Gymnich 1540. (16) + 398 S. 8°
Beigaben: B1.2a: Philippus Melanchthon: Typographo Haganoensi.
B1.6b: Erasmus Rot.,Des.: Ioanni Coleto Decano sancti Pauli
apud Londinum (Dat.: Londini,Anno M.D.XII. III.Cal.Maias.)
B1.8b: Philippus Engentinus: Lectori (8 Verse).
Erasmus Roterodamus,Desiderius
Declamatio Lucianicae (Pro tyrannicida) respondens rund]Über-
setzung der Schriften von Lucianus Samosatensis [und] mehrere
Vorreden
in: Lucianus Samosatensis: Saturnalia [u.a.Schriften]
Basileae 1521.
	
(Ink. D 21305 (3))
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ErasmusRoterodamus,Desiderius
	
Ink. C 352/50
De recta latini graecique sermonis pronuntiatione Dialogus.'
Ejusdem Dialogus cui titulus,Ciceronianus,sive,De optimo
genere dicendi. Cum aliis nonullis. Daran: Jacobus Ceratinus:.
De literarum sono,libellus. Aldus Manutius: De vitiata vo-
calium ac diphthongorum prolatione trrps.pyur , Antonius Sabel-
licus: De latinae linguae reparatione,Dialogus.
Coloniae: Joh.Soter 1529. 313 S. u.weitere n.gez.Bl. 8°
Panzer VI,407,541.
Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
Inh. W 5740 (3)
Enchiridion de milite christiano.
Lypsi:Valentin Schuman (8.Cal.Sept.) 1516. (6),LVII Bl.4°
Bl.Alb : Emser,Hieronymus: Ernesto de Schleynitz (pridie Kai.
Sept.1515)•
Ala und A2a : Emser,Hieronymus: 7, 7 und 3 Distichen.
Panzer VII,195,175.
Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
Ink. W 29000 (1)
[rot:jENCHIRI=//[schwarz:] DION ERASMI ROTERODA=//MI GERMANI
DE MILITE//Christiano,in quo taxatis vulgi sust=//tionib2,
ad priscae religiöis pu=//ritate,veteris eloquentiae//lituo
nos pro=//uocat,//Erot q Bpistola eiusde ad Ioänem Coletii
Theologum.//...
Lipsiae: Valentin Schumann 1519, (6),LIx,(1 leeres) B1. 4°
Bl.(1)a: Emser,Hieronymus: 14 Verse.
Bl.(1)b: Emser,Hieronymus: Ernesto de Schleynitz (ex arce tua
Honsteyn,pridie Kal.Sept.1515) und 14 + 6 Verse.
Bl.LVIb: Erasmus Rot.,Des.: Ioanni Coleto.
Bl.LVIIIb: Erasmus Rot,Des.: Ode de casa natalicia pueri
Iesu...
Brit.Mus.(Short-Title Cat.Germ.Books,S.281).
Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
Ink. W 29007
[Enchiridion militis christiani,deutsch] Enchiridion oder
handtbüchlin eins waren Christenlichen vn strytbarlichen
lebens...
Basel,Valentin Curio 1521. (26),CI,(1) B1. 4°
Bl.a2a : Curio,Valentin: Dem christlichen leser disses büch-
'lins.S.(Basel,17.August 1521).
Bl.a3 a : Adelphi,Johannes: Dem edlen und vesten junckher Han-
sen von Schönaw,wonhafftig zu Fryburg by den Reüwern (Schaff- .
husen vff sant Ambrosius tag 1519).
	
.
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Erasmus Roterodamus,Desiderius
Moriae encomium, mit Kommentar von Gerh.Listrius [und? Epi-
stola apologetica ad Martinum Dorpium
in: Froben,Joh.: Lectori.Habes iterum Morias Encomium.
Basel 1515.
	
(Ink. D 24395 (1))
Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
Ink. SV 29000 (2)
[Moriae encomium] IO.FRO=//BENIVS LECTO—//RI S.D.//HABES
iterg Moriae enco//miü,pro castigatissimo ca//stigatius,una
cü Listrij cömen//tarijs,& alijs complusculis libel//lis,...
[Titeleinfassung]
Basileae: Joh.Froben (Nov.) 1519. 275,(1) S. 4°
a2a: Rhenanus,Beatus: Thomas Rappio (3.Cal.April.1515).
S.4: Rhenanus,Beatus: In ludum L.Annei Senecae de morte Clau-
dii Caesaris scholia.
S.38: Rhenanus,B.: Martino Ergerino (pridie Cal.Apr.1515).
S.40: Phrea,Joannes: N.S.P.D.
S.41: Rhenanus,B.: In Calvicii encomium Synesii Cyrenensis
Scholia;(des Synesius: De laude Calvicii ist von Ioh.Phrea
übersetzt).
65: Listrius,Gerardus: Ioanni Paludano.
66: Erasmus,Roterodamus,Des.: Moriae encomium; mit Kommentar
von G.Listrius.
242: Erasmus Rot.,Des.: Martino Dorpio (Antverpiae 1515),
Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
Ink. V 19566
EPISTO /LA NVNCVPA—//toria ad CAROLVM//Caesarem.//Exhortatio
ad studium/Euangelicae lectionis.//Paraphrasis in Euange—//
liü Matthaei,...ETiteleinfassungj
Basileae,Joh.Froben (März) 1522. Sign.A,B,a—z,er 8°
Alb: leer.
A2a: Erasmus Roterodamus,Des.:Invictissimo Caesari Carolo,
eius nominis quinto (Basileae,Id.Ian.1522).
A4b: Erasmus Roterodamus,Des.: Pio Lectori (Basileae,postrid.
Id.Ian.1522).
als: Erasmus Roterodamus,Des.: In evangelium Matthaei Para-
phrasis.
e7 5a: Erasmus Roterodamus,Des.: Matthaeo Cardinali Sedunensi.
er7a: Errata.
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Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
Ink. V 19566 2
EPISTO /LA NVNCVPATO//RIA AD CARO—//LVM CAESAREM./ Exhorta
tio ad studium//euangelicae lectionis.//Paraphrasis in Euan-
geliü//Matthaei,...[Titeleinfassung]
Basileae,Joh.Froben 1523. Sign.Aa,Bb,a—x,e%,A 8°
Aalb: Karl V. (Datum Bruxellae,prima Aprilis.M.D.XXII.).
Aa2a:Erasmus Roterodamus,Des.: Invictissimo Caesari Carolo,
eius nomis (!) quinto (Basileae,Id ; Ian.1522)
Aa4b: Erasmus Roterodamus,Des.: Pio Lectori (Basileae,Postrid.
Id.Ian.1522).
ala: Erasmus Roterodamus,Des.: In evangelium Matthaei para-
phrasis.
Alb: Erasmus Roterodamus,Des.: Mattheo Cardinali Sedunensi
(Basileae postridie Id.Dec.1521).
Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
Ink. C 7500 (1)
Tit.:
	
D^ ERA/ SMI ROTERODAMI OPVS//de conscribendis epi-
stolis,quod qui=//dam e7 mendosum,eT mutilum//aediderant,
recognitum ab//autore ei' locupletatum.//ARGENTORATI.//LTitel-
einfassung]
Argentorati,Joh.Knoblouch (Okt.) 1522. 178 Bl. 8°
Panzer VI,100,630.
Erasmus Roterodamus,Desiderius Ink. C 7500/10 (1)
Tit.: OPVS D ►//ERASMI ROTERODAMI//de conscribendis episto-
lis,reco=//gnitum denuo ab autore,//e r locupletatum.//...
Argentorati,Joh.Hervagius (14.Cal.Sept.) 1525, 183 B1. 8°
dignis,//...
Basileae: Joh.Froben 1524. A8—I8 (72) Bl. .8°
D2a: Erasmus: Paraphrasis in tertium psalmum: Domine quid•mul-,
tiplicati.
E7b:Duo diplomata Papae Adriani sexti cum responsionibus (Eras-
mi).
F6b: Erasmus: Epistola de morte ad Iodocum Gaverum (Basileae
Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
Ink. W 9760 (3)
EXOMOLOGESIS SIVE M0—//dus confitendi,per Erasmum Roterodamü,
//opus nunc primum e7 natum er ex—//cusum,cum alijs lectu
Cal.Martijs 1524).
G8a: Lopis Stunica,Jac.: Conclusiones principaliter suspec-
tae et scandalosae,quae reperiuntur in libris Erasmi Rotero-
dami,per Iacobum Lopidem Stunicam excerptae (Am Ende: Romae
1523).
H3b: Erasmus Roterodamus,Des.: Apologia contra conclusiones
Stunicae (Vorwort datiert: Basileae Cal.Martijs 1524).
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Erasmus Roterodamus,Desiderius
Brevissima maximeque compendiaria conficiendarum epistolarum
formula
in: Vives,Joh.Lodov.: De conscribendis epistolis. Basi-
leae,Thom.Platter usw. (März) 1536,
(Ink. C 7500/10 (2))
Erasmus Roterodamus,Desiderius [Hrsg 7 und [Komm)
s. Hieronymus Stridonensis: Omnium o erum tom.1-9.
Basileae 1516.
	
(Ink. V 29950)
Erasmus Roterodamus,Desiderius
In Catalogum scriptorum ecclesiasticorum Hieronymi Scholiausat
in: Epiphanius episc.Cyprus: De prophetarum vita. 1529.
(Ink. V 31560/200 (2))
Eras;nie Roterodamus,Desiderius
	
Ink. W 17310 (1)
HYPE.'I//STES DIATRIBAE ADVERSVS//Seruum Arbitrium Martini
Lu—//t,h ri,per D.Erasmum//Roterodamum.//...
Basileae: Joh.Froben 1526. Sign.a—u, 8°
Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
Ink. W 17310 (2)
DES. ERA—/ SMI ROTEROD.HYPERASPI//stae liber secundus aduer-
sus libeü//Martini Lutheri,cui titulum fe//cit Seruum arbi-
trium. [Signet von J.Frobenj Opus nunc primum excusum.//
ANNO M.D.XXVII.//
	
o
Basileae: Joh.Froben 1527. 575,(1) S. 8°
Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
Ink. W 5500 (2)
Institutio Principis Christia—//ni saluberrimis referta prae-
ce//ptis,...cum alijs nonnullis eo—//dem pertinentibus,...
[Titeleinfassung]
Basileae,Joh.Froben (Mai) 1516. a—q,A—Z,AA,BB 4°
a2a: Erasmus Rot.,Des.: Illustr.Principi Carolo invictissimi
Caesaris Maximiliani nepoti S.D.
a4a: Isocrates: Ad Nicoclem regem de institutione principis,
Erasmo Roterodamo interprete.
c2b: Erasmus Rot,Des.: Institutio principis christiani per
Erasmum Roterodamum aphorismis digesta.
Ala: Erasmus Rot.,Des.: Ad Burgundionum Principem Philippum,
Caesaris Maximiliani filium,de triumphali illius in Hispaniam
profectione,deque felici reditu,Panegyricus gratulatorius...
exhibitus,in aula Ducali Bruxellae...N2b: Erasmus: Ioanni Pa-
ludano E•] Principi Philippo feliciter in patriam redeunti
gratulatorium Carmen [u7 D.Nicolao Ruterio EpiscopoAtrebatensi
Pla: Plutarchus: Quo pacto dignosci possit adulator ab amico,
libellus docens; u. De utilitate capienda ab inimicis; (über-
setzt von Erasmus Rot.)
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Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
Ink. W 17363
'Ale DE IM//MENSA DEI . MISERI=//cordia,Des.Erasmi.Rote n//roda=
mi Concio.//VIRGINIS ET MARTY//ris comparatio,per eundem.[Ti-
teleinfassungj
Argentorati: Joh.Knobluchus (Oct.) 1524. 59,(1 leeres)B1.8°
Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
Ink. C 5458 (1)
ERASMI ROTERODAMI//Parabolarum,siue Similium//Liber.//...
1514 oder später.
Nur die 1.Lage (A8 ) vorhanden.
Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
Ink. E 7492 (2)
D.ERASMI//ROTERODAMI,VI//ri doctissimi,Parabolarum//seu Simi-
lium Liber//elegantissimus tBl.Q2a: ex Plutarchi moralibus,
Seneca,Luciano,Xenophonte,Demosthene,Aristotele,Plinio,Theo-
phrasto] [Titeleinfassung]
Haganoae: . Thomas Anshelm (Juli) 1520. LXXII,(3) B1. 4°
Panzer IX,470,180b.
Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
Ink. V 20999
5-fW PARA—//PHRASES ERASMI RO//terodami in omnes epistolas
Pauli apostoli germanas.//Et in eam quae est ad Hebraeos//
incerti auctoris.//Cum iis quae Canonicae uocä—//tur: dili-
genter & recognitae &//excusae,& ita digestae per to—//mos,
ut cuiq secare in formä//enchiridii,si uelit,liberum sit.//
[Titeleinfassung mit Signet von Eucharius Cervicornuij
Köln: Eucharius Cervicornus 1522 Sign.a—z,A—Q
Das Gießener Exemplar enthält: Ad Romanos,Ad CorinthiosI,II,
Ad Galatas.
Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
Ink. V 21002
Sb1 PARA de//PHRASES ERASMI ROTERODA//mi in aliquot Pauli
Apostoli epi—//stolas,Quärum catalogum//in sequenti pagella
reperies.// [Titeleinfassung]
Coloniae: Eucharius Cervicornus 1522. Sign.R—Z,Aa—Zz,AA-
YY;
	
40
Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
. Ink. C. 5446 (3)
Tit.: IN EPISTOLAM PAVLI//Apostoli ad Romanos Paraphrasis,
Erasmum//Roterodamum,ad reuerendissimum Cardina..//lem
rymanum.//Cum gratis ?' priuilegio.//
Lovanii:Theodoricus Martinus (Nov.)1517. A6 a4—s4 40
Bl.s3b : Martinus,Theodoricus (Typographus): Candidis lecto-
ribus (dät.: Nov.1517).
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Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
Ink. V 21540 (1)
,SDI PARA=//PHRASIS IN DVAS EPI–//stolas Pauli ad Corinthios,
...[Titeleinfassung]
Basileae,Joh.Froben (März) 1519. 222,(2) S. 4°
Panzer,211,274,Vol.VI.
Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
Ink. V 19810
IN EVANGELIUM//Marci Paraphrasis,per D.ERASMVM Ro–//teroda-
mum nunc recens e7" nata,e%//formulis excusa.//...
Basileae: Joh.Froben 1524. Sign. a–t 80
S.(3): Erasmus Roterodamus,Des.: Galliarum Regi Francisco,
eins nominis primo (Cal.Dec.1523).
Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
Ink. W 14272 (11)
DE PVERIS//STATIM AC LIBERALITER INSTI//tuendis,D.ERASMI RO-
TERODAMI Libellus e7" nouus el elegans.In studiosorum//gra-
tiam separatim editus.//...
Argentorati: Christian Egenolph (Nov.) 1529. 48 B1. 8°
Erasmus Roterodamus,Desiderius
	
Ink. W 5500 (1)
NW RATIO//SEV COMPENDIVM//VERAE THEOLO//GIAE,...[Titelein-
fassung]
Basileae: Joh.Froben (Jan.) 1519. 118,(2) S. 4°
S.2: Rhenanus,Beatus: Ioanni Fabro S.D. (Basileae 4.idus Ian.
1519).
Brit.Mus.(Short.-Title Cat.Germ.Books,S.283).
2.Exemplar: Ink. V 21540 (2).
Erasmus Roterodamus,Desiderius [Hrsg.]
s.Suetonius Tranquillus,C.: Vitae RII Caesarum. Basel 1518.
Erasmus Roterodamus,Desiderius[Hrsg
s.Testamentum novum [griech.u.lat.) Basileae 1516. u.1519.
Pnk. V 3045)nk. V 3050)
Erasmus Roterodamus,Desiderius .
	
Ink. V 18630
In novum Testamentum,ab eodem tertio recognitum Annotationes.
Basileae,Joh.Froben (Febr.) 1522. (8),629,(1) S. 2°
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Erasmus Roterödamus,Desiderius
Roberto Gaguino S.D.
;;.n:Gaguin,Rob.:De origine et gestis Francorum Compendium,
Paris 1504.
	
(Ink. L 185)
Erasmus Roterodamus,Desiderius
Ioanni Nevio Hondiscotano (Lovanii 1514,Kal.Aug.)[undl Chri-
stiani häminis institutum [und] Lectori rund] Alardo Amstel-
redamo S.D.[und] Scholia in epistolam Eucherii ep.Lu d.
in: Cato,Disticha moraliä...1517.
	
(Ink. D 17430
Erasmus Roterodamus,Desiderius
Thomae Anshelmo Typographo (Kal.April.1516)
in: Nauclerus,Joh.: Memorabilium omnis aetatis et omnium
gentium chronici commentarii. Tubingae 1516.
(Ink. 1 1920)
Erasmus Roterodamus,Desiderius
Ioanni Frobenio (Lovanii 8.Cal.Sept.1517) [und] Epigrammata
in: More,Th.: De optimo reip.statu...Basileae 1518.
(Ink. E 29400)
Erasmus Roterodamus,Desiderius
Vorreden und Übersetzungen
in: Plutarchus: Opuscula quaedam [1at.] Basel 1518.
(lnk. W 5500 (4))
Erasmus Roterodamus,Desiderius
}disobarbaris atque iisdem Philomusis omnibus S.D.(7.Cal.Mart.^
1519)
in: Livius,T. Decades cum Flori Epitome. Moguntiae 1518.
(Inh. D 21308)
Erasmus Roterodamus,Desiderius
Laurentio Puecio (Lovanii 1519,pridie Cal.Aug.) [und Anno-
tatiunculae in Cyprianum
in: Cyprianus,Thascius Caecilius. Opera. Basileae 1520.
u. 1525.
	
(Ink: V 29330)
(Ink. V 29340 (1))
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Erasmus Roterodamus,Desiderius
Paraclesis ad lectorem pium
in: Athanasius Alexandrinus:[Werke,lat
	
Parisiis 1519.
(Ink. V 26780 (1))
Erasmus Roterodamus,Desiderius
Paraclesis adlectorem pium
in: Athanasius, Alexandrinus: [Werke,lat.3 Parisiis 1520..
(Ink. V 26790)
Erasmus Roterodamus,Desiderius
Paraclesis ad lectorem pium [und] Athanasii vita
in: Athanasius Alexandrinus: [Werke,lat J Argentinae 1522.
(Ink. V 26800)
Erasmus Roterodamus,Desiderius
Iosuni Carondileto,Archiepiscopo Panormitano (Basileae,Non.
Jan.1522)
in: Hilarius Episcopus Pictaviensis: Lucubrationes. Essl-
iese 1523.
	
(Ink. V 29700)
Eras us Roterodamus,Des•iderius
S.D. .Adriano VI.Pontifici Romano nuper electo S.D.(Basileae
Cal.Aug.1522) [undj Commentarius in Psalmum,Quare fremuerunt
gentes
in: Arnobius Gallus: Commentarii in omues psalmos.Arg.1522.
(Ink. V 29500)
ErasmusRoterodamug,Desiderius
Graecae literaturae cand%datis S.D.(Basileae Cal.Iul.1524)
in: Ceratinus,Jac.: Dictionarius graecus. Basileae 1524.
(Ink. C 641)
Erasmus Roterodamus,Desiderius
Iosuni Fabro (Basileae Kal.Dec.1524)
in: Alberus,E.: Iudicium de Spongia Erasmi Rot. 1524
(Ink. W 9210 (9))
Erasmus Roterodamus,Desiderius
Stanislao Turso,Olmutzensi episcopo (Basileae 1525 sexto Id.
Febr.)
in: Plinius Secundus,Caius: Historia mundi. Basileae 1530.
(Ink. D 23340)
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Erasmus Roterodamus,Desiderius
Ioanni Antonino Cassoviensi (Basileae 4.Cal.Maias 1526);und
Übersetzung galenischer Schriften
in: Galenus: Exhortatio ad bonas,arteis...Basileae 1526.
(Ink. D 8702 (2))
Erasmus Roterodamus,Desiderius
Bernardo episcopo Tridentino (Basileae 6.Cal.Sept.1526)
in: Irenaeus Sanctus: Opus eruditissimum...Basileae 1526.
u. 1528.
	
(Ink. V 29340 (2))
(Ink. V 25970 (1))
Erasmus Roterodamus,Desiderius
Ioanni Moro S.D. (Apud Friburgum Brisgoiae,3.Kal.Martias 153 J)
in: Aristoteles: Opera [griech .] Basileae 1531.
(Ink. D 6150)
Ermahnung
	
Ink. W 24150 (49)
Christliche Ermanung,//Das den Vneelichen kinden,zu jrer
leibßnarung,//vnbillicher weiß bis hieher,lernung der Hanndt-
//werck,Einkomung der Zünfften,vnd//Burgerrecht,aufgehalten
//werden.//...
Augspurg: Sylvann Ottmar [um 1522] a 4—e4 (20) Bi. 4°
(S.40 leer)
Weller 2059; (weitere Exemplare in: Zürich ZB. 12. 37.)
Eri..anung,treue s.Hofrieister,Sebastian.
Eucherius episcopus Lugdunensis
Epistola paraenetica ad Valerianum cognatum suum,ab amore
mundi studioque prophanae philosophiae ad verae pietatis ve-
raeque sapientiae studium provocäns
in: Cato,D.: Disticha moralia.1517. (Inh. D 17430)
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Euclides
	
Ink. D 8195
EYKAEIdOY//ET0TXEIQN BIBA> IE'v'//EK TRN SEME £YN—//OYUIS2N.//
Ei.s bot' &utov iö ngWtov, 7,y7,u 'rtistov ifpöuxou (3L ,a. 1. //
Adiecta praefatiuncula in qua de disciplinis//Mathematicis
nonnihil.//...
Basileae: Joh.Hervagius (Sept.) 1533. (12),268,115,(1)S. 2°
S(3): Grynaeus,Simon: Doctiss.viro Cutberto Tonstallo Pon-
tifici Salutem (Basileae prid.Cal.Sept.)
S.(11):[Galenus:] De methodo,et quonam pacto geometrae utan-
tur,tum quomodo ad disciplinas caeteras sit transferenda,lo-
cus Galeni doctissime rem.explicans [=.Methodus medendi I,cap.43
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.288).
Euclides
	
Ink. D 8212 (1)
..ELEMEN—//torum Geometricorum.Lib.XV.//Cum expositione
THEONIS in priores XIII a Bartholomaeo Veneto latinitate do-
//nata,CAMPANI in omnes, ei HYPSICLIS Alexandrini in duos
po.//stremos.//His adiecta sunt Phaenomena,Catoptrica e7 Op-
tica,deinde Protheoria Marini ei Data,//Postremum uero,Opus-
culum de Leui er Ponderoso,hactenus non uisum,eiusdem auto-
ris.//...
Basileae: Joh.Hervagius (Aug.) 1537. (8),587,(1) S. 2°
S. 2 : Hervagius,Joh.: Lectori S.D.
S.(3): Melanchthon,Phil.: Studiosis adolescentibus S.D.(Wit-
tenberge,Aug. 1537).
Vorreden von Barthol.Zambertus: S.483 (zu Phänomena); 503 (zu
Specularia); 516 (zu Perspectiva); 537 (zu Data).
S.537: Marinus: In librum datorum Euclidis Protheoria, lat.
(übers.v.Barthol.Zambertus).
Eusebius Caesariensis
	
Ink. V 26620
Chronicon: quod Hieronymus...Latinum facere curavit,et usque
in Valentem Caesarem Romano adiecit eloquio. Ad quem et Pros-
per et Mattheus Palmerius,et Matthias Palmerius,demum et Io-
annes Multivallis complura que ad hec usque tempora subsecuta
sunt adiecere. [Titeleinfassung]
Paris: Henr.Stephanus u.Jod.Badius (Idibus Iunii) 1512:
Henr.Stephanus. (20),175 (vielm.: 173),(1) Bi. 40
BL.aib: Multivallis,Joh. (Tornacensis): Lectoribus Salutem
(10 Verse).
175b: Multivallis,Joh.: Lectoribus Salutem.
175b: Pontanus,Michael: In presens opus decastichon.
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Eusebius Caesariensis
Ecclesiasticae historiae libri IX
in: Auctores historiae ecclesiasticae. Basileae 1523 ..:
(Ink. V 26630)
Eustathius Thessälonicensis
Peri dialektUn...
in: Constantinus Lascaris:De octo partibus orationis.1512,
(Ink. C 278 (la))
Euticus,Henricus
Carmen ad Lectores (22 Verse)
in: Buschius,Hermann: De saluberrimo fructuosissimoque
divae virginis Mariae Psalterio...o,0.u.J.
(Ink. E 10761 (11))
Eutropius,Flavius
De gestis Romanorum libri X
in: Suetonius Tr.,C.: Vitae XII Caesarum. Basel 1518.
(Ink. D 16530)
Exempla
Exempla de gaudiis regni coelorum
in: Cordiale quatuor novissimorum. Coloniae,Quentell
(Ad medium Junij) 1506.
	
(Ink. V 34790 (1))
Extravagantes communes
s.Decretales,extravagantes communes.
Eychler,Michael
	
Ink. W 9040 (2)
Ein schones und sehr//nützliches Gespreche,vom heiligen/jhoch-
würdigen Abendmal vnsers Herrn//Jesu Christi...Vnterm Namen
zweyer Weibe Personen [Maria und Dorothea]//Zugericht,...
Ursel: Nicolaus Henricus 1584. Sign.A-N 4°
Faber,Johannes
	
Ink. X 11230
In Justinianum codicem Breviarium.
Paris: P.Olivier für Joh.Petit (5.Jan.) 1511. ccxcv,(11)1L4°
S.(1: Ruadrigarius,Matheus: ...juris studiosis S.P.D.
S.(: Oliverius,Joh.: Ad civilis disciplinae sectatores Car-
men (30 Verse).
S.(5): Honnomus,Lodoicus: Johanni Alexandro S.P.D.
Bl.290b: Bartolus de Saxoferrato: De insigniis et armis.
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Faber,Johannes
	
Ink. W 21270 (2)
MALLEVS /¢1//... in haeresim Lutheranä,iam denuo uehe=//
metiori studio & labore recognitus,in Tracta=//tus etiam &
Paragraphos diuisus.//...
Coloniae: Joh.Soter für Peter Quentel 1524. (12),CLXXVIB1. 2°
S.(2): Romberch,Joh.(Kirspensis): Domino,D.Iiermanno de Vueda,
archiepiscopo Coloniensi.
Faber Stapulensis,Jacobus
In epistolas Ignatii argumentum
in: Dionysius Areopagita:[Werke,lat.] Argentine 1502.
(Ink. V 25600)
Faber Stapulensis, Jacobus
Commentarius in omnes D.Pauli EpistolaslÄusz.]
in: Erasmus,Des.: Apologia ad Jacobum Fabrum Stapulensem.
Antverpiae [nach 1517].
	
(Ink. B 2200 (3})
Faber Stapulensis,Jacobus
	
Ink. V 21540 (9)
Dc Maria Magdalena,& triduo CHRISTI//disceptatio,ad Claris-
stuum virum//D.Franciscum Molineum,//...
Parisiis: Henr.Stephanus 1517. 49,(1) B1. 4°
Faber Stapulensis,Jacobus
	
Ink. W 10601 (2)
DE MARIA MAGDALENA,TRIDVO//CHRISTI,Et vna ex tribus Maria,
di=//sceptatio: ad Clarissimum virum//D.Franciscum Molinum,
//Christianissimi//Fräcorum//Regie//FRANCISCI Primi Magi-
strum.//TERTIA EMISSIO//...
Parisiis: Henr.Stephanus 1519. 90 Bl. 4°
Bl.lb: Clichtoveus,Jodocus: Francisco Molino.
Faber Stapulensis,Jacobus
	
Ink. D 6680
Q Artificialis introductio per modum epitomatis/in dece li //
bros Ethicorum Aristotelis: adiectis elucidata com=//menta-
riis/qui post primam aeditionem nönul.//lis additis: acces-
sionem crementume //hac in tertia recognitio=//ne ceperunt.
//...[Kommentar von Jod.Clichtoveus]
Paris: Henr.Stephanus (10.Febr.) 1517. 60 Bl. 2°
Bl.lb: Clichtoveus,Jod.: Petro Briconeto.
B1.60b: Philippus Prepositus Attrabatensis: Ad lectores car-
men virtutis laudatorium (12 Verse).
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Faber Stapulensis,Jacobus
	
Ink. U 4455 (2)
Tit.: Jntroductio in//Physicam paraphrasim: adie//ctis an-
notationibus ex=//planata. A Iacobo Sta//pulensi edita.//
Anno.M.D.XIIII.//[Titeleinfassung]
Argentine,Renatus Beck 1514. .aob4 . ,4° (alb u.b4b leer)
Bl.a2a : Gebuiler,Hieronymus:Lectori Salutem (undatiert).
Gebuiler bezeichnet die Schrift als " in octo physicorum
Arestotelis libros introductiunculae".
Faber Stapulensis,Jacobus
Artificiales nonnullae introductiones per Jodocum Clichto-
veum in unum diligenter collectae familiarique commentario
.per eundem declaratae
	
.
in: Clichtoveus,Jod.:'In . hoc opusculo he continentur in-
troductiones...Paris,Henr.Stephanus (5.1.) 1505.
(Ink. U 4455 (1))
Faber Stapulensis,Jacobus
Piis lectoribus
in: Dionysius Areopagiia: 1Yerke,lat.1 Argentine 1503.
(Ink. V 25540)
Faber Stapulensis,Jacobus
Ad Rev.Guilllemum Briconetum...ecclesiae Romanae Cardinalem
Episcopum Tusculanum Archiepiscopum Narbonensem Praefatio
in: Psalmi, lat.Paris: Henr.Stephanus 1509.
(Ink. V 15800)
Faber Stapulensis,Jacobus
Gaillelmo Parvo S.
	
'
in: Ricoldo da Monte di Croce: Contra sectam Mahumeticam
Tibellus. Parisiis 1509.
	
(Ink. G 231 (2))
Faber Stapulensis,Jacobus
Sacerdotibus S.D. (Parisiis 1510)
in: Berno abbas Augiens.is: De officio Missae.Paris 1510.
(Ink. V 36740 (5))
Faber Stapulensis,Jacobus .
Beato Rhenano (24.Jun.1511)
in: Gregorius Nyssenus: Libri odo. I.De Homine...
Argentorati,Schürer 1512.
	
(Ink. V 26780 (2))
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Faber Stapulensis,Jäcobus
Roberto Fortunato S.P.D. (Ex coenobio sancti Germani 14.9.
1515) — In sex primos metaphysicorum libros Aristotelis in-
troductio,composita anno 1490 - In introductionem metaphy-
sicorum Aristotelis commentarii per dialogos digesti
in: Aristoteles: Metaphysica,lat. Parisiis 1515.
(Ink. D 6890 (1))
Fabius Pictor
De aureo seculo,et de origine urbis Romae eiusque descripti
one libri 2
in: Fragmenta vetustissimorum autorum. Basileae 1530.
(Ink. D 42 (1))
Fabri,Wenzeslaus (de Budweis)
Kommentar zu Johannes de Sacrobosco: Opus Sphaericum
s. Johannes de Sacrobosco: Opus Sphaericum. Coloniae,
Quentell 1508.
	
(Ink. V 34790 (21))
Fagius,Paulus
Wolffgango Capitoni S.D.(Isnae 13.Cal.S:ept.1541)
in: Elijah ben Asher,hal—Levi: Lexicon Chaldaicum. Isnae
1541.
	
(Ink. C 3797)
Fantinus,Albertus (OFM; + 1516)
	
Ink. C 5458 (8)
Destructio Jdearum imagina//riarü Contra imaginatores.//
Alias vulgo.//Destructio vniuersalium//realium Contra reaies.//
[ Bas el ? um 1510] P6 (6) B1. 4° (S.12 leer)
Fantinus,Hieronymus
	
Ink. X 21688 (13)
Zweyerley Newe//Zeyttung,vom Bapst Cle//mentis absterbung,
und der erweelung Pauli//der Dritten dises Namens. Die An-
der//von Barbarossa des Sophois haupt//man,vn dem Königreych
Tunysi.//M.D:XXXIIII.//
o.0. 1534. A4 (4) B1.4° (S.2 leer)
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.298).
Ferarius,Sebastian
Domino Hieronimo Trivisano,Episcopo Cremonensi
in: Revocatio M.Lutheri ad sanctam Sedem. o.0.1520.
(Ink. W 12930 (5))
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Ferdinand 1, Roemisch—deutscher Kaiser Ink. X 21688 (26)
Was die Römisch Kö=//niglich Ma.7c.vnd der Hertzog von Sa//
phoy an gemeine Aydgnöschafft zu//Baden im Ergow zu werben//
beuolhen haben.//Jm monät Junior//1536.//[Wappen]
o.0. 1536. a4 (4) B1. 4° (S.2 leer)
Ferinarius,Johannes
	
Ink. W 12720 (17)
Propositiones scriptae ad defensionem sanae et orthodoxae
doctrinae,de iustificatione,quae sonst in Ecclesiis Electo-
ris Saxoniae,adversus Papam Balthicum,et Enthusiasticum ac
Antinomicum agmen Flacianorum.
Witebergae,Clemens Schleich et Anth.Schöne 1570. (4)B1.4°
Fernus,Michael
Jac.Antiquario [und] Joh.Ant.Campani vita,
in: Campanus,Joh.Antonius: Omnia opera. Venetiis[1504
(Ink. B 2400)
Ferrariis(de Varolengo),Georgius de [Hrsg.]
s.Simon Genuensis: Clavis sanationis. Venetiis 1514.
(Ink. S 6310/20)
Festus,Sextus Pompeius.
Undeviginti librorum fragmenta
in: Perottus,Nic.: Cornucopiae. Venetiis 1517/13.
u.Basileae 1521. (Ink. C 2011b)
(Ink. C 2012)
Ficinus,Marsilius [übers]
s.Dionysius Areopagita:[Werke,lat 1 Argentine 1502.
(Ink. V 25600)
Ficinus,Marsilius
[De triplici vita, deutsch] Das buch des lebens, übers.v.
Joh.Adelphus
in: Braunschweig,Hier.: Medicinarius. Straßburg 1505.
(Ink. T 3430)
Ficinus,Marsilius
De triplici vita, deutsch] Das buoch des lebens
in: Braunschweig,Hieronymus: Das distilierbuoch. Straß-
burg 1521.
	
(Ink. T 3200 (1))
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Fickler,Johann Baptist [Übers.]
s.Magnns,Olaus: Historien der Mittnachtigen Länder. Basel
1567.
	
(Ink. N 3366)
Figur
	
Ink. W 12930 (16)
Figur des Antichristlichen//Bapsts vn seiner Synagog//[Holz-
schnitt: Esel mit Pferdefuß u.Vogelfußj
o.0.[um 15221 (2) Bi. 4°
Firmicus Maternus,Julius
	
Ink. D 19850
AstronomicWn Lib.VIII.per Nicol.Prucknerum nuper ab innumeris}
mendis vindicati.[u.a.Schriften]
Basileae: Joh.Hervagius (März) 1533. (16),244,143,(89)S.2°
S.(2): Pruckner,Nicolaus: Othoni Brunfelsio S.D.(Benfeldii,
März 1533).
S.(4) Brunfels,Otho: De diffinitionibus et terminis Astrolo-
giae.
S.1: Firmicus Maternus,Ju].:Astronomicön libri 8.=S.1—244).
S,1: Ptolemaeus,Claudius: Quadripartitum[lat.]
S.74:Ptolemaeus,Cl.:Centiloquium sive centum sententiae,Io.
Ioviano Pontano interprete.
S.79:Ptolemaeus,Cl.: Inerrantium stellarum significationes,
per Nicol.Leonicum a Graeco translatae.
S.85: Hermes Trismegistus: Centum aphorismorum liber [lat
S.89: Bethem: Centiloquium[lat.]
S.95: Almansor: Propositiones ad Saracenorum regem [lat.]
S.110: Bethem: de horis planetarum [lat.1
S.112: Zahel: De electionibus liber 1.[lat.]
S.115: Messahallach: De ratione circuli et stellarum,et qua-
liter in hoc seculo operentur,lib.1.[lat.]
S.118: Omar: De nativitatibus Lib.III.[lat.]
B1.M6b: Manilius,Marcus: Astronomiean Lib.V.
Fisher,John
	
Ink. W 10600
[Titelleiste] ASSERTIONIS//LVTHERANAE CONFVTATIO,//per reue-
rendum patrem Ioannem//ROFFENSEM Episcopum,//academiae Canta-
brigien—//sis Cancellarium.//...
[Köln]1523. (24),DCLVI S. 4°
S.(2): Dayus,Georgius: Carmen ad candidum lectorem (18 Verse)
[und] De praesentis saeculi serenitate Lutheranae haeresis nu-
bibus obfnscata,sapphicon.
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Fisher, John Ink. W 10601 (1)
[Titelleiste] ASSERTIONIS//LVTIIERANAE CONFVTATIO//Iuxta verum,'
ac originalem archetypum,diligen=//tissime recognita,& vitiis_
omibus expurgata,Per//reueredum patrem Ioanne ROFFENSEM//.:. ,. ;
[Köln: Quentell] 1524 (24),DCLI,(3) S. 4°
S.(2):Dayus,Georg: Carmen ad candidum lectorem (18 Verse).
Fisher,John
	
Ink. W 21270 (1)
Ab/ DE VERITA- TE CORPORIS ET SAN=//GVINIS CHRISTI IN EV-
CHARISTIA,.:./r	 aduersus Iohannem//Oecolampadium.//
Coloniae: Petrus Quentel (Febr.) 1527. (14),CLXIX Bi. 2°
S.(2): ,Quentel,Petrus: Lectori S.D.P.
Brit.Mus.(Short-Title Cat.Germ.Books,S.458).
Flacius,Mathias (Illyricus)
Vorrede
in: Melanchthon,Phil.: . Ein grausam Meerwunder...Magdeburg
[1546].
	
(Ink. W 6040 (2) )
Flavius Franciscus (de Carticeto)
Carmen (20 Verse)
in: Lichetus,Fr.: In Johan.Duns Sco.super Prima....Commen-
taria subtilium difficultatum solutiones. Paris 1519-20.
(Ink. V 32470)
Florenas,Remaclus
s.Remaclus Florenas.
I'lorentina von Oberweimar Ink. V 37490/10 (4)
Ain Geschicht wie//Got ainer Erbarn clo//ster Junckfrawen//
außgehölffen//hatt.//Mit aine Sendtbrief//Doct.Mar.Luthers,
//An die Graffen//zu Manß=//feldt,/l,.ETiteleinfassung]
[Augsburg: Phil.Ulhart] 1524, A4B (8) B1. 4°
Benzing: Lutherbibliogr.Nr.1896; (weitere Exemplare . in:Co-
burg LB. 12. 23. 27. 29.)
Flores,Petrus
	
Ink. K 43420 (14)
Tit.: PETRI FLORES//Hispani Epi Caste]limarisIu.utriusq,
doctoris oratio//habita Romae in basilica Pr //cipis Apo-
stololk ad Sacrü//Collegium Sacrosancte Ro//ma.Ecclesie Card.
de sum-//mo pont.eligendo Iulii.II.//Pontific.Maxi.Successo
re.//[Titeleinfassung]
	
4 6[Rom, J.Beplin 1513] A B 40
Brit.Mus. (Short-Title Cat.Ital.Books, S.269).,
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Florus,Lucius Annaeus s.Florus,Publius Annius.
Florus,Publius Annius
Gestorum Romanorum Epitoma
in: Justinus,M.J.: Epitomatum in Tro i Pompeii historias
libri xliiii. Venetiis 1503.
	
(Ink. D 24960 (2))
Florus,Publius Annius
Epitoma Decadum quatuordecim Titi Livii in centum et quadra-
ginta libros distinctum
in: Livius,T.: Decades. Venetiis 1506.
u. Venetiis 1511.
	
Ink. D21300 (1)
u.Moguntiae 1518.
	
Ink. D 21305 (13)
Ink. D 21308)
Foresti,Jacobus Philippus (Bergomensis) Ink. 1 440
Nouissime hystoria4 omniü repercussio=//nes.nouiter a Reue-
rendissimo patre Ja//cobophilippo Bergomgse ordinis He//re
mitarum edite: que Supplementum//supplementi Cronicarn nuncu-
pantur.//Jncipiendo ab exordio mundi vsq*, in//Annum salutis
nostre.Mcccccij.//...
Venetiis,Albertinus de Lissona Vercellensis (4.Mai) 1503.
452 ,(9) B1. 2°
mit Holzschnitten
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Ital.Books,S.273).
Foresti,Jacobus Philippus (Bergomensis) Ink > 1 441
SVPPLEMENTVM//[rot:] Supplementi Chronica//rum ab ipso Mundi
Exordio vse ad redemptio//nis Nostrae Annum.M.ccccc.x.editum. '
Et nouissime recognitu3.//...[Holzschnitt und Titeleinfassung
Venetiis: Georgius de Rusconibus (20.Aug.) 1513.
(10),335 Bi. 2°
Bl.(3—8) und 17—36 sind herausgerissen.
Panzer VIII,415,637.
Form und Weise einer bischöflichen...Visitation
s. Sarcerius,Erasmus.
Formularium
	
Ink. M 13385 (6)
[Formularium terminorum seu registrorum ad usum CuriaeRomanae]
Liptzk: Wolfg.Monacensis (19.März) 1506. (1?), lix,(1)Hl. 2°
B1.(})a des Gießener Ex.: "Tabula huius libri.//...
B1.Ia: Termini Rote.//Primo presentae cömissio dgo audi..//...
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Fragmenta
	
Ink. D 42 (1)
FRAGMENTA VETVSTISSIM0RVM//autorü,summo studio ac diligentia
//nunc recognita.//MYRSILI LESBII//DE ORIGINE ITALIAE ET//
Tyrrhenorum Lib.I//...[u,a.Schriften]
Basileae: Joh.Bebel 1530. (8),102,(2) S. 4°
S.(3): Bebel,Joh.: Lectori S.
S.1: Myrsilus Lesbius: De origine Italiae et Tyrrhenorum lib.
S.4: Cato,Marcus Porcius: Ex libris originum fragmenta.
S.14: Archilochus: De temporibus liber.
S.16: Berosus Babylonius:Antiquitatum libri 5.
S.35: Manethon: De regibus Aegyptiorum liber.
S.42: Metasthenes Persa: De iudicio temporum et annalium Per-
sicorum.
S.45: Xenophon:De Equivocis.
S.48: Fabius Pictor: De aure .o seculo,et de origine urbis Ro-
mae eiusque descriptione libri 2.
S.54: Sempronius Tuditanus,Caius: De divisione Italiae,et
origine urbis Romae. S.60: Frontinus,Sextus Jul.: De aquae-
ductibus urbis Romae libri 2.
Francinus,Antonius (Varchiensis)
Averardo Serristorio Patritio Florentino S.
in: Asconius Pedianus,Qu.: In Ciceronis orationes commen-
tarii. Florentiae:Iunta 1519.
	
(Ink. D 17028)
Franck,Sebastian
	
Ink. W 12930 (30)
Schrifftliche vnd gantz//gründtliche auszlegung,des LXIIII.
//Psalm,Die Falschen Zungen,Propheten,Leerer,Lie//ger,Trie-
ger,Gottsfeind,vn Eerabschneider,betreff=//ende,wie,vnd mit
was kunst sie sich vnderston vn üben,//Christum vnd seine
glider,auBzureütten vnd zuuertilgen,...
o.0. 1539. A4—E4 (20) Bl. 4°
	
(B1.20E= leer] fehlt)
Goedeke,K.:Grundriß z.Gesch.dt.Dichtung.1886, Bd 2,S.14;
(ferner vorh.in: 7.)
Fraincus,Andreas (Camiczianus)
Gaeorgio Hagenio discipulo'suo (Lipsiae,Cal.Oct.1518)
in: Cicero,M.T.: Topica. 1518.
	
(Ink. D 6890 (4))
Frangepane,Franciscus de
Ad Franc.Leuchetum Carmen (20 Verse)
in: Lichetus,Franciscus: In Johan.Duns Sco.super Primo...
Commentaria subtilium difficultatum solutiones. Paris
1519-20.
	
(Ink. V 32470)
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Franz I.,Koenig von rrankreich
	
Ink. X 21688 (14)
Des Christilichsten Kö=//nigs von Franckreich 7c.werbung
vnnd//hilffpittung an gemeine Aydgnossen zu//Baden im Ergow
versamelt den//letzten tag Junij.1536.//Der Aydgnossen ant-
wort und abschid.//...
o.0. 1536. (6) B1. 4° (S.12 leer)
Fregoso,Baptista
	
Ink. 1 14240
dictis factis—// memorabilibus col//lectanea: a Camil/j
lo Gilino lati//na fa//cta.//
Mediolani: Iac.Ferrarius (10.Kal.Iul.) 1509. Sign.A,a—z,
aa—uu 2°
Bl.ib: Gilinus,Camillus: Vorwort.
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Ital.Books,S.281).
Fridberger,Balthasar s.Hubmeier,Balthasar.
Friedrich I. Römisch—deutscher Kaiser
Antwort
in: Hadrianus IV. Papa: Ein hoffartiger sendebrieff...
o.0.j1524]
	
LInk. V 31930 (2))
Frischlin,Nicodemus
	
Ink. E 11710 (11)
PANLGYRICI TRES//de laudibus//D D.MAXAEMY=//LIANI II.ET RO-
DOLPHI II. ...
Tubingae:Alexander Hockius 1577. A4—K4L6 (46) B1. 4°
Froben,Hieronymus
Lectori (Cal.Ian.1530)
in: Plinius Secundus,C.: Historia mundi. Basileae 1530.
(Ink. D 23340)
Froben,Johannes
	
Ink. D 24395 (1)
ICANNES FROBENI—//VS LECTORI.//HABES ITERVM MO//riss Encomin,
...[Titeleinfassung]
	
4 4 4 4 4 4 6
	
o
Basel: Froben 1515. a —h a —z A B C 4
a2a: Rhenanus,Beatus: Thomae Rappio (Bas.3.Cal.April.1515).
a2b: Seneca,Luc.Anneus: In mortem Claudii Caesaris Ludus,mit
Scholia von B.Rhenanus.
e3b: Rhenanus,B.: Martino Ergerino (Bas.Pridie Cal.Apr.1515).
e4b: Phrea,Joh.: N.S.P.D.
fla: Gynesius Cyrenensis: De laudibus Calvicii Oratio,Io.
Phrea interprete, mit Scholia von B.Rhenanus.
ala: Listrius,Gerardus: Ioanni Paludano S.D.
alb: Erasmus Roterodamus,Des.: Moriae encomium,mit Komm.von
Gerh._Listrius.
zlb: Erasmus Roterodamus,Des.: Epistola apologetica ad Mar-
tinum Dorpium.
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Froben,Johannes
Studiosis S.P.D. (Basileae 19.Kal.Sept.1513)
in: Erasmus Roterodamus,Des.: Adagiorum Chiliades tres,
ac centuriae fere totidem. Basileae 1513.
(Ink. C 5447)
Froben,Johannes
Pio Lectori S.D.(Basileae,6.Cal.Martias 1516)
in: Testamentum novum [griech. u.lat. Basileae 1516.
(Ink. V 3045)
Froben,Johannes .
Candido lectori
in: Richerius,Ludovicus C.: Lectionum antiquarum libri 16.
Basileae 1517.
	
(Ink. C 5190)
Froben,Johannes
Candido lectori (Basileae Cal.Martiis 1518)
in: More,Th.: De optimo reip.statu...Basileae 1518.
(Inh. E 29400)
Froben,Johannes
Candido lectori S.D [und]Candidis lectoribus S.D.(Basel Cal.
Mai.1518)
in: Suetonius Tr.,C.: Vitae XII Caesarum. Basel 1518.
(Ink. D 16530)
Froben,Johannes
Sodalitati literariae Selestadiensi (Basileae Sub Nonas Iu—.
nias,1518)
in: Castellensis,Hadr.: De Sermone Latino...Basileae 1518.
(Ink. C 1644)
Froben,Joh. [Vorr]
s.Castellensis,Hadrianus: De sermo latino et modis la-
tine loquendi. Basi.lae (Juni) 1518. (Ink. C 1644)
Froben,Johannes
Studiosis (Bas.6.Cal.Febr.1519)
in: Maximus Tyrius: Sermones [lat.] Basileae 1519.
(Ink. D 21305 (2))
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Froben,Johannes
Lectori S. (Basileae,Non.Febr.1519)
in: Testamentum novum [griech.u.lat] Basileae 1519.
(Ink. V 3050)
Froben,Johannes
Evangelicae Philosophiae Candidatis S.D. (Basileae Non.Dec.
1522.)
in: Hilarius Episcopus Pictaviensis: Lucubrationes. Basi-
leae 1523.
	
(Ink. V 29700)
Froben,Johannes
Amico lectori S.D. (Basileae,3.Cal.Augusti 1524)
in: Josephus,Flavius: Opera quaedam...Basileae 1524.
(Ink. D 10172/10)
Froben,Johannes
Studiosis Salutem
in: Aesopus: Fabellae graece et latine,cum aliis opus-
culis. Basileae,Froben 1524.
	
(Ink. D 3944)
Frohlockung
	
Ink. W 47950 (5)
Frolocküg eins christ//liehe bruders von we//gen der verey-
nigung,Zwische D.M.//Luther und D. Andres Carlostat//sich
begeben. Mit annzeyg/ was von dem artickel//des leybs vnnd
//bluts cristi//(als//mans nent) sey zu halten.//...[Titel-
einfassung]
o.0.1526. A4B4 (8) B1. 4°
Frontinus,Sextus Julius
De aquaeductibus urbis Romae libri duo
in: Fragmenta vetustissimorum autorum. Basileae 1530,
(Ink. D 42 (1))
Frontinus,Sextus Julius
De jure limitum
in: Codex Theodosianus. 1528,
	
(Ink. X 7060)
Fuchs,Jacob d.Ä.(Domherr zu Würzburg) Ink. W 47950 (6)
,.an den Bi=//schoff von Würtzburgk Bericht//vnd grundt
der heyligen schrifft,//das sich die Geystlichen an//sünd
in Eelichen standt//geben mögen und//sollen.//M.D.xxiij.//
[Titeleinfassung]
Straßburg: Wo1fg.Köpffel 1523..a 4 (4) B1. 4°
Weller 2430.
Fueger,Caspar
	
Inh. M 15030 (10)
Glückwünschung.//Auff die Hochzeit//DEs...Christiani,Hertzo-
gen//zu Sachsen,etc.//Vnd seiner//..Braut,Frewlein Sophia,
/Marggreffin zu Brandenburg,etc.//Jn Reimweise gemacht.//
[Titel in Rot u..Schwarz]
Dreßden: Gimel Bergen (25.April) 1582, A4—E4 (20)Bl. 4°
Brit,Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.326).
Füger,Caspar s.Fueger,Caspar.
Fulgosus,Baptista s.Fregoso,Baptista.
Furmann,Jacob
54 Verse.
in: Siber.,Adam: Nuptiis Christiani Ducis Saxoniae et So-
phiae...Gratulatio. Dresdae 1582,
(Ink. lt 15030 (11))
Gabrius
Tetrasticha[griech.u. lat. ](= Fabulae)
für Aesopus: Fabellae graece et latine,cum aliis opusculis.
Basile,ae,Joh.Froben 1524. S.232—253.
(Inh. D 3944)
und in: Aesopus: Fabellae graeceetlat.,cum aliis opusculis.
Basileae,Froben 1530. S.232—253.
(Ink. D 1000)
Gagneius,Johannes
Galliarum RegiFrancisco I.
in: Primaslus Uticensis: In omnes Pauli epistolas commen-
tarii. Coloniae 1538.
	
• .
	
(:Ink. V 31270)
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Gaguin,Robert
	
Ink. L 185
[De origine et gestis Franeorum Compendium
Paris: "Impressum... in officina bellouisiana & in inclyto
Parisiorum g(i?)mnasio impesis...Ioannis Parui" (Ad idibus
A ugusti) 1504. (6),CLXIX,(4) Bl. 40 (Titelbl.fehlt)
Bl.F2a: Andrelinus,Publius Faustus: Carmen (8 Verse).
F2a: Erasmus Rot.,Des.: Roberto Ga uino S.D..
F3b: Girardus,Cornelius (Goudensis): Epistola in laudem com-
pendii Roberti Gaguini.
F4a: Girardus,Corn.: In laudem operis Epigramma.,(40 Verse).
F4b: Badius,Jod.: De prestantia gallorum et auctoris huius
compendii Carmen (40 Verse).
F5a: Badius,Jod.: De operis huius accessione atque augmento,
Ad lectorem cui salutem dicit,Carmen,(16 Verse).
Gaius
Institutionum libri 2
in: Codex Theodosianus. 1528.
	
(Ink. X 7060)
Galatinus,Petrus s.Columna,Petrus (Galatinus).
Galenus
	
Ink. D 8681
[rot:] Secundus operü Galeni Tomus//[Holzschnitt:] Hyppo.Ga-
lenus. Auicen.MV Sexta impressio ornatissima//omnes Galeni
libros continens alias//impressos,nVe meli9 eätea emedatos,
//Una cu3duplici tabula capitulorü//scilicet y propositionu3
notatu digna=//rum,ex predictis libris...ab...Michaele de
capel=//la collectarum ,...[Titeleinfassung]
[Lugduni:(off.Gabiana ?)] 1528. (30),ccclx Bl. 4o
(Tomus 1 fehlt)
Bl.(1)b: Joannes Nebriensis Rivirius: Gulielmo Copo S.(Lug-
duni.Cal.Oct.M.D.xxviij.).
Rich.J.Durling in: Journal of the Warburg and Courtauld In-
stitutes. Vo1.24.1961. 5.254.
Galenus
	
Ink. D 8688
[rot:] Speculum Galeni.// [schwarz ] E5 Pitome Galeni siue gale-
nus abbreuiat9 //vel incisus auf intersectus...
Lugduni: Johannes de lonuelle dictus piston (2.idus maias)
1517. (24),cclxxij Bi. 80
B1.(3a): Risichus,Joh.Fidelis: Epistola.
4b : Crassus,Joh.Aluysius: Fideli Risicho.
4b : Risichus,Joh.Fidelis: Jo.Aluysio Crasso.
5a : Ringmann,Matthias: 10 Verse.
5a : Barro,Stephanus de: Invectiva.
Cc7b: Constantinus Africanus: Liber de oblivione
la: Champerius,Simphorianus: Galeni vita.
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Galenus
	
Ink. D 400450
HIPPOCRATIS//Aphorisini,cum Galeni com=//mentariis,Nicolao
Leoni=//ceno interprete.//HIPPOCRATIS//Praedictiones,cum Ga-
leni//commentarijs;Laurentio//Lauretiano interprete//...[TEJ
.o.0.(Aug.) 1527. (20),283,(1) Bl. 8°
Bl.(1)b: Eylvius,Simon: Magistro Edmundo Derequestor pr.ofes-
sori medico S.D.
Durling,Rich.J.:A chronolögical'Census of Renaissance editions
and translations of Galen.In: Journal Warbürg a.Conrtauld
Inst.24.1961. S.254;(weitere Exemplare: BM. Oxf.BL)
Galenus
	
Ink. D 8688a
lt Galeni de differentijs foebrium/ libri duo,interprete
Laurentio//Laurentiano Florentino./ [Holzschnitts...
Parisius: Henr.Stephanus (20.Dec.) 1512. 38,(4) Bl. 4°
Bl.lb: Optatus,Caesar: Laurentio Laurentiano Florentino S.D.
(Jenetiis Cal.Jan.1500).
Galenus
	
Ink. D 8702 (2)
Exhortatio ad bonas arteis,praesertim medicinam, de optimo
docendi genere, et qualem oporteat esse medicum,Erasmo Ro-
terodamo interprete.
Basileae,Joh.Froben (Mai) 1526. a8–d8 8°
a2a: Erasmus Roterodamus,Des.: Ioanni Antoninö Cassoviensi
(Basileae 4.Cal.Maias.1526).
Brit.Mus.(Short–Title Cat.Germ.Books,S.329).
Galenus
	
Ink. D 8702 (1)
De sanitate tuenda libri sex,interprete Thoma Linacro.
Coloniae,In aedib.Eucharij L Cervicornij für Godefr.Hittorp
(Jan.) 1526. (8),427,(1) S. 8°
Bl.Aal b : Linacrus,Thomas: Henrico octavo (Londini 16.cal.
Quintiles 1517).
Aa3b : Linacrus,Thomas: Ad lectorem.
Brit.Mus.(Short–Title Cat.Germ.Books,S.329).
Gallinarius,Johannes (Heidelbergensis)
Elegiacum (14 Verse); Elegiacum (22 Verse); Hexastichon
in: Hrabanüs Maurus: De Laudibus sanctae crucis-opus.
PhorFheim,Anshelm 1503.
	
(Ink. V 31880 (1))
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Gallinarius,Johannes
12 Distichen
in: Sänchez de Arevalo,R.: Speculum vitae humanae. 1507.
(Ink. V 36190 (1))
Gallinarius,Johannes (Budorinus)
5 Distichen
in: Baptista Mantuanus: Bucolica. Ar entin.1510.
Ink. E 450 (1) )
Garner,Johannes
	
Ink. D 11825 (4)
Institutio Gallicae Linguae,in usum iuventutis Germanicae,Ad.,
illustrißimos iuniores Principes,Landtgrauios Heßiae, con-
scripta.
Genevae: Eustathius Vignon 1580. (8),78 S. 8°
S.(8): Canisius Heinrycus: Ad Studiosam Germaniae Iuventutem
(18 Verse).
Garzoni,Johannes (Bononiensis)
	
Ink. M 27583
De rebus Saxoniae,Thuringiae, Libonotriae, Misnae, et Lusa-
tiae libri duo.
	
o
Basileae: Joh.Froben (März) 1518. 59,(1) S. 4
S.2: Stella,Erasmus: Principi Georgio,Saxoniae Duci...
Gast,Hiob
Principi...Philippo,Hessorum Principi Chr. (Idibus Nov.1527)
in: Brenz,Joh.: Ecclesiastes Salomonis,cum commentariis.
Haganoae 1529.
	
(Ink. V 17230)
Gaza,Theodorus
	
Ink. D 14945
QQE0AIIP0Y rPAMMATIKHE EIIArlrHE BIBAIA h!.. xIntroductionis
libri quatuor. Eiusdem de mensibus. Georgij lagapeni de con-
structione uerborum,[griech .]. o
Florentiae,Phil.Iunta (5.cal.Apr.) 1515. a8—z8A8—D8 8
Bl.alb: Boninus,Euphrosynus: Ludovico Martello.
Bl.s4a: Gaza,Theodorus: De mensibus[griech. .
B1.x7a: Lagapenus,Georgius: De constructione verborum Cgriechg
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Ital.Books,S.293). x Grammatices
Gebviler,Hieronymus [Komm.]
s.Gresemundus,Theod.:Carmen de Historia violatae crucis.
Argentine 1514.
	
(Ink. E 10440 (2))
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Gebviler,Hieronymus
	
Ink. M 18538
[Doppelköpfiger Adler] Keiserlicher vn Hispanischer Mt
auch Fürstlicher durchlüchtikeit/vnd aller hieuor/Ertz/her-
tzoge und hertzoge von österreich/Dar zu der fürst /liehe
graue von Habsburg/alt künglich harkume//mit narre gar nahe,
vff zweitusent Jar. ...Hie.//vor zu latin/vnd fetzt nachmals
//zu tütsch/...
Straßburg: Hier.Gebviler u.Joh.Grienynger (vff sant Peter
Stulfeyers abent) 1527, LXI Bl. 4° (Sign.A—Q)
Bl.Q6 (= leer ?) fehlt.
Gebviler,Hieronymus
	
Ink. E 11710 (8)
LIBERTAS//GERMANIAE.//qua Germanos Gallis,nemi= /nem vero
Gallum a Chri//stiano natali,Ger=//manis impe= /rasse,//cer
tissimis classicorum//scriptbrum testimonijs probatur.//...
Argentorati: Joh.Schott1519. a 4b4 c 8d6 (22) Bl. 40
Gebviler,Hieronymus
Matthiae Schürerio S.D. (dat.: 30.Nov.1509)
in: Vergilius,Polydorus: De inventoribus rerum libri tres,
Argentoraci,M.Schürer (Dez.) 1509.
(Ink. A 1930 (1))
Gebviler,Hieronymus
Bernardo Comiti in Eberstein (15.Kal.Marcii 1514) — Ad Lecto-
rem Distichon,
in: Gresemundus,Theod.:Carmen de Historia Violatae cruci,s.
Argentine 1514,
	
(Ink. E 10440 (2))
Gebviler,Hieronymus [Vorr 1
s.Faber Stapulensis,Jac.: Introductio in Physicam para-
phrasim adiectis annotationibus ex lanata. Argentine,
Renatus Heck 1514.
	
(Ink. U 4455 (2))
Gebviler,Hieronymus
Ad Lectorem Carmen hexastichon
in: Duenckelspuehel,Nic.: Tractatus hoc volumine contenti.
De dilectione dei...Argent.,J.Schott 1516.
(Ink. V 16720 (2))
Gebviler,Hieronymus
Distichon [und] Jacobo Wimphelingo S.D.
in: Cochlaeus,Joh.: Grammatices Rudimenta. Argent.1519.
(Ink. C 1163)
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Geiler von Kaysersberg,Johannes
Epistola•elegantissima de modo praedicandi dominicam passio-
nem.et de nuditate Crucifixi
in: Wimpheling,Jac.: Appologetica declaratio in libellum
suum de integritate...rStraBburg,J.Prüss 1505 ?]
(Ink. V 32600 (8))
Geiler von Kaysersberg,Johannes
	
Ink. V 36769
Fragmenta passionis do//mini nostri Jesu christi...
CStraBburga Matthias Schurer (Nov.) 1511, a6b6 c4d8 e4f4g8
h4i4k814m4n8o4p
	
(82) B1. 40
Bl.ala: Wimpheling,Jac.: 8 Verse.
Bl.alb: Otherus,Jac.: Jacobo Wimphelingio (Argen.16.Kal.Jan.
1508).
Bl.a2a: Wimpheling,Jac: Jac.Othero (Friburg 18.Kal.Jan.1508).
Geiler von Kaysersberg,Johannes
	
Ink. V 36790 (2)
Nauicula Penitentie//Per excellentissimum sacre pagine docto-
rem Jo//annem Keyserspergium Argentinensium//Concionatorem
predicata. A Ja—//cobo Otthero Collecta.//
Argentorati: Mathias Schurer (Mai) 1512. (4+8) Bl. und
Sign.B—Z,Aa,Bb 40
Bl.lb: Rieger,Urbanus: Exhortatorium Carmen ad Lectores can-
didos (24 Verse).
B1.2a: Ottherus,Jac.: Georgio Reysch (Ex Friburgo,17.Kal.Dec.
1510).
Geiler von Kaysersberg,Johannes
	
Ink. V 36770 (2)
Nauicula Penitentie//Per excellentissimum sacre pagine doc-
torem Jo//annem Keyserspergium Argentinensium//Concionatorem
predicata. A Ja—//cobo Otthero Collecta.//
Argentorati: Matthias Schurer (Febr.) 1517. (4) Bl. und
Sign.234 ,B—Z,Aa—Bb 4°
S.(2 : Ottherus,Jac.: Georgio Reysch (Ex Friburgo,17.Kal.Dec.
1510;.
Bb8a: Rieger,Urbanus: Exhortatorium Carmen ad Lectores can-
didos t24 Verse).
Geiler von Kaysersberg,Johannes
	
Ink. V 36800
[rot:] Das Schiff//der penitentz vn bußwürckung/ge//predigt
in dem hohen stifft/in vn//ser lieben frauwen münster zu
Stroßburg/	 in//Teütach gewendt//vom latin/auß//seiner
aygnen//handtge—//schrifft://... Titeleinfassung
Augspurg: Joh.Otmar für Jörgen Diemar (in der ersten Fast-
woche 1514. (1),C%%IX,(4) Bl. 2°
Weller Nr.830; (weitere Exemplare in: 12. 25. 37.).
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Geiler von Kaysersberg,Johannes
	
Ink. V 33390 (3)
Nauicula siue speculu fatuo4//.. in sermones iuxta tur//ma-
rum seriem diuisa: suis figuris iam insignita: a Jacobo//
,Othero diligenter collecta.//Compendiosa vite eiusdem de-
fcriptio,per//Beatum Rhenanum Selestatinum.//Ad Narragoniam.
//LEolzschn.]
Argentorati[Joh.Prüss] (16.Jan)1511. (22) Bl.u.Sign.A-Z,
.a-z,Aa-Cc 4°
Bl.(1)b: Otherus Jac.: Ioanni wydel ex Gersbach (Ex Argen.
3.idus Febr.1510):'
Cc3b: Ottherus,Jac.: Lectori salutem (3.idusFebr.1510).
Cc4a: Rhenanus,Beatus: Johannis Geileri vita.
Ritter,Rep.II,2; Nr.959; (weitere Ex.in: 1. 6. 7. Straßb.UB.)
Geiler von Kaysersberg,Johannes
	
Ink. V 36770 (1)
Nauicula siue specu//lum fatuorü Prestantissimi sacraru lite-
rarfi//Doctoris Joannis Geiler Keysersber//gij...//a Jacobs)
Otthero//collecta.//...
Argentorati: Joh.Knoblouch (24.Jan.)"1513. Sign.1,2,3,A-Z,
Aa-Rr 2°
Bl.lb: Ottherus,Jac.: Joanni Wydel ex Gersbach (OSB)(Ex Ar-
gen.3.id.Febr.1510).
Rr4b: Ottherus,Jac.: Lectori salutem (3.id.Febr.1510).
Rr5a: Rhenanus,Beatus: Judoco Gallo Rubeaquensi (Id.Maijs1510).
Rr5a: Rhenanus,Beatus: Joannis Geileri Cesaremontani vita.
Geiler von Kaysersberg,Johannes
	
Ink. V 36790 (1)
Peregrinus//Doctissimi sacre theologie doctoris Joannis//
Geiler Keyserspergij Concionatoris Ar//gentinen.celebratis-
simi a Jaco-//bo otthero discipulo suo//congestus.//
Argentine: Matthias Schurer (Febr.) 1513. 1 8 ,26 ,A-U 4°
B1.lb: Ottherus,Jac.: Ioanni Brisgoico...professori in Fri-
burgensi archigymnasio (Ex Friburgo 10.Juni 1512).
2b: Rieger,Urbanus: Carmen incitatorium ad candidum lecto-
rem, (40 Verse).
Geiler von Kaysersberg,Johannes
	
Ink. V 36812
[Postille]
Straßburg: Joh.Grieninger (vff sant Adolffs abet) 1517.
CCXXIIII B1. 2°
Titelbl.fehlt. (Am Ende:...So endet hie dise Postil-//dz buch
d'Euangelie mit vil schöner predi//gen vn vßlegunge/...)
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Geiler von Kaysersberg,Johannes
	
Ink. V 36810
Doctor keiserszbergs Postill://Vber die fyer Euangelia durchs
jor/sampt dem Quadragesimal/vnd von//ettlichen Heyligen/
newlich vßgangen.//[Porträt des Verfassers] ...(Hsg.:H.W'eßmer.)
Straßburg: Joh.Schott 1522, X1XV,(1); CXVII,(1); (28);
CIX;(1); XX XI,(1) Bi. 2° (mit zahlreichen Holzschnitten)
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.336).
Weiler Nr.2072; (weitere Exemplare in: 12. 21. 22. 23. 24.
37..St.Gallen Stiftsb.)
Geiler von Kaysersberg,Johann es
	
Ink. V 36815 (1-7)
itas irrig Schaf.//Sagt von kleinmütikeit und verzweiflung.//
...[Holzschnitt: Schaf am Abgrund]
`Straßburg: Mathias Schürer [1510 ?] A 8 B4 C4 D8 E4 F4 G6 H3
(41) Bi. 4°
(Zu diesem Traktat gehören 6 weitere Schriften mit eigenem
Titelblatt. Am Ende der letzten: e Hie endentsich diße siben
tractat.//Das irrig schaf. Der hellisch löw. Die cri//sten-
lich künigin. Der dreyeckecht spiegel//Der esche grüdel. Das
klappermaul.Vn/der trostspiegel.Gebrediget vn geteütschet//
durch den würdigen hochgelerten doctor//Johanne Geiler von
Keiserßberg,...Vnd ge//truckt durch magistrü Mathiä Schürer//)
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.335).
Geiler von Kaysersberg,Johannes
	
Ink. V 36768
EDe oratione dominica Sermones]
Argentorati: Matthias Schürer (4.Kal.Aug.) 1510.
Sign.A8B4C4D8E4F8G4H4J8K4L8M6N8 (78) B1. 4°
B1.Ala Z.1; Sermo de oratiäe.//cgAnno.M.D.viij.Feria quarta
Cinerum.//vij.Marcij. Perpetue et Felicitatis.//
Geiler von Kaysersberg,Johannes
	
Ink. V 36780
[rot:]Sermones [schwarz ü 4 varij Tractat9 Keiser//spergii
iam recens excusi: quorü//Jndice versa pagella videbis//...
[Titeleinfassung]
Straßburg: Joh.Gruninger (Kal.Aug.) 1518. (4) B1. und B1.
VII—CLX 2°
S. 4 : Wickgram,Petrus: Alberto familie Thummensis.
S.(6): Fridericus Episcopus Augustensis: Joanni Geiler de
Keisersperg (Nierenberge,in vigilia ascensionis domini 1487).
BL.CXLIIII: Wickgram,Petrus: Contra levitatem sacerdotum se
2udis puerilibus ingerentium
B1,CXLVlb: Bernardus: Sermo ad Clerum.
BLCLIb: Rhenanus,Beatus: Joannis Geiler.i Cesaremontani vita.
B$.:.CLIIIb: Wimpheling,Jac.: Vita Joannis Keyserspergii.
T:itelbl.(A1a:) Luscinius Ottomar (d.i.: Nachtigall,Ottmar):
Endecasyllabum in laudem operum Keiserspergii.
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Geldenhaurius,Gerardua s.Gerardus Noviomagus.
Gelenius,Sigismund
Anselmo Ephorino Medico S.
in: Arrianus,Flavius: Periplus...Basileae Froben 1533.
(Ink. D 1800)
Gellius,Aulus
	
Ink. D 20037 (1)
..Noctium atticarum libri.XX.summa accu//ratione Ioannis
Connelli Carnoten //ad recognitionem Beroal-//dinam repositi:
cum//Alphabetico in-//dice.//[Signet von Olivier Senant] ...
Paris: Nicolaus de Pratis für Olivier Senant (pridie Kai.
Jan.) 1515. (8),CLXVII,(1) B1. 4°
Bl.a2a: Beroaldus,Phil.: Ad Sigismundum Hoeuloum epistola.
a8a: Connellus,Joh.:.Studiosis Lectoribus S. rund S.168a:]
Lectoribus.
Gellius,Aulus
	
Ink. D 20036
Noctium Atticarum libri undeviginti.
Venetiis in aedibus Aldi et Andreae Soceri (Sept.) 1515.
AA8-DD8a$-z 8A8-T8V4 8°
B1.1b: Egnatius,Ioannes Baptista ( d.i.Giov.Batt.Cipelli] : An-
tonio Marsilio Veneto.
Brit.Mus.(Short-Title Cat.Ital.Books,S.294).
Gellius,Aulus
	
Ink. D 20038 (1)
Noctium Atticarum libri 19.
eArgentinae,in Aedibus Ioannis Knoblouchi. Mense//Martio.
Anno M.D.XVII.//Ductu Matthiae Shurerij.// .
(10),105,(27)B1. 2° letzte Seite leer
B1.10a : Nicolaus Gerbellius (Phorcensis): Studiosis omnibus
Salutem in Christo Iesu (undatiert) , .
Bl.ul a : (Übersetzung der griechischen Zitate des Buches ).
Gemanius,Georgius
Ad Lectorem (5 Distichen)
in: Camers,Joh.: Index Plinianus.P.1.2. Viennae 1514.
(Ink. D 23430)
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Genera Ebriosorum
	
Ink. V 34790 (11)
Tit.: De generibus Ebriosorum//et ebrietate vitanda./ Que-
stio facetiarum et vrbanitatis plena: 43 pulcerrimis/ opti-
morum scriptorum flosculis referta:in conclu=//sione Quod-
libeti Erphurdiensis.Anno/ Christi.M.D.XU.Circa autumna=//
le equinoctium Scolastico//more explicata.//CTitelholz-
schnitt: "Esel,saw,kalb,schavf,hund,Aff,wolf,gans,ber" im
Zechgelage]
Nurnbergae,Hieronymus Holczel 1516. A 4B4C6 (14) Bl. 4°
(letzte Seite leer)
Bl.Al b : Eobanus,Helius: 20 Verse.
Gengenbach,Pamphilus
	
Ink.H 28220 (1)
Der Euangelisch//Burger://[Holzschnittmit Einrahmung)
Zwickaw,Jörg Gastei 1524. A4-C4	4° (Alb u.C4 leer)
Brit.Mus.(Short-Title Cat.Germ.Books,S.291.)
Gengenbach,Pamphilus
	
Ink. E 34000 (6)
Von drien Christen.//Dem Römischen Christen.//Dem Böhemschen
Christen//Dem Thürckischen Christen.//[Titelholzschn.u.Sei-
tenleisten]
[Basel: P.Gengenbach,1523] A4-C4 (12) Bl. 4°
Weller 2434; (weitere Exemplare in: Basel UB. 1. 12. 23. 37.)
Augsburg: M.Ramminger 15223 A4 (4) B1. 4°
Weller Nr.2083; (weitere Exemplare in: 1. 12. 37. Schaffhau-
sen StB.)
[Straßburg:Jac.Cammerlander]o.J. A -C4 (12) B1. 4°
Benzing: Die Drucke J.Cammerlanders...In: Antiquariat.16.1962
ff. Nr.37; (weitere Exemplare in: Zwickau RB. 23. 30.)
Gengenbach,Pamphilius
	
Ink. H 28180 (10)
Diß ist ein iemerliche//clag vber die Todten fresser: //[Holz-
schnitt]
Gengenbach,Pamphilus
	
Ink. E 34000 (2)
Ein frischer Com//biszt,vom Bapst und den//seinen ettwann
vber Teutsch=//Landt eingesaltzen.//...[Einfassung aus Lei-
sten r darunter Holzschnitt]
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Gengenbach,Pamphilus
	
Ink. E 34000 5)
DER new Deutsch//Bileams Esel.//Wie die schön Germania durch
arge=//list und zauberey ist zur Bäpst Eselin transformiert.
//worden...[Holzschnitt]
	
0[Straßburg: Jac.Cammerlander (um 1535)] a4-e4 (20) B1. 4
Benzing: Die Drucke Jac.Cammerlanders...In: Antiquariat. 16.
1962 ff. Nr.39; (weitere Exemplare in: BM. Zwickau RB.23.30.)
Gengenbach,Pamphilus ,
	Ink. 'H 28070 (10)
Der Leien Spiegel//sancti Pauli des alten glau=//bens wieder
den newen.//.. CTiteleinfassung]
o.0.[1522] A4-C4 (12) B1. 40 (2.und letzte S.leer)
Weiler Supp1.I,Nr.214.
Gengenbach,Pamphilus
	
Ink. M 27689.(5 )
[Lied auf die Erstürmung von Hohenkrähen durch den Schwäbi-
schen Bund,1512]
o.0.[1512] a4b4 (8) B1. 4° (B1.1[und B1.8 ?] fehlen)
'Weller 689.
Gennadios II[Georgios Scholarios]
	
Ink. D 20175
(Patriarch von Constantinopel)
De synceritate Christianae fidei Dialogus [griech.u.lat.]
Viennae Austriae: Hier.Vietor für Urbanus Alantsee (30.4.)
1530. A4a4-s 4t6 (78) Bl. 8°
Brit.Mus.(Short-Title Cat.Germ.Books,S.338).
BI.A2a: Brassicanus,Joh.Alexander: Joanni Fabro.
BI.A3a: Brassicanus,Joh.Alexander: Matthaeo Archiepiscopo
Salisburgensi (Viennae Austriae April 1530).
Gennadius Massiliensis presbyter
Illustrium virorum catalogus
in: Epiphanius episcopus Cyprus:
Ink. % 21688 (30)
Georg Markgraf von Brandenburg-Ansbach
Etlich'schrifften...an seyner gnaden Bruder//vnnd desselben
Rethe:..das Wort Gottes.vnd//desselben verkünder,zu//handt
habein.//
o.0.[1526].(3) bl. 4° (S.2 leer)
De rophetarum vita.1529.
(Ink. V 31560/200 (2))
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Georg Herzog von Sachsen
	
Ink. M 27698 (1)
ZVuormergkn mit was betrig//licher vnwarheit,die Kinder//
dießer boßhafftigen welt,bey vnsern zeitten,sich bearbeitten,
zwüschn Königen,Prelaten,Fürstn ,WWGeistlichen und weltli-
chen auffrur vnnd verderb//armer lewthe jm Reich zuerwegken,...
o.0. 1528. A4B2C4 (10) Bl. (letztes Bl.fehlt)
Georg Herzog von Sachsen
	
Ink. X 21688 (28)
Zuuormercken mit was betriegli=//cher vnwarheyt,die kinder
die=//ser boßhafftigen welt,bey vnsern zeytten,sich bearbey-
ten,//zwuschen.Königen,Prelaten,Fürsten,Geystlichen vnnd//
weltlichen'aüffrur zu vorderb armer lewthe ym Reych zu=//
erwecken.
	
4 2 4
Georgius Trapezuntius
De artificio Ciceronianae orationis,pro Quinto Ligario
in: Asconius Pedianus,Qu.: In Ciceronis orationes commen-
tarii. Florentiae: Iunta 1519. (Ink. D 17028)
Georgius Trapezuntius [Übers]
s.Cyrillus Alexandrinus: Thesaurus. Parisiis 1513.
(Ink. V 27850 (1))
Georgius Trapezuntius [Übers.]
s.Cyrillus Alexandrinus: Preclarum opus,quod Thesaurus
nuncupatur quatuordecim libros com lectens...Paris 1521.
(Ink. V 27860 (1))
Georgius Trapezuntius
Übersetzung einiger Schriften
in: Cyrillus Alexandrinus:[Werke,lat.]Basileae 1528.
(Ink. V 27870)
Georgius Trapezuntius
	
Ink. C 6525 (1)
Rhetoricorum Libri.
Basileae,Valentinus Curio (Aug.) 1522. (6),175,(1) B1. 4°
Bl.aalb : Curio,Valent.: Candido lectori (Basileae,Aug.1522).
Brit.Mus. (Short—Title Cat.Germ.Books, S. 339).
o.0.[1528] A B C
	
(10) B1. 4° (B1.10 E= leer ?]fehlt)
Alb: Philipp Landgraf von Hessen: Georgen Hertzogen zuSachssen
A3a: Ferdinand I.,röm—deutscher Kaiser,Albrecht Erzbischof
von Mainz u.a.
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lat. Ubersetzung von Avicenna: Liber canonis
'in: Avicenna: Liber canonis. Venetiis 1505. u. 1527.
(Ink. S 7665 (1))
(Ink. S 7667)
Gerardus Noviomagus
	
Ink. V 34790 (25)
De terrifico Cometa,cui a condito orbe r...vom Buchbinder
weggeschnitten] ap//paruit Anno M.D.XXVII.mense.Octobri,
Epistola'ad Ca//rolum V.Impe.Caes.August.P.F.Victorem Gall.
Pont.P.P.// [Titelholzschnitt]
o.0. (1527). •.A6 (6) B1. 4°
Letztes Bl.fehlt.
Gerardus Noviomagus
	
Ink. W 47950 (8)
Ein Epistel Gerhardi Nouiomagi//An Carolü den fünfften Rö-
mischen Keyser.ec.//außdem Latin verdeutscht,durch G.J.//
M.Ob die ketzer (wie man sie nent)//mit recht zum tod verur
teylt//werden mögen,nützlich//zu wissen yederman//in disen//
schweren grausamen letsten//zeiten.//...
o.0.1528. a6 (6) B1. 4°
Gerardus Noviomagus
	
Ink. E 11710 (3)
,POMPA EXE//quiarum Catholici Hispaniarum regis Ferdo=//nandi
Aui Materni Illustrissimi Hispania//rü Regis Caroli,Archi-
ducis Austriae,Ducis Burgundiae.&c.//...
[Straßburg: M.Schürer 1516] (4) B1. 4°
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.336).
Gerardus Noviomagus
Vorrede
in: Erasmus Roterodamus,Des.: De cönstructione octo par
tium orationis. Lovanii: Theod.Martinus (Juli) 1514.
(Ink. C 1420 (1))
Gerardus Noviomagus
Epigramma in laudem Erasmi Roterodami (4 Distichen)
in: Cato,Dionysius: Praecepta moralia. Argentine 1516.
Cu. 1517.
	
Ink. D 17430) 5})
Gerbellius,Nicolaus (Phorcensis)
Lectori S. (dat.: Kal.Nov.1507)
in: Remaclus Florenas: Epigrammatum libri tres. EKÖIn
Quenteil] (Nov.) 1507,
	
(Ink, V 32600 (115)
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Gerbellius,Nicolaus
Ad gloriam immortalem Leonis Papae X (12 Verse)
in: Pius II.Papa: Germania.. 1515.
	
(Ink. B 3870)
Gerbellius,Nicolaus
Vorwort Argent.1515)[und] Opus hoc Gerbelius commendat Lee-
toribus (12 Verse) [und] Candido Lectori S.
in: Erasmus,Des.: Lucubrationes. Argentorati 1517.
(Ink. B 2586)
Gerbellius,Nicolaus
Studiosis omnibus Salutem in Christo Iesu (undatiert)
in: Gellius,Aulus: Noctium Atticarum libri 19. Argentinx,
in Aedibus Ioannis Knoblouchi...(März) 1517.
(Ink. D 20038 (1))
Gerbellius,Nicolaus
Christianis omnibus foelicitatem
in: Testamentum novum [griech.] Hagenoae 1521.
(Ink. V 2620)
( Inh. V 19951 (2^
Gerichtsordnung Nassau
	
Ink. T 3200 (2)
Gerichts Ordnung der//graueschafft//Nassaw 7c•//
[Mainz: Joh.Schöffer
	
um 1525—35]
	
a4—c 4 (12) B1. 2O
Germanus,Otho
Pio Lectori (Wittenbergae 1519)
in: Luther,Martin: In epistolam Pauli ad Galatas C.1519.
(Ink. W 12720 (23))
Gersdorff,Hans von
	
Ink. S 40327
Feldbuch der wundartzney.//[Holzschnitt]
o.O.u.J. [um 1517J (4)Bl.(2)Bl.: "Ein Contrafacter Todt..."
und LXXXIIII B1. (letzte Seite leer)
24 blattgroße Textholzschnitte
Weller 1053; (weitere Exemplare in: 12. 22. 25. 300).
Gerbellius,Nicolaus
Studioso ac pio Lectori Salutem in Christo Ihesu (Argent.
1523)
in: Melanchthon,Phil.: In obscuriora aliquot capita gene-
24seos nnoaiones. Haganoae 523. u.ürnberg 5.
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[Opus tripartitum de praeceptis decalogi,de confessione et .
de arte moriendi, deutsch] Von den gebotten. Von der beicht
Vnd von der kunst des wolsterbens
in: Geiler von Kaysersberg,Joh.: Der dreickecht Spiegel.
Straßburg [1510 ?] Bbla— Ff8a
	
(Ink. V 36815 (4 )
Gerson,Johannes
	
Ink. V 36890 (2)
Sermo de passione domini, nuper e Gallico in Latinum tra-
ductus.
Argentine (Okt.) 1513. A 4 B8 C4 D4 E8 F4 G4 H8 4°
Mit Titelholzschnitt: Christus am Kreuz (sign.: WO )
(letzte Seite leer)
Bl.Alb : Otter,Jacob: Lectori salutem (dat.: Ex Argentina
pridie Kal.Febr.1509)
Panzer VI,63,314.
Geschichte
	
'Ink. M 15030 (19)
Warhafftige und Er=//schröckliche geschicht,welche jetzunt//
gesehen ist worden am hellen Himel inn//einem Dorffe genandt
Stoltz,im//Voigtlande,ein virteyl Meyl//wegs von Elsterberge
//gelegen.[HolzschnZ...
Erdfurdt o.J. (2) B1. 4°
Gesicht
	
Ink..M 27625 (32)
Tit.: Ein wunderbar=//lich gesicht so von//vielen glaubwirdi-
gen/ //vnd hierinn bemelten vom Adel/ //auch andern/ am
himel ge=//sehen ist worden.//[0.0 1530—1540
	
A4 (4) Bl. 4° (S.2,7 und 8 leer)
Gespraech
	
Ink. E 34000 (27)
AinChristenliches lustigs gesprech,das//besser,Gotgefelli-
ger,vnd des menschen sel haylsam r seye,//auß den Klöstern
zu kömmen,vnd Eelich zuwerden;...ruolzschnittf
o.0. 1524. A4—C4 (12) B1. 4° (S.2 u.letztes Bl.leer)
(Drucker ist H.Steiner,Augsburg; dieselbe Textty e auch in
Rychsner,Utz: Ain hüpsch Gesprech biechlin.1524.)
Gesprächbüchlein
	
Ink. W 9040 (1)
Gesprech büchlein,von eynem Bawern,Be=//lial,Erasmo Rotero-
dam,vnd doctor Jo/Jhan Fabri,kürtzlich die warheyt an=//zey-
gend,was Erasmü vn Fabrü//zu verleugnung des gots//worts be-
weget hat.//[Holzschnitt]...
o.0.[15223 A4B4 (8) Bl. 4°
Weller 2092; (weitere Exemplare in: 1. 12.)
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Gesta
	
Ink. S 7725 (9)
GEsta proxime per Portuga//lenses i Jndia. Ethiopia.y alijs//
orietalibus terris.//[Holzschnitt und rechts u.unten: Leiste]
Colonie: Joh.Landen (1.Febr.) 1507. (4) B1. 4°
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.713).
Gewalt
	
Ink. W 24150 (50)
Uon gaistlich gewalt vnd würdigkhait,//Warer vnd rechter ge-
horsam,vnnd//wievil der Prelaten gepott//vnnd gesatz die vn-
der=//thon verpinden.//
o.0.[1522] A4—C4 (12) B1. 4° (S.2 hnr)
Weller 2093; (weitere Exemplare in: BM. Zürich ZB. Schaff-
hausen StB. St.Gallen StB. 1. 12. 23. 37.)
2.Exemplar: Ink. H 28220 (5).
Ghini ,Leonardo
Italien.Übersetzung aus dem Griechischen
s.Heliodorus Emesenus: Historia delle cose ethiopiche.
In Venetia 1586.
	
(Ink. 6)
Ghlislandis,Antonius de
	
Ink. V 36730
Ob [rot:] Pus aureum ornatum om /ni lapide precioso singula=//
re nouissime editü sui euä=/ gelijs totius anni secundu3 //
vsum romane curie 7 ordi=//nis fratrum predicatorum//cum octo
millibus dubijs exactissime decla=//ratis ac quadruplici sen-
su sac're scripture.//[Holzschnitt und Titeleinfassung j...
(Pars 1.2.)
Lugduni 1508. (6),CnCI,CIII,(I) B1. 4°
P.1: Lugduni,Jannot de campis, 15.Nov.1508.
P.2: Lugd.,Joh.de vingle,14.Nov.1508.
Bl.(4b ): Sertorius,Joh.Thomas: Epigramma ad lectorem (8 Ver-
se)[und] Endecasillabon ad librum (17 Verse).
Gigas,Gallus
Carmen Saphicum Endecasyllabum [und] In laudem Henr.Bebelii
Carmen Elegiacum
in: Bebel,H.: Triumphus Veneris. Argentine 1515.
(Ink. E 10440 (1))
Gilbertus de Hoylandia
Sermones super cantica canticorum ab eo loco,quo beatus Ber-
nardus morte praeventus finierat
in: Bernardus Claravallensis: Opus preclarum...Paris 1508.
(Ink. V 32495)
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Lateinische Übersetzung von.Fregoso,Bapt.: De dictis factis-
que memorabilibus collectanea [undiVorwort
in: Fregoso,Baptista: De dictis factisque memorabilibus
collectanea. Mediolani 1509.
	
(Ink. 1 14240)
Giovio,Paolo
	
Ink. D 11825 (2)
..De Romanis Piscibus libel—//lus ad Ludouicum Bor//bonium
Cardinalem//...
Basileae: Hier.Froben & Nicol.Episcopius (Aug.) 1531.
144,(8) S. 8°
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.360).
2.Exemplar: Ink. D 11860 (2).
Giraldus,Lilius Gregorius
s.Ziraldus,Lilius Gregorius.
Girardus,Cornelius (Goudensis)
Epistola in laudem compendii Robert Gaguini [und] In laudem
operis Epigramma (40 Verse)
in:Gaguin,Rob.:De origine et gestis Francorum Compendium.
Paris 1504.
	
(Ink. L 185)
Gislandis,Antonius de
o.Ghlislandis,Antonius de.
Globen,Albertus a (in Pochlowitz)
Candido Lectori S. (1569)
in: Roetel.Andreas: Elegia de triumpho filii dei. 1569.
(Ink. W 12720 (5))
Gnapheus,Guilelmus (Gymnasiarcha Hagiensis) Ink.E 26090 (3)
Acolastus, de filio prodigo,comoedia. Nunc ab eodem Lauthore
recognita.
Coloniae: Joh.Gymnicus 1536. Sign.A B—ES 8°
Beigabe: B1.E5a: Pius II.,Papst: In nostri salvatoris pas-
sionem Carmen sapphicum.
Auf B1.1a: an "ACOLA//STVS" handschriftlich beigefügt:
"Lichae in theatro aulico//24 martij Ai 1600//Exhibit9."
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r,oclenius,Rodolph
	
Ink. W 12720 (10)
Poemata quaedam...reliquorum quasi praecentiones et prolu-
siones: I.Echo. II.Aula. III.Academicus vapulans. IIII.Sa-
cer poetarum ortus.
Goclenius,Rodolph
30 Verse Cund]Luctus Academiae Marpurgensis
in: Kirchner,Hermann: Elegia De vita et morte Hedwigis.
Marpurgi 1590.
	
(Ink.. E 11710 (12))
Goetz von Berlichingen d,J.
Brief vom"Donerstag nach Bonifacy"1512
in: Die meynung des furhaltens. 1512. (Ink. M 23691/300)
Gorgias
cYTr P ifAAAMH40YE A1(OA0rIA [griech.]
in: Rhetores graeci. Venetiis 1513. (Ink. D 280)
Gorran,Nicolaus de s.Nicolaus Gorranus.
Gottesheim,Jacobus
Gäspari Wolphio (17.cal.Jul.) [und1 Conrado Biberach,Jacobo
FuchB...(12.ca1.Jul.)
in: Plinius Caecilius Secundus,C.: Liber illustrium viro-
rum a condita urbe. Agrippine 1505. u.1508.
(Ink. C 5458 (3))
(Ink. D 23306)
Gottseligkeit
	
Ink. W 14272 (2)
Von warer Gottselig=//keyt,wie der mensch allhie in diser//
zeit darzu kommen mag,Eyn//kurtz(aber gar nutzliche)//Be-
o.0. [um 1530 ?] a8b $ (16) B1. 8° (S.2 und 32 leer)
Goullet,Robert [Hrsg.]
s.Paulus de Sancta Maria: Scrutinium Scripturarum. Pariso.J.
(Ink. V 35220 (1))
Witebergae,Laurentius Schwenck 1571. A6 (6) B1. 4°
trachtung //
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Aurea None Grä-//matices vena non tam ex priscorü//quam re-
centium authorü codici-//bus largiter emanans.//...
Basileae 1509. a8-h8 i4k8 (76) Bl. 4° (letztes B1.leer)
(Die Schrift wurde am 16.Cal.Mart.1508 vollendet.)
Grammatica
	
Ink. C 1300 (2)
Ex Aurea Noue//Grammatices vena Epitome te//nero lacte ado-
lescentibus qy ac-//commodatissima.//...
[Basel (1509 ?)]. 4°
Unvollständig; vorh.sind: Sign.A8-C8D6 )
Das Buch wurde pridie Cal.Martias 1508 vollendet.)
Grapaldus,Franciscus Marius
	
Ink. C 2015 (2)
De partibus aedium Dictionarius.
Argentina 1508: Joh.Prüß. (16) + CXX + (1) Bl. 40
Beigaben: Bl.la: Beatus Arnoaldus (Selestatinus): 15 Verse.
Bl.lb: Barnardinus Saxoguidanus: 8 Verse.
B1.16b: Philippus Beroaldus (Bononiensis):In Laudem Operis
(8 Verse).
Panzer VI,40,115.
Gratianus
	
Ink. X 52796
Tit.: [rot] Decretum Gratiani cü multis nouiter additis.vi//
delicet Arbore cösanguinitatis 7 affinitatis.ca//sibus lit-
teralib9:diuisiVibus.d.Archidiaco//ni:medullis glosarü i
marginibq positis//c4T earum tabula. 9 cordantijs biblie//
caractere textuali impressis.cü ta//bula oim canonü Y cöci-
liorü//cu3 carminib2 totä mate//ria decreti cötinenti//
cü5 decreto ab//breuiato. Jnsu//per e cü mar//garita de/J
creti.//fBlatt 1b: großer Holzschnitt?
Lugduni,Nicolaus de Benedictis (12.März) 1506.
CCCCXXIIII,(26),XLVI,(1) B1. 2°
Gratius,Ortwin
	
Ink. W 9160 (7)
L3Amentationes//0bscuro* viro.nö phibi//tg sede apPicä.
Ortwino Gratio auctore.//Apologeticon eiusde.cü aligt epi-
gramatibus.citra//cuiuscüq; offensione. Intersunt breuia ap
Pica duo.//...
Colonie:[Quentell] (Aug.) 1518. a 6b4c 6 d4e6 f4 (30) B1. 40
Brit.Mus.(Short-Title Cat.Germ.Books,S.366).
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Gratius,Ortwin
Ad Remaclum Florenatem Epigramma
libri tres.
	
[Kölnin: Remaclus Florenas: Epigrammatum
Quentell] (Nov.) 1507. (Ink. V 32600 (115)
Gratius,Ortwin
In commendationem huius operis Epigramma (18 Verse)[und] The-
oderico episcopo Cyrenensi S.p.d. ( Colonie 6.Idus Febr.1509)
[und] Helfe de Luna (Colonie pridie nonas Jan.1509)
in: Carben ,Victor de: Opus aureum...Colonie 1509.
PInk. S 7725 (4)Ink. V 34790 (7 )
Gratius,Ortwin
Contra iudeos epigramma (18 Verse) [und] Arnoldo de Tungeris
S.p.d.(Colonie,ex Collegio nostro quam vulgo bursam Kuyck
vocant,10.Kal.Martias 1509)
in: Pfefferkorn,Joh.: Explicatio quomodo iudei anum a-
scha servent. Coloniae 1509.
	
(Ink. S 7725 (7))
Gratius,Ortwin
Ad lectorem epigramma [und] Joanni Murmellio S.P.D. (Colonie
ex officina nostra litteraria xvj.kal.sept.1509)
in: Prudentius Clemens,Aurelius: Psychomachia. 1509.
(Ink. V 31050 (3))
Gratius,Ortwin
Epigramma ad lectorem (10 Verse)
in: Cicero,M.T.: Officia usw. Colonie 1509.
(Ink. C 1160 (2))
Gratius,Ortwin
De pertinacia iudeorum epigramma (18 Verse)
in: Pfefferkorn,Joh.: Hostis iudeorum. Coloniae 1509.
(Ink. S 7725 (6))
Gratius,Ortwin
Hermanno Rinco (Coloniae ex officina literaria 10.Kal.Maias
1527)
in: Luther,Martin: Ad illustrissimum Principem Henricrum
...Coloniae 1527.
	
(Ink. W 8340 (4))
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Grau,Friedrich s.Nausea,Friedrich.
Gravamina Nationis Germanicae
Gravamina Germanicae nationis iniquissima centum, ac nullo
pacto ulterius a Romano Pontifice et spiritualibus < ut vo-
cant> toleranda, a laicis Principibus,et imperii primatibus
literis mandata,ac summo Pontifici transmissa ,
in: Legatio oratoris pontificii...Norembergae,Peypus 1523.
(Ink. V 31930 ( 15))
Grebelius,Conrad
Candido Lectori (Es Tiguro 9.Cal.Jan.1520)
in: Mela,Pomp.: De orbis situ libri 3. Lutetiae Par.1530.
(Ink, D 21935)
Gregorius Nazianzenus
	
Ink. C 3636 (3)
Graeca quaedam et sancta Carmina. Cum Latina Iosanis Langi
Silesii interpretatione. Et eiusdem Ioan.Langi Poemata ali-
quot Christiana...
Basileae: Joh.Oporinus (Jan.) 1561. 240 S. 8°
Gregorius Nazianzenus
In Gregorium Nyssenum Oratio [und] DuaeEpistolae ad Themi-
stium Peripateticum,Beato Rhenano interprete
in: Gregorius Nyssenus: Libri octo. I.De Homine...
Argentorati,Schürer 1512.
	
(Inh. V 26780 (2))
Gregorius Nazianzenus
Parabolae et miracula,quae a singulis Evangelistis narrantur,
versibus breviter consciipta [griech.u.lat.]
in: Epiphanius episc.Cyprus: De prophetarum vita. 1529.
(Ink. V 31560/200 (2))
Gregorius Nazianzenus
	
Inh. V 27200 (1)
DE AMANDIS PAV//peribus,...sermo.//Eiusdem ad uirginem ad=//
monitorius.//Eiusdem laudesMacca=//baeorum.//[lat.] Inter-
prete Io.Oecolampa=//dio...[Titeleinfassung)
Augustae Vindelicorum• Sigismund. Grimm u.Marcus Wyrsung
(14.cal.Apr.) 1519. A4b4—h4 (32) B1. 4°
Alb: Oecolampadius,Joh,: Bernards et Chunrado Adelmannis de
Adelmansfelden fratribus...(Augustae idibus Febr,1519),
Staehelin: Oekolampad—Bibliogr.Nr,10;(weitere Exemplare in:
Basel UB. Zürich ZB.)
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Gregorius Nazianzenus
	
Ink. V 27210
De Theologia libri 5, nuper e Graeco sermone in Latinum a
Petro Mosellano Protegense tra uc i.
Basileae,Joh.Froben 1523. a°—e°f 8g8 (46) B1. 2°
Bl.a2a : Schade,Petrus (Mosellanus): Richardo ecclesiae Tre-
virensis Archiepiscopo (Lipsiae Idibus Iunij 1522).
g5a: Schade,Petrus (Mosellanus): Martino a Lochauu (Misnae
1519).
Brit.Mus. (Short—Title Cat.Germ.Books,S.369).
Gregorius Nazianzenus
	
Ink. V 31050 (2)
de Theologia Li//ber Primus,Petro Mo//sellano Protegense
in//terprete.Priore edi//tione recogni//ta.//[Titeleinf.]
Hagnoae [Thomas Anshelm 1519] A 4B6 (10) B1. 4°
B1.Alb: Petrus Moseilanus: Martino a Lochau (Misne,ex aedi-
bus tuis 1519).
Ritter,R6p. IV,Nr.1928;
Gregorius Nyssenus
	
Ink. V 26780 (2)
Libri octo. I.De Homine. II.De Anima. III.De Elementis.
1111. De Viribus animae. V.De voluntario et involuntario.
VI.De Fato. VII.De Libero arbitrio. VIII. De Providentia.
Argentorati,Matthias Schürer (Mai) 1512. (6),LX B1. 2°
B1.A2a : Cono,Io.: Beato Rhenano (Ex Cenobio F.ord.diui Do=
minici Ex Basilea Cursim.vij.luce Martij.An.M.D.XII.).
I2b: Faber Stapulensis,Jac.: Beato Rhenano (24.Jun.1511).
13a: Rhenanus,Beatus: Iacobo Fabro Stapulensi,praeceptori
suo (Basil.Cal.Mart.1512).
Kla: Cono,Io.: Thomae Truchses (Basil.Feriis Dionysiacis1512),.
K4a Gregorius Nazianzenus: In Gregorium Nyssenum Oratio.
K6b: Cono,Io.: Iodoco Gallo Rubeaquensi (Ex Patavio,ferijs
Cerealibus.An.M.D.VII.).
L2a: Basilius Magnus: De differentia usiae et hypostasis.
L4a: Rhenanus,Beatus: Iodoco Clichtoveo (8.Eidus Maias1512).
L4b: Gregorius Nazianzenus: DuaeEpistolae ad Themistium
Peripateticum,Beato Rhenano interprete.
Alb: Ad Ioannem Graccum pierium...Carmen Io.Stabii
2.Ex.	 Ink. V 31880 (2)
Gregorius Nyssenus
	
Inh. C 3636 (4)
..Orationes duae,una de filii et Spiritus sancti Deitate,
altera dicta die Paschatos [griech.u.lat.] conversae in La-
tinum sermonem a Joachimo gamerario Pabepergensi...
Lipsiae: Voegelin 1564. A8—E8 (40) B1. 80
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Gregorius I. papa
	
Ink. V 31400.
	
.
Opera: subiectaque..comprehendentia Liber moralium in beatum
Job: cum summariis nuperrime adiectis; Liber Pastoralis eure;
Dialogus: de vita;et miraculis patrum italicorum: et de eter-
nitate animarum; Expositio super Cantica canticorum; Homilie
xxii super Ezechielem prophetam; Liber xl.homil.de diversis
lectionibus evang.; Expositio in septem psalmos penitentia-
les; Liber Epistolarum:qui registrum intitulatur.
Parrhisijs,Franciscus itegnault(5.Oct.)1521. (22),ccccl,
(8) B1...2 0	(Am Ende: Rothomagi: Fr.Regnault 5.10.1521)
II1.1 b : F.I.deMonte: Michaeli Boudet; Lund] 6 Distichen.
Panzer VIII,286,23.
Gregorius Tifernas
Hymnus in virginem dei matrem,
in: Sabellicus, (Marcus), Antonius Coccus: Carmina de bea-
ta virgine Mariä cum commentario Hermani Torrentini.
o.O.u.J. (?)
	
(Ink. E 10761 (10))
Greiffenberger,Hans (zu Pforzheim)
	
Ink. H 28180 (5)
D.iß biechlin zaigt an die Falschen//Propheten,vor den vnß
gewarnet hat Christus,Paulus//vn Petrus
	
-[Augsburg: P.Ulhart (1523 9)] A4—C4 (12) B1. 4°
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.370).
Gresemundus,Theodoricus
	
Ink. E 10440 (2)
Theoderici Gresemundi.//Carmen de Historia Violate crucis.
Et eius//[Gresemundil vita.. Cum interpretatione Hieronymi//
Gebuileri Scholarum summi tem//pli Argentoracensium mo=//
deratoris.//[Holzschnitt].
Argentine: Renatus Heck 1514. a4—c4d8 e4 f8 (32) Bl. 4°
Bi.f8 fehlt.
alb: Gebviler,Hier.: Bernardo Comiti in Eberstein (15.Kal.
Marcii 1514). — Ad Lectorem Distichon.
a2b. : Wimpheling Jac.: Theoderico Zobelo (Ex Argentoraco V.
D.M.Martij.1512).
a3a: Theoderici Gresemundi vita.
f5b: Baldung,Hier.Pius:In commendationemoperis Endecasyllabum
(17 Verse).
f6a: Vehus,Hier.: In eandem historiam (14 Verse),u.Distichon.
f6b: Oecolampadius,Joh.: Wimphelingo (24 Verse).
f7a:Lucanus,Chrysost.: Sebastiano.Brant . (Na.chw.u.6 Verse).
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Gresemundus,Theodoricus
In laudem lucubrationum Jngenij Jacobi Uimfilingij praecep-
toris sui (6 Distichen)
in: Wimpheling,Jac.: Soliloquium...[StraBburg ?Jo.J.
(Ink. V 32600 (9))
Gresemundus,Theodoricus
In laudem carminum Rhabani (6 Verse); Aliud carmen ad idem
(8 Verse)
in: IIrabanus Maurus:De Laudibus sanctae crucis opus.
Phor5heim,Anshelm 1503.
	
(Ink. V 31880 (1))
Gresemundus,Theodericus
Jacobo Wimpfelingo
in: Wimpheling,Jac.: Elegantiae maiores...Phorce 1509.
(Ink. E 450 (3))
Gritsch,Johannes
	
Ink. V 35390
Quadragesimale.
o.0. (in Vigilia s.Michaelis) 1505. Sign.a-z,A-M. 2°
Panzer IX,108,11.
Groningus,Martinus (Bremensis)
Maximo Maxaemiliano Caesari (Agrippinae Coloniae Kal.Aug.1517)
in: Benignus,G.: Defensio loannis Reuchlin. 1517.
(Ink. E 5800 (3))
Grosseteste,Robert
s.Robertus Grosseteste.
Gruenleck,Joseph
	
Ink. E 34000 (9)
Ein Dyalogus...do des Türckischen Kay=//ser Astronimus Dis-
putiert mit//des Egiptischen Soldans obristem radte,ainem//
verlaugneten Christen von dem glauben der//Christen vn von
dem glauben des Machu=//meten. Nachmals von de vierundzwein//
tzigisten jar,wie es mit de wassern,krie//gen,Pestilentz,
hunger,vnd andern erschrecklichen plagen gen sol.
Landßhut: Joh.Weyssenburger (12.Febr.)1522. A4-D4E1 (17)B1.4°
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Gruenbeck,Joseph
	
Ink. M 27698 (8)
Pronostication Doctor//Joseph Gruenpecks,Uom//zway vnd dreys-
sigsten Jar an biß auff das//Viertzigst Jar,des...Kaiser Ca-
rols//des Fünfften yc.vn begreifft in//jr vil zukünfftiger
Historie.//...[Wappen]
o.0. 1532. A4B2 (6) B1. 4° (s.12 leer)
Grumbach,Argula von;geb.von Stauff
	
Ink. X 21688 (36)
Ein Christennliche schrifft//einer erbarn frawe vom Adel,
darin//sie alle Christenliche stendt und obri=//keiten er-
mant,Bey der warheit und//dem wort gottes zupleiben,vn solchs
//auß Christlicher pflicht zum ernst//lichsten zu handtha-
ben.//...[Titeleinfassung]
o.0. 1523. a4b 2 (6) 4°
Grumbach,Argula von; geb.von Stauff
	
Ink. V 36815 (10)
W4Je eyn Christli//che fraw des Adels,/Jjn Beiern durch jren
//jn Gotlicher schrifft,//wollgegründten Sendtbryeffe,//
die Hohenschul zu Jng oldstat,//vmb das sie eyne Euageli-
schen//Jüngling,zu widerspre=//chung des wort got=//tes,
betrangt//habe,straf=//fet.//Mit sampt den Artickeln//so
er widerrufft//hat.// d. //[Titeleinfassung]
Straßburg: Martin Flach 1523. a 4b4 c 2 (10) B1. 4°
Weller 2698.
Grumbach,Argula von; •geb.von Stauff
	
Ink. W 25470 (10)
Wie ein Christliche//Fraw des Adels,in Bayern durch jren,in//
Götlicher schrifft,wolgegründten Send//brieffe,die hohe
schul zu Jngolstat,//vmb das sie eynen Euangelische//Jüng-
ling,zu widersprechung//des wort Gottes,betrangt//haben stra-
ffet.//dE Auch volgent hernach die artickel,so Ma=//gister
Arsacius Sehoffer von Münch=//en,durch die Hohenschul zu Jn-
gol//stat beredt am abent vnnser//Frawen geburt nechst ver//
schynen widerruffen vn//verworffen hat.//...[Titeleinfassung]
Zwickaw [Jörg Gastel] 1523. A 4B4 (8) B1. 4°
B1.B2b: Seehofer,Aisacius: Artikel...
Grumbach,Argula von;geb.von Stauff
	
Ink. X 21688 (37)
Wie eyn Christliche//fraw des adels,in Beiern durch//jren,
jn Gotlicher schrift,wolgegründ//ten Sendtbrieffe,die Hohen-
schul zu Jngold=//stat,vmb das sie einen Euangelischen Jüng=
//ling,zu wydersprechung des wort//Gottes,betrangt haben,//
straffet.//
o.0.(1523). A4B4 (8) B1. 4°
	
(B1.8 fehlt)
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Grundt und Vrsach auß der heyligen schrifft...
s. Osiander,Andreas.
Grynaeus,Simon [Mitarb.bei der Edition]
s.Aristoteles: Opera (griech. Basileae 1531.
Da
	
6150)
Grynaeus,Simon
Martino Frechto Amico suo S. (Basileae 24.Febr.1532)
in: Oecolampadius,Joh.: In librum Iob Exegemata. Basileae
1532.
	
(Ink. V 12397 (i))
Grynaeus,Simon
Cutberto Tonstallo Pontifici Saluten (Bas.pridie Cal.Sept.)
in: Euclides: Stoicheiön bibl.15. Basileae 1533.
(Ink. D 8195)
Grynaeus,Simon
Ioanni suo Oporino Salutem
in: Plutarchus: Vitae parallelae Cgriech J Basileae 1533.(Ink. D 12826)
Grynaeus,Simon
Joanni Zobelo (dat.: Basileae 6.Id.Mar.1537)
in: Medicina veterinaria. Basileae,Joh.Valder 1537.
(Ink. D 2650)
Guainerius,Antonius
	
Ink. S 7600 (3)
Practica et omnia opera.
Venetiis,Jacobus Pencius de Leucho (9.5.) 1508. 146 gez.BL2Q
Guainerius,Antonius
	
Ink. S 8230
r
rot: Antonij Guaynerij Medici//eminetissimi Opus preclarum
...//...cum Joänisfalconis nönullis non inutiliter adiun—//
ctis: aliisg3 in margine annotatis diligentissime castigatum
fe//liciter incipit.//De egritudinibus capitis.//De egritu-
dinibus oculorum.//De egritudinibus aurium.//De egritudinibus
narium.//De egritudinibus gutturis.//De egritudinibus pec.
pul.//De egritudinibus cordis.//De pleuresi.//De passionibus
stomachi.//De fluxibus.//De egritudi.matricis.//De egritudi.
iuncturarum.//De calculosa passione.//De peste.//De venenis4/
De febribus.//De balneis.//Antidotarium.//...
Lugduni: Jac.Myt für Constantin Fradin (9.Juni) 1525,
(8),ccxcvj B1. 4°
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lat.Ubersetzung von Plutarchus: Parallela
in: Nepos,C.: Vitae excellentium imperatorum. 1506 [15111
(Ink. D 42 (2))
Guarna,Andreas
	
Ink. C 36
Grammaticale bellum nominis et verbi regum,de principali-
tate orationis inter se contend.entium.
Argentorati: Schürer (April) 1516. Sign.Ac 4Bb4Cc8 4°
Beigabe: Bl.la: Hieronymus Eondulus (Cremonensis): Exasti-
con Ad Lectorem. Tetrastichon.
B1.16a: Gaspar Aviatus (Cremonensis): Carmen ad Lectorem.
(9 Verse).
Guethel,Caspar
	
Ink. E 34000 (25a)
Dialogus oder ge=//sprechbüchleyn wie Christlich//vn Euange-
lisch zu leben,Nach dem vn//lustig,Also auch in hayliger//
schrifft gegrundt fast//nutzlich.//... '
[Augsburg: P.Ulhart] 1522. A4—M4 (48) . Bl. 4°(letztesBl.leer)
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.376)
Guido,Jodocus [Vorr.]
s. Savonarola,Hier.: Eruditorium confessorum. Paris 1510.
(Ink. V 36579/10)
Guilelmus de Gouda
	
Ink. V 36400 (2)
E3xpositio miste//riorü misse.et verus mo//dus rite cele-
brandi//[Holzschnitt]
Argentine: Mathias Hupffuf [um 1507] A 6B4C4 (14) B1. 4°
Ritter,Rep.Nr.1057; (weitere Exemplare in: Straßburg UB. Col-
mar StB.)
Guilielmus Alvernus
	
Ink. V 33220 (1)
Operum summa. Vol.1.2.
Paris,Franciscus Regnault (5.Juli) 1516, (10),clxxi,(1)Bl.
und (8),cccxviii,(1) Bl.'2°
Vol.1,Bl.al b : Beraldus,Nicolaus: Francisco Regio (Paris,
7.idus Jul.1516).
Vol.2,Bl.Alb : Anthonius de ylvestris: Anthonio de Campana
(Paris pridie Kal.Aug.1516).
Cat.gen.BN Paris T.66,Sp.478.
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Guilielmus Alvernus
	
Ink. V 33220 (2)
Rhetorica divina.
`Paris (Franc.Regnault) 15163 xxxvii,(1 leeres) B1. 2°
Guilielmus Parisiensis 0.P.
	
Inh. V 35870 (1)
Crot:7 Postilla Guillermi//super Epistolas et Euägelia: per
to-//tius anni circüitum: De tempore,Sanctis,r p defunctis:
//...[Holzschnitt]
.Basel:Adam Petri (pridie Kal.Iun.) 1511. (8),186,
	
B1.4°
Bl.(1)b: Petri,Adam: Lectori Salutem (Basel,pridie Kal.Iun.
1511).
Panzer VI,188,98.
Guillermus s.Guilielmus Parisiensis 0.P.
Guillermus Parisiensis
	
Ink. V 35880 (1)
Postilla Guillermi//sup Epistolas r Euangelia: per totius//anni
circumitum: De tempore/Sanctis/r pro defunctis: gre//7 arte
noua impressa: cü quadam notabili interlineari/hacte—//nus
inuisa cuiusdam viri religiosi/pro scholasticis exarata://
Directorioq alphabetico adornata.[Holzschnitt ] ...[Titeli.Rot+S^
Basel: Adam Petri (pridie Cal.Dec.) 1516. (8),186 B1. 4°
B1.lb: Petri,Adam: Lectori Salutem (pridie Cal.Dec.1516).
Guillermus Parisiensis
	
Ink. V35890 (1)
Postilla Guillermi su//per Epistolas q Euangelia: per totius
anni circulü: De tempore/ //Sanctis/r pro defunctis: gre 'r
arte noua impressa: solerti diligen//tia cuiusdam viri reli-
giosi pro scholasticis exarata./[Holzschnitt]
	
.
Basel: Adam Petri (pridie kal.Marcij) 1518. (4),CXLVIBI. 4°
Guillermus Episcopus Parisiensis
s.Guilielmus Alvernus.
Guinterius,Johannes (Andernacensis)
[Übers.] (und) Ad Ioannem Bellaium...praefatio (Lutetiae,
Cal.Oct.1532.)
in Paulus Aegineta: Opus de re medica. Coloniae,Soter1534.
(Inh. D 11865)
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Guinter,Johannes
	
nernacus
Francisco a Vicomercato Mediolanensi (Lutetiae,Cal.Martij)
[und3Hrsg. von Oribasius: Commentaria in Aphorismos Hippocra-
tis,
in: Oribasius: Commentaria in Aphorismos Hippocratis.
Basileae 1535.
	
(Ink. D 11644)
Gunther,Petrus
Carmen Elegiacum ad Adam Wernherum
in: Defensio Bullae Sixtinae...Oppenheim 1503,
(Inh. V 36400(5))
Gymnicus,Johannes
Friderico Nauseae S.P.D. (Nov.1535)
in: Julianus Pomerius: De vita contemplativa. Col.1536.
(Ink. V 31600 (2))
Hab
	
Ink. W 9040 (5)
Hab Gott lieb//vnnd diene//jm al=//lein//* *//[Titeleinfassg]
[Speyer: J.Eckhart (1522 ?)J A4—C4 (12) B1. 40
Weller 1395; (weitere Exemplare in: BM (Short—Title Cat.Germ.
Books,S.379). Schaffhausen StB. 37.)
Hacqueville,Nicolaus
De laudibus Bernardi et situatione clarevallis (63 Verse)
in: Bernardus Ciaravallensis: Opus preclarum...Paris 1508.
(Ink. V 32495)
Hadamarius,Renhardus
Ad Lectorem (14 Verse)
in: Nicander: Theriaca et Alexipharmaca,cum scholiis,In-
terprete Ioh.Lonicero. Coloniae 1531.
(Ink. D 11363)
Hadrianus,cardinalis Sancti Chrysogoni
s.Castellensis,Hadrianus.
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HadrianuslV. Papa
	
Ink. H 28070 (5)
Ein hoffartiger sendebrieff weylant//Babsts Adriani,an Key-
ser Fridrich den ersten.//Christliche antwort Keyser Fride=//i
richs auff Babsts Adriani,sendebrieff.//Auß der Historien des
lebens und geschichten//Keyser Friderichs Barbarossa//
gnant getzogen.//[Holzschnitt]
o.0.[um 1524) A4 (4) Bl. (S.2und 8 leer)
Weller 3168; (weitere Ausgaben in:37. Basel UB.)
2.Exemplar: Ink. X 21688 (40)
3.Exemplar: Ink. V 31930	 2).
4.Exemplar: Ink. W 9160 (14 .
Hadrianus VI., Papa
	
Ink. K 43420 (10)
Tit.: Breue Adriani.vj.in pon=//tificem electi: ad Senatum//
Populum93 Romanum.//[Päpstliches Wappen,eingerahmt; Titel-
einfassung] (Endet B1.2 0 Z.22:) ...Datü Caesaraugustae.//
XIX.Maii.M.D.XXII.//Theodericus Heesius//
[Rom, M. Silber 1522] 2 Bl. 4°
2.Exemplar: Ink. V 35310 (9).
Hadrianus VI.Papa
	
Ink. V 35310 (15)
BVLLA//Jn Cena dni.//M.D.XXIII//[Päpstl.Wappen u.Titeleinf
[Rom]1523. A4 (4) B1. 40
Hadrianus VI.Papa
	
Ink. V 35310 (17)
Bulla duarü deci//marum in terris ecclesie mediate//uel ime-
diate subiectis super offi//ciis ecclesiis,et beneficiis im-
po//sitarug pro expeditione contra//Turcas.// [ Kopft
o.0.[1522] a4 (4) B1. 4°
Hadrianus VI.Papa
	
Ink. V 35310 (16)
Bulla Sanctissimi dni nostri//Adriani pape.vi.impositiois//
Subsidii per seculares perso=//nas: in dominio.S.Ro.eccle.//
contra Turcas prestandi.'/EPäpstl.Wappen u.Titeleinfassung)
[Rom: M.Silber 1523j A
	
(4) B1. 4° (S.2 leer)
Hadrianus VI.Papa
	
Ink. V 35310 (12)
Bulla Säctissimi.D.Adriani//Pape.vi.recuperatoria//bonorum
ablatorum//7 impignorato//rum.//[Päpstl.Wappen u.Titeleinf
[Rom: Silber 1522] 4 Bi. 4° (S.1 und 8 leer)
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Hadrianus VI., Papa
	
Ink. K 43420 (11)
Tit.: Copia Breuis.S.D.N.//Adriani.vj.in summum//Pontificem
Electi ad sa=//crosanctum Cardinalium//Colle ium.// Päpst-
liches Wappeneingerahmt; Titeleinfassung) (Endet B1.4 a
Z.9:) ...Dat.Caesaraugustae sub//annulo piscatoris die.XIX.
Maii.M.D.XXII.//Suscepti a nobis apostolatus officii anno
primo.//Theodericus Heesius//
[Rom, M.Silber 15223 A4 4°
	
Bl.1b und 4b leer
2.Exemplar: Ink. V35310(9a).
Hadrianus VI. Papa
	
Ink. V 35310 (8)
Exemplar Breuis.S.D.N.//Adriani.vi.summi Pontificis//electi
ad Bono//nienses// CPäpstl.Wappen; Titeleinfassung]
[Rom: Silber 1522] (2) Bl. 4° (S.4 leer)
Hadrianus VE, Papa
	
.Ink. K 43420 (9)
Tit.: Littere A.Electi in Roma//num Pontificem Ad//Magni-
ficos dnos//Senators ac Cö=//seruatores Po=//puli Romani.//
[Päpstliches Wappen,eingerahmt; Titeleinfassung] (Endet
B1.2b Z.6:) ...Dat.Victorie Die//vltima Februarii.M.D.XXII.
//A.Electus Pontifex Romanus.//Theodoricus.//
[Rom, M.Silber 15221 2 Bl. 40
	
Bl.l b leer
HadrianusVI., Papa
	
Ink. K 43420 (17)
Tit.: Littere Sanctissimi dni//A.Electi Pontificis//Roman
Sacro//Cardinalium//Collegio.//[Päpstliches Wappeneinge-
rahmt; Titeleinfassung (Endet B1.2 b Z.18:) ...Die vltima//
Februarii.M.D.XXII.//...
CRom,M.Silber 15223 2 B1. 4° Bl.l b leer
Hadrianus VI., Papa
[An den Reichstag zu Nürnberg] Venerabiles fratres et dileo-
ti filii salutem et Apostolicam benedictionem. Postquam ad
Apostolatus officium,divina disponente providentia,assumpti
sumus	 fidem adhibere (Romae 25.Nov.1522)
und: Instructio pro te D.Francisco Cheregato
in: Legatio oratoris pontificii...Nor,embergae,Fr.Peypus
1523.
	
(Ink. V 31930 (15))
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Haeresiarchae
	
Ink. V 36815 (21)
Historia mirabilis//quattuor heresiarcharum ordi//nis Pre-
dicato* de 0bser//ugtia apud Berneg.//combustorum.//Anno.M.
D.ix.//Cum figuris.//[Holzschnitt]
o.0. 1509. asb4 c bb (18) B1. 4° (letzte Seite leer)
Panzer IX.110.38. Bl.c6a: Philomusus,Jacob: Carmina.
Haeresiarchae
	
Ink. D 24395 (4)
De quattuor heresiarchis//ordinis Predicatorum de Obser//uan-
tia nuncupatorü.apud//Suitgses in ciuitate Ber//nensi cöbu-
stis.An//no Christi//M.D.JX.//[Holzschnitt .]...
o.0. 1509. a6—d6 e4f4 (32) B1. 4°
Bl.flb: Brant,Sebastian: Ad...Adalbertum de rotperg...eccle-
siae Basiliensis Decanum pro virginalis conceptionis defen-
sione (144 Verse).
Paris BN,Cat.gen.Tom 18.Sp.1047.
Haetzer,Ludwig
	
Ink. H 28101 (1)
Acta oder geschicht/wie esvff dem gesprech dd//26.27.vnnd.28.
tagen Wynmonadts/in /der Christenlichen Statt Zürich/vor//
eim Ersamg gseßnen grossen vn kleine//Radt/ouch in by sin
mer daü: 500.//priesteren/vnd vil anderer bi//derber löten/
ergangen ist: /Anbetreffend die götze//vnd die Meß.Anno//
M.D.XXIII.//jar.//...[Titeleinfassung]
Zürich: Christoph Froschower 1523. Sign.a—s 4°
Haetzer Ludwig
Vorred (18.Juli 1526)
in: Oecolampadius,Joh.: Der prophet Maleachi.[Basel 1526.
(Ink. V 14450 (,2))
Halsgerichtsordnung bambergische
	
Ink. X 50089
Bambergische halßgerichts ordenüg//[Holzschnitt]
Bamberg: Hanns Pfeyll (Sambstag nach sandt Veyts tag)1507.
(6),lxxx Bi. 2°
Halsgerichtsordnung bambergische
	
Ink. X 50090
BAmbergische halßgerichts//Ordenung.//[Holzschnitt wie in
der Ausg.Mainz 15101
[Mainz: Schöffer (1508 ?)] 6 Bl.u.Sign.A—H 2°
Unvollständiges Exemplar; Bl.A1,H2—H4,und Lage J fehlen
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Halsgerichtsordnung bambergische
	
Ink. X 50095
BAmbergische halBgerichts /vnd rechtlich Ordenung/in peyn-
liche Sachen zu volnfarU allen Stetten/Com//mune Regimenten/
Amptleüten/Vögten/Verwesern/Schulteysen/Schöffen//vn rich-
tern Dienlich/fürderlich vnd behilfflich//...[Holzschnitt]
Mentz: Joh.Schöffer (auff Laurencij) 1510. Sign.j,ij,iij 6 ,
A—J 2°
Haly filius Abbas
	
Ink. S 5540
Liber totius medicine 	 a stephano philosophie discipulo
ex arabica lingua in latinam satis ornatam reductus. Necnon
a domino michaele de capella...fecundis sinonimis a multis
et diversis autoribus ab eo collectis illustratus...
Lugduni (18.3.) 1523: Jac.Myt. 8 B1. + B1.5-319
	
4°
Bl.lb : Capella,Michael de: Candidis lectoribus S.p.d. [und]
Ad lectorem tetrastichon.
B1.2a : Capella,Michael de: Synonima de pluribus medicine
autoribus a magistro michaele de capella collecta...
Panzer,VII,334,472.
Handbüchlein
	
Ink. M 27625 (6)
Tit.:.Kurtz viler Historien//Handt Büchlin./,en dißem Büch
lin findtst bericht//fweitere 7 Versen
Straßburg,Hans Schott 1536. a 4b4c (14) B1. 4°
Handlung .
	
Ink. H 20030
Handlung oder Acta ge—//haltner Disputation zu Bernn//in
$chtland.//...
Zürich: Christoffel Froschouer (23.Mertz) 1528.(8), CCXADGUI,,
(4) B1. 4°
Teilnehmer der Disputation: Ulrich Zwingli,Joh.Oecolampadius,
Andreas Althamer,Joh.Buchstab,Martin Bucer,Berchtholdus Hal-
ler,Franciscus Kolb,Theobaldus Huter Pfarrer zu Appenzell,
Benedictus Burgouwer Pfarrer zu St.Gallen u.a.
Handlung
	
Ink. X 21688 (29)
Handlung vnd beschluß,des//Hochgepornen Fürsten Casimir,
Marg=//graff zu Brandenburg yc.mit sampt//seinen gaistlichen
Preläten;vn//hochgelerten,das Götß=//wort betreffent.//...
o.0. 1524. A4 (4) B1. 4° (S.2 leer) B1. 4 [= leer ?]fehlt
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Handlung
	
Ink. W 12930 (11)
Q Die handlung der Vniuersi=//thet Leuen wider Doctor//Mar-
tinus Luther.//L'ä/
[Straßburg: Joh.Knobloch15203 A6 (6) B1. 4° (B1.6 fehlt.)
GK 1.7402; (ferner vorh.: 4. 300. Zürich ZB. Straßb.UB.)
(Bl.Aiija: die Bullen approbieren vnnd bekrefftigen,ein si-
gel//...)
Handlung
	
Ink. H 28070 (9)
Q Die handlung der Vniuersi=//thet Löuen wider Doctor//Mar-
tinus Luther.//S/ //
[Straßburg: Joh.Prüß 1520] A6 (6) Bl. 4° (S.2,11,12 leer)
Weller 1397; (weitere Exemplare in: 1. Einsiedeln.).GK1.7403.
Bl.Aiija Z.1: gesagt. Sehent das sigel,eben solar dz die
Bulle ap=//
Hans der Büheler
	
Ink. E 17930
Uon eines küniges toch=//ter vö frächreich ein hüb//sches
lesen wie der künig sie selbe zu d' Ee wolt hon/des sie doch
got vor im behut//vnd darüb sie vil trübsal vn not erlidt.
Zu letst ein küngin in Engellandt ward,//[Holzschnitt3
Straßburg: Grüninger (Vff geburt Marie) 1508, LXXII Bl. 2°
Bl.XXXVIII fehlt.
Goedeke: Grundr.z.Gesch.d.dt.Dichtung,S.290; (weiteres Exem-
plar in: 7.)
Happel,Wigand
Examen in Ionam prophetam
in: Jonas Propheta:[Prophetia,hebr.u.lat ] Basileae 1561.
(Ink. C 3636 (2))
Hartmann, Andreas
Ad Lectorem (Ex Ba.silea 16.Kal.Febr.1516)
in: Petrus Lombardus: Sententiarum Textus. Köln 1516.
(Ink. V 32450)
Haselberg.,Johann (von Reichenau)
Dem Herren Lorentzen Frießen
in: Plutarchus:[De claris mulieribus deutsch
Meyntz: Ivo Schöffer...1533.
	
(Ink. M 27625 (34))
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Haslachius,Gaspar (Simmeringensis)
Omnibus salvatoris nostri vicariis felicitatem...(Basil.IV.
ka1.Jul.1516)
in: Spiera,Ambrosius: Liber sermonum quadragesimalium de
floribus sapientiae. Basilee,Jac.Phorzensis (8.Juni)
1516.
	
(Ink. V 36715)
Hauer,Georg (Pfarrer zu Ingolstadt)
	
Ink. W 5740 (22)
Drey christlich predig vom Salue regina/dem Euägeli vnnd
heyligen schrift gemeß. [Holzschnitt u.Titeleinfassun ]
o.0. (1523) A4—G4 (28) B1. 40
Weller Nr.2452 (mit Hinweis auf Exemplare in: 12. 300.)
Haugwitz,Christoph(t 1536)
	
Ink. M 13500 (2)
Woher Thumherrn Canonici//heissen/Vnd was jr und etlich=//er
anderer jrer Thumpfaffen//vrsprüngliche Empter/ //gewesen
sind.//Dialogus.//...Mit einer schrifft D.Johan.//Pomerani
[Joh.Bugenhagenj /Von guten//Kirchen Ordnungen.//...
	
0
Wittemberg: Nickel Schirlentz 1536. A 4—J
4
(36) B1. 4
A2a: Bugenhagen,Joh.: Vorrede.
Haymo episcopus Halberstattensis
	
Ink. V 31800
..in Isaiam prophetam comme//taria,nunc primum typis excnsa,
& iam reces edi//ta non eine accuratissima plurimol.pariter
& ve//tussimorum (!) exemplarium collatione. //...
Coloniae: Eucharius[Cervicornus] 1531. (28),562,(2) S. 80
Alb: Cervicornus,Eucharius: Gotfrido Hittorpio (ex officina
nostra chalcographica,16.cal.Apri.).
Haymo episcopus Halberstattensis
	
Ink. V 31820
HAYMO=//NIS EPISC.HAL//berstatten,in omneis D.Pauli Ep]as//
Enarratio,ad uetustissimo quo=//rüg3 exeplariü fide a men=//
dis nö paucis repurgata./...[Titeleinfassung]
Coloniae: Hero Alopecius 1539. (8),312 B1. 80
S.(2): Vorrede: "Ad Lectorem" (von Hero Alopecius 2).
Haymo episcopus Halberstattensis
	
Ink. V 31810
1.00 HAYMO=//NIS EPISCOPI HAL—//berstatten in XII.prophe//tas
minores enar=//ratio.//Eiusdem in Cantica canticol4 commen—//
tarius,antehac emissus nunquam.//[Holzschnitt]//...
Coloniae: Eucharius Cervicornus für Gottfr.Hittorp(pridie
Nonas Augustas) 1529. Sign.a—z,aa—mm 80
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Haymo 1 episcopus Halberstattensis
	
Ink. V 31830
Z-teef HOMELIE//DIVI HAYMONIS,EPISCO–//pi Halberstattensis,in
Euangelia dominica//lia,per totius anni circulum, & de sanctidy
quibusdam praecipuis,...
Coloniae(Peter Quentel) Sept.1530. 214 Bl. 8°
Bl.lb: Chalcographus (Peter Quentel) Lectori S.p.d. (Coloniae
ex aedibus Quentelianis 1530 pridiae nonas Sept.)
Hegendorfinus,Christoph
	
Ink. W 5740 (10a)
Carmen de disputatione Lipsensi inter praestantissimos the-
ologie professores Joannem Eckium,Karolstadium et Martinum
Lutherum. [Holzschnitt]
Lipsiae excussit Vuolffgangus Monacensis 1519. A 6 (6)B1.4°
Brit.Mus. (Short–Title Cat.Germ.Books, S.387).
Hegendorffinus,Christoph
	
Ink. V 34790 (10)
Encomium Ebrietatis.
Lipsiae,Valentin Schumann 1519. A4B4 (8) Bl. 4°
(B3b und B4 leer) m.Titeleinfassung
Brit.Mus. (Short—Title Cat.Germ.Books, S.387).
Hegendorffinus,Christoph Ink. V 34790 (9)
Tit.: Encomi//um Sobrieta=//TIS AVTHORE CHB=//ISTOPHORO
HE//GENDORFFINO//LIPSICO: ' //••: • rTiteleinfassung]
[Leipzig,V.Schumann (1518 ?)] A4B4 (8) Bl. 4°
(letzte Seite leer)
Bl.Alb : Novenianus,Philippus: Ad Christophorum Hegendorffi-
num amicum suum,Carmen (13 Distichen).
Brit.Mus. (Short–Title Cat.Germ.Books, S.387).
Hegius,Alexander
	
Ink. V 32600 (13)
Carmina et gravia et elegantia.
Daventriae,Richardus Paffraet (29.7.) 1503. A8 B4 C8 D4 E8 40.
Bl.Alb : Jacobus: Erasmo suo utriusque linguae predocto Ca-
nonico regulari Salutem (dat.:Daventriae 7.Id.Jul.1503).
A4a: Buschius,Hermann: Panegyricon ad magistrum Alexandrum
Hegium (8 Verse).
A4°: Agricola,Rud.:Alexandro Hegio suo Salutem (undatiert).
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Heinrich VIII, König von England
	
Ink. X 21688 (8)
Des Durchleuchtig=//sten,Grosmechtigsten Herrn,//Herrn Hein-
richs des achten,Königs zu Enge=//land vnd Franckreich 72.
Schrifft,an Keiser=//liche Maiestat,an alle andere Christli-
che Kö=//nige vnd Potentaten,jnn welcher der König//vrsach
anzeigt,warumb er gen Vincentz//zum Concilio (welchs ' mit
fa),Achem ti=//tel,general genent) nicht komen//se ...Aus dem
Lat.n//verdeudtscht durch//Justum Jonam.//1539.//
tirt .ttemberg: Jos.Klug 1539, A4B2C4 (10) B1. 4°
(8.2 u.18-20 leer)
	
.
Brit.Mus.(Short-Title Cat.Germ.Books,S.395).
Heinrichmann,Jacobus (Sindelfingensis) Ink.0 1200
Grammaticae institutiones, castigatae denuo atque diligenter
elaboratae.
Argentine 1509: Joh.PrüB. (4 ?)+ CXX + (1) Bl. 4°
Beigaben: B1.2a: Bebel,Henr.: In Grammaticam Jac. Henrichman-
ni «6 Verse).
2a: Kefer,Sebastian: Versiculi in grammaticam Iacobi Hen-
richmanni preceptoris sui, (12 Verse).
LXXV: Bebel,Henr.: Ars versificandi et carminum condendorum.
CVIb: Bebel,Henr.: Racemationes et exquisitae observationes
in carmine öbservandae.
CXVIIb: Maurus Servius Honoratus: Centimetrum.
(CXxI): WendelinusjSteinbach ?1: In laudem Henr.Bebelii
Sapphicon.
Henrichmann,Jac.: Carmen ad Io.Hiltebrandum contra ignavos
grammatistas (14 Verse).
Von der ersten Lage sind nur Bl.A1,A2 vorh.
Ritter,Rep.II,2,Nr.1126.
Hejnrichmann,Jacobus (Sindelfingensis) Ink. B 2270 (6).
Tit.: Prognostica alioquin barbare practica nü//cupata:
ab Iacobo Henrichman: lati//nitate donata: paucis quibus=//
dam annexis: que in pri//ori lingua: non re=//periebantur.//
Tetrastichon eiusdem Henrichmanni.//Vt ventura scias:...
[4 Zeilen] //Distichon Ioannis Adelphi.//Adrisum lector:
presentem lege chartam//Qua mundi cursus: tempus in Are
patet//[Holzschnitt]
(Am Ende:) Argentine Joannes gruniger imprimebat//M.D.viiij.
Adelpho castigatore.
4 Bl. 4° letzte Seite leer.
B1.1b : Vorwort des Verfassers An Christoph Baron de Suar-
tzenberg und Henrich Bebel (Dat.: 11.Kal.Mart.1508).
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Heinrichmann,Jacobys(Sindelfingensis)
Tetrastichon in argumentum apologiarum Coccinarum [undjBeato
Widman preceptori suo (pridie Kal.Febr.1506) [und] Decasti-
chon contra maledicum detractorem
in: Coccinius,M.: Opusculum de imperii a'Grecis ad Germa-
nos tralatione. 1506.
	
(Ink. V 31610 (4))
Helianus,Ludovicus
	
Ink. H 21636 (5)
..de bello suscipiendo//aduersus Venetianos & Turcas oratio,
Maxi//miliano Augusto,in cöuentu Praesulü,//Principum,Elec-
tolk,& Ciuitatü//Romani Imperij dicta in Aue//gusta Vindelica.
IIII.Idus//Aprilis.Anno a partu//virginis.M.D.X.//
[Straßburg:] M [atthias] S [chürer] 1510. a8b4c 4d6 (22) Bl. 4°
Bl.ib: Bannicius,Jac.: Stephano Ponchierio S. (August.Vind.
Cal.Maijs 1510).
2.Exemplar:Ink.A1930 (5).
Heliodorus Emesenus
	
Ink. D 8812
Historiae aethiopicae libri decem,nunquam antea in lucem
editi, [griech J
Basileae: Hervagius (Febr.) 1534. (8),242,(2) S. 4°
S.(2): Obsopoeus,Vincentius: ...Reipublicae Norimbergensis
Senatoribus atque Patriciis (Onolezpachij 26.Juni 1531).
Heliodorus Emesenus
	
Ink. 6
HISTORIA//DI HELIODORO//DELLE COSE//ETHIOPICHE,//...TRADOT-
TA DALLA LINGVA GRECA//nella Thoscana da..,Leonardo Ghini ./_
In Venetia:IGioliti 1586. (16),399,(1) S. 8°
Henno Rusticus
s. Sobius,Jacobus[Verf
Henrichmann,Jacobus s.Heinrichmann,Jacobus.
Henricus de Frimaria
Additiones[zu Petrus Lombardus: Sententiarum Textus)
in: Petrus Lombardus: Sententiarum Textus. Köln 1516.
(Ink.. V 32450)
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Henricus de Gorichem
Propositiones [zu Petrus Lombardus: Sententiarum Textus]
in: Petrus Lombardus: Sententiarum Textus. Köln 1516,
(Ink. V 32450)
Henricus de Gorichem
	
Ink. V 35470 (1)
TRactatus c.=//cultatorij,
	 De diuinis nominib9//De pre-
destinatöe et reprobatöe diuina//De effectib9 salutiferis
eucharistie.//De processionib9 ecclesiasticis//De obserua-
tione festorum//De symonia et quodä casu matrimoniali.//
De iusto bello//Cötinens breue cösiliü de iure decimarü//
De superstitionib9.//De practica eijciedi demones//De teme-
rario iudicio Huyssitarum circa po//testatem pape//
Coloniae: Henr.Quentel (pridie idus Apr.) 1503.
(1),lxxxv B1. 40
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.392).
Henricus Herpf
	
Ink. V 36220
Sermones fratris Henri//ci herp.Ordinis Minorü//de obseruan-
tia.//De Tempore//Sanctis//Hyemales//Estivales//Jtem Eiusdem
//De tribus partibus penitentie....//...//De aduentu dni ad
iudiciü...[Nebst] Tabula Sermonü
Hagenau: Joh.Rynman (in vigilia s.Catarine regine) 1509:
Henr.Gran. Sign.: a—z,A—Z,AA,BB u.Tabula
Tabula unvollständig.
Heraclides Ponticus
Ex Heraclide de rebus publicis Commentarium [griech.]
'in: Aelianus,Cl.: Variae Historiae libri'14. Rom 1545.
(Ink. D 200)
Herber,Caspar (von Lochern)
	
Ink. V 36815 (22)
Erschreckliche newe Zeytung,//Von einem Mörder//Christman
genandt,Welcher ist ge=//richt worden zu Bergkessel,den 17.
Junij,//diB verlauffen 1581.Jahrs,Welcher von seiner//Ju-
gent auff,964.Mordt begangen vnnd gestiffAuch wie man jhn
gefangen und getödt hat,...
Mentz: Caspar Behem 1582, A4 (4) B1. 4° (S.2u.8 leer)
Heresbachius,Conradus
Ioanni a Flatten (Friburgi Idibus Martij)
in: Strabo: Geographicorum commentarii (lat.] Basileae,
V.Curio (März) 1 523.
	
(Ink, D 14643 (1))
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Heresbachius,Conradus [Hrsg.]
s. Thucydides: De bello Peloponnensium Athenensiumque
libei VIII [lat. Coloniae 1527. (Ink. D 15396)
Iiermannus,Guilelmus(Augustini ordinis canonicus)
Florentio Baroni Iselsteyno S.D. [undjlat.Übers.von Fabeln
des Flavius Avianus
in: Aesopus: Fabulae,lat. 1517,
	
(Ink. C 5458 (6))
Hermes Trismegistus
Centum aphorismorum liber [lat.]
in: Firmicus Maternus,Jul.:Astronomicön lib.8.Basel 1533.
(Ink. D 19850)
Hermogenes
	
Ink. D 8920 (2)
'UPI EYPEEEiN TOMOI TEEEAPEX. De inventione tomi quatuor,[grJ
Parisiis,Christian Wechel 1530. AA4—KK4LL6 (46) B1. 40
Panzer VIII,138,1957.
Hermogenes
	
Ink. D 8920 (3)
ITEPI I^ES1N TOMOI AY0. De formis orationum tomi duo, [griech
Parisiis,Chrn Wechel 1531. AAA4—VVV4 (80) Bi. 40
Panzer VIII,148,2066.
Hermogenes
	
Ink. D 8920 (4)
1EPI MEG0AOY AEINOTHTOI. De methodo gravitatis,sive virtutis
commode dicendi, [griech.
Parisiis,Chrn Wechel (3.Ca1.Apr.) 1531.
AAAA4BBBB4CCCC6 (14) B1. 4°
Panzer VIII,148,2065.
Hermogenes Ink. D 8920 (1)
TEXNH PHTOPIKH TEAEIOTATH. Ars rhetorica absolutissima,
[griech.]
Parisiis,Christian Wechel 1530. A4—F4 (24) B1. 4°
Panzer VIII,138,1958.
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Hermogenes
	
Ink. D 8940
De arte .rhetorica praecepta. De inventione,libri quatuor.
De formis orationis,tomi duo. De Methode gravitatis;sive
virtutis commode dicendi. Aphthonii cl.arissimi Rhetcris
praeexercitamenta. Antonio Bonfine Asculano interprete.
Venetiis: MelchiorSessa 1539: Joh.Ant.de Nicolinis de
Sabio. 168 BZ. 8°
BZ.A2a : Bonfinis,Antonius: Ad D.h:a'..tiam Ungariae,Boemiae-
que regem ...in traductionem lierr.:oge::is praefatio.
B1.149b: Aphthonius Sophista: Praee,-:er.citamenta.
Herodianus
Historiae Elat ].Angelo Politiano interprete
in: Politianus,Angelus: Omnium operum . T.2. Paris 1519.
(Ink. B 3531)
Herolt,Johannes
	
Ink. V 36250
.Sermones discipuli et de tempore et de Sanctis.tam Proprii
quam Comunes cum duplici Exemplorum Promptuario...Additus
est de sancto et patientissimo Job edificatorius Sermo,cum
luculenta vite eiusdem annotatione.CHolzschnitt7 (Am Ende:
..Jmpressum tertia iam vice Colonie in Officina...Quentel.)
Colonie,officina liberorum Quentel (ad medium Quadrage-
sime) 1510. Sign.aa,bb,A—Z,Aa—Zz,77 2°
Herolt,Johannes
	
Ink. V 36260
Sermones de Tempore et de Sanctis,cum duobus exemplorum
Promptuariis,duobusque Quadragesimalibus,Noviterque inser-
tis annotationibus in libri marginibus...[B1.Q1 a ein drit-
tes Titelblatt:] Sermones Quadragesimales...
Lugduni: Bernardus Lescuyer (für Joh.Koberger,Nürnberg)
(20.Dec.) 1514. Sign.+ 8 ,++10 ,a—v; A—U. 2°
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.400).
Herpf,Henricus s.Henricus Herpf.
Hervagius,Johannes
Vorreden
in: Cicero,M.T.: Opera. Basileae,Hervagius 1534.
(Ink. D 17843)
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Hervagius,Johannes
Lectori S.D.
in: Euclides: Elementorum Geometricorum Libri XV. Basi-
leae 1537,
	
(Ink. D 8212 (1))
Hesiodus
	
Ink. D 9137
..f/OPERA,QVAE QVIDEM//extant,omnia Graece,cum interpre–//
tatione Latina...
	
-
Basileae: Joh.Oporin [1550 ?] (16),500,(32) S. 8°
S.(3): porinus,Joh.: Joanni Rispach Tannensi (Basileae,6.
Cal.Augusti 1544).
S.(8): Melanchthon,Phil.: Praefatio in Hesiodum.
S.198: Valla,Nicolaus: Pio II.Pont.Max.(18 Verse).
199: Hesiodi Opera et Dies Georgicon liber,Nicolao Valla
interprete.
363: Ramus,Joh.: Nicolao Olaho Episcopo Agriensi (Viennae
Austriacorum 3.Idus Maij 1550).
367: Ramus,Joh.: Petro Nannio Alcmariano (8 Verse).
368: Ramus,Joh.: Carmen,quo totius opusculi argumentum conti-
netur.
370: Ramus,Joh.: Übersetzung von Hesiods Opusculum de Hercu-
lis clypeo.
395: Hesiodus: Theogonia in der Übersetzung von Boninus Mom-
britius.
439: Pylades,Joh.Franc.Burcardus: Deorum Genealogiae libri 5.
Hesiodus
	
Ink. D 9140 (1)
..OPVSCVLA INSCRI//PTA EPrA KAI HMEPAI,SIC//recens nunc La-
tine reddita,ut uersus uersui//respondeat,una cum scholijs
obscu//riora aliquot loca illu–//strantibus,//VLPIO FRANEKE-
RENSI//Frisio autore.//...
	
o
Basileae: Mich.Isingrin 1539. 149,(3) S. 80
S.3: Ulpius Franekerensis Frisius: ...Iuveni Sixto Grumbach
S.D. (Francofordiae,pridie cal.Apr.1539).
S.6: Hesiodus: Opera et dies[griech.u.lat.in der Übers.von
Ulpius Franekerensis,.
S.74: Ulpius Franekerensis: Annotata in Hesiodum.
S.88: Hesiodus: Opera et dies[lat.in der Ubers.von Nicolaus
Vallaj.
S.125: Politianus,Angelus: Sylva,cui titulus Rusticus,in
Poetae Hesiodi,Vergiliique Georgicon enarratione pronunciata.
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Hesiodus
	
Ink. D 9130
..OPVSCVLA INSCRIPTA//EPrA KAI HMEPAI,SIC RE—//cens nunc
Latine reddita,ut uersus uersui re—//spondeat,una cum scholi-.
js obscurio—//ra aliquot loca illu—//strantibus,VLPIO FRANS--'
KERENSI//Frisio autore.//Ai.dita est antiqua NILCOLAI VALLAE//'
translatio,ut quis conferre queat.//Item accessit ANGELI PO-
LITIANI Rusticus,ad filum & exemplar secundi//libri Hesiodi
factus.
[Basel] Isinenius.][um 1540]. 149,(3) S..8 0
B1.A2a: Ulpius Franekerensis Frisius: Sixto'Grumbach (Datum
Francofordiae,pridie calendas Apriles 1539).
Hessus,Simon [Pseudg
s.Rhegius,Urbanus.
Hesychius presbyter Hierosolymorum
	
-Ink. V 25970 (2)
In Leviticum libri septem.
Basileae,Andreas Cratander (März) 1527. (36),5.1—9,B1.10
bis 180. 2°
B1.2a : Sichardus,Johannes: Mathiae a Saraecastro,Officiali
Treverensi (Basileae März 1527).
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.94).
Heures
	
Ink. W 54600
[Signet von Philippe Pigovchet] Ces presentes heures a lusaige
de Romme au long//sans require ont este faictes pour Simon
vostre libraire//demourant a Paris a la rue neune no=//stre
dame a lenseigne sainct Jehan leuä=//geliste.//(Titelein-
fassung]
Paris: Phil.Pigouchet für Simon Vostre (1502). (8) Bl.und
Sign.b—p 8°
Bl.lb: Almanach pour xx.ans..(beginnt mit 1502).
B1.2a: Darstellung der 4 Temperamente.
B1.2b—8b: Kalender
Bl.b1b: Stundenbuch mit zahlreichen . Holzschnitten.
Hieronymus Ferrariensis s.Savonarola,Hieronymus.
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Hieronymus Stridonensis
	
Ink. V 29950
Omnium operum tomus primus (— nonus). Hrsg.und Komm.von
Des.Erasmus Roterodamus.
Basileae,Froben für Amorbach,Joh.Froben u.Jac.Rechburg
1516. 2°
Tom.1, : 141 B1. — Tom.2: 238 Bl. — Tom.3.: 169 BI.— T.4: 149B1.
Appendix: Sign.A—Q. — Tom.5: 287 B1. — Tom. 6: 135 Bl. —
Tom.7: 118 B1. — Tom. 8: 104 Bi. — Tom.9: 203 B1.
Panzer VI,196,160.
Hieronymus Stridonensis
	
Ink. V 30050
Epistolae. Pars 1-3.
Lugduni,Jacob Saccon 1508. 2°
Panzer VII,289,106.
Hieronymus Stridonensis
Scriptorum ecclesiasticorum vitae [griech u.lata per Sophro-
nium e Latina lingua in graecam translatae,et scholiis per
Eras.Rot.illustratae
in: Epiphanius episc.Cyprus: De prophetarum vita. 1529.
(Ink. V 31560/200 (2))
Hilarius Episcopus Pictaviensis
	
Ink. V 29700
Lucubrationes. Hrsg.Erasmus Roterodamus. Tom.1.2.
Basileae: Joh.Froben (Febr.) 1523. (24),435,(1) S. — und
418,(34) S. 2°
S.(3): Erasmus Roterodamus,Des.: Ioanni Carondileto,Archiepi-
scopo Panormitano (Basileae,Non.Jan.1522).
S.(23): Hilarii Bertulphi Ledii,in aeditionem D.Hilarij Ele-
giacon (24 Verse)[ünd]Octostichon.
Tom.2,S.2: Froben,Johannes: Evangelicae Philosophiae Candi-
datis S.D. 7Basileae Non.Dec.1522).
Hippocrates [Werke,griech 7
	
Ink. D 9370
$i(3..ioc öct. vL) . Libri omnes,ad vetustos Codices summo studio
collati et restaurati.
Basileae,Froben (u.Nik.Episcopius) 1538. (8),562,(2) S.2°
B1.2a: Cornarius,Janus: Matthiae Helt S.D. (Northusae 26.
März 1536).
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books, S.406).
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Hippocrates
	
Ink. D 9520
LWerke,lat ] Octoginta Volumina,...per Fabium Calvum Rhaven-
natem latinitate donata.
Romae,Franciscus Minitius Calvus 1525. (84),DCCXXXIII,(2)S.
20
B1.3b : Calvus,Fabius: Clementi VII.Pont.Max.Felicitatem.
4b: Maro,Andreas: 37 Verse.
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Ital.Books,S.328).
Hippocrates
	
Ink. D 9523
[Werlce,lat.] Opera,...per Fabium talvum] Rhavennatem, Guliel-
mum Copum Basiliensem, Nicolaum Leonicenum, et Andream Bren-
tium Latinitate donata. [Titeleinfassung]
Basileae,Andreas Cratander (Aug.) 1526. (52),494,(2) S.2°
B1.1b :•Cratander,Andreas: Lectori S.
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.406).
2.Exemplar: Ink. S 8490 (2).
Hippocrates
	
Ink. D 9540
...APHO=//rismorum & sentetiarum Medicarum libri septem,in
eum ordinem,in quem ante hac nungy disposuit quisc,digesti.
...Ductu & auspicijs Ioannis Agricolae Ammonij...
o.0.1537. 199,(1 leere),10 S. 40
S.3: Agricola,Joh.(Ammonius): Domino Philip o Frisingensi
Episcopo...(Ingolstadij,Idibus Augusti 1537 .
S.14: Anemoecius,Wolfgang: Candido lectori (10 Verse).
S.145: Hippocrates: Epidemiorum liber sextus.
S.(201): Agricola,Joh.(Ammonius): Georgio Leonbergero suo
(Ingolstadij,ad Idus Augusti 1537).
S.(203): Leonberger,Georg: Amoenissimae iuxta anque fertilis-
simae in convallibus sitae regiunculae Circknizae descriptio.
Hirssfeldt,Bernhardt von
Dem Edeln Joachim Marschalck zu Pappenheym (Lochaw,1.Advent-
sonntag 1521)
in: Cronberg,H.v.: Tzwen Brieff...[1521].
(Ink. X 21688 (2))
Histori
	
Ink. E 18120
Ein hübsche Histori zu le//sen von vnsers herre rock//wie der
wunderbarlich einem künig (Orendel genant)//worden ist. Der
in gen Trier pracht hat.vnd da selbst//in ein sarch verschlos-
sen. Der yetz bey kayser Maximi//lians zeit erfunden ist.//
[Holzschnitt: Zwei Engel halten den Hl.Rock]
Augspurg: Hanns Froschauer 1512. a 8—i $ (72) B1. 4°
mit 32 Holzschnitten
Bl.f3 fehlt.
Weller 701. (WeiteresExemplar.in 12).
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Histori
	
Ink. 0 502
Ein hübsche histori vä der künigclichen//stat troy wie Si
Zersto//rett wart. /Holzschnitt]
Straßburg: Joh.Knoblouch (vff mittwoch noch dem sonnetag
Oculi) 1510. xciiii,(1) B1.
(Übersetzung von Guido de Columna: Historia destructionis
Troiae.)
Historia
	
Ink. W 9210 (7)
HISTORIA//DE DVOBVS AVGVSTINEN//sibus,ob Euangelij doctrinä
exustis Bru—//xellae,die trigesima Iunij.//Anno domini//M.
D.XXIII.//Articuli LXII.per eosdem asserti.//...
o.0.[1523]. a8b8 (16) B1. (S.2 und 32 leer) 8°
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.56).
Historia mirabilis quattuor heresiarcharum ordinis Predica-
torum de Observantia apud Bernensem combustorum
s.Haeresiarchae.
Hochstraten,Jacobus
Libellus accusatorius contra 0culare speculum loannis Reuch-
lin rund]Diffamationes
in: Epistolae trium illustrium virorum. Coloniae 1518.
(Ink. E 5800 (2))
Hochstraten,Jacobus
	
Ink. V 34790 (4)
Tit.: Defensio scholastica pricipum//almanie.in eo c, sce-
leratos deti//nent insepultos in ligno. ...//contra nouis-
simum opus ...//...petri rauenatis// qj Jtem due alle hic
eundem ventilate questiones.// Prima an pro simplici
furto licitü sit ho4em occidere.//gr Secunda an de iure pce-
dendum sit c, scholares itali non possint viue//re sine me-
retricibus.//...
Coloniae,Joh.Landen (8.Mai) 1508 (Y). Sign.A 4—E4F4 ... 4°
Bl.Ala : Jacobus,Magdalius (Gaudensis): Epigramma ad librum
(4 Distichen u.1 Dist.).
Gießener Ex. unvollständig; vorh.nur A bis F2.
Panzer VT 365 165.
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HochstratenJäcobüä
_
„ aliquot disputationes Contra Lutheranos. Sequuntur Veri,
tates octo,quae primo libro continentur,totidem approbatae
disputationibus..,
o.0. (Juni) 1526, A4 -I4 K6 (42) B1. 4°
Panzer 11,143,360.
Hochstraten,Jacobus
	
Ink. S 7725 (3)
Justificatoriü pnci ü3 alamäie//...dissolues ratiöes...Petri
Rauennatis quibus//principü judicia carpsit.//...
Köln ? um 1509] a 4-d4 (16) B1. 4°
als: Jacobus,Magdalius: Epigramme ad librum (8 Verse).
2.Ex.: Ink. V 34790 (3).
Hochstraten,Jacobus Ink. V 34790 (15)
Tit.: Ad Reueredissimü Mim dnm//Philippü sancte ecclesie
Colo//niensis archiepm.Tractat9 magi-//stralis declarans
qe grauiter peccet//querentes auxiliü a maleficis.
Coloniae,Martinus de Werdena (circa dominicam primam Qua-
dragesimae) 1510. A4B4 (8) Bl. 40
(B4b : Holzschnitt: Lehrer-Schüler-Szene)
Bl.Al a : _Jacobus, Magdalius (Gaudensis): Epigramma.ad librum.
Brit.Mus. (Short-Title Cat.Germ.Books, S.437).
Hochstratus ovans
	
Ink. W 9160 (23)
HOCHSTRA//TVS OVANS. DIALOGVS//FESTIVISSIMUS. /INTERLOCVTO-
RES.//Hochstratus,qui & Erostratus dicitur.//Frater Lupoldus
huic in itinere comes.//Eduardus Leus,ex homine commutatus//
super in Canem.//... (Am Ende:) Haec affixa fuerunt Coloniae,
Dominica post//omnium sanctorum,M.D.XX.//
o.0.[1520 ?] A4B4 C6 (14) Bl. 40
Brit.Mus.(Short-Title Cat.Germ.Books,S.437) bezeichnet U.von
Nutten als Verfasser dieser Schrift. J.Benzing: Ulr.v.Hutten
verzeichnet sie jedoch nicht.
Hofmeister,Sebastian
	
Ink. W 20420 (19)
Ain Treüe Er//manung an die streng=//en.Edlen/Festen/Fromen
vnd//weyßen Eidgnossen/das sy//nit durch ire falsche pro-//
pheten verfürt/sich wy//der die lere Chri//sti setzent.//
Jm Jar. M D XXiij.//[Titeleinfassung]
[Augsburg: M,Ramminger] 1523. A4-C4 (12) Bl. 4°
Weller 2456, Finsler: Zwingli.Bibliographie Nr.112b (Weitere
Exemplare in: BM. 12. 37.)
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Hohenkrähen.1512
s.Gengenbach,Pamphilus.
Aohenlohe,Sigismund Graf von
	
Ink. W 24150 (3)
Creutz büchlin.
Straßburg: Wolff Köpphel (9.Mai) 1525. A 4-C4 40
Hohenwang,Ludwig (Elchingensis)
Lectori S.p.d.
in: Albertus Magnus: Scriptum primum (- quartum) super
primum (- quartum) sententiarum. Basileae 1506. Vol.1.
(Ink. V 33910)
Holder,Wilhelm
	
Ink. V 36815 (24)
Bericht,//Von dem vberkunstrei-//chen Buch des wahnwitzigen
Propsts zu//Pellan in der Steurmarck,D.Peter Muchitsch,//so
von jhme,Schulführung der Würtember=//gischen Theologen,
intituliert.//Auß welchem zusehen,daß gedachter D.//hirn-
kranck,vnd die Jesuiter,als sie jhne zu Pa-//tron jhrer Sa-
chen bewilliget,einen Narren vber//Eyer gesetzt haben.//...
Tübingen,Georg Gruppenbach 1589. (2),86,(2) S. 4°
Brit.Mus.(Short-Title Cat.Germ.Books,S.410).
Hollen,Gotschalcus OESA
	
Ink V36840
Opus sermonum (Kolophon: dominicalium de epistolis[Paulij
per anni circulum in duas partitum partes,s.Hyemalem et
Estivalem, una cum sermonibus de dedicatione[ecclesiaruml.
Pars Hiemalis, Pars Aestivalis.
Hagenaw,Henr.Gran für Joh.Rynman (1: Jn vigilia Assump-
tionis BVMariae, 2: pridie kal.Sept.) 1517.
i-v8 ,a-x; 1-5 8 ,j-iiij 6 ,A-Z,Aa-Ji 2°
P.1,Bl.x4a-x8a : Johannes de Sancto Geminiano: Duo sermones
per modum dialogi inter Christum et latronem atque Cain,cum
una sermone in sabbato sancto Pasce.
Panzer VII,82,124.
Homagius,Christophorus (Delicianus)
	
Ink. W 12720 (10b)
DE ORIGINE//JESVVITARVM,//CARMEN.//...[Holzschnitt u.Titel-
einfassung]
[Wittenberg] 1571. A6 (6) B1. 4°
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Homerus
Batrachomyomachia,[griech.u.lat.
in: Aesopus: Fabellae graece et latine,cum aliis opusculis.
Basileae,Joh.Froben 1524. S.264—285.
(Ink. D 3944)
und in: Aesopus: Fabellae graece etlat., cum aliis opusculis.
Basileae,Froben 1530. S.264—285.
(Ink. D 1000)
Homerus
	
Ink. D 9625
Ilias [griech
Argentorati,Peter Braubach 1534. 277,(3) B1. 8°
B1.A2a : Volfius Cephalaeus [d.i. Wolfgang I{öpfei] : Lectori.
Homiliae
	
Ink. V 25190
Homilie hoc est Conciones//populares sanctissimorum ecclesie
doctorum//Hieronymi,Ambrosij,Augustini,Gregorij,//Origenis.
Joannis Chrysostomi,Bede//presbyteri, Maximi e iscopi,et//
aliorum:...^^(T.1: De tempore. T.2: De sanctis.^
Basilee: Froben12.August) 1516. 172;77,(1) B1. 2°
Honestis,Christoph de
Super antidotariis Mesue expositio
in: Mesue,Joh.: Mesue cum expositione Mondini super cano-
nes universales. Lugduni 1525. (Ink. S 8490 (1))'
Honnomus,Lodoicus
Johanni Alexandro S.P.D.
in: Faber,Joh.: In Justinianum codicem Breviarium. Paris
1511.
	
(Ink. X 11230)
Horatius Flaccus,Quintus
	
Ink. D 20545
Tit.: Jnstitutio moralis philosophie metrica//Continentur
in hoc codice Horatij Flacci mo=//rales epistole cu argu-
mentis...
Daventriae,Richardus Pafraet (in profesto Thome apostoli)
1509. A8B4C8D 4E6 (30) B1. 40
Bl.A1b : Caesarius,Joh.(Juliacensis): Leonardo pricardo aquen-
si presbytero (ex Dauentria tercio calgdas Nouembres).
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Horatius Flaccus,Quintus
	
Inh. D 20310
Poemata omnia. [ Titeleinfassung]
Basileae,Andreas Cratander (Dez.) 1520. (8),406,(2) S. 8°
S.(2): Michael,Nicolaus: Studiosis S.(Basileae,10.cal.Febr.
1521r!]T
S.(4): Crinitus,Petrus: Horatii Flacci Vita.
S.343: Servius,Maurus Honoratus: CenL..imetrum.
S.354: Aldus Manutius: Annotationes in Honoratium.
S.393: Perottus,Nicolaus: Libellus de metris odarum Horatia-
narum.
Horatius Flaccus,Quintus
	
Ink. D 20315 (1)
Poemata omnia,ru.a.Schriften]
Venetiis: Aldus et Andreas Soc.(Sept.) 1527. (8),189,(2)B1. 8°
Bl.(2)a: Asulanus,Franc.: Ioanni Pino.
A4a: Aldus Pius Manutius: Iafredo Carolo (Ven.3.Cal.Apr.1509).
157a: Servius,Mauius: Centrimetrum.
163a: Aldus Manutius: Annotationes in Horatium. Ratio men-
suum,quibus Odae eiusdem poetae tenentur.
182a: Perottus,Nicolaus: Libellus de metris odarum Horatia-
narum.
Horlennius,Joseph [Komm.]
s.Mutius,Macarius: Carmen de Triumpho Christi. Col.1515.
(Inh. V 36740 (7))
Hortus Sanitatis
	
Ink. T 360
Ortus//Sanitatis//De Herbis et Plantis.//De Animalibus et
Reptilibus.//De Auibus et Volatilibus.//De Piscibus et Nata-
tilibus.//De Lapidibus et in terre ve=//nis nascentibus.//
De Urinis et earum speciebus.//Tabula medicinalis//...
[Titeleinfassung von Knobloch;Titel in Rot u.Schwarz]
'Straßburg: Knobloch] 1517. Sign.a—z,A—Z,Aa—Kk 2°
Bl.Gg1 fehlt.
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Hrabanus Maurus
	
Ink. V 31880 (1)
De Laudibus sanctae crucis opus.
Phorpheim,Thom.Anshelm (März) 1503. (10),LIX,(1),XIIII,
2°
Bl.lb : Wimpheling,Jac.: Universis bonarum litterarum amato-
ribus S.P. (quinto idus sextiles 1501).
Aa2a : Reuchlin,Joh.: Ad Thomam Anshelmi Impressorem In Lau-
dem Rabani de Sancta Cruce Epaenos, (26 Verse).
Aa2b : Brant,Seb.: Ad...Nicolaum Keinbos(46 Verse).
Aa3 a : Jodocus Gallus: 4 und 8 Verse.
Aa3a : Gresemundus,Theodoricus: In laudem carminum Rhabani
(6 Verse); Aliud carmen ad idem (8 Verse).
Aa3b : Gallinarius,Joh.: Elegiacum (14 Verse); Elegiacum
(22 Verse); Hexastichon.
Aa4a : Simler,Georg: Inopificum (26 Verse);Tetrastichon.
Aa5 a : Intercessio Albini pro Mauro.
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.420).
Huber,Caspar s.Huberinus,Caspar.
Huberinus,Caspar
	
Ink. V 36816 (6)
Etlich Schlußrede//vom gnadebundt Chri//sti/das ist/vom tauff
//vnd vom kinder//glauben.//Wittemberg.//1529.//LTitelein-
Huberinus,Caspar
	
Ink. V 36816 (8)
Sibenzig//schlusred odder pun//cten von der Rech=//ten hand
Gottes//vnd der gewalt//Christi.//Witemberg.//1529.///Titel-
einfassun0
Wittenberg: Josef Klug 1529. Sign.AB (8) B1. 8°
(S.16 leer).
Hubertinus,Clericus Crescentinas EKommJu.[Nachwortg
s.Cicero,Marcus Tullius: Epistolarum Familiarium libri 16.
Venetiis,Georgius de Rusconibus (22.7.) 1508.
(Ink. D 1182 (2))
H ub mei er,Balthasar
	
Ink. W 24150 (32)
Achtzehen schluß rede so betref=//fende ein gantz Cristlich
leben,war//an es gelegen ist. Disputiert zu//Waldtßhutt,...
[Titeleinfassung j
o.0. 1524. A4 (4) Bi. 4° (S.2 und 8 leer)
fassung]
Nürenberg: Joh.Stüchs [1529] A8 (8) B1. .8°
(S.2 und.16 leer)
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Hug Schapler
	
Ink. E 31428 (2)
Einlieplichs lesen vnd ein//warhafftige Hystorij wie//einer
(der da hieß Hug schapler/vg wz metzgers geschlecht) ein ge-
waltiger kü//nig zu Franckrich ward durch sein grosse rit-
terliche manheit.Vnd als die gesch//rifft sagt/ist er er cr
nechst gewesen nach Carolus magnus sun künig Ludwigs [Holz-
schnitt]
Straßburg: Hans Grüninger (vff freitag nach sant Adolffs
tag) 1508. LII Bi. 2°
(Goedeke,Barl: Grundr.z.Gesch.d.dt.Dichtung.Bd 1 5.356:°Die
sagenhafte Geschichte des Hugo Capet,welche die Herzogin
Elisabeth von Lothringen,Gräfin von Widmont,Mutter des Gra-
fen Johann von Nassau und Sarbrück,nach dessen zu St.Denis
genommener Abschrift eines französischen Romans verdeutschte':
Huge,Alexander
	
Ink. Y 2870
Rethorica vnd Formulare.
Tübingen: Morhart (1528 ?). (4),CCXX B1. 2°
Titelblatt fehlt; B1.2a: Rethorica vnd Formulare durch//Ale-
xandrü Hugen/viljerigen Stattschreiber zu mindern Basel/auch
zu Pfortz//heim in der Marggraueschafft Baden/vnnd zu Calw/
im Fürstenthumb Wir=//temberg/...
Huge,Alexander
	
Inh. Y 2871
Rhetorica und Formulare Teütsch.
Tübingen,Ulrich Morhart 1540. (14),CCXXXVIII B1. 2°
Hugo de Sancto Charo
	
Ink. V 33320
Biblia cum postilla Hugonis Cardinalis. Pars 1.2.2.4. 6.
(Nebst] Repertorium apostillarum utriusque testamenti domini
ugonis Cardinalis.
Basileae,Joh.Amorbach für Ant.Coberger 1504. 2°
Rep.: (34) B1. — P.1.: 436 B1. — P.2: 327,(1) 81. —
P.3.: 399,(1) B1. — P.4: 374 Bi. —
P.6: 392 B1.
Rep.Bl.l b : Leontorius,Conr.: Carmen in Repertorium alphabeti-
cum seu inventarium apostillarum...(8 Distichen), und: Ex-
hortatio ad lectorem,(16.cal.nov.1504).
P.1,Bl.l b : Leontorius,Conr.: Antonio Coberger (pridie non.No-
vembr.1503) und an denselben in P.6,B1.392 a (23.8.1504).
ib: Amerbach,Joh.: Ad lectorem, in P.6,B1.392a : Lectori.
P.6,Bl.392a : Wympfeling,Jac.: Antonio Coberger (23.8.1504)
Panzer VI,179,32.
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Hugo de Sancto Charo
	
Ink. V 33330
Postilla super quatuor Evangelistas.
Parrhisii,Udalricus Gering u.Berchtold Rembolt(20.10)1508.
CCCLXI + 1 B1. 2°
Bl.1 und d.letzte Bl.fehlen im Gießener Exemplar.
Hugo de Sancto Victore
Kommentar zu Dionysius Areopagita: De celesti hierarchia
in: Dionysius Areopagita:[Werke,lat.] Argentine 1503.
(Ink. V 25540. )
Hugualdus,Udalricus
Vorrede (1521,ex Schonenberga)
in: Luther Martin: Piae ac doctae in Psalmos operationes.
Basileae,Adam Petri (März) 1521.(Ink. V 16720/1 (1))
Hulderichus Augustensis Episcopus
	
Ink. V 31930 (1)
Epistola adversus constitutionem de cleri coelibatu, plane
referens apostolicum spiritum.
Wittembergae o.J. A (4) B1. 4°
(Tit.: EPISTOLA//DIVI HVLDERICIII AVGVSTENSIS//EPISCOPI,
ADVERSVS CON//STITVTIONEM DE CLERI//COELIBATV,..."//...
VVITTEMBERGAE//)
Panzer IX,101,133.
Hummelberger,Michael
	
Ink. D 1000 (2)
Epitome grammaticae graecae.
Basileae,Joh.Hervagius (März) 1532. a8—h8 8.°
Bl.a2a : Rhenanus,Beatus: Ioan.Hervagio suo S.D.P. (Ex Sele-
stadio,6 Cal.Sept.1531).
h7b: 9porinus,Joh.: Ad lectorem (10 Verse).
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.423).
Hundt,Magnus
	
Ink. U 3995 (2)
Tit.: Compendiü toti9 logi//ces: qd' a nönullis Paruul9 Anti-
quorü//a pellatur Jn florentissimo studio . Liptzei.renouatff:
CH qui—//busdä additiöibus collectis ex magnifico et egregio
dno Magno//Hundt Parthenopolitano...//...Jn lectione//
P.H.quä publice legit: Opiniones B Tho et venerabilis diii//
Alberti declarantibus: studiosis admodü fficuis.//..
Liptzigk,Jacobus Thanner 1507. clxxiiij, (15) B1. 4°
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Hund4 Magnus
	
Ink. U 4000 (1)
[rot:] Compendiü tötius//logices. quod a nonullis Paruul9 //
Antiquolj^appellat Jn fkrentissi=//Cschwarz:] mo studio
Liptzensi: renouatü. Cü 'busda ad=//ditionib9 collectis ex
magnifico ry egregio dno//Magno hundt 	 Jn lectiöe P.H.//
quä publice legit. Opiniones b.Tho.venera=//bilis dni Alberti
declarantibus:...
In urbe Lypsica: Melchiar Lotther 1515 (am Ende:1516).
clviij,(10) B1. 4°
Hus ,Johannes
	
Ink. W 5740 (2)
Tit.: DE CAVSA//BOEMICA,//PAVLVS CON//STANTIVS.//Vulgo re-
fragari quosdam celeberrimi//Constantiensis Concilii sen-
tentiae,qua//HVSSITAE//damnati sunt,constat. Quare uisum
est//mihi hfc ea de re in lucem edere librum//ut uidetur
a doctis quibusdam scriptum//Quo palam fiat uniuerso orbi,
qua ex//causa Hussitae damnati sint,& Sanctae//Romanae
Ecclesiae,celeberrimigg Con//cilii illibata maneat aucto-
ritas. ...[Titeleinfassung
o.O.u.J [um 15203 [a]4 aa—yyzz6 (98) Bl. 4°4
B1.98 fehlt.
huczynski: Verz.-e.Sammlg v.Flugschr. Luthers...S.98.
2.Exemplar: Ink. W 29000	 8).
3.Exemplar: Ink. W 25300	 1;.
Hus,Johannes
	
Ink. W 25302
LIBER EGREGI//VS DE VNITATE ECCLESIAE,//Cuius autor periit
in coacilio//Constantiensi.//...
[Mainz: Hans Schöffer3 (August) 1520. (8),231,(1) S. 4°
Panzer IX,124,165.
Huswirt,Johannes
	
Ink. U 4455 (4)
Enchiridion nouus Algorismi summopere visus De integris
Minutijs vulgaribus Proiectilibus Et regulis mercatorum
sine figurarum (more Jtalorum) deletione percommode trac-
tans.
Colonie,Henr.Quentell 1504. a6b4 c6d4 4° (letzte S.leer)
Bl.alb : Buschius,Hermann: Commendatio Algorismi (9 Distichen).
Brit.Mus. (Short—Title Cat.Germ.Books,S.425).
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Huswirt,Johannes
	
Ink. V 34790 (20)
Enchiridion nouus Algorismi summopere visus De integris
Minutijs vulgaribus Proiectilibus Et regulis mercatorum
sine figurarum <more italorum) deletione percommode trac-
tans.
Coloniae,officina Liberorum Quentell 1507. a 6b4c6d4 4°
(letzte Seite leer)
Bl.a1b : Buschius,Hermann: Commendatio Algorismi (9 Distichen).
Huter,Michael
	
Ink. W 14272 (3)
(S)3Pigel der//Seelen,darin//ein warhaffter Christ—//weß er
sych in allem seinem we=//sen und wandel,gegen Gott//vnd sei-
nem nechsten hal//ten sol,klärlichen erse=//he mag,durch xj.
//treffenlicher//puncten.//...
Straßburg, Jacob Camer[lander um 1 535 ?] A8B8 (16) B1. 8°
(Bl.lb,15,16 leer)
a2a: "Michael Huter Cätz=//leiuerwanter zu Straßburg;em=//
beut•dem Leser alles gut,vnd//daneben zumercken.//...hab//
ich.:.büchlin,das vö//de fürsychtigen herrn Lazaro Spen=//
gler,dermassen so formlich zesamen//geträgen,vffs kurtzt
auff die rech=//ten hauptstück gegründt...".
Hutten,Ulrich von
	
Ink. W 9160 (5)
Ain Anzeygung: wie alwegen//sich die Römischen Bischoff oder
Bepst//gegen de Teutschen Kaysern gehalten//habenn durch
herr Ulrichen von//Hutten auff das kürtzest,auß//Cronicken
vnnd historien//gezogen Kayser.Ma.//fur zubringen// . :.
[Erfurt: Matthes Maler 1521] (8) B1.(letztes leer) 4°
Benzing: Hutten 1956. Nr.165; (weitere Exemplare in: BM.
Straßburg UB. Zwickau RB. 7. 23. 27. 300.)
Hutten,Ulrich von
	
Ink. W 9160 (26)
VLRICHI DE HVTTEN//EQVITIS GERMA//NI. AVLA.DI//ALOGVS.//...
[Titeleinfassung]
Augsburg:Sigm.Grimm u.Marx Wirsung (17.Sept.) 1518.
A4—D4 (16) B1. 4° (letzte S.leer)
Benzing: Hutten Nr.72; (weitere Exemplare in: BM. Paris BN.
Straßburg UB. Worms Lutherb. Zürich ZB. Rom Vat. Ulm StB.
7. 21. 23. 25. 27. 300.)
Hutten,Ulrich von
	
Ink. W 9160 (30)
Beklagunge der Freistette deutscher natiö//...[Porträt Hut-
tens]
[Erfurt: Michel Buchfürer,Herbst 1522] a4 (4) B1. 4°
Benzing: Nutten Nr.182; (weitere Exemplare in: Straßburg UB.
12. 30. 23. 300.)
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Hutten,Ulrich von [Hrsg.
s.Concilia wie man die halten sol...[Straßburg 1521.
Hutten,Ulrich von
	
Ink. H 28140 (2)
Hoc in libello haec continentur!...ad Carolum Imperatorem,
adversus intentatam sibi a Romanistis vim et iniuriam Con-
questio. Ad Principes,ac viros Germaniae,de eadem re con-
questio. Ad Albertum Brandepurgensem et Friderichum Saxo-
num Ducem,Principes Electores,aliaeque ad alios Epistolae.
[Straßburg: Johann Schott,nach 28.Sept.1520] a 4–f4 (24)B1.4°
Benzing: Hutten Nr.132,(Hinweis auf Exemplare in: 17. 30.
25. 27. 300. 37. Nürnberg GM. BM.).
Hutten,Ulrich von
	
Ink. V 35660.(4)
/t-$ HOC IN VOLV//MINE HAEC CONTINENTVR//VLRICHI HVTTENI EQV.
//Super interfectione propinqui sui Ioannis Hut–//teni Equ.
Deploratio.//Ad Ludouichum Huttenum super interemptio//ne
filij Consolatoria.//In Vlrichum Vuirtenpergensem orationes
V.//In eundem Dialogus,cui titulus Phalarismus.//Apologia
pro Phalarismo,& aliquot ad amicos//epistolae.//Ad Francis-
cum Galliarum regem epistola ne//causam Vuirtenpergen.tuea-
tur exhortatoria.//...
[Mainz: Joh.Schöffer,Sept.1519j Sign.A–Z,a–c (106) B1. 4°
Benzing: Hutten...1956. Nr.120; (weitere Exemplare in: 17.
37. 25. 30.7. 4. 12. 300. Straßb.UB. Aachen StB.)
2.Exemplar: Ink. H 28140 (8).
Hutten,Ulrich von
	
Ink. V 35660 (6)
HVLDERICHI//HVTTENI EQ.GERM.//DIALOGI.//[Holzschnitt:
Fortuna mit Füllhorn] FORTVNA.//Febris prima.//Febris secun-
da//Trias Romana.//Inspicientes.//...
Moguntiae: Joh.Scheffer (April) 1520.Sign.A–R (72) B1. 4°
Benzing: Hutten...1956. Nr.122; (weitere Exemplare in: 4. 12.
17. 7. 29. 30. 37. 43. 300. BM. Zwickau RB.)
Hutten,Ulrich von
	
Ink. W 9160 (28)
DIALOGI//HVTTENICl//noui,perquam//festiui.//BVLLA,uel Bulli-
cida.//MONITOR primus./MONITOR secundus.//PRAEDONES.//...
[Straßburg:Joh.Schott,nach 13.Jan.1521] A4–H4 16 (38) B1.4°
Benzing: Hutten Nr.161; (weitere Exemplare in: BM. Straß-
burg UB. Rom Vat. St.Gallen Vad. 7. 25. 27. 29. 30. 37.300.)
2.Ex.: Ink. H 28140 (5).
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Hutten Ulrich_von___	
_
	
Ink._ W__9160_(21)__.__
EPISTOLA VLRI—//CHI DE HVTTEN//Equitis,Ad D.Martinum Lu—//
therum Theologum.//...[Titeleinfassung ]
[Wittenberg: Melchior Lotter d.J.,nach 4.Juni 1520]. (2)BL4°
Benzing: U.v.Hutten Nr.130; (weitere Exemplare in: BM. Straß-
burg UB. 7. 12. 15. 27. 300.)
Hutten,Ulrich von
	
Ink. W 9160 (8)
EPI//STOLA AD//MAXIMILI=//anum Caesarem//Italie fictitia.//
...[Titeleinfassung]
[Straßburg: Matthias Schürer (nach 31.Juli) 1516] A8 (8)B1.4°
Benzing: Hutten. 1956. Nr.50; (weitere Exemplare in: BM. 7.
25. 27. 37. Straßburg UB.)
Hutten,Ulrich von
	
Ink. W 9160 (24)
IN INCENDIVM LVTHERIANVM//EXCLAMATI0 VLRICHI//HVTTENI//EQVI-
//TIS.//ANNO DOMINI//M.D.XXI.//
[Wittenberg: Joh.Rhau—Grunenberg 1521] (2) Bl. 4°
Benzing: Hutten Nr.149; (weitere Exemplare in: 23. 27. Straß-
burg UB.)
Hutten,Ulrich von
	
Ink. H 28140 (3)
Contenta. ...Exclamatio in incendium Lutheranum. Chunradi
Sarctoris saxofranci,de eadem re ad Germanos Oratio. Carmen
elegans et doctum,in Hieronymum Aleandrum,hostem Germanicae
liberratis. Conclusiones decem christianissimae,per Andream
Bodenstein,de Carlostad.Wittenbergae disput tae.
[Straßburg: Johann Schott 1521] Sign.a 4b° (10) Bl. 4°
Benzing: Hutten Nr.151, (Hinweis auf Exemplare in:.37. 29.
30. 7. 27.300. BM.).
Hutten,Ulrich von
	
Ink. W 9160 (3)
Eyn klag vber den Luterischen//Brandt zu Mentz durch herr//
Vlrich von Hutten.//
[Wittenberg: Johann Rhau—Grunenberg,Anfang 1521](2) Bl. 4°
Benzing: Hutten 1956; Nr.155; (weitere Exemplare in: 1. 5.
7. 12. 27. 37. Straßburg UB. Ulm StB. Zürich ZB.)
Hutten,Ulrich von
	
Ink. V 35660 (7)
VLRICHI AB//HVTTEN//cum//ERASMO Roterodamo,Presbytero,Theo-
logo,//EXPOSTVLATIO.//[Medaillons von Luther/Melanchthon,
Erasmus und Hutten]
[Straßburg: Joh.Schott,Anfang Juni 1523] a4—i4 (36) B1. 4°
Benzing: Hutten...1956. Nr.186; . (weitere Exemplare in:BaselUB,
Colmar StB. Straßburg UB. 7. 25'. 27. 30.)
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Hutten,Ulrich von
	
Ink. W 9160 (10)
S(pil FEBRIS. 4$//DIALOGVS//HVTTE//NI-//CVS.// W
[Mainz:Joh.Schöffer2(Febr.) 1519. a4 (4) B1. 4°
Benzing: Hutten. 1956. Nr.91; (weitere Exemplare in: Straß-
burg UB. 21. 25. 27. 30. 300.)
Hutten,Ulrich von
	
Ink. W 9161
FEBRIS//DIALOGVS//HVTTENI//CVS.//PHALARIS//INS//DIALOGVS
HVT//TENICVS.//[Titeleinfassung]
[Antwerpen: Michiel Hillen van Hoochstraten 1519] (8) B1.
Benzing: Ulrich v.Hutten u.seine Drucker.1956. Nr.97; (weite-
re Exemplare in Leeuwarden Prov.B. BM. Straßburg UB.)
Hutten,Ulrich von
	
Ink, W 47950 (16)
Dialogus oder ein gesprech,Febris,genant,durch//den Ernuesten
vnd hochberümpten Vlrich//vom Hatten in Latin beschribe,//
yetzo durch gut günner zu//teütsch gemacht.//
[Mainz: Joh.Schöffer,nach 1.3.1519] (4) B1. 4°
Benzing: Ulrich v.Hutten u.seine Drucker.1956; Nr.98; (wei-
tere Exemplare in: Basel UB. BM . Ulm StB. Zürich ZB. Straß-
burg UB. 23. 30. 300.)
Hutten,Ulrich von
	
Ink. E 34000 (1)
Gespräch büchlin/ herr Vlrichs von Hutten.//Feber das Erst.//
Feber das Ander.//Wadiscus. oder die//Römische dreyfaltig-
keit.//Die Anschawenden//...[Titeleinfassung]
[Straßburg: Joh.Schott,Anfang 1521] a4-x4y6 (90) Bl. 4°
Benzing: Ulrich v.Hutten Nr.125; (weitere Exemplare in: Ba-
sel UB. BM .Worms Lutherbibl. Zürich ZB. 7. 12. 23. 27. 37.)
2.Exemplar: Ink. W 9160 (18).
Hutten,Ulrich von
	
Ink. W 9160 (4)
!rEr Ulrichs vonn//Hutte mit Erasmo von Roterdam//Priester
vnd theologo häd=//lung,allermeist die Lu=//therische sach
be=//treffend.//..[Titeleinfassung]
[Halberstadt: Lorenz Stuchs (?), 1523] A4-G4H2 I4 (34)B1. 4°
Benzing: Hutten 1956; Nr.190; (weitere Exemplare in: Den
Haag KB. BM. Straßburg UB. 23. 27. 30.)
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-- Hutten,Ul-rieh öii -
	
Ink. W9160 1
[Huttens Brustbild von Weiditz; darunter ] VERTE.//[Rückseitej1
HVLDE//RICHI AB//HVTTEN//EQ. GERM./In Hieronymum Aleandrü,
& Marinum Caraccio=//lum,LEONIS decimi,P.M.Oratores in Ger=
//mania,Inuectiug singulg.//In Cardinales,Episcopos,& Sacer-
dotes,Lutherum//Vuormacig in concilio Germaniae impugnantes,
//Inuectiva.//Ad CAROLVM Imperatorem, ro Luthero,& verita-
tis ac libertatis caussa exhortatio.//...
[Straßburg: Johann Schott,nach 1.Mai 15211 a 4-h4 (32) B1.4°
Benzing: Hutten 1956. Nr.174; (weitere Exemplare in:BM. 4.
27. 29. 30. 37. 43. 300 (2 Ex.). St.Gallen Vad. Straßburg UB
(2 Ex.).)
2.Exemplar: Ink. H 28140 (1).
Hutten,Ulrich von
	
Inh. E 34000 (25)
Die verteütscht clag Vlrichs//vö Hutten an Hertzog Frid=
riehe//zu Sachsen: des heiligen Ro.//Reichs Ertzmarschalck...
[Basel: Valentin Curi6 Ende 1520 oder_ Anfang 1521]
A4B6 (10) Bl. 40 (S.2 leer)
Benzing: Hutten Nr.139; (weitere Exemplare in: BM. Schlett-
stadt StB. Zürich ZB. 29.)
Hutten,Ulrich von
	
Ink. W 9160 (11)
Ulrichs von Hut=//ten verteütscht clag,an Hertzog Friderich
zu Sach=//sen. Des hayligen Römischen Reichs Ertz//marschaldc
vn Churfürsten Land=//grauen in Türingen,vnd//Marckgrauen zu
//Meissen./ i/
Iutten,Ulrich von
	
Ink. W 9160 (13)
Clag und vormanüg gegen//dem übermässigen vnchristlichen ge-
walt des Bapsts//zu Rom,vnd der vngeistliche geistlichen,
durch herr//en Vlrichen von Hutten...
[Straßburg: Joh.Schott Okt./Nov. 1520] a 4-e 4f6 (26) B1. 4°
Benzing: U.v.Hutten Nr.144; (weitere Exemplare in: BM.RomVat.
Zürich ZB. Straßburg UB. Ulm StB. 7. 12. 37.)
[Augsburg: Jörg Nadler,Anfang 1521] a 4b 4 -(8) Bi. 4°
Benzing:Hutten.1956. Nr. 141; (weitere Exemplare in: Straß-
burg UB. Zürich ZB. 23. 25. 30. 37. 300.)
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Hutten,Ulrich von
	
Ink. W 9160 (6)
U51-ii-vnd vor=//manüg gege dem über//mässigen vnchristlichen
gewalt des//Bapstes zu Rom,vnd der vngeist=//lichen geist-
lichen. Durch herrn Vl//richen v6 Hutten,Poeten,vnd Orator
der gantze//Christenheit,vnd zuuoran dem Vatterland Teüt=//
scher Nation zu nutz vnd gut,Von wegen ge=//meiner beschwer-
nüß,vnd auch seiner eige=//nen notdurfft,Jn reimens weise
be//schriben...
[Straßburg: Joh.Knobloch,Ende 15203 a4-e 4 f6 (26) B1. 4°
Benzing: Hutten 1956. Nr.146; (weitere Exemplare in: BM. 7.
Rom Vat.B.)
Hutten,Ulrich von
	
Ink. W 9160 (17)
Jn dißem Büchlin findet man//Herr Virichs von Hutten//Vber
vnd gegen vorgwaltigung des Bapsts,vnnd der//Romanisten,
klagschrifft an Keyserliche maiestat.//...
[Straßburg: Joh.Schott,Nov./Dez. 1520] a 4-g4 (28) B1. 4°
(B1.28 [= leer] fehlt)
Benzing: U.v.Hutten Nr.138; (weitere Exemplare in:12.23.300.)
Hutten,Ulrich von
	
Ink. W 9160 (37)
...DE GVA=//IACI MEDICINA//ET MORBO//GALLICO//LIBER//VNVS.//
...[Titeleinfassung]
Moguntiae: Joh.Schoeffer 1524. a4-14 (44) Bl. 4°
Benzing: Hutten Nr.106; (weitere Exemplare in: BM. Straß-
burg UB. Uppsala UB. 17. 29. 30. 37.)
Hutten,Ulrich von
	
Ink. H 28140 (7)
OYTIE. NEMO.
[Straßburg: Matthias Schürer,nach 24.Aug.1518] a4-c (12)B1.4°
Benzing: Hutten Nr.63, (Hinweis auf Exemplare in: 12. 21.
300. BM.).
Hutten,Ulrich von
	
Ink. V 35660 (5)
40YTIK6 //4NEMO ►//[Titeleinfassung]
Basileae,Joh.Froben (Sept.) 1518. 23,(1) S. 4°
Benzing: Hutten...1956. Nr.65; (weitere Exemplare in: BM.
Basel UB. Isny KiB. 30. 300.)
Hutten,Ulrich von
	
Ink. W 9160 (16)
•OYTIE . //NEMO.//APVD INCLYTAM//BASILEAM.`/[Titeleinfassung]
Basel: Joh.Froben (Jan.) 1519. A4B4C (14) Bl. 40
Benzing: U.v.Hutten Nr.68; (weitere Exemplare in: BM. Straß-
burg UB. la. 25. 29. 30.)
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Hutten,Ulrich von
	
Ink. H 28140 (6)
In laudem Alberti Archepiscopi Mo untini Panegyricus.
Tubingae,Thomas Anshelm (Febr 1515. A4B4C8D4E4F6 (30)B1.40
Benzing: Hutten Nr.47 ( (Hinweis auf Exemplare in: 37. 29.
27. Nürnberg GM. 300.).
Hutten,Ulrich
	
Ink. E 10761 (2)
In Wedegum Loetz Consulem Gripesvaldensem in Pomerania et
filium eius Henningum...Querelarum libri duo pro insigni
quadam iniuria sibi ab illis facta.
Francophordij cis Oderam 1510: Joh.Hanau. A 6B6 C4D4E6F4G61:4
j6,40
Beigaben: Bl.la: Hermann Trebel: In persona Lossii(10 Verse).
A3b: Hermann Trebel: De duobus Lossiis (6 Verse).
J5a: Hermann Trebel: Ad Henningum Loetz pro Poeta Hutteno
admonitio elegiaca.
J6a: P.Vigilantius: Endecasillabon ad Lectorem (14 Verse).
Panzer IX,464,13.
Benzing: Hutten Nr.12; (weitere Ex.: BM. 7. 9. 36.)
Hutten,Ulrich von
In libellum Laurentii contra effictam et ementitam Constan-
tini donationem,Ad Leonem X.Pontificem Max.Praefa:tio (Ex arte
Steckelberg,Cal.Dec.1517)
in: Valla,L.: De donatione constantini. Basel 1519/20
(Ink. V 35660 (3))
Hutten,Ulrich von
Hermanno de Nuenar Comiti (Moguntiae 3.nonas Apriles)
in: Epistolae trium illustrium virorum ad Hermannum co-
mitem Nuenarium. Coloniae 1518. (Ink. E 5800 (2))
Hutten,Ulrich von
Praefatio
in: Livius,T.: Decades cum Flori Epitome. Moguntiae 1518.
(Ink. D 21308)
Hutten,Ulrich von
Ad Lectorem (16 Verse) '
in: Stoeffler,Joh.: Calendarium Romanum magnum. 1518.
(Ink. G 10440)
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Hutten,Ulrich von
Liberia in Germania omnibus Salutem (6.Cal.Iun.1520)
in: De Schismate extinguendo...ljainz 15203
(Ink. H 28140 (4))
Huttichius,Johannes
	
Ink. G 12357/800
COLLECTANEA/ ANTIQVITATVM IN VRBE,ATQVE//AGRO MOGVNTINO//
REPERTARVM...[Titeleinfassung]
Moguntiae: Joh.Schoeffer (März) 1520. A6 B4 C 4—E4 4°
1 Bl.der Lage B oder C fehlt.
Huttichius,Johannes
	
Ink. K 28090 (1)
`4ee/ IMPERA//TORVM ROMANORVM//LIBELLVS.//Vna cum imaginibus,
//ad uivam effigiem//expreßis.//...
Argentinae: Wolfg.Caephalius 1525. (8),88,(4) B1. 8°
Ritter,R6p.II,2 Nr.1235; (ferner vorh.in: Straßburg UB.)
Jacobus a Cruce (Bononiensis)
Annotationes in Ovidium,in Persium,in Lucanum usw. Gundj prae-
lectiones variae
in: Annotationes doctorum virorum in Grammaticos. 1511.
(Ink. C 4763/153 1 )
Jacobus de Gouda
s.Jacobus, Magdalius (Gaudensis).
Jacobus de Gruytrode
	
Ink V 34790 (2)
Lavacrum conscientiae.
Coloniae,Henr.Quentell (8.Jan.) 1501. (1),lvij (2) B1. 4°
m.Titelholzschnitt:Lehrer—Schüler (S.2 und letztes Bl.leer)
Brit.Mus. (Short—Title Cat.Germ.Books,S.489).
Jacobus comes Purliliarum s.Porcia,Jacopo di.
Jacobus de Voragine
	
Ink. V 34055
Longobardica historia.que a pleris45//Aurea legenda sanctorü
appellatur.siue//Passionale sanctorum//
Hagana*: Henr.Gran für Joh.Rynman (ultimo die Febr.) 1510.
Sign.1 8 ,25 ,a—z,A—L, 2°
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Jacobus, Magdalius (Gaudensis) 0.P.
	
Ink. A 1930 (3)
Tit.: EHariü auree//poetarum omnibus latine lin=//gue cuius-
cug3 etiam facultatis fuerint.professori=//bus accömodi.
immo & omniü poetarü sine ip=//sis cömentarijs elucidatiuum
Denuo per autho=//rem ipsum accuratissime r cognitum.//...
[Köln] Quentell ("ad mediü Maij") 1506, A°B 6 C4D8E4F6G4H6 4°
B1.la : Hermann Buschius: Ad lectorem (11 Distichen).
Bl.ib : HenricusZelen (Decretorum doctor Canonicus et 0ffi-
cialis Coloniensis): Fratri Jacobo Gaudensi S.P.D. (10.Cal.
Maias 1501).
Jacobus,Magdalius (Gaudensis)
	
Ink. V 35470 (2)
COrrectoriü//Biblie cum difficilii uarüdä//dictionü luculeta
interpretatio=//ne...//...digestum.//..
Colonie: Quentell (pridie ca1.Ju1.) 1508. Sign.A-X 4°
Qla: Jacobus,Magdalius: Compendium metricum Biblie.
Brit.Mus.(Short-Title Cat.Germ.Books,S.437).
Jacobus,Magdalius (Gaudensis)
Burse Corneliane: ad liberalium artium studentes Monologos
(30 Verse)
in: Versor,Joh.: Elucubratio comm.in veterem Aristotelis
artem. Colonie 1503.
	
(Ink. U 1451 (2))
Jacobus,Magdalius (Gaudensis)
In mortem divi Thome aquinatis Elegia (24 Verse)
in: Versor,Joh.: Elucidatio doctrinalis in quattuor libros
Logice noue Aristotelis... Colonie 1503.
(Ink. U 1451 (1))
Jacobus, Magdalius (Gaudensis)
Epigramma ad librum (4 Distichen u.1 Dist.)
in: Hochstraten,Jac.: Defensio scholastica principum al-
manie...Coloniae,Joh.Landen (8.Mai) 1508 (?).
(Ink. V 34790 (4))
Jacobus, Magdalius (Gaudensis)
Epigramma ad librum (4 Distichen)
in: Hochstraten,Jac.: Justificatorium principum alamanie.
[Iiöln,Joh.Landen um 15093
	
Ink. V 34790 ()))
Ink. S 7725 (3
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Jacobus,Magdalius (Gaudensis)
Epigramma ad librum
in: Hochstraten,Jacob: Ad Reverendissimum dominum Philip-
pum sancte ecclesiae Coloniensis archiepiscopum Trac-
tatus magistralis declarans...Coloniae,Martinus de
Werdena 1510.
	
(Ink. V 34790 (15))
Ibn Sinä
s.Avicenna.
Jch
	
Ink. H 28100 (8)
Jch bin der Strigel//Jm teütschen landt.//Zu trost und gutt
dem Roßkamp//gesandt.//...Ekl.Holzschn itt u.Titeleinfassung
Johnson Nr.50]
[Augsburg: M.Rammingerj 1521. A6 (6) B1. 4°
Kuczyhski Nr.2587.
Jeronimus Ferrariensis s.Savonarola,Girolamo.
Jesuiter
	
Ink. V 36815 (23)
Das die//Jesuiter,des Päpstli=//chen stüls zu dieser zeit
fürnemste//stützen,fälschlich fürgeben und//vergeblich strei-
ten//Papst Iohannes VIII sey kein weib//gewesen.//[Holzschn.]
AuB dem Latein verdeutschet,nicht ohn züsatz mit weissen//
und willen des Autoris.//...
o.0. 1598. A4—F4 (24) B1. 4°
Sommervogel,C.: Bibl.de la Comp.de Jesus.1932.T.XI,Sp.29.
Ignatius archiepiscopus Antiochenus
Epistolae (1—11)
in: Dionysius Areopagita: Werke,lat. Argentine 1502.
(Ink. V 25600)
Ignatius archiepiscopus Antiochenus
Epistolae
in: Epistolae Sanctissimorum. 1516, (Ink. V 24890 (1))
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-In disem -tiiecliIinwirf-erfänden
	 Ink. X 53725 (9)
In disem biechlin//wirt erfunden von cöplexi=//on der men-
schen. Zu erlernen leypliche und//menschliche natur/ir sitte/
geberde vn//neyglicheit zu erkenen vn vrteylen.//[Holzschn j
StraBburg,Joh.Knobloch 1516. A 8B4C4 4°
Weller 988. (Ferner vorh.in Luzern Kantonsbibl. u.München SB.)
Indagine,Johannes
	
Ink. U 17920
Introductiones//APOTELESMATICAE ELEGAN..//tes,in Chyromantiam,
Physiognomiam,Astrologiam na=//turale,Complexiones hominü,
Naturas planetaxe, Cif pe=//riaxiomatibus de faciebus Signo-
rum,er canonibus//de aegritudinibus,nusquam fere simili//
tractata compendio.//...[Porträt d.Verfassersa
Francofurti: David Zephelius o.J. Sign.A-S 8°
Informatio
	
Ink. X 8800 (2)
INFORMATIO//IVRIS SCRIPTI•ET//AEQVITATIS IN CAVSA//FVLDENSI:
/QVA...PROBATVR,VI//nefaria,& eo,qui cadit in constantem
virum metu,Fuldensem Abbatem,//Imperij Principem,contra ins,
fas,tum & Imperij Edicta,quae de pace//publica sunt,coactum
a suis nonnullis,Ecclesiam,Agrum,&//Ditionem Faldensem,al-
teri,pernicioso in Rem-//publ.exemplo tradere.//...
o.0. 1577.
	
(1),70,(1) Bl. 2°
De divina institutione Pontificatus...
s.Vio,Thomas de.
Introductorium elementale
	
Ink. C 275 (1)
Elementale Introductorium in nominum et verborum declina-
tiones graecas.
Introductorium elementale
	
Ink. C 275 (2)
Elementale introductorium in Nominum et verborum declina-
tiones graecas. Daran:Hieronymus Aleander (Mottensis):
Tabulae.
Argentorati: Schürer (Okt.) 1515. 20 B1. 4° Sign: a4-e4
Beigaben: Hieronymus Aleander: Studiosis, (B1.c2b).
Bl.c3a: Hieronymus Aleander: Tabulae.
Panzer VI,75,401.
Argentinae [ Matth.SchürerJ 1512. 8 Bl. 4° Sign,:A4B4
Panzer IX,360,271b.
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Joachim Kurfürst von Brandenburg
	
Ink. X 21688 (32)
Churfürstlicher vn Ertz=//bischoflicher gnaden und wirde,Zu
//Brandenburg vn Saltzburg Schriffte,//der erdichten Bündt-
nuß halben,an//Landgräffen zu Hessen,vnd//Churfürste zu Sach-
s=//sen,außgangen.//M.D.KXVIII.//
o.0. 1528. A4B2 (6) Bl. 40 (S.2 und 12 leer)
(Schriften von Joachim Kurfürst v.Brandenburg u.Matthaeus
Erzbischof von Salzburg.)
Joachimus abbas Florensis
	
Ink. V 32755
Expositio in Apocalipsim...Eiusdem psalterium decem cordarum.
Venetiis: Franciscus Bindoni & Mapheus Pasini (7.Febr. -
18.März — 17.April) 1527. (32),(11) B1. 40
S.(2): Meuccius,Silvester: Egydio Tituli sancti Mathei Pres-
bytero Cardinali (Venetiis Kal.Febr.1527).
B1.225a: Titelblatt: Psalterium decem cordarum Abba—//tis
Joachim. Jn quo de summa//trinitate eiusg3 distinctione -p //
pulchre indagatur. De nu//mero psalmorljc .l eoar//chanis ac
mysticis sen//sibus. De psalmo//dia. De modo//q vsu psalle//
d4 simulrl//psalle—//tiu3.//[Titeleinfassung3
Joannes
s.Johannes
Johann Kurfürst von Sachsen
	
Ink. M 15030 (5)
Der...herrn Johansen Hertzoge zu Sachsen...Herrn//Georgen
Marggrafen zu Brandenburg.hc.Herrn Ern—//sten Hertzogen zu
Lunenburg.fc.Herrn Philipsen//Landtgrafen zu Hessen.gc.vnd
Herrn Wolffgang//Fürsten zu Anhalt.7c.andre und endtliche
Protestation,auff dem Jungstgehalten Reichß=tage zu Speyr,
wider den Ersten artickel//desselben fürgenomen abschids,
vnsern//hailigen glauben,dasselben Religion//oder Ceremonie
belangend,...
o.0. 1529. A4B6 (10) B1. 4°
Johann Friedrich Kurfürst von Sachsen
Antwort
in: Karl V.:Das ausschreiben auff den Tag zu Speira.1540.
(Ink.X 21688 (3))
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JöizärinFriedrich Knrfüret w.SaChsen _.._-- Ihk M- 15030--(6)--
Des Churfurstenn zu//Sachssen,vnnd Landtgrauen zu//Hessen
antwort. So sie von jhrer selbst,vnd jhrer mit=//uerwanten
wegen,auff'negstem versamblungs//tag zu Schmalkalden,Graff
Ditterichen zu//Manderscheid vnd Graff Wilhelmen von /Newnar
auf.f jhr.antragen,der Relli=//gion halben gegeben.
	
..
o.0.1540. A4—D4 (16) Bi. 4°
Johann Friedrich Kurfürst von Sachsen Ink. M 15030 (9)
Antwort,//...Johans Fridrichen,Hertzogen//zu Sachssen,...
Vnd Philipsen,Landgrauen zu Hessen,...Auff das antragen und
wer=//ben der Wolgebornen,...als gesandten Röm.Kön.auch Hay.
May.//vnser aller genedigste Herrn,Commisarien,auch//Für-
sten vnd Stende dis Reichs,souil der auff//dem yetzigen
Reichßtag zu.Nürmberg ver=//versamlet,an vns im Closter
Stetter=//burg,des Landes zü Braunschweig,//gethan haben,
Anno//1542.
o.0. 1542. a4—d4 (16) B1. 4° (B1.16 u.S.2 leer)
Johann Friedrich Kurfürst von Sachsen Ink. M 15030 (13)
Der...Fürsten//...Johans Friderichen,Hertzogen zu//Sachssen,
..Vnnd Herren Philipsen//Landgrauen zu Hessen...Warhaffti-
ger bericht vnd Summari auß=//fürung,Warumb jnen zu vnschul-
den auffgelegt wirdet,das sy//Rö.Kai.Ma.vngehorsame Fürsten
sein solte,Das sy auch kains//sträflichen vngehorsams bezi-
gen mögen werden,anders,da~n das//sy von vnserm waren haili-
gen Christlichen glauben,vnd von Got//tes wort,vnd der rai-
nen lere des hailigen Euangelij,nit können ab//stehn,Noch
dieselb dem Römischen Antichrist dem Bapst und sei//nem par-
theyschen Trientischen Concilio zurichten,vnterwerffen.//...
o.0. 1546. A4—F4 (24) B1. 4°
Johann Friedrich Kurfürst von Sachsen Ink. M 27689 (1)
W5Arhaffte Copey der schriff=//ten,So der Churfürste von
Sachsen,//das Burggraffthumb,vnnd greuege=//dinge zu Mag
deburg,vnnd Hall jn//Sachßen,belangt,außgehn hat lassen/4..
(am Ende:)ef Gedruckt zu Cöln bey Peter Quentell. (1538).
A4—E4 (20) B1. 4° (S.2 u.B1.E4 leer)
Johann Friedrich .Kurfiirstvon Sachsen
	
Ink. V 31930 (14)
Tit.: Von Gottes gena. //den Johanes Frieerich/Hertzog//
zü Sachssen/Philips Landtgraue zn//Hessen vnd gemevner
Christlicher ei=/ nung verordnete Kriegs//Räthe/ //An Her-
tzogen Wilhelmen/n Bayern.//M.D.XLVI.//Den III.Augusti.//
[Titeleinfassung] (Endet:) Datum in vnserm veld//leger bey
Teiningen/den dritten tag Au//gusti/Anno M.D.X LVI.//
o.0. 1546. 4 B1. 4° (Seite 2 und 8 leer)
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Ink. M 13500 (6)
Johann Friedrich(der Gmßmütige)Kurfürst von Sachsen
..Vorordnung,was für ein anzal Studenten von der Pfar-//
rer und Predicanten,Auch deren von der Ritterschafft,vnd//
Bürger kindern,seiner Churfürstlichen gnaden Lande,zu//Wit-
temberg jnn der hohen Schuel,von dem einkomen der//dreyer
Stifftkirchen,Aldenburg,Gotha,vnd Eysennach,//vnderhalten,...
solle werden.
o.0. 1545. A4B4 (8) B1. 40
Johannes de Burgo s.Burgo,Johannes de.
Johannes Chrysostomus
	
Ink. W 25300 (5)
...BOMI=//LIA,DE EO QVOD//DIXIT APOSTOLVS,//VTINAM TOLE=//RAS-
SETIS PAV//LVLVM QVID//DAM INSI=//PIENTIAE//MEAE.//V.FABRITIO
CAPITO//NE INTERPRETE.//[Titeleinfassung
[Basel: Cratander (um 1521)] A4-C4 11,(1)Bl. 4°
B1.2a: Capito,Wolfg.Fabritius: Antonio Puccio episcopo Pisto-
riensi tBasileae,Nonis Maii 1519).
Johannes Chrysostomus
	
Ink. W 20420 (15)
Ain.Sermon.//Sancti Johannis Chryso//stomi/von dem almuBen/
über die//wort Pauli/in der ersten Epist-//el deren von Co-
rinth.in lat-//tein von Jo.Oecolamp.//anzaigt/vn durch Jo.//
Diebold zu Vlm/ /verteütschtt.//...[Titeleinfassung]
o.0. 1522. A B4 (8) B1. 40
B1.8 fehlt.
Staehelin: Oekolampad-Bibliographie Nr.71. (Weitere Exemplare
in: 1. 12. ZB Zürich. StB Winterthur.)
Johannes de Colonia
	
Ink. V 36870
Questioes Magi-//strales in diuina subtilissimi Scoti//Volu-
mina: Sententiarum: Quoli-//betorum: Metaphysices: De Aia://
Posteriorü im. Cöpendiose ac formaliter 2 ...//...Joanne de
Colonia...cö//portatg: ac decisionib9 variorü opin gtit: cü
innouatiöe//cuiusdä fratris obseruütini eiusde ordinis: tri-
plicig9 di-//rectorio compte collustrate:...//...[Titelein-
fassungj
Basilee: Adam Petri (10.Kal.Jan.) 1510. (24),309,(47) 11,4°
Bl.(1)9 Agricola,Daniel: Epigramms 14 Verse).
P.b: Meyer,Daniel: Ioanni Gewiler (Basel,22.Jan.1510).)b: Petri,Adam: Ad Lectorem (Base1,3.Febr.1510).
AA1 a : Wildeck,Michael: Register zum gesamten Werk.
Panzer,VI,186,83.
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Johannes Crispus
•s. Crispus,Johannes.
Johannes Damascenus
Cantica in Theogoniam,Epiphaniam,Penthecosten,dominicam Pa-
schae,assumptionem lest]. Christi, transfigurationem, annun-
tiationem
in: Prudentius Clemens,A.: Psychomachia u.a.Schr. o.O.u.J.
(Ink. D 16180)
Johannes Damascenus
	
Ink. V 28430
'EKLOEIE THF//'0P00AÖS0Y//TTIETEDF...editio Orthodoxae fidei.//
Eiusdem de iis,qui in fide dormierunt.//...Egriechj
Veronae: Stephanus et fratres Sabii (Mai) 1531. (8),150,
(6) B1. 40
Bl.(2)a: Donato,B.: Clementi Septimo pontifici maximo.
Brit.Mus.(Short—Title Cat'.Ital.Books,S:359).
Johannes Grammaticus
De Idiomatibus linguarum tres tractatus Cgriech.]
in: Constantinus Lascaris:De octo partibus orationis.1512.
(Ink. C 278 (la))
Johannes Nebriensis Rivirius
Gulielmo Copo S. (Lugduni.Cal.Oct.1528)
in: Galenus: Secundus operum Tomus. Lugduni 1528.
(Ink. D 8681)
Johannes monachus Picardi Cardinalis
Glossae zu Extravagantes communes
in: Decretales extravagantes communes. Lugduni 1507.
(Ink. X 53111 (3))
Johannes de Regiomonte s.Regiomontanus,Johannes.
Johannes episcopus Roffensis
s.Fisher,John.
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Johannes de Sacrobosco
	
Ink. V 34790 (21)
Opus Sphaericum (mit Kommentar von Wenzeslaus Fabri de Sud-
weis).
Coloniae,in officina Liberorum Quentell (in vigilia con-
versionis apostoli Pauli) 1508, A6B4 C 4D 6E4F4G6 H4 (38) 81.
40 (letzte Seite leer) mit zahlr.astronom.Holzschnitten
Brit.Mus. (Short—Title Cat.Germ.Books, S.772).
Johannes de Sand') Amando
Super Antidotarium Nicolai
in: Mesue,Joh.: Mesue cum expositione Mondini super Cano-
nes universales. Lugduni 1525. (Ink. S 8490 (1))
Johannes de Sancto Geminiano
Duo sermones per modum dialogi inter Christum et latronem
atque Cain,cum una sermone in sabbato sancto Pasce
in: Hollen,Gotschalcus: Opus sermonum...Hagenaw 1517.
(Ink. V 36840)
Johannes de Saxonia
Kommentar zu Alchabitius: Libellus isagogicus ad magisterium
iudiciorum astrorum
in: Alchabitius...Venetiis 1512.
	
(Ink. P 50760 (1))
Inh. V 35310 (3)
Johannes Maria, Episcopus Papiensis
Io.MARIAE//Archiei Sipont. [B1.1b: Episcopus Papien.] //De
Christi Passione// Oratio.//Ad Adrianum VI.//Pont.Opt.Max.//
Ac Sacrosan.Senate.//Habita//.M.D.XXIII.//.III.NON.APR.//
[Titeleinfassung]
Johini,Bernhard
Wie die Burger zu Milttennberg Durch verklagung irer außge-
flohenenn priester vberfallen,gestürmet und eynßteils gefan-
gen worden seind'
in: Drach,Joh.: Epistel an die Gemeyne zn Miltenberg.1523.
(Ink. X 21688 (34))
[Rom: Silber 1523] A4B4 (8) B1. 4°
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Jonas Propheta
	
Ink. C 3636 (2)
LProphetia, hebr.u.lat.1 e/ IONAS//PROPHETA,//Cum sua uersio-
ne Latina.//...
Basileae: Thomas Guerinus 1561. 142,(2 S. 8°
S.17: Happel,Wigand: Examen in Ionam prophetam.
S.130: Decalogus,hebr.u.lat.
Prijs:Die Basler hebr.Drucke.1964. Nr.108b; (weitere Exempla-
re in: 12. BM.)
Jona,Justus [Übers.]
s.Heinrich VIII.: Schrifft an Keiserliche Maiestat...1539.
(Ink. X 21688 (8»»
Jonas,Justus
Deutsche Übersetzung von Melanchthon,Phil.: Apologia Confes-
sionis
in: Confessio Augustana, deutsch. Wittemberg 1533.
(Ink. W 2950)
Jonas,Justus [übers.]
s.Melanchthön,Phil.: Epistel an den Landtgrafen zu Hessen.
	
o.0. 1540.
	
(Ink. X 216.88 (23))
Jonas,Justus
Vorrede
in: Luther,Martin: Auslegung über das Lied Mose...Wittem-
berg,Georg Rhaw 1532,
	
(Ink. W 9250 ( 19))
Jonas,Justus
Lectori (Wittenberg Cal.Aug.1537)
in: Eobanus,H.: Psalterium...Halae Suev.1538.
(Ink. V 16050)
Jonas,Justus
An den Christlichen Leser
in: Ein kleglich ansuchen...Wittenberg,Jos.Klug 1540.
(Ink. M 27625 (21))
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Jordanis
	
Ink. 1 5715
IORNAN//DES DE REBVS//GOTHORVM.PAV LVS DIACONVS//FOROIVLIEN=
//SIS DE GESTIS//LANGOBARDO=//RVMffir [Holzschnitt]
Augustae Vindelicorum: Joh.Miller (21.März) 1515.
ASB6_D6 ,AA6—FF6GG4HH4 (70) B1. 2°
Bl.A2a: Peutinger,Konr.: Ad Hieronymum Nogaroli Comitem Epi-
stola (Prid.Kal.Martias 1515).
Bl.A3a: Bartolini,Riccardo: In Historiam Jornandis de rebus
Gothicis Carmen ad Conradum (14 Verse);tund] De historia
Pauli de rebus Longobardicis Carmen ad Conradum,(12 Verse).
Bl.A3b: Ursinus,Caspar: 38 Verse.
Bl.A4a: Pinicianus,Joh.: Paulus Diaconus Libri author lee-
torem alloquitur (29 Verse). Joan.Foeniseca Augusten.:6 Verse.
Bl.D5a: Peutinger,Konr.: De inclinatione Romani imperii et
externarum gentium,praecipue Germanorum conmigrationibus
epitome.
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.463).
Jornandes s.Jordanis.
Josephus,Flavius
	
Ink. D 10172/10
Opera quaedam Ruffino presbytero interprete,in quibus post
ultimam aliorum aeditionem,loca nec pauca,nec omnino levis
momenti ex vetustissimorum codicum collatione restituta com-
peries lector.
Basileae,Ioh.Froben (Sept.) 1524. (60),907,(1) S. 2°
Bl.A2a: Frobenius,Joh.: Amico lectori S.D. (Basileae,3.Cal.
Augusti 1524).
Panzer VI,243,527.
Josephus,Flavius
	
Ink. D 10172
Opera,ad multorum codicum latinorum,eorundemque vetustissi-
morum fidem recognita et castigata: quorum catalogus estqui
sequitur: Antiquitatum Indaicarum li.XX. De bello Iudaico
li.VII. Contra Appionem apologetici li.Il. Interprete Ruffi-
no presbytero. De insigni Machabaeorum martyrio,liber unus...
Colon.Agr. Eucharius Cervicornus für Godefr.Hittorp
(Cal.Febr.) 1524. (30),347 B1. 2°
Bl.(2)a: Sobius,Jac.: Lectori S. (Coloniae,Idibus Febr.1524).
Panzer VI,390,395.
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Josephus, Flavius
	
Ink. D 10183
De antiquitatibus Judaeorum libri X posteriores.
Lugduni: Seb.Gryphius 1539. 526 S. 8°
Josephus,Flavius
	
Ink. D 10176
[Antiquitates Judaicae, Ausz.,dt.] Josippi Ju=//dische Hi-
storien.//...[Titeleinfassung
[Straßburg] Schwyntzer 1530. (4),XLVIII B1. 4°
Jovius,Paulus s.Giovio,Paolo.
Irenaeus Sanctus
	
Ink. V 29340 (2)
Opus eruditissimum...in quinque libros digestum,in quibus
mire retegit et confutat veterum haereseon impias ac por-
tentosas opiniones. - (Hrsg.Des.Erasmus Roterodamus.)
Basileae,Joh.Froben (Aug.) 1526. (12),338,(14) S.2°
S.(3): Erasmus Roterodamus,Des.: Bernardo episcopo Triden-
tino (Basileae 6.Cal.Sept.1526).
Irenaeus Sanctus
	
Ink. V 25970 (1)
Opus eruditissimum in quinque libros digestum,in quibus mire
retegit et confutat veterum haereseon impias ac portentosas
opiniones,ex vetustissimorum codicum collatione quantum
licuit emendatum opera Des.Erasmi Roterodami,ac nunc ejus-
dem opera denuo recognitum...
	
o
Basileae,Froben 1528. (12),335,(13) S. 2
B1.a2a : Erasmus Roterodamus,Des.: Bernardo episcopo Triden-
tino (Basileae 6.Cal.Sept.1526).
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.431).
Irenaeus,Christoph
	
Ink. W 25470 (8)
APOSTASIA.//I.//Exempel des Abfals//von der Warheit,so von
anfang der//Welt biss auff diese zeit geschehen.//II.//Vr-
sachen,Warumb alzeit der gröste//Hauff,von der Warheit zu
den Lü=//gen fellet.//...
o.0.1573. Sign.a—j,A—T 4°
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Irenicus,Franciscus
	
Ink. M 3485
GERMANIAE//EXEGESEOS VOLVMI//NA DVODECIM...//... Eiusdem orar-
tio protreptica in amorem Germaniae, cum praesentis operis
excusatione,...
Hagenoae: Thomas Anshelm für Joh.Koberger (Aug.) 1518.
(6),CCXXI,(29) B1. 2°
B1.5b: Pirckheimer,Bilibaldus: Francisco Irenico S.D.
Tib: Celtis,Conrad: De origine,situ,moribus et institutis
Norinbergae libellus.
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.431).
Isaeus
[Orationes,griech.]
in: Rhetores graeci. Venetiis 1513. (Ink. D 280)
Ischyrius,Christian
Ad lectorem pium et candidam juventutem (1536)[und, Prologus
...in Fabulam Homuli,
in: Diesthemius,Petrus: Homulus. Coloniae: Gennep 1536.
(Ink. E 26090 (10))
Isidorus Hispalensis
	
Ink. D 20873
Praeclarissimum opus diui//Isidori Hyspalensis,quod ethimo-
logiarum inscribitur.
Parrhisii: Joh.Petit(25.Sept.) 1520. CIIII,(3) B1. 2°
Isidorus Hispalensis
	
Ink. V 31560/200 (1)
...de Natiüitate Domini,Pas//sione,& Resurrectione,Regno at-
q; Iuditio,Libri Duo.//Eiusdem Tractatulus,de uita & obi//
tu quorüdam utrius
	
Testamen//ti Sandnrum.//Item,Allegoriae
quaedam,ex'utrog3 //Testamento excerptae,una cum//libro Prae-
miorum (!).//Omnia haec ex codicibus duobus//antiquissimis
sunt excerpta,...[T E]
Haganoae:Joh.Secerius (März) 1529. (2) B1.u.Sign.A—V,4°
Isingrinius,Michael
Carolo Utenhoveo (Basileae,Cal.Sept.1534)
in: Claudianus,Claudius: Omnia quae uidem extant opera.
Basileae,Bebel 1534.
	
(Ink. D 19144 (1))
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Isöcrä es
	
Ink D 10270 (2
...Ad Demonicum oratio parenetica [griech.] Eiusdem ad Ni-
coclem de regno oratio [griech] Eiusdem Nicocles [griech
Lovanii,Rutger Rescius (Jan.) 1535. A8—F8 (48) BI. 80
Isocrates
	
Ink. D 10260
ORATIO//, AD PHILIPPVM RE=//GEM MACEDONVM,DE CON//CORDIA
DOMI CON=//STITVENDA,ET BEL//lo transferendo in Asiam//con-
tra barbaros,con=//uersa ex grae=//ca a Georgio//Sabi=//
no.//..•
o.0. 1531. A8 —D8 (32) Bl. 4°
A2a: Sabinus,Georgius: Christophoro Turco (30 Verse).
D3b: Sabinus,Georgius: Elegia de adventu Caroli V.Caesaris,
scripta Augustae ad Eobanum Hessum.
D6b: Dionysius Halicarnassensis: Sententia de Isocratis Ora-
tionibus.
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.433•)
Isocrates
	
Ink. D 10270 (1)
' Euagoras [griech]
Lovanii,Rutger Rescius (3.Idus Iulii) 1535, a8—c8 (24)B1.8°
Panzer VII,270,126.
Isocrates
Ad Nicoclem regem de institutione principis[lat ], Erasmo Ro-
terodamo interprete
	
-
in: Erasmus Rot.,Des.: Institutio Principis Christiani.
Basileae (Mai) 1516.
	
(Ink. W 5500 (2))
Isocrates
Ad Demonicum Parenesis (Übers.Rod.Agricola)
in: Cato,Dionysius: Praecepta moralia. Argentine 1516.
(Ink. C 5458 (5))
in: Cato,D.: Disticha moralia.1517. (Ink. D 17430)
Isocrates
Paraenesis ad Demonicum Clat 1
in: Agricola,Rud.: Opuscula. Basileae (Okt.) 1518.
(Ink.B 2200 (1))
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Isychius s.Hesychius.
Jucundus,Johannes (Veronensis)
Juliano Medici S.P.D.
in: Caesar,C.J.: Commentaria. Florentiae,Giunta (Aug.) 1514.
(Ink. D 17204)
Juda,Leo
	
Ink. H 28101 (9)
Ain kurtze vnd//gemaine form für die//schwachglaubige,kin//
der zu tauffen. Auch/ander.e ermanügen zu//got,so da gemaink-
lich//geschehen in der Chri//stenliche versamlung.//[Titel-
e inf .]
[Augsburg: S.Ruff] 1524. A4B4 (8) B1.4° (S.2 u.16 leer)
Weller 2878; (weitere Exemplare in: BM. 12. 25.)
Juda,Leo
Vorrede (Geben auß Einsidlen vff Freytag nach dem Sontag
Cätate 1520)
in: Erasmus Roterodamus,Des.: Ein fast nutzlich auszle-
gung des ersten Psalmen. Straßburg,Knoblouch 1520.
(Ink. W 5740 (4) )
Julianus Pomerius
	
Ink. V 31600 (2)
[De vita contemplativa] D•PROSPE— /RI EPISCOPI RHEGINENSIS
[vielmehr: Juliani Pomerii] LI=/ bri tres multo eruditissimi,
nunquam//antehac typis excusi...Cu.a.Schrifte0
Coloniae: Joh.Gymnicus 1536. (16),286 S. 8°
S.(3): ymnicus,Joh.: Friderico Nauseae S.P.D. (Nov.1535)
S.141: Petrus Damiani: De ecclesiastica institutione ac simo-
niacae haereseos confutatione,liber unus.
S.216: Petrus Damiani: De excellentia S.Ioannis Baptistae,
homiliae duae.
S.246: Noviomagus,Joh.: Rodolpho Paludano Crucifero et
Henrico Gravio Dominicano S.P.D. und Epitaphium G_ualteri
Gravii Dominicani (Coloniae e Gymnasio nostro Montano,10.cal.
Dec.1535).
S.248: Oresiesis monachus: Regulae de institutis monasticis
divino aale conditae.
Jul4	 II.,Papa
	
Ink. V 35310 (4)
BVLLA INTER//DICTI GENERALIS IN VNIVERSO RE /GNO FRANCIE ET
TRANSLATIONIS//NVNDINARNM EX LVGDVNO AD Cl//VITATEM GEBENEN.
EX CAVSIS IN//BVLLA CONTENTIS.// [Päpstliches Wappen]
o.0. 1512. (4) B1. 4°
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Junta,Bernardus
Marco Musuro
in: Oppianus: Alieutikön biblia 5. Florentiae 1515.
(Ink. D 11600)
Iunta,Bernardus
Ad Lectorem
	
.
in: Longolius,Christophorus: Orationes duae...Paris 1526:
(Ink. E 400)
Junta Philipp
Francisco Victorio
in: Cato,Marcus Porcius: De re rustica...Florentiae 1521.
(Ink. D 16640)
Justinianus,Aug.(0.P.; episcopus Nebiensis)
G.Parvo episcopo Trecensi...S. (Parrhisijs cal.Apr.1520)
in: Salvatici,Vittore Porchetto de: Adversus impios Hebre-
os. Paris 1520.
	
(Ink. V 35220 (2))
Justinus,Marcus Junianus
	
Inh. D 24960 (2)
[Epitomatum in Trogi Pompeii historias libri xliiii] Justinus
hystoricus.//
Venetiis: Bertolomeus de Zanis de Portesio (3.2.) 1503.
54 B1. 2°
B1.38a: Beroaldus,Phil.: Ad comitem Petrum Mariam Rubeum
Parmensem Epistola.
B1.38a: Florus,Publius Annius: Gestorum romanorum epitoma.
B1.54a: Marcus Ant.Sabellicus: Jo.Mattheo Contareno S.
Juvenalis,Decius Junius
	
Ink. V 31201 (2)
Satirae; mit Kommentaren von Antonius Mancinellus und Jodocus
Badius Ascensius.
Lugduni: Stephan Haland für Stephan Gueynard (7.Kal.Nov.)
1507. (6),clxxxiiij B1. 2°
Kanter,Andreas (Frisius) [Übers]
s. Pfefferkorn,Joh.: In laudem et honorem Maximiliani
imperatoris. Coloniae,Ifenr.de Nussia (8.3.) 1510.
(Ink. V 34790 (8))
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Kanzleibüchlein s.Cantzleybüechlin.
Karl V.
	
Ink. E 11710 (6)
CAROLVS RO.REX ELECT.//[Porträt Karls V.]
	
.
Argentorati: Joh.Schott 1519. a4-d4 (16) B1.4°
Bl.dia: Bartolini,Riccardo: Carmen Geniale,ac laudabundum,
de Carolo Hispaniarum Rege,nuper in Romanorum Regem,Franco-
fordiae electo.
Karl V. Roemisch-deutscher Kaiser
	
Ink. X 21688 (3)
Das ausschreiben Key=//serlicher Mayestat,auff den Tag zu
Speira//oder von dannen gegen Hagenaw gelegt,Anno//M.D.XL.
den sechsten Junij. An den Chrufür=//sten zu Sachssen,vnd
Landgrauen zu Hes=//sen.Vnd derselbigen Fürsten darauff ant//
wort,vnd entschuldigung.// [dop elköpf.Adler zwischen Säulen]..
o.0.1540. A4B4 (8) B1. 4° p(B1. 8 [= leer ?] fehlt)
2.Exemplar: Ink. X 21688 (17); allerdings ist hier die Jah-
reszahl "1540." unter dem Wappen anders gesetzt.
KarlV. Römisch-deutscher Kaiser
	
Ink. M 27625 (12)
Tit.:Römischer Keyser=//lichen Maiestat ausschrey=//ben und
vermanunge an//alle stende der Christen//heyt/den Türcken//
zug betreffend.//[Doppelköpfiger Reichsadler]
Leiptzigk,Michael Blum 1532. A4 (4) B1. 4°
Karl V. Römisch-deutscher Kaiser
	
Ink. V 35310 (19)
EDICTVM//IMPERIALE CONTRA//REGEM GALLVM.//[Päpstl.u.kaiserl.
Wappen]
[Rom: Silber 15211 A (4) B1. 4° (S.2,6,7,8 leer)
Karl V. Römisch-deutscher Kaiser Ink. V 35310 (23)
Exemplar Literarum Caroli//Romano4 Jmperatoris electi//ad
Heluetios: post habitam//victoriam contra//tallos.//[kai-
serl.Wappen u.Titeleinfassung]
[Rom: Silber 1522] A4 (4) B1. 4° (S.2,7,8 leer)
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Karl V. Roemisch-deutscher Kaiser
	
Ink. X 21688 (4)
Römischer Keyserlicher//vnd Catholischer Maiestet vnser aller
Her=//ren,vnd des Königs von Franckreych,zehen//järiger fryd
bey Nizeä capitulirt vnd be=//schlossen,den xviij.Junij,an-
no//1538.//
o.0. t15383 a4 b2 (6) Bl. 4° (S.2 u.12 leer)
Karl V. Roemisch-deutscher Kaiser
	
Ink. M 15030 (15)
Keyserlicher Maiestat//fürhalten,den Stenden des Reichs//ge-
than,mit anzeyge etlicher Artickel,//zum Abschied dienlich.
//Der Augspurgischen//Confession verwandten Stende ant=//
Wort vnd bedencken anff (!) Keyserl .icher Maiestat//fürhal-
tung,vnd fürgeschlagene Artickel,//warauff der Abschied zu
richten./ Keyserlicher Maiestat//Declaration auff etliche
Artickel /des Regenspurgischen Abschieds.//
o.0.[1541J. A4B4 (8) Bl. 40 (S.16 leer)
Karl V. Römisch-deutscher Kaiser
	
Inh. V 35310 (22)
LITTERE//...AD SE-//NATVM POPVLVMQVE//MEDIOLANENSEM PRO//
FRANCISCO SFORTIA//MEDIOLANENSIVM//DVCE IPSIS//RESTITVTO.//
EKaiserl.Wappen?
[Rom: Silber 15211 (2) Bi. 4° (S.4 leer)
2.Exemplar: Ink. K 43420 (1).
Karl V. Römisch-deutscher Kaiser
	
Ink. X 53725 (5)
Römischer Kayser//lichen maiestat mandat/den//Fridlichen
anstand des Glaubens vnd//Religion halben/des heyligen Reichs
//Deutscher nation belangend Auß//gangen Jm 1532.//
o.0.[15323. 4 B1.
Karl V. Römisch-deutscher Kaiser Ink. M 27625 (11)
Tit.: Ordnung/Statuten/ //vnd Edict/Kaiser Karols des//
Fünfften/püblicirt in der namhafften Stat Brüs=//sel in
beysein jrer Maiestet Schwester vnd Köni=//gin/Gubernant
vnd Regent seiner Niderland/ //den vierden Octobris/Anno
Christi.//1540.//[Holzschnitt]
o.0. 1540. A4-C4D2 (14) Bl. 4°
Karl V. Roemisch-deutscher Kaiser
	
Ink. X 21688 (1)
Ordnung,Statuten vnd//Edict,Keiser Carols des fünfften,pub-
licirt//in der namhafften Stat Brüssel,in beysein//irer
Mayestet Schwester vnd Königin,Gubernantv'Re//gent seiner
Nideiiland,den 4.Octobris,anno'Christi 1540. / Holzschn. ...
o.0. 1540. a 4-c 4 (12) Bl.:4°
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Karl V. Römisch—deutscher Kaiser
	
Ink. X 53725 (7)
Ain ernstliche red Kayserli=//cher Maiestet/Caroli des fünff-
ten/die er zu//den Hispaniern gethon hat/von seinem Ab=//
schid auß Hispania/vnd was er jm/ //in Welschen vnnd Teut-
schen//Landen/zu endern vnd//zuthun hatt fürge=//nommen.//
*-//[Fabeltier,darunter AVGVSTVS im Doppelkreis]
o.O.u.J. 4 B1. 40 (S.8 leer)
Karlewitz,Christoff von
	
Ink. M 27625 (15)
Tit.: Warhafftige anzeigung/welcher//mass Komischer Kaiser-
licher Ma=//iestat und des heyligen Reichs Kriegsvolgk/ //
mit den Türken gescharmützelt/et=//lich thausent/vnd darun-
der//einen Treff lichen//Heuptman//erlegt haben.//Jtem vor-
zeichnüs des Reichs Obirsten//Hauptleuth.//M.D.xxxij.//
Dreßden,Wolffgang Stöckel 1532. Aa4Bbb (8) Bi. 4°
Karlstadt,Andreas
	
Ink. W 12930 (24)
Von anbettung vnd//ererbietung der tzeychen//des newen Testa
/ments,//,..
Wittembergk[Nicol.Schirlentz3 1521. A4B4 (8) B1. 40
Freys,E. u.H.Barge Nr.68; (weitere Exemplare in: 1. 23. 39.)
Karlstadt,Andreas
	
Ink. W 29000 (6)
Apologia pro.M.Barptolomeo//Praeposito qui vxorem//in sacer-
dotio duxit.//•:./
o.0. 1521, A4B (6) B1.
B1.6 fehlt.
Bl.lb: Langius,Joh.: Christophoro Myricio sive de Heiden (Er-
phurdie die Lucie 1521.).
Karlstadt,Andreas
	
Ink. X 21688 (25)
Appellation://...zu dem allerheyli=//gisten gemeyne Va.e lio//
Christlicher vorstendi=//ger vorsamelung.//...
[Wittenberg,Melch.Lottber 15203 A 6 .(6) B1. 4°
E.Freys u.H.Barge Nr.45; (weitere Ex.in:1.3.12.23.)
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Karlstadt,Andreas
	
Ink. W 20420 (7)
Auszlegung vnnd//Lewterung etzlicher heyligenn ge=//schrifften
/So dem menschen dienstlich vnd//erschieszlich seint zu Christ
lichem lebe.kurtz//lieh berurth vnd angetzeichet in ' den fi-
gurn//vnd schrifften der wagen.//...
[Leipzig,Melchior Lotter 1519] A4B6 C4D6E6F4G6 (36) Bl. 4°
(Endet Bl.36a,Z.6:...0 herr ich gleub hilff meynem glauben/wo
er//tzu schwach ist.//Soli deo honor et gloria. — Bei Freys-
Barge Nr.15,obwohl gleiches Titelbl.,andere Umfa.ngsbestim-
mung:"26 Bl. Sign.Aij—Eiij,die Bogen B,D und E haben je 6
B1.")
	
Karlstadt,Andreas
	
Ink. W 12930 (25)
Byt vnd vermanüg//an Doctor.Och=//ßenfart.//...[Titeleinf.]
Wittenberg: Nicol.Schirlentz 1522. A4 (4) B1. 40
Freys,E.u.H.Barge: Verz.d.gedr.Schr.des A.Bodenstein v.Karl-
stadt; in: ZfB.21.1904. Nr.91; (weitere Exemplare in: Mün-
chen UB. Würzburg UB.)
Karlstadt,Andreas
Concsiones decem christianissimae...Wittenbergae disputa-
tae
in: Hutten,U.v.:Exclamatio in incendium Lutheranum.t1521]
(Ink. H.28140 (3))
Karlstadt,Andreas
Disputatio doctorum Iohannis Eccii et Andree Carolostadii.1519,
	
s.Eck,Johannes.
	
(Ink. W 25300 . (6))
	
Karlstadt,Andreas
	
Ink. 20420 (2)
Q Von den Ein fa=//hern: zeichen: vnd//zusag des heylige
Sacra//ments/fleysch vnnd//bluts Christi. //[Holzschnitt u.
Titeleinfassung]
[Straßburg: Joh.Prüss 1521] A4B4C6 (14) Bl. 4°
Freys—Barge Nr.56; (weitere Exemplare in: 1. Zürich ZB.)
	
Karlstadt,Andreas
	
Ink. W 20420 (6)
Endschuldigung//D.Andres Carlstads des//falschen namens der
auff=//rür/so yhm ist mit//vnrecht auffge=//legt.//Mit •eyner
vor=//rhede Doct . Martini//Luthers.//Wittemberg.//1525.//
[Titeleinfassung]
Wittenberg:[Joh.Grunenberg]24.Juni 1525. A 4B4 (8) B1. 4°
Freys—Barge Nr.146; (weitere Exemplare in: 1..3. Zwickau RB.)
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Karlstadt,Andreas
	
Ink. W 20420 (4)
Epistel an die//Gemeine tzu//Milten=//berg.//Doct.Joann//
Carlstat.//[Titeleinfassung mit signiertem Wappen: M B]
Jhen: M.B[uchführer] 1524. A4 (4) Bi. 4°
Brit.Mus.(Short-Title Cat.Germ.Books,S.132.); nicht in Freys-
Barge.
[Wittenberg:Nicol.Schirlentz 1521] A4-H4 (32) B1. 4°
E.Freys u.H.Barge ZfB 21.1904; Nr.50; (weitere Exemplare in:
3. München UB.)
Karlstadt,Andreas
	
Ink. W 12930 (23)
Von beiden gestaldten//der heylige Messze.//Von Czeichen in
gemein was sie//wirken und dewten.//...
Wittemberg: Nickell Schyrlentz 1521. A 4-F4 (24) B1. 4°
Freys,E.u.H.Barge Nr.71; (weitere Exemplare in: 1.39. Zwickau
RB. Würzburg UB.)
Karlstadt,Andreas
	
Ink. W 20420 (3)
Von beiden gestal//ten der heylige Messze.//Von zeichen in
ge=//meyn was sie wircken//vnd deuten.//Sie seind nit Behe=
//men od' ketzer/die beyde ge=//stalt nemen/sondF Euan=//
gelische Christen.//Andres BodZstein//Von Carolstat.//Ge-
truckt//jm XXII.Jar.//`Titeleinfassung]4 4 6
[Straßburg;Joh.prüß] 2.Juni 1522. a -e f (26) B1. 4°
Fre s-Barge Nr.73;.(weitere Exemplare in: 1. 12. 300. Basel
UB.)
Karlstadt,Andreas
	
Ink. W 12930 (22)
DE LEGIS LITERA SIVE//carne,& spiritu. Andreae Boden.//Ca-
rolostadij Enar-//ratio.//...
Wittembergae [ Nicol.Schirlentzj 1521. A4B4 (8) Bl. 4°
Freys,E.u.H.Barge Nr.65; (weitere Exemplare in: Würzburg UB.
Zwickau RB.)
Karlstadt,Andreas
	
Ink. H 28100 (4)
Uon gelubden vnterrichtung//Andres Bo: von Ca=//rolstadt
Doctor//Außlegung,des xxx.capitel Numeri,//wilches von ge-
lubden redet.//...
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Karlstadt,Andreas
	
Ink. W 20420 (5)
WJder die alte vn /newe Papistische Messen. Andres Carol-
stat.//M.D.XXIIII.//
	
//
LBasel,Thomas WTolff]1524. (4) Bl. 4°
Freys-Barge Nr.131; (weitere Exemplare in: 1. 12. 19. 23.
300. Basel UB.)
Karlstadt,Andreas
	
Ink. V 36824 (4)
Missa de nuptiis et sacerdotibus lnatrimonium contrahentibus.
o.O.u.J. (4) B1. 4°
(B1.1a: MISSA DE' NVPTIIS//ANDREAS CAROLOSTADII,//ET SACERDO-
TIBVS MATRI=//MONIVM CONTRA=//HENTIBVS.// B1.1b und 4b leer.
B1.3a: Z.8: sirre finiantur. Per dominum nostrum.// Ite missa
est.//)
Panzer IX,185,251.
Karlstadt,Andreas Ink. V 37489/201 (8)
Missiue von der aller hoch=//sten tugent gelas=//senhait.//
An=//dree Bo=//denstayn von//Carolstat Doctor.//
o.O.u.J.
	
A4B4 (8) Bl. 4°
Freys,E u.H.Barge: Verz.gedr.Schriften d.Andreas Bodenstein
von Karlstadt. ZfB. 21.1904. S.175 Nr.40; (weitere Exemplare
in: 12. 300. 15.)
Karlstadt,Andreas
Contra D.Ioannem Eckium Ingolstadiensem Sophisticum arguta-
torem,Apologeticae propositiones
in: Luther,M.: Ad Leonem X....StraBburg: .M.Schürer]1519.
(Ink. V 21540 (5))
Karlstadt,Andreas
	
Ink. V 23670 (10)
DE CANONICIS SCRIPTVRIS LIBEL-//lus D.ANDREAE Bodenstein Ca-
rol-/ stadii Sacr Theologi2 Doctoris,&//Archidiaconi VVit-
ten- //bergensis.//...
Wittenbergae,Joh.Viridimontanus 1520. A4-M4N2 (50) Bl. 4°
Panzer IX,75,74.
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[Straßburg: Martin Flach 1520] A 4B6 (10) B1. 4°
Freys,E u.H.Barge: Verz.gedr.Schriften d.Andreas Bodenstein
v.Karlstadt. ZfB. 21.1904. S.170: Nr.29; (weitere Exemplare
in: 1. 12. 23. 300.)
Karlstadt,Andreas
	
Ink. W 20420 (1)
Uon geweychtem//Wasser vnd Saltz• Do.Andreas Carl//stat
Wider den//vnuerdienten//Gardian//Franciscus Seyler.//[Titel-
einfassung
[Straßburg: Martin Flach] 1520. A4—D4 (16) Bi. 4°
B1.16 (= leer) fehlt.
Freys—Barge Nr.32; (weitere Exemplare in: 12. 19. 20. 300.)
Karlstadt,Andreas
	
Ink. W 12930 (21)
WElche bücher//heilig vn Biblisch seind.//Disz büchlin leret
vnder—//scheid zwüschen Biblischen büchern vnd vnbib//li-
schen,darinnen vil geirret haben,vnd//noch irren. Darzu wei-
set das büch=//lin welche bücher in der Biblien//erstlich
seind zulesen.//...[Titeleinfassung]
[Basel: Adam Petri] 1521. A4—C4 (12) B1. 4° (S.24 leer)
Freys,E.u.H.Barge Nr.48; (weitere Exemplare in: 1. 12.19.23.)
Karsthans
	
Ink. W 9160 (9)
Karsthans.// (B1.Alb,Z.1:)D4Je funff personen/so ein gesprech
vnderinnen ich ver=//loufft/wirstu in nachgender geschriefft
vermercken/ //(C4a,Z.33:) Der Murnar ist nit allein in dem
spiell//Zu Straßburg ich noch zwen nennen will.//Der Schul-
meister Jheronymus enant//Vnd doctor Peter vffm stifft pre-
dicant.// (C4b leer
o.0.[um 1520] A4—C4 (12) Bi. 4°
Karsthans
Dialogus Karsthans et Kegelhans
in: Marcellus,Joh.: Passio d.Marthini Lutheri. o.0.[1521].
(Ink. W 9210 (11»»
Karlstadt,Andreas
	
Ink. V 37489/201 (4)
Uon vermüge des Ab.=//las: wider Bruder//Franciscus Seyler
Bar//fusser ordes
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Karsthans.
	
— Ink: W 9160-(12)--
Gesprech biechlin neüw//Karsthans.// Zu dem Leser.//I Ein
neüwer Karsthans kom ich her//Vol gutter manung,rechter ler.
Mit Edlen bin ich worden eins//...
[Straßburg: M.Schürer (1520 ?)]A 4-G4 (28) Bl. 4°
Brit.Mus.(Short-Title Cat.Germ.Books,S.467).
Karsthans
	
Ink. H 28100 (7)
KArsthans mit vier//Personen so vnder inen selbs//2a/ ain ge-
sprech und red Haltenp4 l//Mercurius Murnar Studens Karst-
hans//[Holzschnitt]
CStraBbur : Ren.Beck (1520 ?)] A4-D4 (16) B1. 4° (letztes
Bl.leer
Weller 1438; (weitere Exemplare in: 1. 12. 300.)
Kegelspiel
	
Ink. E 34000 (3)
Kögel spil gebracttiziert ausz dem yeczigen zwy=//tracht des
glaubens zu eym tail ain geselletz,Alle so dan` Mart-//tino
Luther annhangent. Zum tail die daK dem Rechtten//alten
weeg des Euangeliums nach jrem vermügK nach//volgent,mit
sampt andren so hye dysem spil zu lugen//hyeriK vergriffen
genentt werdent. Die Kugel//ist die hailig Geschrifft. Das
zyl ist der glaub.//Der platz des Jamertal,kegel seind die
ar//men schlechten einfeltigen leyen...LHolzschnitt]
[Augsburg: M.Ramminger21522. A4B4 (8) Bi. 4°
Weller 2113; (weitere Exemplare in: 1. 12. 37. 300.) BM.
Keller,Andreas
	
Ink. W 24150 (26)
Auszlegüg des Euä//gelischen Lobgsangs Be=//nedictus. Vsz
dem ersten Capitel//Luce darinnen angezeygt würt wie vns
gott//durch sein heylig wort vK Euangelion heym//gsucht hat,
wie wir im das'dancken,//vnd vns dar ab besseren sollen,//...
[Straßburg: J.Schwanl 1524. A 4-D4 (16) Bl. 40
Brit.Mus.(Short-Title Cat.Germ.Books,S.467).
Keller,Andreas
	
Ink. W 47950 (9)
V0n dem zehende was daruon/ vsz der gschrifft zu hal=//ten
sey. Ein schoner//Tractat. ...[Titeleinfassung]
0.0.1525. a4b4 (8) B1. 4°
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Keller,Michael
	
Inh. W 24150 (23)
Ettlich Sermones von dem//Nachtmal Christi,//Geprediget durch
//M.Michaelen Keiler,Predican=//ten bey den Parfussern//zu
Augspurg.//An vil orten so im Ersten truck vbersehen//ist
Corrigiert,gepesseret vnd gemeeret.//[Holzschnitt] ...
[Augsburg: P.Ulhart] 1526. A4—H4 (32) B1. 40
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.468).
Kelner,Samuel (Halensis)
	
Ink. W 12720 (11)
Andreae Keilero,Giessensi et Margaritae Eichorniae Francfor-
diensi,novis sponsis.
Witebergae,Laurentius Schwenck 1571. (4) B1. 4°
Kettenbach,Heinrich von
	
Ink. W 24150 (18)
Eyn new Apologia vnd verantwortüg//Martini luthers wyder der
Papist//ten,Mortgeschray,die zehen kla//ge wider in außbla-
sinier//ren so weyt//die Christenhait ist,/ Dann sy toben
vnnd wüt.//tendt rechtt wie die vnsinnigen//hundt thondt.//
.. CTiteleinfassung]
Kettenbach,Heinrich von
	
Ink. W 24150 (17)
Ain Sermon oder predig von der Christ /lichen kirchen,wel-
ches doch sey die hailig Christlich/ kirch,dauon vnser glaub
sagt,ainem yeden//Christenmenschen gut vnd nutzlich zu wis-
sen...
o.0.1522. a4—c 4 (12) B1. 4° (S.2 und 24 leer)
Kettenbach,Heinrich von
	
Ink. H 28180 (13)
Vergleichung des//aller heiligisten herren und vatter des//
Bapsts.gegen dem seltzamen fremden//gast in der Christenhayt
genandt Je.//sus der in kurtzer zeit widerüb in teütsch//
land ist kummen. vnd yetzund wider//wil in Egipten land. als
ein verachter//bey vns.//Domine quo vadis.//Romam iterum Cru-
cifigi.//...[Titeleinfassung)
[Augsburg: Froschauer) 1523. A4 B2 C4 (10) Bi. 4°
Weller 2472; (weitere Exemplare in: 1. 12. 37.)
[Stuttgart: Hans von Erfurt] 1523. A4B4 (8) Bi. 4°
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.469).
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-Khuffner-;Johannea_(von -Ratemberg- am-Yne-)	
Dem...Herrn Christoff Philipsen von Liechtensteyn (1531)
in: Celsus,Aulus Cornelius:[Ie re medica Libri VIII,dt J
Meyntz,Schöffer (14.März) 1531. (Ink. D 17712)
Kierherus,Ioannes (Sletstatinus)
Alberto Truchses necnon Georgio Goeler (15.Kal.Martii);
12 Verse und Studiosis Lectoribus.
in: Beroaldus,Phil.: In asinum aureum L.Apuleii commen-
taria. Lutetiae 1512.
	
(Ink. D 23750b (2))
Kierherus,Johannes
Leutholdo de Sala ("Ex Lutecia" 1512); 11 Verse; Lectori
rund] Tetrastychon
in: Beroaldus,Phil.: Commentationes condite a Phil.Beroal-
do adiecta paraphrastica M.Ant.Sabellici interpre-
tatione in Suetonium Tranquillum...Parrhisiis 1512.
(Ink. D 24964)
Kirchner,Hermann
	
Ink. E 11710 (12)
Elegia.De vita et morte...Hedwigis...ex...Ducum Wirtenber-
gensium nec non Teccensium sanguine oriundae...Principis...
Ludovici Hassiae Landgravii...Coniugis...
	
-
Marpurgi,Paul Egenolph 1590. A4-E 4 (20) B1. 4° 40 S.
S.2: Goclenius,Rodolphus: 30 Verse.
S.27:Vultejus,Hermann: Carmina in obitum Hedwigis.
S.28: Wolffius,Herm.: Carmen.
S.29: Goclenius,Rod.: Luctus Academiae Marpurgensis...
usw.
Kitscher,Johannes de
	
Ink. C 5458 (4)
Virtutis et fortu//ne dissidentium//certamen. Leonis ponti,/
ficis arbitri sentetia//discussum.//...Dialogus.//Ode item
Sapphica Hermäni Tulichi,...
Lipsi,Melchior Lotter 1516. A6B4C4D8 (22) B1. 4°
D4a: Tulichus,Hermann: Ode Sapphica.
Klag
	
Ink. W 20420 (30)
Ein billiche und notwen=//dige Klag//Von der andern Ba=//
bylonischen Gefängnuß/vnd//dem newen Papstthumb/ //An alle
guthertzige Christen Teut=//scher Nation.//Sampt einer klaren
beweisung/daß der handel//vnd streit von dem heiligen Abend-
mal wol zuuergleichen//were/war man rechtmässige Christliche
gericht in der//Kirchen hett...
o.0. 1576. A4-N4 (52) B1. 4°
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Klage
	
Ink. W 9160 (20)
Eyn Ciag vnd bitt der deutsche/Nation an den almechtigen//
gott vmb erloszüg ausz//dem gefencknis des//Antichrist.//
[Wittenberg 1520] A4 (4) Bl. 4° (S.8 leer)
Weller 1349; (weitere Exemplare in: Zürich ZB. 1. 12. 23.)
Klage über die Totenfresser
s.Gengenbach,Pamphilius.
Klagespiegel
	
Ink. Y 70/20
Der richterlich Clagspiegel.(Hrsg.: Seb.Brant)
Straßburg: Martin Flach für Joh.Knoblouch (Mentag nach
sannt Otmars tag) 1521. (8),CLI,(1) Bl. 4°
Knobloch, Johannes
Studiosis omnibus (März 1522)
in: Athanasius Alexandrinus [Werke,lat .] Argentinae 1522.
(Ink. V 26800)
Kobian,Valentin
Cunctis bonarum scientiarum Cultoribus
in: Savonarola,Michael: Libellus singularis'de arte confi-
ciendi Aquam vite simplicem et compositam...Haganoae
1532.
	
(Ink. S 9830 (2))
Koebel,Jakob
	
Ink. Y 2845 (2)
Gerichts Ordenüg//ASNtzeigung vnd Jnlei//tung Gerichtlicher
Ordenung/zu voln//fürüg der sachen inn Recht/Den Für//spre-
chen/inn den Vndern oder Nydern//Gerichten/zu Einer Anweisung
gce/Auch wie der Cle=//ger/der Beclagt/vnd Ander Gerichts Per-
son/zu//Clagen vnnd Antworten 7c/sich schicken/ //halten/vn
handeln sole: AuB Bey//den Gesatzen getzogen 'c.•.//[Holz-
schnitte]...
Oppenheym: Jakob Kübel 1523. LXVII,(1) Bl. 4°
Benzing,Jos.: Jakob Kübel zu Oppenheim; 1494-1533. Wiesbaden
1962. Nr.87; (weitere Exemplare in: 12. 23.)
2.Exemplar: Ink. V 33260(3).
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Koebel,Jakob
	
Ink. M 27625 (17)
G laubliche/0ffenbarung wie viell fürtreffe=//ner Reich,vnd
Keyserthumb vff//Ertrich gewesen,wo dz Römisch//Reich her
kome,auß was vrsach//es zu den Edeln Teüschen veran=/ dert
worden sey. Auch von der Er//welung,Salbung,Weyhung/ Crönung
7c. Eins Römische Kö//nigs und Keysers,vnd von anän//Keyser-
liehen herlicheiten,vnd odenungen,Findestu in diesem bü//
chlein,zu Eren demgroßme chtigsten Carolo dem funfften Bö.
Key//ser angezeigt [Titeleinfassung]
Koebel,Jakob
Divo Maximiliano (Vorrede) Cund]Ad Lectorem
in: Stoeffler,Joh.: Calendarium Romanum magnum. 1518.
(Ink. G 10440)
Koechlin,Michael s.Coccinius,Michael.
Köbel spil s.Kegelspiel.
Koepfel,Wolfgang
Candido Lectori Salutem (Argentorati,10.Kal.Iul.1524)
in: Testamentum novum rgriech ] Argentorati 1524.
(Ink. V 2630)
Koepfel,Wolfgang
Lectori
in: Homerus: Ilias [griech.] Argentorati,P.Braubach 1534.
(Ink. D 9625)
Koepfel,Wolfgang
Lectori S.
in: Lupus,R.: De figuris sententiarum ac verborum libri 2.
Straßburg 1539.
	
(Ink. D 16108)
Meyntz,Peter Jordan für Jacob Köbeln (Aug.) 1532. A4—F4
(24) B1. 40
	
.
Benzing: Köbel Nr.151; (weitere Exemplare in: 36.39.75.300.)
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Koerber,Otto (Pfarrer zu Hersprugk)
	
Inh. X 21688 (20)
Siebenzehen Artickel//so der Gardian zu iimberg,//am tag der
gepurt Marie,im 1539.Jare,//ab offentlicher Cantzel;mit höch-
ster//Gottis lesterunge,vnd seiner selbs//vern uchunge,auß-
geruffen//vnd.bethewert//hat.1/...
o.0. 1539. A4B2 (6) B1. 4° (letzte S.leer)
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.475).
Korn,Gallus
	
Ink. W 25470 (15)
Warum die Kirch//vier Euangelisten hatt angenomen,ein papi //
stisch frag,Ein Christliche antwort dar=//über,...[Titeleinfj
Zwickaw[Jörg Gastel 1524] A4B2C4 (10) Bi. 4°
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.476).
Ink. W 24150 (36)
Koss,Johannes (Pfarrprediger zu Leipzig)
Zween Sermon,//von rechtfertigung des//sunders...Auff den
Sontag//Reminiscere vnnd//auff des heyligen//Apostels Sanct
//Matthias tag//geprediget//...[Titeleinfassung]
[Magdeburg: Michael Lotter] 1529. A4 GkD6 4°
Unvollständiges Ex. (vorh.sind Bl.A1,A4B1,B4,C1—C4,D1—D6)
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.476).
Krantz,Albertus s.Cranss,Albertus.
Krautwadel,Michael [Vorrju.[Übersg
s.Lobera de Avila,Luis: Ein nutzlich Regiment der gesundt
heit...Augspurg,Heynrich Steyner 1531.
(Ink. S 10560 (1))
Kretz,Matthias
Beigaben
in: Bebel,Heinrich: Triumphus Veneris. Argentine 1515.
(Ink. E 10440 (1))
Kriegsrüstung
	
Ink. M 27625 (26)
Tit.: Krigs rustunge//vnd heerzug des wuterichen//Turcki-
schen Keysers/mit al=//ler Ordenung vnnd Zal des volcks/
so er zu//roß und zu fuß die Christenheit zu überzi=//hen/
mir ym bryngt/warhafftig//beschriben...Anno.M.D.XXXij.//
o.0. 1532. a4 (4) Bi. 40
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Kroenung
	
Ink. X 21688 (6)
Die krönüg des aller//durchleuchtigisten vnd großmech=//ti
gisten Fürsten vn herren Herren//Karls Komischen und Hispa=
//nischen'Künig.auch erwel=//ten Romischen'Iiaysers.//yetzt
zu Ach;am.xxiij.//tag ' Octobris besche=//hen. ...
o.0. (1520). (4) Bl. 40
	
.
Weller 1452; (weitere Exemplare in: 22. 37.)
Kymeus,Johannes
	
Ink. W 21510 (8)
Von der prie//ster Ehestand aus//der heiligen schrifft vnd
Ca=//nonibus/mit sonderlichem//vleis zu samen bracht/ //...
[Titeleinfassung]
Wittenberg: Jos.Klug 1533. A4—L4M2 N4 (50) B1. 40
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.479).
Lactantius,Lucius Coelius Firmianus
Carmen de passione domini. Coloniae 1537; Joh.Gymnich.
in: Crocus,Cornelius; Comoedia sacra,cui titulus Joseph.
(Ink. E 26090 (1»»
Lactantius,Lucius Coelius Firmianus
De resurrectionis dominicae die. Coloniae 1537: Joh.Gymnich.
in: Crocus,Cornelius: Comoedia sacra,cui titulus Joseph.
(Ink. E 26090 (1»»
Lactantius,Lucius Coelius Firmianus
Pia Nenia verbis christi domini crucifixi,sua in nos comme-
.morantis beneficia
in: Beroaldus,Phil.: Varia opuscula. Basel 1517.
(Ink. B 2272 (1»»
Lactantius,Lucius Coelius Firmianus
	
Ink. V 24890 (3)
.de opificio dei vel formatio//ne hol's liber ad Demetria-
nü auditore suum.//[Holzschn.: Ritter mit Schwert u.Schutz-
mantel am Ende] tos ad iter celeste direxerit.Telos//
IZwölle,Peter Os van Breda] o.J. a. 8b4 c 6 d4 e 8 (30) B1. 40
(S.2 und 60 leer)
W.Nijhoff—M.E.Kronenberg: Nederlandsche Bibliogr.van 1500
tot 1540. 1923. Deel 1,Nr.1294; (vorh.ferner: Den Haag Kgl.B.)
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Läctantius,Lucius Coelius Firmianus
	
Ink. V 24890 (4)
..de opificio dei vei formätione hominis li=//ber per vi-
gintivnü ca ita distributus.cü eloque=//tia: tun eruditione
prtclarus//
Colonie: Quentell (ad festü Gregorij pape eruditissimi
die) 1506. A6B6 C4D 6 (22) B1. 4° (S.2 leer) B1.22 fehlt
Laetus,Pomponius s.Pomponius Laetus,Julius.
Lagapenus,Georgius
De constructione verborum [griech.]
in: Gaza,Theodorus:...Introductionis libri quatuor. Flo-
rentiae,Phil.Iunta 1515.
	
(Ink. D 14945)
Laienbuch
	
Ink. M 27625 (5)
Tit.• D s Weltlich//Leyenbuch./JDer grössesten/treffliche-
sten/ / vß den Biblischen/Heyd /nischen/Römischen/Bäpstli-
chenn/Türckischen/vnd sunst vnser//zeit vil neben fürgange-
ner/Geschichten VBzugk.//...
Strasszburg,Hans Schott 1541. A4-M4a4-e4 (68) B1. 4°
B1.A2a : Schott,Hans: Vorred (52 Verse).
Brit.Mus. (Short-Title Cat.Germ.Books, S.481).
Lalaing,Arnoldus de
Epistola de Congressu imperatoris Friderici et Caroli Bur-
gundionum ducis (aus d.Frz.ins Lat.übers.v.Rud.Agricola)
in: Agricola,Rud.: Opuscula. Basileae (Okt.) 1518.
(Ink. B 2200 (1))
Lambertus,Franciscus
	
Ink. W 9210 (1)
Commentarij de cau=//sis excaecationis multorü saeculorum,
ac//ueritate,denuo ei nouißime Dei miseri=//cordia reuelata,
deq; imagine Dei,//alijsq nönullis,insignissimis locis,//...
[Titeleinfassung]
[Straßburg: Joh.Herwagen (1525 ?)j 96 B1. 8°
Brit.Mus.(Short-Title Cat.Germ.Books,S.481).
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-Lambertus,Franciscus
	
	
._.	 .Ink.- W- 9210-(2) _
..EVANGELICI IN MINO=//ritarum Regulam Commentarij,...[Titel
einfassung]
[Straßburg: Joh.Knobloch 1523] Sign.a-h (64) B1. 8°
Bl.la: Titel beginnt: CBRISTIA//NISSIMI DOC.MARTINI//Lutheri,
eT Annemundi Cocti Equitis//Galli,pro sequentibus commenta-
rijs//Epistolae.//...
a2a: Luther,Martin: Pio Lectori (Wittembergae 1523).
a3a: Coctus,Annemundus: Pio Lectori (Wittenbergae 1523).
Benzing: Lutherbibliogr.Nr.1596; (weitere Exemplare in: Co-
burg LB. 4. 24. 25. Zwickau RB.)
Lambert,Franciscus
	
Ink. V 19951 (1)
.IN DI=//VI LVCAE EVAN=//GELIVM COM=//MENTARII.//[Titel-
einfassung]
Norembergae: Joh.Petreius (April) 1525. A-Z,Aa--Bh 8°
Lambert,Franciscus
	
Ink. V 14880«1)
IN PRI=//MVM DVODECIM PRO//phetarum,nempe OSEAM,Fran//cisci
Lamberti Auenionensis//Commentarij.//Eiusdem libellus de
Arbitrio hominis//uere captiuo,sub quar=//tum caput.//...
Lambert,Franciscus
	
Inh. V 14880 (2)
IN IOHE//LEM PROPHETAM,//qui e duodecim secundus est,//...
Commentarij.[Titeleinfassung]
[Straßburg: Joh.Hervagius (um 1525)] 60 Bl. 8°
Brit.Mus.(Short-Title Cat.Germ.Books,S.105).
Lambert ,Franciscus
	
Ink. W 9760 (2)
DE SACRO//CONIVGIO COMMENTARIVS//...//in Positiones.LXIX.par-
titus.//Eiusdem Antithesis uerbi dei e7 inuentorü ho=//minum,
prima positione.//Eiusdem psalmi siue Cantica.VII.//[Drucker-
zeichen]
Norembergae: Joh.Petreius 1525. a8-n8o10 (114) Bl. 8°
Titeleinfassung
Argentorati: Joh.Hervagius (März) 1525. 242 B1. 8°
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Lambertus,Franciscus
	
Ink. V 23340
Exegeseos in loannis Apocalypsim,Libri VII, In Academia Mar-
purgensi praelecti.[Titeleinfassung]
Marburg [Franz Rhode1(4.Idus Sept.) 1528. (8),325,(2)Bl. 8°
Bl.A1b : Buschius,Hermann: In divi Ioannis Apocalypsin Epigram-
ms (16 Verse).
Bl.(327a ): Rhode,Franz: Quod hoc libro revelatae sint abomina-
tiones magnae fornicariae Babylonis,Epigramma (10 Verse)[und]
Tetrasticon ad lectorem.
Brit.Mus.(Short Title—Cat.Germ.Books,S.121.)
Lampridius,Aelius
Commodus Antoninus ad Diocletianum [usw.3
in: Suetonius Tr.,C.: Vitae XII Caesarum. Basel 1518.
(Ink. D 16530)
Landa,Nicolaus de
Michaeli Capelle S.P.D.
in: Bertrucius,Nic.: Collectorium totius fere medicine.
Lugduni 1509.
	
(Ink. S 7725 (1))
Landino,Cristoforo [Komma
s.Virgilius Maro,P.: Opera. Argentinae 1502.
(Ink. D 26715)
Landner,Simon (aus 0lmütz)
Böse Newzeitung aus Vngerland/wegen dem schaden vber vnser
Volck ergangen den xxj.Augusti/Geschrieben dorch Simon Land-
ner aus Olmitz/den xxix.Augusti.M.D.XLJ.
in: Einer Landtschafft aus Merhern schreiben...o.0.1541.
(Ink. M 27625 (20))
Lange,Johannes(Pastor zu Erfurt)
	
Ink. w 12930 (4)
..Epistola ad Excel.lentiss.D.Mar=//tinum Margaritanum,Er-
phur=//dien. Gymnasij Rectorem//pro literis sacris,&//se-
ipso.CTiteleinfassung]
[Erfurt:] Matthaeus Maler 1521. A 4B4 (8) Bl. 4° (B1.8fehlt)
Bl.lb: Eobanus,Helius: Christianaelibertatis studioso Lecto-
ri salutem D. (ErphurdiaeJuni 1521).
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.483).
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---_Lange- -,Johannes _(Erphurdiens s)	
Christophoro Myricio sive de Heiden (Erphurdie die Lucie1521)
in: Karlstadt,Andreas: Apologia pro M.Barptolomeo Prae-
posito qui vxorem in sacerdotio duxit. o.0.1521.
(Ink. W 29000 (6))
Lange,Johannes (Lembergius)
	
Ink. W 5740 (9)
Tit.: Oratio//..Encomium theo=//logicae disputationis,Doc-
torum,Ioannis//Eckij,Andreae Carolostadij,ac Mar=//tini
Lutherij cöplectens. ...
Lipsiae,Melchior Lotther (6.Cat Aug. 1519. A 4B4 (8) B1. 4°
Kuczynski: Verz.e.Sammlg Flugschr.Luth...S.115,Nr.1245.
Lange,Johannes (Silesius)
Lateinische Übersetzung [und] Poemata aliquot Christiana
in: Gregorius Nazianzenus: Graeca quaedam et sancta Car-
mina. Basileae 1561.
	
(Ink. C 3636 (3))
Lange ,Rudolph
In magnum Albertum...Epitaphium
in: Albertus Magnus: Super Matthei Evangeliare postilla.
Hagenaw 1505,
	
(Ink. V 33860)
Lange, Rudolph
Epitaphion Nicasii de Woerda (22 Verse)
in: Nicasius de Woerda: Arborum trium consanguinitatis,
affinitatis,cognationisque Lectura. Coloniae 1506,
(Ink. V 33260 (2»»
Lanius,Quirinus
Lectori (14 Verse)
in: Stoeffler,Joh.: Calendarium Romanum magnum. 1518.
(Ink, G 10440)
Lascaris,Constantinus s.Constantinus Lascaris.
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Lasden,Baptist [Pseud.]
s.Philippsohn,Johannes (Sleidanus
Latomus,Jacobus
	
Ink. V 21540 (3)
DE TRIVM LINGVA//RVM,& Studij THEO//LOGICI ratione DIA//LO-
GVS,...[Titeleinfassung]
Antverpiae,Michael Hillenius 1519. A4—D4E6 4°
Latomus,Jacobus
	
Ink. C 5446 (5)
Tit.: DE TRIVM LINGVARVM ET//Studij theologici ratione dia-
logus,//per lacobum Latomum Theo=//logiae licentiatum.
ANNOTATIONES SANEQVAM//erudite Thomas Carini in eedem
Latomi Licentiati dia//logum.//
Parrhisijs; Conradus Basili9nsis (4.No.Maii) 1519: Hen-
ricus Stephanus. Sign.A8B8C°D4 40
B1.D2a : Carinus,Thomas: Annotationes in eundem Latomi dia-
logum.
Latro,Porcius
Declamatio contra Lucium Sergium Catilinam
coniuratione Catilinae.1534.in:
	
Sallustius Crispus,C.:De
(Ink. D 16562)
Laudenburg,Reinhardus
	
Ink. W 44380
Passio dni nostri Je//su christi predicata siue cöpilata per
mode//quadragesimalis
Nurmberge CB.Schleiffer] (7.April) 1501. a8 b6 A$ —K8 L6 4°
(S.2: Holzschnitt: Christus am Kreuz)
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S. 488.)
Lauduno,Martinus de
	
Ink. V 35120 (7)
Epistola exhortatoria ad quendam novitium ordinis carthu-
siensis ut permaneret in sancto proposito.
[Paris? Ex aedibus Ascensianis (ad Idus Martias 1507.
(4),XLVII,(1) Bi. 40 (S.2 und letztes Bl.leer
Panzer VII,524,205.
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Lau:redanus;Leon.:ardus
s.Loredano,Leonardo.
Lavacrum conscientiae
s. Jacobus de Gruytrode.
Layenspiegel von rechtmäßigen Ordnungen...
s.Tengler,Ulrich [Verf.]
Leben Heiligen
	
Ink. H 30700
[rot:]Der heilige leben//neüw getruckt. Der hohe//vnteylbar-
lichen dreyualtigkeit zu lob. Ma=//rie der würdigsten Junck-
frawen vnnd//mutter gottes zu eren/ vnd allen heili=//gen/
vnd den Christen menschen zu//heil vnd seligen vnderweysung.
/...[Titeleinfassung](Summerteyl. Winterteil.)
Straßburg: Joh.Knoblouch (1.Sept.) 1517. (1),CCV,CCXVOIBL20
Leennius,Andreas
Vorwort dat.: Basileae 6.id.Iun.1529.
in: Psellus,Mich.: De victus ratione...Basileae,A.Cratan-
der (Juli) 1529.
	
(Ink. D 2580)
Le Fevre,Jacques (d'Etaples)
s.Faber Stapulensis,Jacobus.
Legatio oratorispontificii
	
Ink. V 31930 (15)
•Tit.: IN HOC LIBELLO PONTIFICII ORA//toris continetur lega-
tio, in cöuentu Norembergensi,//Anno.M.D.xxij.inchoato,se-
quenti vero finito ex=//posita,vna cum instructione ab eo-
den legato//consignata: necnon responsione Caesareae//Maie-
statis,ac reliquorum principum//& Procerum nomine reddita.//
INSVNT S grauamina Germanicae natiöis [usw. 15 Zeilen]
[Titeleinfassung]
Norembergae,Friedrich Peypus 1523. a 4
—d4A4—M4 4°
(Bl.lb leer; letztes B1. fehlt)
Bl.a2a : Hadrianus VI.,Papa:[An den Reichstag zu Nürnberg
b1a: Hadrianus VI.,Papa: Instructio pro te D.Franc.Cheregato.
cia: Responsio illustrissimorum...Principum...
d2a: Chieregato,Francesco: Replicatio.
A1a: Gravamina Germanicae nationis iniquissima centum.
I:3 a : 4nnata.Taxationes ecclesiarum et monasteriorum per
Universum orbem.
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Der Leienspiegel sancti Pauli... s.Gengenbach,Pamphilus.
Lekapenos,Georgios
s. Lagapenus,Georgius.
Leo X.,Papa
Dilecto filio Ioanni de Camerino (7.Dez.1513)
in: Camers,Joh.: Index Plinianus.P.1.2. Viennae 1514.
(Ink.D 23430)
Leonberger,Georg
Amoenissimae iuxta anque fertilissimae in convallibus sitae
regiunculae Circknizae descriptio
in: Hippocrates: Aphorismorum et sententiarum medicarum
libri septem. o.0.1537.
	
(Ink. D 9540)
Leonicenus,Nicolaus s.Nicolaus Leonicenus.
Leontorius,Conrad (Mulbrunnensis)
Carmen in Repertorium alphabeticum seu inventarium apostil-
larum...(8 Distichen), und:Exhortatio ad lectorem (16.cal.
nov.1504); Antonio Coberger (pridie non.Nov.1503 und 23.8.
1504)
in: Hugo de Sancto Charo: Biblia cum postilla. Basileae
1504.
	
(Ink. V 33320)
Leontorius,Conrad
Amico Lectori S.P.D. (30.6.1506)
in: Biblia, lat. cum glosa ordinaria usw. Basileae 1506.
(Ink. V 4260)
Lesbonax Rhetor
¶EPI TOY 7(OAEMOY Tu N KOPINOIS)N [und] 'trporgfl'LI.Kos [griech.]
in: Rhetores graeci. Venetiis 1513. (Ink. D 280)
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Leuchettus,Franciscus s.Lichetus,Franciscus.
Levita,Eliia
s.Elijah ben Asher,häl-L-ev!.
Lexicon
	
Ink. C 670 b
Lexicon graecolatinum, cui iam praeter omneis omnium addi-
tiones,hactenus ubivis gentium emissas,ingens vocabulorum
numerus accessit,idque partim ex Graecorum dictionariis,et
optimis quibusque ac vetustissimis autoribus,partim ex doc-
tissimis recentiorum lucubrationibus,nempe Gulielmi Budaei,
Erasmi Rot. Ludovici Coelii,aliorumque eiusdem classis cia-
rissiniorum virorum...
Basileae,Andr.Cratander (März) 1532. Sign.a-z,A-Z,Aa-Rr,
aa-kk; 2°
Bl.alb: Cratander,Andreas ,: Lectori S.
Bl.aala: r Mit eigenem Titelblatt:7 Farrago libellorum quos
omnium maxime graecarum literarum candidatis lectu frugife-
ros fore duximus...
Lexicon
	
Ink. C 670c
Lexicon graecolatinum, cui ad summum locupletato etiam Ety-
mologiae vocum necessariarum omnium accesserunt.
Basileae,ex officina Valderiana, 1541. Sign.a-sss,c - 4.2°
B1.2b : Curio,Hieronymus: Iuvenibus studiosis S.
Bl.ctl a [Mit eigenem Titelblatt:) Farrago libellorum quos
omnium maxime Graecarum literarum candidatis lectu frugi-
feros fore duximus...
Brit.Mus.(Short-Title Cat.Germ.Books, S367).
Lexicon
	
Ink. C 670
Lexicon Graecum iam denuo supra omneis omnium auctiones Lon-
ge auctissimum,et locupletissimum, cui praeter superiores
aeditiones magna vis dictionum accessit...
Basileae,apud Valentinum Curionem (März) 1525. Sign.«,a-z,
&,A-N,*,**,A-0 2°
Bl.ct1b: Curio,Valentinus: Lectori S.D. (Basileae,März 1 525).
B1.Mla: Appendix...jCleine Schriften verschiedener Verfasser
zur griechischen Grammatik].
Panzer VI,252,599.
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Leyenbuch, weltlich s.Laienbuch.
Libelli
	
Ink. S 80925
C Libelli duo de//morbo gallico.//...[Titeleinfassung; Titel
in Schwarz u.Rot]
Lugduni: Antonius Blanchard (4.Apr.) 1528. 40 B1. 8°
B1.2a: Almenar,Juan: Opusculum perutile de curatione morbi
(ut vulgo dici solet) gallici.
B1.14a: Nicolaus Leonicenus: De Epidemia quam Itali morbum
gallicum, Galli vero Neapolitanum vocant.
Libellus de re hortensi. 1536
in: Ravisius Textor,Joh.: Cornucopiae. (Ink. B 3874)
Liber de miraculis
[Liber de miraculis beatae Brigidae de Suecia,deutsch] Das
Euch der Himlischen offenbarung der heiligen wittiben Birgit
te von dem künigreich Sweden./ [Holzschnitt]
Nürnberg,Anton Koberger (12.Juli) 1502. Sign.j-v 8 ,vi-xi 10
A-Z,a-z,aa-hh 20 mit Holzschnitten
Bl.i u.letztes Bl.je zur Hälfte herausgerissen.
Panzer,Ann.d.ält.dt.Lit. I,Nr.523.
Liber de vita religiosorum
s.Vita religiosorum.
Liber,Antonius (Susatensis)
In läudem inclyte Colonorum urbis Epigramma
in: Vocabularius gemma gemmarum. Straßburg 1511.
(Ink. V 35870 (3))
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Lichetus -,Franciscus 	 ._.
	
-lnkr--V-32470 ---.___ _
in Johan,Duns//Sco su Primo. Secundo. Ter//tio 7 Quoli-
betis Clarissima Cö//menaria: subtilium difficulta-//tu3
perpulchre solutiones:...[Titel in Rot und Schwarz; Titelein-
fassung]
Paris,Joh.Granion usw.1519-20. 2°
1. 31.März 1519. clxxxii B1.
2. In Joh.Duns Scot.super secundo Sententiarum Commentaria
subtilium difficultatum solutiones. 25.April 1520. clxrrB1.
3. In Joh.Duns Scot.super tertio Sententiarum Commentaria
subtilium difficultatum solutiones. 31 März 1519. Lxxii
(vielmehr: lxxiv)Bl.
4. Commentaria super Quodlebeta Joh.Duns Scoti. 4.April 1520.
(2),cvij,(1 leeres) B1.
Bl.lb: Fiera,Baptista (Mantuanus): Ad Maximilianum Cesarem
(14 Verse).
2a: Baptista de Castilliano: Francisco Leuchetto (25.4.1520
2b: Frangepane,Franc.de: Ad Franc.Leuchetum Carmen (20 Verse .
P.2,Bl.180a: Ceretus,Daniel: Ad Imper.Maximilianum (12 Verse .
P,4,B1,107b: Flavius,Franc.(de Carticet ,o): Carmen (20 Verse .
Lichtenberger,Johannes
	
Ink. X 53725 (8)
Die weissa=//gunge Johannis Lich//tenbergers deudsch/ //
zugericht mit vleys.//Sampt einer nutzli=//chen vorrede vnd
vnterricht//D.Martini Luthers/Wie//man die selbige vnd der//
gleiche weissagunge//vernemen sol.//...[Titeleiufas4sun]
Wittemberg,Getruckt durch Hans Lufft 1527. A -S
	
4
Bl.Alb-Bla: Luther,Martin: Vorrhede Martini Luthers auff die
Weissagung des Johannis Lichtenbergers.
Linacrus,Thomas
Henrico octavo (Londini 16.cal.Quintiles 1517) und: Ad lecto-
rem; und: Übersetzung von Galenus: De sanitate tuenda libri
sex
in Galenus: De sanitate tuenda libri sei. Coloniae 1526.
(Ink. D 8702.(1))
Linck,Wenceslaus
	
Ink. W 25470 (16)
Von Arbeyt vn Bet=//teln wie man solle//der faulheyt vorkom-
men,vnd yeder=//man zu Arbeyt ziehen.//...LTiteleinf
Zwickaw: Jörg Gastel 1523. A4-C4D2E4 (18) B1. 40
Brit.Mus.(Short-Title Cat.Germ.Books,S.502).
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Linck,Wenceslaus
	
Ink. W 25470 (4)
Eyn Christlich//bedenckenn,...Von den Testamente//der ster-
benden Menschen,//Wie die geschehen vnnd//voltzogen werden
sollen//noch götliche gesetz.//...rTiteleinfassung3
Zwickaw: Jörg Gastel 1524. A4—C4 (12) Bl. 4°
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.501).
Lincke,Sebastian (Prof.d.Rhetorik zu Ingolstadt)
Candido lectori (18 Verse)
in: Agricola,Joh.: Commentarii novi in Galeni libros sex
de locis affectis. Norimbergae 1 537.
(Ink. D 8645)
Listrius,Gerhard
Kommentar zu Erasmus: Moriae encomium [und] Ioanni Paludano
in: Froben,Joh.: Lectori.Habes iterum Morias Encomium.
Basel 1515.
	
(Ink. D 24395 (1))
Listrius,Gerardüs
Ioanni Paludano [und] Kommentar zu: Erasmus Roterodamus: Mo-
riae encomium
in: Erasmus Rot.,Des.: Moriae encomium. Basileae 1519,
(Ink. W 29000 (2))
Litaneia
	
Ink. W 12930 (12)
511# I/ITANEIA//GERMANORVM.
o.0. [1521 7] A4B4 (8 B1. 4° (B1.8 fehlt)
Brit.Mus.(Short—Title Cat.Germ.Books,S.342).
Litterae
	
Ink. K 43420 (8)
Littere Dominorü oratorü//deputatolj.ad dietam Lu=//cerne
Magnificis Capi=//taneis7 guisori exer=//citus Serenissimi//
Ducise senatus//venetorum.//+//[Titeleinfassung]
[Rom ?2 1521 A2 (2) Bl. 40
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---Irik..__D Y1300 1. ) ._._._
[rot:] Titi Liuij Decades.//nouiter impressg Zeichen: Lilie
und L. A.] -
Venetiis, Joannes ac Bernardinus Vercellenses ("xxvii.
nonas ianuarii.") 1506. 20,CCLIII,(1 leeres) Bl. 2°
(mit zahlreichen Holzschnitten)
Bl.lb: Andreas,Joh.: Ad Paulum II.Venetum et Marcum sancti
Marci Cardinalem epistola.
B1.2b: Florus,Publius Annius: Epitoma Decadum quatuordecim Ti
ti Livii in centum et quadraginta libros distinctum.
B1.17a: Sabellicus,Marcus Antonius: Brevissimae in Livium
annotationes.
Brit.Mus.(Short–Title cat.Ital.Books,S.389).
Livius,Titus
	
Ink. D 21305 (1)
trot:]Titi liuii//patauini Deca//des cum figu//ris nouiter//
impresse.//
Venetiis: Phil.Pincius (27.Sept.) 1511. CCLIII,(1 leeres)
Bl. 2°
Ib: Andreas,Jo.(episc.Aleriensis): Ad summum Pont.Paulum II.
epistola.
IIb: Florus,Publius Annius: Epitoma decadum quatuordecim Titi
Livii in centum et quadraginta libros distinctum.
XVIIa: Sabellicus,Marcus Antonius: Brevissimae in'Livium an-
notationes.
Brit.Mus.(Short–Title Cat.Ital.Books,S.389).
Livius,Titus
	
Ink. D 21308
[Decades cum Flori Epitome]
	
T.LIVIVS PA//TAVINVS HISTO//
RICVS.DVOBVS//LIBRIS AVCTVS//CVM L.FLORI//EPITOME....[Titel-
e inf as sung
Moguntiae,Joh.Scheffer (Nov..) 1518. (160),730,(30) S. 2°
Bl.a2a: Hutten,Ulrich: Praefatio.
a3a: Erasmus Roterodamus,Des.: Misobarbaris atque iisdem
Philomusis omnibus S.D.(7.Cal.Mart.1519).
aala: Florus,Publius ?nn v us: Epitomei.quattuordecim decadas.
Ttla: Carbachius,Nicolaus: Lectori Salutem (Moguntiae Id.
Martijs 1519).
Brit.Mus.(Short–Title Cat.Germ.Books,S.520).
